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POVZETEK 
V diplomskem delu poskušamo odgovoriti na vprašanje, kakšna je vloga vrstnikov v procesu 
prevzgoje mladoletnih prestopnikov v prevzgojnem domu. Za lažje razumevanje značilnosti te 
populacije smo v teoretičnem delu predstavili obdobje adolescence z vidika različnih razvojnih 
področij in nalog. Nadalje smo opredelili pojavnost, značilnosti in dejavnike mladoletniškega 
prestopništva. Znotraj obravnave individualnih dejavnikov smo posebej predstavili 
primanjkljaje na različnih področij, ki so značilni za mladoletne prestopnike. Sledi pravna 
opredelitev mladoletniškega prestopništva, kjer smo se posvetili različnim kaznovalnim 
teorijam in pokazali, kako so vplivale na modele obravnave mladoletnikov, ki jih v tem 
poglavju tudi podrobno opisujemo. Diplomsko delo obravnava vlogo vrstnikov v prevzgoji, 
zato smo v nadaljevanju opredelili pojem prevzgoje, pojmovne probleme, ki ga spremljajo, ter 
modele prevzgoje in prevzgojne institucije. Nadalje smo se še posebej posvetili obravnavi 
socioterapevtskega modela prevzgoje, v okviru katerega deluje tudi Prevzgojni dom Radeče. 
Na podlagi različnih teoretičnih postavk smo v okviru predstavitve socioterapevtskega modela 
prevzgoje opredelili tudi vlogo vrstnikov v procesu prevzgoje v formalnih in neformalnih 
skupinah. V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno in neeksperimentalno kavzalno 
metodo, podatke smo zbrali s kvalitativnima postopkoma in sicer s polstrukturiranimi intervjuji 
in vsebinsko analizo dokumentov, ki določajo delovanje Prevzgojnega doma Radeče. Pokazali 
smo, kako je vloga vrstnikov v prevzgoji določena v teh dokumentih, z intervjuji pa smo 
izvedeli, kako to vlogo doživljajo mladoletniki in strokovni delavci prevzgojnega doma Radeče. 
Ključne besede: mladoletniki, prestopništvo, prevzgoja, prevzgojni dom, vloga vrstnikov. 
  
 
 
ABSTRACT 
This diploma thesis attempts to answer the question of the role of peers in the process of re-
education of juvenile offenders. In the theoretical part we presented the period of adolescence 
in terms of different development areas and tasks that can help us understand the characteristics 
of this population. We then further identified characteristics and factors of juvenile delinquency. 
We separately present deficits in various areas that are typical for juvenile offenders within the 
discussion of individual factors. The next chapter contains legal definition of juvenile 
delinquency, with focus on different punitive theories. Later on we described, how these 
theories affect treatment models for juvenile offenders. Further on we have defined concept of 
re-education, conceptual problems of it and models of re-education and correctional 
institutions. Specifically we focused on description of sociotherapeutic model of re-education, 
which is also typical for Radeče re-educational home. On basis of various theoretical lines we 
defined the role of peers within formal and informal groups in the sociotherapeutic model of 
re-education. The descriptive and non-experimental causally method were used in empirical 
part, data was collected with qualitative procedure, namely semi-structured interviews and 
content analysis of documents, that determine the function of the institution in question. We 
have shown the role of peers in the re-education set out in these documents, while interviews 
have allowed us to learn how juvenile offenders and professionals from Radeče re-education 
home experience this role. 
Keywords: juveniles, delinquency, re-education, re-educational home, the role of peers
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UVOD 
Mladostništvo ali adolescenca je še posebej občutljivo razvojno obdobje, polno nemira, zadreg, 
vznemirljivosti in izzivov. Začnejo se pomembne telesne, hormonske in druge fiziološke 
spremembe, prav tako pa se mora mladostnik soočiti s spremembami na vseh področjih 
življenja. Gre za prehod od odvisnosti in zaščitenosti v družini k samostojnemu odločanju in 
delovanju, to pa zahteva reorganizacijo odnosov do sebe, do sveta ter pridobitev mnogih novih 
stališč in zmožnosti. Življenjske naloge in cilji postanejo zahtevnejši, več je obveznosti in 
odgovornosti. Mladostnik se sooča z zahtevnim usklajevanjem, obvladovanjem in 
razreševanjem ciljev in nalog, da bi dosegel ciljno črto mladostništva - biti samostojna, 
odgovorna in uspešna odrasla oseba.  
Mladostništvo pogosto označujemo kot problematično obdobje viharništva, uporov, stresa in 
konfliktov. Tudi psihologija mladostništva je že vse od prvih razlag razvoja osredotočena 
predvsem na problematično vedenje mladostnikov in težavnost tega obdobja. Kljub kopičenju 
podatkov o tem, da so vzorci večine mladostnikov neproblematični, pojmovanje mladostništva 
kot problematičnega obdobja še vedno prevladuje.  
Coleman (1990 v Poljšak Škraban 2004, str. 9) pravi, da gre probleme uporništva, 
opozicionalnosti, revolucionarnosti, zavračanja norm in nasilništva pripisati le manjšemu 
številu mladostnikov. Ti problemi pa niso samo posledica razvojnega obdobja adolescence kot 
takšne, temveč so skupek vseh posledic, ki izhajajo tako iz posameznika kot iz njegovega 
okolja. Negativno vedenje se lahko pojavi kot posledica sovplivanja različnih dejavnikov, ko 
posameznik preprosto ni več sposoben usklajevati in razreševati tako notranjih kot zunanjih 
konfliktov in napetosti. Če se tako vedenje stopnjuje in mladostnik prestopi meje družbenih 
konvencij ali celo pravnih norm - postane prestopnik.  
Zato se bomo v teoretičnem delu podrobno posvetili samemu pojavu in obravnavi 
mladoletniškega prestopništva z različnih vidikov, osredotočili pa se bomo predvsem na 
kazensko pravni vidik. 
Ker se veliko primerov, ko mladi stopijo na kriminalna pota, začne že v mladostništvu, se nam 
zdi pomembno, da predstavimo tudi značilnosti tega obdobja s psihološkega vidika, torej z 
vidika čustvovanja, socialnega, spoznavnega in moralnega razvoja. Poznavanje teh značilnosti 
nam lahko pomaga pri opredelitvi, razumevanju in reševanju težav v tem obdobju, ki se 
pojavljajo tudi pri mladoletnih prestopnikih. 
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V nadaljevanju bomo opisali pojavnost, značilnosti ter dejavnike oziroma vzroke 
mladoletniškega prestopništva. Ko govorimo o vzrokih za mladoletniško prestopništvo, se v 
javnosti velikokrat pojavi trditev, da je za to kriva »slaba družba«. V razvoju mladostnika 
vrstniki namreč predstavljajo zelo pomemben vir socialnega učenja, v krogu vrstnikov 
mladostnik pridobiva nove veščine, odkriva interese, oblikuje vedenje  in razvija odnos do sebe 
in družbe.  
V pričujočem diplomskem delu pa nas vrstniki ne bodo zanimali samo kot eden od možnih 
vzrokov mladoletniškega prestopništva, ampak tudi kot pomemben del procesa prevzgoje 
mladoletnih prestopnikov v okviru prevzgojnih institucij, natančneje v prevzgojnem domu.  
Zanimalo nas bo torej, kakšno vlogo imajo vrstniki v procesu prevzgoje pri mladoletnikih, ki 
jim je bil izrečen vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom. Ali lahko »slaba družba« postane 
»dobra družba«? Ali lahko vrstniki v procesu prevzgoje predstavljajo oporo posamezniku, mu 
nudijo razumevanje in pomoč za doseganje potrebnih sprememb v vedenju, načinu življenja in 
odnosa do sebe, drugih in družbe? To so vprašanja, na katera bomo skušali odgovoriti tako v 
teoretičnem kot v empiričnem delu diplome. 
Pred predstavitvijo bistvene točke naše teme – vrstnikov v procesu prevzgoje, pa bomo 
postopoma prikazali »pot« mladoletnika od zagrešitve kaznivega dejanja do prevzgojne 
institucije, kot je prevzgojni dom. Predstavili bomo kazenskopravno opredelitev prestopništva, 
mladoletniško kazensko pravo ter organe in institucije, ki obravnavajo mladoletne storilce 
kaznivih dejanj.  
Teoretični del bomo zaključili s pojmom prevzgoje in pojmovnimi problemi, ki se na tem 
področju pojavljajo. Sledila bo predstavitev prevzgojnega doma Radeče, kjer smo opravili 
raziskavo. Opisali bomo osnovne usmeritve in samo delovanje te institucije ter poskušali 
natančno opredeliti vlogo vrstnikov v procesu prevzgoje z vidika različnih avtorjev. 
Za začetek pa si poglejmo osnovno opredelitev prestopništva ter določene pojme, 
poimenovanja in izraze s tega področja, ki nas bodo spremljali skozi celotno diplomsko delo.  
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1. OSNOVNA OPREDELITEV MLADOLETNIŠKEGA 
PRESTOPNIŠTVA 
Izraz prestopništvo se običajno uporablja za označevanje celote prestopniških vedenj 
mladoletnih oseb. Prestopniška vedenja v širšem smislu pomenijo »prestopke« oziroma 
prestope ali kršitve vedenjskih pravil in norm. V ožjem smislu, ko o prestopništvu govorimo v 
kontekstu kazenskega prava, pa se ta izraz nanaša na tiste prestopke, ki so v kazenskem pravu 
opredeljeni kot kazniva dejanja. Sama vsebina prestopništva je zelo heterogena in zajema vse, 
kar v nekem prostoru in času določena družba ocenjuje kot (za mlade) nedovoljeno ali 
nesprejemljivo, oziroma kar kazenski zakonik opredeljuje kot kazniva dejanja. Prestopništvu bi 
tako lahko v širšem smislu rekli odklonskost, v ožjem pa kriminaliteta (Dekleva 2010, str. 384).  
Če želimo natančno opredeliti pojem mladoletniškega prestopništva, se nam zdi smiselno 
najprej razdelati vprašanje, kaj sploh pomeni odklonsko vedenje in zakaj ta ravnanja 
označujemo kot socialno patološke pojave.  
Bavcon (v Bavcon in Šelih 2003, str.19) za odklonska ali deviantna označi tista ravnanja, ki 
imajo v konkretnem družbenem okolju negativen predznak, ker nasprotujejo normam in 
vrednotam določene družbe ali posamezne družbene skupine. Gre torej za ravnanja, ki jih 
družba šteje za nemoralna, škodljiva, nevarna, antisocialna in družbeno nevarna. Avtor 
nadaljuje, da se taka dejanja uvrščajo med socialno patološke pojave. Te definira kot /…/ »tista 
človeška delovanja in obnašanja, katerih glavni namen je nasprotovanje važnim, družbeno 
priznanim in sprejetim normam in vrednotam«. (Prav tam, str. 33).  
Jankovič in Pešić (1988 v Prelić 2007, str. 15) navajata, da odklonske pojave opredeljujejo trije 
kriteriji. Po normativnem kriteriju naj bi bilo normalno tisto, kar je tudi normativno, torej 
usklajeno z določenimi normami. Kar v neki družbi velja za odklonsko, lahko v drugi družbi 
velja za normativno, torej je iz tega vidika težko določiti, kaj je normalno in kaj ne. Reakcijski 
kriterij opredeljuje odklonskost z vidika reakcije, ki je bodisi reakcija neposrednega okolja ali 
pa reakcija specializiranih ustanov. Po tem kriteriju obnašanje posameznika samo po sebi še ni 
deviantno, temveč takšno postane, ko ga kot takšnega označi družbena reakcija. Vrednostni 
kriterij pa obsega vrednote, h katerim težijo določene družbene skupine (prav tam).  
Vsi trije navedeni kriteriji pravzaprav predstavljajo elemente širše družbene ureditve. Jankovič 
in Pešič (v Prelić 2007, str. 16) navajata, da vsaka družbena ureditev vključuje tri bistvene 
elemente:  
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- vrednote kot cilje, h katerim teži, 
- norme kot pravila, s katerimi ureja pot do cilja in  
- sistem družbene oz. socialne kontrole, ki zajema načine reagiranja na kršenje norm (prav 
tam). 
Tako se normativni in reakcijski kriterij v veliki meri prekrivata; kar je deviantno po enem 
kriteriju, je tudi po drugem (norma po pravilu vključuje tudi sankcijo oz. reakcijo na kršenje 
norme). Tudi normativni in vrednostni kriterij se prekrivata, saj vsaka norma služi zaščiti 
določene človekove vrednote.  
Opredelitve deviantnega vedenja lahko v grobem razvrstimo na dve skupini - na družbene 
(širše) in pravne (ožje) opredelitve. V prvi skupini pod tem pojmom razumemo protidružbeno, 
škodljivo vedenje, ki krši ali prestopa običajna, socialna in moralna pravila, ne pa pravnih 
pravil. Pravne opredelitve pa ta pojem razumejo predvsem kot tista vedenja, s katerimi se krši 
zakon. V pričujočem delu bomo v okviru obeh opredelitev prestopništva uporabljali tudi 
različne izraze. Ko bomo govorili o družbeni opredelitvi mladoletniškega prestopništva, bomo 
tako uporabljali izraze, kot so odklonsko, deviantno vedenje, posameznik ali skupina. Sam izraz 
mladoletniško prestopništvo pa bomo uporabljali izključno v skladu z  ožjo opredelitvijo tega 
pojma kot kriminalitete. Za ožje pojmovanje mladoletniškega prestopništva smo se odločili 
predvsem zato, ker se Slovenija uvršča med države, ki v okviru tega pojma obravnavajo samo 
kazniva dejanja mladoletnikov. Tako so izključena  vsa ravnanja, ki so sicer odklonska, niso pa 
kazniva. Čeprav bomo v nadaljevanju veliko govorili tudi o odklonskem vedenju, pa se bomo 
v pričujočem diplomskem delu osredotočili predvsem na tiste mladoletnike, ki so zagrešili 
kaznivo dejanje in so že (pre)stopili v kazenski postopek ter bili na podlagi tega vključeni v 
obravnavo v prevzgojnih institucijah.  
Poleg pravnega in družbenega vidika mladoletniškega prestopništva bomo v našem delu 
obravnavali še vidik obdobja adolescence.  
Ker mladoletniško prestopništvo predstavlja eno najbolj zaskrbljujočih oblik prestopništva, ki 
ima lahko zelo škodljive posledice, saj vpliva na posebej ranljiv del populacije – mlade v fazi 
oblikovanja osebnosti, se nam zdi pomembno, da pri opredelitvi tega pojma začnemo prav z 
vidika značilnosti obdobja adolescence. Za razumevanje in obravnavo tega pojava je namreč 
izredno pomembno, da najprej razumemo fiziološke in psihološke spremembe, ki spremljajo in 
oblikujejo posameznika skozi to obdobje.  
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2. OBDOBJE ADOLESCENCE  
Mladostništvo ali adolescenca (lat. Adolescere, kar pomeni dozorevati) je pomembno razvojno 
obdobje z mnogimi razvojnimi nalogami, cilji, težavami in ovirami. Traja približno od  konca 
otroštva pa do začetka zgodnje odraslosti, torej okvirno med 11.-12. in 22.-24. letom starosti. 
To razvojno obdobje se začne s predpuberteto in puberteto, obdobjem  pospešenega telesnega 
razvoja, vključno z razvojem reproduktivne zrelosti, ki sledi intenzivni telesni rasti in se 
nadaljuje v zgodnja dvajseta leta. Zgornjo mejo mladostništva je težje objektivno določiti kot 
spodnjo, ki je navzven dovolj očitna prav zaradi vidnih znakov pubertete (Lerner v Zupančič 
2004 a, str. 511). 
Pri določanju zgornje meje adolescence se pojavljajo velika razhajanja med avtorji, ki 
zagovarjajo različne kriterije, kot so: 
- pravno legalni (v Sloveniji 18 let)1,  
- sociološki (zaključek obdobja, v katerem ima posameznik neopredeljeno socialno 
vlogo), 
- ekonomski (ekonomska neodvisnost od primarne družine) in 
- psihološki (razrešitev razvojnih nalog mladostništva, doseganje relativne spoznavne, 
čustvene, socialne in moralne zrelosti) (Zupančič 2004 a, str. 511). 
Problem nastane, ko ugotovimo, da je vsak od teh kriterijev lahko utemeljen izključno samo v 
kontekstu, na katerega se nanaša. Pravni primer, ki na primer določa, da je posameznik dosegel 
odraslost pri 18 letih, ni nujno v skladu s sociološkim ali psihološkim kriterijem. Prav 
ekonomski kriterij pa je v današnji družbeni situaciji postal problematičen. Zaradi 
podaljševanja časa šolanja in manjših možnosti zaposlitve, se podaljšuje tudi ekonomska 
odvisnost posameznika od staršev. Vendar pa to hkrati  ne pomeni, da ta isti posameznik ni 
odrasel na psihološki in socialni ravni.  
Kot vidimo je izjemno težko določiti enotno zgornjo mejo adolescence, ki bi zajela vse kriterije 
in vidike posameznikovega vstopa v odraslost. Prav zaradi podaljševanja prehoda iz 
mladostništva v odraslost, mnogi avtorji predpostavljajo obstoj vmesne faze, t.i. 
                                                          
1 V Sloveniji poznamo več različnih kriterijev, ki določajo pravne  pravice in odgovornosti posameznika. Na primer, 
starost, določena za kazensko odgovornost v Sloveniji je, 14 let. Prav tako naš kazensko pravni sistem posebej 
obravnava starostno skupino mlajših polnoletnih oseb, tj. oseb, ki so kaznivo dejanje storile kot polnoletne, v 
času sojenja pa še niso dopolnile 21. leta starosti. Ti storilci so praviloma kazensko odgovorni in se jim izrekajo 
kazni. Če pa sodišče glede na osebnost mlajše polnoletne osebe in glede na okoliščine, v katerih je bilo izvršeno 
kaznivo dejanje, presodi, da bi bilo za takega storilca primerneje, se mu namesto kazni lahko izreče vzgojni ukrep. 
Vzgojni ukrep je posebna vrsta sankcij, ki se načeloma izreka izključno mladoletnim osebam.  
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postadolescence, ki naj bi trajala od konca poznega mladostništva pri 24. letih pa do 30 leta. 
Temeljna razvojna naloga postadolescence pa naj bi bila zaključna priprava na odraslost.  
Za vsako razvojno obdobje so značilne različne razvojne naloge. To so naloge, ki se pojavijo 
kot rezultat posameznikovega telesnega razvoja, družbenih zahtev v njegovem okolju ter 
osebnih aspiracij in vrednot. Horvat in Magajna (1987 v Poljšak Škraban 2004, str. 11) navajata 
naslednje temeljne razvojne naloge mladostništva: 
- ustvariti nove in zrelejše odnose z vrstniki obeh spolov, 
- oblikovati svojo spolno vlogo in spolno identiteto, 
- sprejeti in učinkovito uporabljati (obvladati) svoje telo, 
- oblikovati čustveno neodvisnost od staršev in drugih odraslih, 
- pripravljati se na zakon in družinsko življenje, 
- oblikovati odnos do dela in se pripraviti na poklicno udejstvovanje, 
- oblikovati lasten sistem vrednot in načel ter  
- oblikovati željo in sposobnost opravljanja družbeno odgovorne dejavnosti.  
Razvojne naloge so vse spretnosti in načini vedenja, ki jim mora posameznim v določenem 
obdobju osvojiti, da bo lahko učinkovito deloval v določeni družbi. Zaokrožijo in izpostavijo 
glavne značilnosti obdobja mladostništva in nam prikažejo koliko različnih nalog in naporov 
mora mladostnik obvladati in se z njimi »spopasti«, da bi uspešno dosegel dobo odraslosti.  
Opis razvojnih nalog in načini, kako posamezniki te obvladujejo, je izredno pomemben. Način, 
kako človek oblikuje prehode iz otroštva v adolescenco in iz adolescence v odraslost, namreč 
določa uspešnost njegove kasnejše biografije, psihosocialnega (ne)ravnotežja in socialne 
umeščenosti.  
Psihološka opredelitev mladostništva to obdobje razlaga  predvsem skozi psihične, socialne in 
kognitivne razvojne naloge, sociologija pa jih umesti zlasti v odnos do zunanjih zahtev, ki jih 
družba postavlja svojim razvijajočim se članom (Kobolt in Pelc Zupančič 2010, str. 57). 
Greenberger in Sorensen (1974 v Poljšak Škraban 2004, str. 12) sta uvedla termin psihosocialna 
zrelost, v katerem sta združila biološko, psihološko in sociološko shemo zrelosti. Govorita o 
treh dimenzijah psihosocialne zrelosti:  
- individualna adekvatnost, ki predstavlja zmožnost učinkovitega samostojnega 
funkcioniranja,  
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- interpersonalna adekvatnost, ki zajema zmožnost zadovoljive interakcije z drugimi in 
vsebuje veščine komuniciranja ter zaupanje in poznavanje pravil vedenja ter 
- socialna adekvatnost, ki zajema zmožnost prispevati k socialni koheziji ter opravljanje 
socialnih obveznosti (prav tam). 
Psihosocialna zrelost po mnenju avtorjev predstavlja idealni zaključek rasti, socializacije in 
razvoja. Kot bomo ugotovili v nadaljnjih poglavjih diplome, je mladoletniško prestopništvo 
velikokrat lahko tako vzrok kot posledica posameznikove psihosocialne nezrelosti. 
V nadaljevanju bomo predstavili psihološki vidik mladostništva v okviru razvojnih nalog in 
sprememb na področju spoznavanja, čustvovanja ter socialnega in moralnega razvoja.  
2.1 SPOZNAVNI RAZVOJ  
»V mladostništvu prihaja do pomembnih kakovostnih in količinskih sprememb v spoznavnih 
sposobnostih posameznikov, v njihovem logičnem mišljenju, kapaciteti obdelave informacij, v 
razumevanju predmetnega in socialnega okolja.« (Zupančič in Svetina 2004 a, str. 525) 
Mladostnik postane bolj sposoben za reševanje intelektualnih problemov, poveča se moč in 
hitrost mišljenja, spremeni pa se tudi mladostnikovo razmišljanje. 
Mladostniki lahko razmišljajo o tem, kaj bi lahko bilo resnično, pri tem pa niso več vezani na 
konkretno zaznavo. Predstavljajo si lahko neskončno število različnih možnosti in so sposobni 
hipotetično sklepati, razmišljati o načrtih za lastno prihodnost, sposobni so oblikovati lasten 
sistem vrednot in lasten sistem teorij o življenju in svetu (Zupančič in Svetina 2004 a, str. 525). 
Vse te spremembe mladostniku omogočajo, da se spoprimejo in obvladajo z razvojnimi 
nalogami mladostništva (npr. izobraževanje, poklicno usposabljanje, oblikovanje vrednotnega 
sistema in druge). Navedene spremembe v spoznavanju mladostnika pa se odražajo tudi na 
področju čustvovanja, moralnega presojanja, v odnosih s starši in vrstniki ter v odnosu do 
samega sebe.  
Med posamezniki se pojavljajo razlike na vseh področjih razvoja. Na področju spoznavnega 
razvoja tem razlikam pravimo spoznavni stili. Spoznavni stili so način sprejemanja, dekodiranja 
in predelave informacij (Ule 2009, str. 78). Spoznavni stil večinoma določa tudi vedenje, 
spoznavanje, motivacijo in dejanja posameznika. Poleg razlik v spoznavnih stilih pa se 
pojavljajo tudi določene razlike v hitrosti razvoja spoznavnih procesov in intelektualnih 
zmožnosti posameznika. Zato je pomembno, da tudi v okviru opredelitve in razumevanja pojava 
mladoletniškega prestopništva razumemo spoznavne procese posameznika, njihov vpliv na 
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zaznavo posameznika o samemu sebi in drugih ter pomembnost spoznavnega stila pri odločitvi 
posameznika za določena dejanja in razumevanje posledic le-teh. Tudi v procesu prevzgoje 
mladoletnih prestopnikov, ki ga bomo obravnavali kasneje, je izrednega pomena, da skušamo 
razumeti spoznavni proces posameznika, ga ozaveščati in spreminjati, saj posledično s tem 
vplivamo na spremembe vedenje.  
2.2 SOCIALNI RAZVOJ  
V mladostništvu se pojavijo spremembe v odnosih mladostnika s starši, sorojenci, vrstniki in 
širšim okoljem. V socialnih stikih mladostnik pridobiva nova socialna spoznanja in spretnosti, 
preizkuša različne vloge, opredeljuje svoje življenjske cilje, prepričanja, vrednote in tako 
oblikuje svojo identiteto (Zupančič in Svetina 2004 b, str. 589).  
Za to obdobje je v primerjavi z otroštvom zelo značilno povečanje konfliktnosti med starši in 
mladostnikom. To konfliktnost v tem obdobju  lahko razložimo kot začetek osamosvajanja 
mladostnika od primarne družine, kar predstavlja eno od temeljnih razvojnih nalog 
mladostništva. Razloge za to konfliktnost pa lahko najdemo tudi v mladostnikovih telesnih, 
kognitivnih in ostalih psihičnih spremembah. Odnos med starši in mladostnikom se v času tega 
razvojnega obdobja spreminja in se načeloma do pozne faze mladostništva iz upiranja in 
konfliktov postopoma razvije v enakopraven in razumevajoč odnos (Zupančič 2001, str. 144). 
Pomembno vlogo v razvoju mladostnika imajo predvsem vrstniki, ki predstavljajo socialni 
kontekst, v katerem mladostnik v primerjavi z otroki preživlja več prostega časa. Z vrstniki si 
mladostniki delijo tista področja svojega življenja, ki si jih ne morejo deliti s starši. Doživljanje 
lastne vrednosti je namreč pri mladostnikih veliko bolj povezano z oceno vrstnikov kot pa z 
oceno odraslih. Zato je mladostnik pripravljen storiti marsikaj, da bi bil sprejet v svoji 
generaciji. Pripadnost vrstnikom in njihovo odobravanje sta med odločilnimi temelji njegovega 
samospoštovanja. Zato včasih sprejema njihova pravila, čeprav so v nasprotju z družinskimi, ki 
so do tedaj usmerjala njegovo vedenje (Rosenberg 1965 v Tomori 2000, str. 93). 
Posamezniki se povezujejo v vrstniške skupine, ki v mladostništvu postanejo bolj trajne, 
čustveno povezane in niso omejene na soseščino, pripadnost šolskim razredom ali interesni 
dejavnosti, kot se to dogaja v otroštvu. Te skupine se najpogosteje pojavljajo v obliki 
mladostniških družb. Interesi, hobiji, izobraževalni cilji, vrednote in osebnostne lastnosti članov 
skupine imajo pomembnejšo vlogo kot njihov zunanji vidik ali socialni položaj njihove družine 
(Tedesco in Gaier 1988; Roth in Brooks-Gunn 2000 v Zupančič, Svetina  2004 c, str. 602). 
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V vrstniški skupini mladostnik utrjuje stare in se uči novih socialnih veščin, se primerja z 
drugimi in zavzema različne socialne položaje v skupinah. Mladostnik glede na odnose, ki jih 
ustvarja v vrstniških skupinah, dosega boljši, višji ali obrobni socialni položaj. Socialna 
umeščenost posledično pomembno oblikuje razvoj samopodobe in samospoštovanja, kar 
izrazito vpliva na oblikovanje motivacijskih mehanizmov in vedenjskih strategij.  
Izrednega pomena so prijateljstva, ki jih ima posameznik znotraj vrstniških skupin in združb. 
Kot socialni podporni sistem predstavljajo prijateljstva zaščito pred življenjskimi preizkušnjami 
in prostor razumevanja in sprejemanja ter priložnost ustreznega spoprijemanja in prilagoditve 
življenjskim težavam. »Prijateljstvo je učni prostor emocionalnega in vedenjskega reagiranja. 
V tem okviru posameznik prevzame načine razumevanja in strategije reševanja življenjsko 
zapletenih situacij. Prijateljstvo ponuja emocionalno, socialno in izobraževalno prilagoditev.« 
(Harris Rich 2007, str. 76) 
Za temo našega diplomskega dela je vloga vrstnikov v življenju mladostnika ključnega pomena. 
Ob tem želimo poudariti moč in razsežnost vpliva vrstnikov na posameznika, na njegovo 
vedenje, prepričanja, vrednote in oblikovanje samopodobe. Pomaga nam razumeti, kako lahko 
vrstniki predstavljajo pomemben dejavnik pri pojavu odklonskega vedenja ali celo 
mladoletniškega prestopništva.  
Vlogo vrstnikov bomo v pričujočem delu raziskovali v okviru procesa prevzgoje v prevzgojnem 
domu. Skušali bomo ugotoviti, če in kako se vloga vrstnikov znotraj te institucije spremeni. 
Zanimalo nas bo, kakšni so vplivi vrstniških skupin v prevzgojnem domu na posameznikovo 
vedenje, glede na to, da je sam proces prevzgoje usmerjen k spreminjanju, ozaveščanju in 
vzdrževanju drugačnih, odgovornejših in primernejših vedenjskih strategij.  
2.3 MORALNI RAZVOJ IN RAZVOJ SOCIALNE KOGNICIJE 
2.3.1 RAZVOJ SOCIALNE KOGNICIJE 
»Razvoj socialne kognicije je proces pridobivanja spoznanj o družbenem svetu, ki se odraža v 
spremembah razumevanja in sklepanja o psiholoških in družbenih pojavih.« (Zupančič 2004 c, 
str. 612) Kot najbolj temeljno posebno sposobnost, ki je potrebna za razvoj razumevanja in 
sklepanja o socialni stvarnosti, različni avtorji opredeljujejo sposobnost zavzemanja socialne 
perspektive. Ta se nanaša na razumevanje, kako se glediščne točke drugih ljudi medsebojno 
povezujejo in usklajujejo. V obdobju mladostništva prihaja do hitrih sprememb v tej 
sposobnosti in do sprememb v razumevanju pojmov družbenega (prav tam).  
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Selman ( 1980 v Zupančič 2004 c, str. 613) je opredelil tri stopnje razvoja zavzemanja socialne 
perspektive: recipročno, vzajemno in družbeno perspektivo. Sposobnost zavzemanja družbene 
perspektive se razvije šele v mladostništvu, ostali dve pa načeloma že v zgodnjem otroštvu. 
Mladostnik, ki še ni presegel recipročne stopnje zavzemanja socialne perspektive, jasno izraža 
sposobnost introspekcije. Sposoben je spremljati lastne psihološke procese in razmišljati o 
lastnih dejanjih z gledišča druge osebe, prav tako pa loči med zunanjo (npr. vedenje) in 
psihološko stvarnostjo (prav tam). 
Na vzajemni stopnji zavzemanja socialne perspektive mladostnik postane opazovalec lastnega 
jaza, ki se zaveda samega sebe. Samozavedanje dobi obliko opazovanega in opazujočega jaza, 
kajti mladostnik lahko vzajemno usklajuje lastno perspektivo in perspektivo druge osebe oz. 
vsaj dve perspektivi. V zgodnjem mladostništvu prav zaradi razvoja sposobnosti mišljenja 
drugega reda in zavzemanja vzajemne socialne perspektive ter povečanega ukvarjanja s samim 
sabo (zunanjost, vedenje, subjektivno doživljanje) pride do pojava mladostniškega 
egocentrizma. Za ta pojav je značilno nezadostno razlikovanje med predmetom lastnega 
mišljenja in predmetom mišljenja drugih. To pomeni, da se posameznik pretirano osredotoča 
na posamezen vidik realnosti (v tem primeru lasten vidik in doživljanje) (Zupančič 2004 c, str. 
615).  
V okviru družbene perspektive pa se zavzemanje perspektive pri mladostniku razširi na bolj 
abstraktno raven. S te perspektive je sposoben upoštevati različne subjektivne perspektive, s 
katerimi ljudje obravnavajo druge ljudi, in prepoznavati različne psihološke atribute sebe in 
drugih  (prav tam).  
Razvoj zavzemanja socialne perspektive se odraža na različnih področjih medosebnega 
razumevanja, v samorazumevanju, razumevanju prijateljstev, vrstniških skupin in odnosov s 
starši, odraža pa se tudi na področju razumevanja socialnih in moralnih pojmov.  
2.3.2 MORALNI RAZVOJ 
Eden od pomembnih vidikov mladostnikovega socialnega razvoja je moralni razvoj, ki v 
najširšem smislu vsebuje tri dimenzije razvoja: čustveno (npr. čustvovanje z drugimi, ki 
doživljajo distres), spoznavno (npr. ocenjevanje socialnih izkušenj, presojanje in odločanje o 
pravilnih in napačnih dejanjih) in vedenjsko (posameznikovo dejansko vedenje v socialnih in 
moralnih konfliktih) (Zupančič 2004, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 56).  
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V nadaljevanju bomo na kratko predstavili moralni razvoj po Kohlbergu, kritiko njegove teorije 
in izsledke novejših avtorjev in raziskovalcev. Poleg tega bomo obravnavali tudi vlogo čustev 
in vrednot v moralnem razvoju mladostnika.  
Kohlberg je na podlagi Piagetove stopenjske teorije spoznavnega razvoja razvil spoznavno 
teorijo moralnega razvoja, ki jo je opisal v šestih zaporednih stopnjah, ki potekajo skozi tri ravni 
moralnega presojanja.  
Razvoj moralnega razsojanja naj bi potekal od začetne egocentrične stopnje, usmerjene v 
izpolnjevanje lastnih potreb in interesov usmerjene morale, h konvencionalni morali, za katero 
je značilno, da otrok že upošteva pravila socialnega okolja, če ga uspemo prepričati, da to koristi 
tudi njemu samemu. V postkonvencionalni morali je posameznik sposoben dogovarjanja in 
iskanja primernih odločitev v konkretni situaciji, pri čemer odgovorno upošteva pričakovanja 
in potrebe oseb, s katerimi vstopa v odnosna razmerja (Kroflič 1997, str. 22). 
Kohlberg pravi, da sta prva in druga stopnja predkonvencionalne ravni prevladujoči pred in 
med osnovno šolo, tretja in četrta stopnja konvencionalne ravni prideta v ospredje v zgodnji 
adolescenci, nato pa postaneta najbolj znani obliki moralnega mišljenja najstnikov in tudi 
odraslih. Zelo redki odrasli pa naj bi dosegli peto in šesto stopnjo postkonvencionalne ravni 
moralnega razsojanja.  
Dandanes je  Kohlbergova teorija v večji meri že presežena, zato bomo v nadaljevanju podali 
tudi kritike in mnenja novejših raziskovalcev moralnega razvoja. Kritike Kohlberga se 
večinoma nanašajo na to, da so posamezne razvojne stopnje kronološko preveč togo zastavljene 
in da podcenjujejo spoznavne zmožnosti otrok. Po njegovem mnenju otrok v zgodnjem otroštvu 
nima razvitih kapacitet, ki bi mu omogočale moralno presojanje in delovanje.  
Novodobni raziskovalci so prišli do ugotovitev, da smo ljudje že kot otroci zmožni biti moralni. 
Kristjansson (2010, str. 93) na primer navaja izsledke raziskav, ki so pokazale, da otroci v vsaki 
družbi začnejo čutiti empatijo, ki je naravni sestavni del zrelega sočutja, takoj ko spoznajo 
obstoj drugega. Altruistične akcije in reakcije se pojavljajo že v zgodnjem otroštvu, otroci so 
že na predšolski ravni sposobni globokega sočutja (pripravljeni so ponuditi jokajočemu otroku 
določen predmet kot vir tolažbe) in kompleksnih razprav o poštenosti (kako razdeliti tablico 
čokolade na različne načine) (prav tam).  
Vrsta teoretikov je v zadnjem obdobju prepoznala antropološke zasnove sočutja, prizadetosti in 
empatične krivde, ki jim etika priznava neposredno pro-socialno dimenzijo in se razvije veliko 
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prej kot socialno kognitivne zmožnosti, ki se navadno pojavijo v mladostništvu in omogočajo 
ustrezno etično presojanje (Kroflič 2008 b, str. 8).  
Hoffman moralni razvoj razloži po induktivni poti in sicer od samega razvoja empatične 
zmožnosti za vstopanje v konkretne medosebne odnose in prosocialnega vedenja, ki se 
dokazano pojavi že v otroštvu, do razumevanja odgovornosti, ki se postopoma nadgrajuje z 
zavedanjem pomena etičnih načel ter njihove uporabe v konfliktnih situacijah (Hoffman 2000, 
v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 57). 
Z zgoraj naštetimi argumenti in kritikami smo pokazali, da Kohlbergova teza o egocentričnem 
mišljenju in nemoralnosti v zgodnjem razvoju ne zdrži, kar pomembno vpliva tudi na 
razumevanje moralnega razvoja v mladostništvu.  
Mladostniki prav zaradi napredka v spoznavnem razvoju (razvoju formalno logičnega in 
abstraktnega mišljenja) pomembno napredujejo v moralnem razvoju. Mladostnik je sposoben 
pravilnost dejanj presojati z bolj abstraktne družbene perspektive, zato se moralno razsojanje v 
mladostništvu tako visoko povezuje s stopnjo zavzemanja socialne perspektive, ki smo jih 
opisali v prejšnjem poglavju. Mladostnik se lahko svobodno, a reflektirano in odgovorno odloča 
o tem, kaj je prav, kaj ni in zakaj. Zupančič (2004 c, str. 616) razlaga, da lahko mladostnik 
razmišlja o več možnih hipotezah pri reševanju določenih problemov, vendar se zaradi 
nepopolnosti oblikovanja formalnologičnih operacij v mladostništvu včasih pojavi razkorak 
med tvorjenjem in preverjanjem določenih idej in dejanskim uresničevanjem.  
Raziskava, ki jo navajata Smetana in Turiel, je pokazala, da obstaja precejšnja kontekstualna 
variabilnost in heterogenost v moralnem razsojanju mladostnikov. Nikakor niso popolnoma 
dosledni v moralnem razsojanju in ravnanju, saj so še v aktivnem procesu oblikovanja, 
razmišljanja in iskanja. Prav tako pa jih ne moremo označiti za moralno zmedene, sebične, 
egocentrične individualiste, kot radi navajajo nekateri avtorji. Mladostniki so popolnoma 
sposobni avtonomnih moralnih sodb in ravnanj, vendar pa mora posameznik v procesu 
odločanja o določeni situaciji in svojem ravnanju upoštevati moralna načela, ki pa so lahko 
hkrati v konfliktu ali podrejena ostalim socialnim zahtevam (Smetana, Turiel 2006, str. 262). 
Veliko socialnih situacij je namreč večplastnih in od posameznika zahtevajo, da pretehta 
različne moralne in nemoralne (osebne, konvencionalne, praktične) pomisleke.  
Prav zato se nam zdi pomembno, da predstavimo določene točke teorije socialnih domen, ki so 
jo razvili Turiel, Nucci in J. Smetana. Osnovna teza te teorije je, da polje družbenega zajema 
tri strukturno različna področja: področje moralnih zahtev, konvencionalnih zahtev in osebnih 
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pričakovanj. Kot navaja Kroflič (2013, str. 15), moralne zahteve ti avtorji opredelijo kot tiste, 
ki regulirajo ravnanja, katerih posledice razvidno posegajo v dostojanstvo in dobrobit človeka 
oziroma socialne skupine. Konvencionalne zahteve se nanašajo na oblikovanje navad znotraj 
posameznih družbenih področij, čeprav njihove kršitve ne vodijo do neposredno zaznane škode, 
povzročene sočloveku oziroma socialni skupini. Tretjo skupino pa tvorijo tiste zahteve, ki se 
dotikajo izbir osebnega življenjskega stila, izbir prijateljev ali odločitev za preživljanje prostega 
časa in podobno (prav tam). Omenjeni avtorji pa nikakor ne pristajajo na to, da moramo na 
spoštovanje vseh naštetih zahtev gledati kot na nujen element ustreznega moralnega razvoja in 
moralne vzgoje. Mladostnikov upor zoper določeno zahtevo ni sam po sebi znak njegove 
nepripravljenosti, da upošteva legitimno avtoriteto odraslega, ki temelji na simbolnem redu 
družbenega okolja. Številne raziskave v različnih kulturnih okoljih so namreč pokazale, da se 
otroci na zahteve iz različnih socialnih domen odzivajo različno v smislu aktivnega 
razumevanja pomena zahteve, pri tem pa upravičeno presojajo o pričakovanjih odraslih tudi s 
pomočjo lastnih izkušenj v zvezi s posledicami dejanj. Mladostniki namreč razvijejo 
razumevanje moralnih zahtev tudi s pomočjo lastnih neposrednih izkušenj škode, bolečine ali 
nepoštenosti, kakor tudi s pomočjo komunikacije s soudeleženci nekega dogodka, ki jim 
osvetlijo izkušnjo škode ali bolečine (Smetana 2011, str. 45). »Vztrajanje zgolj na 
ponotranjenju zahteve avtoritete odrasle osebe torej ni edini niti ključni pogoj k odgovornosti 
in avtonomiji usmerjenega moralnega razvoja. Razlage smiselnosti postavljene zahteve, 
vztrajanje pri izpolnjevanju določenih zahtev (in sankcioniranju prekrškov), izkustveno 
preverjanje utemeljenosti zahteve, pa tudi občasni upori in pogajanja med mladostnikom in 
odraslim šele skupaj zagotavljajo vzgojno okolje, ki lahko spodbuja večjo prosocialno 
občutljivost in zmožnost moralnega presojanja ter izbiranja moralnih odločitev«. (Kroflič 2013, 
str. 18) 
Poudariti moramo, da je adolescenca kot razvojno obdobje že po svojih značilnostih tista faza 
življenja, v kateri je prestopanje zastavljenih meja in kršenje splošnih socialnih meril in norm 
še zlasti mogoče. Kot pravi Nucci (2008 v Štirn Janota, Štirn Koren 2012, str. 91), upiranje 
mladostnika ni posledica egocentričnosti in načelnega nasprotovanja volji odrasle osebe, ampak 
postopnega oblikovanja občutka lastne individualnosti in identitete: upornost mladih moramo 
začeti razumeti kot bistveno dimenzijo moralnega razvoja na individualni ravni ter moralnega 
napredka na družbeni ravni. 
Spremembe v načinih moralnega presojanja se pomembno povezujejo z mnogimi socialnimi 
dejavniki razvoja, med drugim s slogom družinske vzgoje, izobraževanjem, medosebnimi 
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odnosi v vrstniški skupini ter kulturo, v kateri mladostnik živi. Zupančič (2004 c, str. 626) je 
mnenja, da starši, ki z mladostnikom pogosto razpravljajo o moralnih vprašanjih, vzpodbujajo 
in soočajo različna mnenja o različnih vprašanjih in navajajo racionalne razloge za svoja mnenja 
in odločitve, vzpodbujajo tudi mladostnikovo moralno presojanje na razvojno višji ravni. Za 
našo temo je še posebej pomemben poudarek, da imajo vrstniki in njihove razprave, načini 
argumentiranja in presojanja zelo velik vpliv na razvoj in stopnjo moralnega presojanja 
mladostnika.  
Na moralno razsojanje in ravnanje posameznika poleg zgoraj naštetih socialnih dejavnikov 
vpliva še veliko drugih. Najprej način razumevanja moralnih situacij, ki vsekakor vpliva na 
posameznikovo ravnanje v teh situacijah. Vendar pa tudi mladostnikovo spoznanje, kakšno naj 
bi bilo moralno dejanje v dani situaciji, ne določa konkretnega dejanja mladostnika. Zupančič 
(2004 c, str. 628) navaja, da je vedenje v moralnih situacijah rezultat zapletenih odnosov med 
posameznikovo motivacijo (potrebe, cilji, vrednote), čustvi (npr. strah, krivda), nadzorom jaza 
in delovanjem obrambnih mehanizmov jaza, med različnimi vidiki trenutne situacije ter 
posameznikovimi socialno-spoznavnimi sposobnostmi. Tako lahko govorimo o zmerni 
povezavi med presojanjem in vedenjem v stvarnih življenjskih situacijah.  
2.3.2.1 VREDNOTE V MLADOSTNIŠTVU 
Vrednote so standardi, ki uravnavajo človekovo vedenje in dejavnosti in so sorazmerno stalen 
odgovor na vprašanje, katerim predmetom, pojavom, dejavnostim ali položajem daje določena 
oseba prednost. Hkrati predstavljajo nekaj abstraktnega, posplošene cilje, h katerim posameznik 
teži in se tega zaveda. Zaradi tega imajo vrednote veliko motivacijsko moč, saj posameznika 
spodbujajo k delovanju v določeni smeri (Zupančič 2004 c, str. 625). 
Vrednote se oblikujejo že v otroštvu, trdneje  pa se uveljavijo v adolescenci, ko  se zaradi visoke 
ravni sposobnosti posploševanja in abstrahiranja, vezane na spoznavni razvoj, oblikuje 
mladostnikov lasten vrednostni sistem. Vrednote se v mladostništvu z naraščajočo starostjo tudi 
spreminjajo oziroma se spreminja njihova hierarhična struktura (prav tam). 
V otroštvu na sistem vrednot močno vplivajo predvsem starši, v obdobju mladostništva pa poleg 
vpliva staršev, na posameznikove vrednote vpliva tudi družbeno okolje (mediji, šola, obšolske 
dejavnosti in vrstniki). Zato je v obdobju mladostništva zelo pomembno, kakšne vrednote 
prevladujejo v mladostnikovi vrstniški skupini. Če se mladostnik vključi v delinkventno 
skupino vrstnikov, bo prevzel  določene vrednote te skupine in posledično prilagodil, spremenil 
tudi svoje vedenje. 
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2.3.2.2 VLOGA ČUSTEV V MORALNEM RAZVOJU 
Za adolescenco so značilni posebni pojavi in dogajanja tako znotraj kot zunaj posameznika, ki 
imajo pomembne posledice za čustva in čustveni razvoj mladostnika. Razvije se zmožnost 
formalno operacijskega mišljenja, pokažejo se hormonske in psihične spremembe pubertete ter 
spremembe identitetne strukture (Rosenblum in Lewis 2006, str. 273). 
Zaradi razvoja na področju spoznavanja se mladostnikovo razumevanje čustev in samo 
čustvovanje pomembno spremenita. Mladostnik je sposoben dojemati ljudi kot osebnosti, 
zmožen pa je tudi analize lastne osebnosti in osebnosti drugih. Zaradi zmožnosti abstraktnega 
mišljenja, je sposoben simultano razmišljati tako o lastnih, kot o mislih in čustvih drugih ljudi. 
Mladostnik začne razumeti, da to, kar sam čuti, misli in doživlja v določeni situaciji, ni enako 
temu, kar mislijo in čutijo drugi. Zavedanje različnosti in subjektivnosti razumevanja in 
interpretacij določenih situacij, dogodkov in pomenov psihologi imenujejo »kartezijanska 
dvoumnost« (Rosenblum in Lewis 2006, str. 275). V tem napornem procesu poskusov 
razumevanja samega sebe in drugih se v mladostništvu lahko pojavijo čustvene posledice pri 
posamezniku. Mladostniki so ta proces opisovali z občutki osamljenosti, nerazumljenosti, 
izgubljenosti in kaotičnosti. Pomembno je, da mladostnik razvije spoznavne in čustvene 
spretnosti, ki mu bodo pomagale razumeti, prilagoditi in obvladati spremembe v doživljanju 
sebe, drugih in medosebnih  odnosov.  
Po mnenju J. Smetana igrajo čustva glavno vlogo v moralnem presojanju in odločanju. V 
zadnjem času na področju psihologije prevladuje mnenje, da se ljudje v moralnih in socialnih 
situacijah odzivajo izredno intuitivno in afektivno. V trenutkih moralnega odločanja naj bi se 
ljudje odzivali predvsem čustveno in se redkokdaj ustavili in razumsko ocenili situacijo in svojo 
odločitev. Smetana se s tem ne strinja povsem, saj zavrača idejo, da so čustva in spoznavni 
procesi tako strogo ločeni. Po njenem mnenju so čustva in misli tesno prepletene, in simultano 
vplivajo na oblikovanje socialnih in moralnih sodb (Smetana 2011, str. 55). 
Tudi za Aristotela imajo čustva največji pomen prav v moralnem življenju. Našo zmožnost 
moralnega življenja je v veliki meri pojmoval kot rezultat tega, da se naučimo občutiti prava 
čustva v pravih okoliščinah (De Sousa 2010, str. 61). 
Čeprav je čustvena občutljivost posameznika v veliki meri naravno pogojena in odporna na 
spremembe, pa prepričanja, ki so temelj določenega čustva, niso naravno dana. Nihče se ne rodi 
s prepričanjem, kaj je moralno napačno ali pravilno – vse to je tudi družbeno konstituirano, na 
to vplivajo starši z vzgojo, pa tudi vrstniki. 
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Čustva tako kot spoznavne sodbe predstavljajo pomemben element našega dobrega – 
moralnega življenja. Raziskave so pokazale, da so čustva bistvenega pomena za razlikovanje 
med tem, kaj je dobro in slabo, pa tudi bistvenega pomena za razvoj sočutja in empatije. 
Mladostniki so večinoma pokazali veliko zmožnost prosocialnih čustev, kot so empatija, 
sočutje, prijateljstvo in toleranca. Lahko pa se zgodi, da se mladostnik ne odziva vedno 
čustveno primerno, vendar je to v večji meri posledica tega, da se mladostniki šele učijo, kako 
obvladati razvojne spremembe in čustva, ki jih spremljajo (Smetana 2011, str. 57). 
Skladno s kognitivno filozofijo, po kateri so čustva določene vrste spoznavnih sodb, sprememba 
sodbe oziroma prepričanja pomeni tudi spremembo čustva, kar je odločilno za pomoč tistim, ki 
na tak ali drugačen način trpijo, se borijo ali spopadajo s čustvenimi težavami in travmami 
(Kristjansson 2010, str. 90). Glede na to, da je veliko mladoletnih prestopnikov diagnosticiranih 
s čustvenimi težavami in motnjami, lahko razumemo, kako pomembno je, da pri obravnavi teh 
mladostnikov poskušamo razumeti čustvene težave, njihov izvor in vpliv na posameznika in 
njegovo vedenje.  
2.4 OSEBNOSTNI RAZVOJ  
Po Eriku H. Eriksonu (1968) lahko razvoj osebnosti opazujemo skozi razvoj posameznikove 
identitete. Za vsako stopnjo osebnostnega razvoja je namreč značilna identiteta, ki se oblikuje 
pod vplivom posameznikovih osebnih in medosebnih izkušenj in predstavlja izid razrešitve 
temeljnih psihičnih soočenj, problemov in konfliktov razvojne stopnje. Erikson je to 
poimenoval razrešitev identitetne krize, od katere je odvisno, kako uspešno bo potekal 
osebnostni razvoj v naslednjih fazah (Musek 1995, str. 39).  
Razvoj identitete se začne v zgodnjem otroštvu, višek doseže v adolescenci, nadaljuje pa se 
globoko v odraslo dobo. To, kar je značilno za adolescenco, je intenzivnost tega procesa. Vzrok 
za to intenzivnost predstavljajo velike biološke spremembe v mladostniku, hitro dozorevanje 
mnogih psihičnih funkcij in družbena pričakovanja do mladostnika. Vse to vpliva na potrebo 
mladostnika, da redefinira videnje in razumevanje samega sebe in svojega odnosa do okolja.  
Erikson (1994) je identiteto opredelil kot posameznikov način organiziranja vseh preteklih in 
sedanjih identifikacij, značilnosti, želja in usmeritev, za katere posameznik verjame, da najbolje 
predstavljajo njega samega. Identiteta vključuje tako razumevanje sebe (spoznavni vidik) kot 
tudi druge sestavine, npr. čustvene (pozitivna in negativna čustva), posameznikovo težnjo, da 
se spreminja v določeni smeri, in njegovo usmeritev do drugih ljudi in dogodkov v njegovem 
življenju (Damon 1983 v Zupančič 2004 b, str. 571). 
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V nadaljevanju se bomo pri podrobnejši obravnavi razvoja identitete v adolescenci oprli 
predvsem na teoriji E. Eriksona (1994) in E. Marcie (1993). Avtorja  navajata, da je adolescenca 
ključno obdobje za oblikovanje osebne identitete, ki predstavlja zavestno opredelitev lastne 
življenjske vloge in lastne aktivnosti (Jeznik 2013, str. 93).  
Erikson izhaja iz teorije psihoseksualnega razvoja, vendar za razliko od Freuda poudarja pomen 
interakcije posameznika z okoljem in širše razlaga dogajanje v posamezniku skozi različne faze. 
Razvoj identitete je predstavil v osmih razvojnih obdobjih, adolescenca v tem okviru 
predstavlja petega.  
Človeški razvoj Erikson razlaga s pozicije notranjih in zunanjih konfliktov, ki jih mora 
posameznik v posamezni fazi prebroditi. Prehod v vsako fazo pomeni kvalitativno spremembo, 
ki jo spremlja kriza. Faze označuje kot obdobja, v katerih se pojavi nova sposobnost, ki se mora 
vsaj deloma utrditi, preden se pojavi nova. Prehodni čas med stabilizacijo ene in pojavom druge 
sposobnosti predstavlja obdobje krize. Posameznik naj bi iz vsake krize izhajal s povečanim 
občutkom notranje enotnosti, z več smisla za dobro razsojanje in povečano sposobnostjo 
presojanja po svojih lastnih standardih (Kroger in Marcia v Jeznik 2013, str. 94).  
James E. Marcia je na podlagi svojih empiričnih študij razvil in dopolnil Eriksonovo idejo o 
krizi identitete v mladosti in iz tega razvil svojo teorijo identitetnih položajev. »Za ključni merili 
posameznega identitetnega položaja je izpostavil dva elementa: 
-  eksploracija oziroma kriza: gre za obdobje tehtanja, raziskovanja, preizkušanja 
alternativ in odločanja ter 
- zaveza oziroma opredelitev: pomeni osebno investicijo v neko dejavnost ali sistem 
prepričanj ter opredeljenost za neke cilje, vrednote in podobno.« (Marcia 1993 v Jeznik 
2013, str. 94) 
Na podlagi prisotnosti teh elementov je Marcia razvil model štirih identitetnih statusov:  
- razpršeni identitetni položaj, 
- privzeti identitetni položaj, 
- odloženi identitetni položaj  (moratorij) in 
- doseženi identitetni položaj (prav tam, str. 96). 
Mladostniki, ki se nahajajo v prvem, razpršenem identitetnem položaju, so lahko doživeli nekaj 
krize, vendar niso v krizi, niso za nič opredeljeni in se (še) niso soočali s pomembnimi 
življenjskimi odločitvami. Ti mladostniki mogoče naredijo nekaj površnih (samo)raziskovanj, 
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vendar vsa ostanejo nedovršena. Tak položaj je navadno značilen za mlajše mladostnike, če pa 
mladostnik v njem vztraja še v pozni mladosti, lahko to predstavlja problem in vodi v 
osebnostno dezorientacijo in različne oblike socialne neprilagojenosti (prav tam). Ule (2003, 
str. 30) navaja, da je za mladostnike v tem identitetnem položaju značilna nižja frustracijska 
toleranca, taki mladostniki niso dobro integrirani v družbo in imajo pogosto težave v družinskih 
odnosih. Avtorica te mladostnike imenuje »poraženci sodobnih individualizacijskih procesov« 
(prav tam). Individualizacija je za njih prej breme kot možnost izbire. Vztrajanje v tem 
identitetnem položaju se pri nekaterih mladostnikih lahko razvije tudi v delinkventnost, kar 
pomeni, da je ta identitetni položaj lahko značilen za mladoletne prestopnike.  
Mladostniki v privzetem identitetnem položaju so trdno opredeljeni za določene cilje, vrednote 
in vedenjske sloge, niso pa še doživeli identitetne krize. Njihova opredeljenost ne izhaja iz 
izkušenj in eksperimentiranja z različnimi alternativami, ampak iz prevzemanja opredelitev, ki 
so jih zanje določili drugi, najpogosteje starši. Tudi ta položaj je značilen za zgodnje 
mladostništvo, za posameznike v tem položaju pa je značilna psihološka togost. To je najbolj 
običajen identitetni status, za katerega je značilno, da mladostnik ni prišel do konca 
samorazvoja in samoraziskovanja. Za te mladostnike je torej značilna razrešitev krize identitete 
z odsotnostjo eksploracije (prav tam). Taki mladostniki togo verjamejo v družbena pravila in 
norme, so konformistični in povrženi k stereotipiziranju.  
Mladostniki, ki se nahajajo v odloženem identitetnem položaju, doživljajo krizo lastne 
identitete. Mladostnik spozna, da nima dovolj izkušenj, na podlagi katerih bi se lahko opredelil 
za pomembne cilje v svojem življenju, zato si »vzame« obdobje odloga (moratorij), da bi 
pretehtal in preizkusil različne življenjske možnosti. To obdobje je značilno pred doseženim 
identitetnim položajem in je njegov nujni predhodnik. V tem položaju gre bolj za proces kot za 
trajno rešitev, ki lahko traja več let.  Hkrati pa ni nujno, da bo vsak od teh mladostnikov prešel 
iz odloženega v doseženi identitetni položaj (Marcia 1993 v Jeznik 2013, str. 97).  
Bistvo doseženega identitetnega položaja je sinteza, ki povezuje mladostnikovo preteklost s 
sedanjostjo in prihodnostjo, na podlagi katere oblikuje nov konstrukt pojmovanja sebe, ki je 
notranje koherenten, kontinuiran in razmeroma stalen. Ko je ta položaj dosežen, je posameznik 
sposoben slediti dolgoročno postavljenim ciljem na različnih področjih svojega življenja (prav 
tam).  
V katerem identitetnem položaju se nahaja mladostnik je odvisno tudi od intenzivnosti 
identifikacije mladostnika s starši. Zupančič (2004 b, str.574) ugotavlja, da močna identifikacija 
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s starši in avtoritarno starševstvo poveča verjetnost prevzemanja identitete, permisivni slog 
starševstva in šibka identifikacija pa se povezujeta z razpršeno identiteto.  
Ker se v adolescenci mladostnik v procesu osamosvajanja začne intenzivneje povezovati z 
vrstniki in vrstniškimi skupinami, je potrebno poudariti, da imajo tudi vrstniki izjemno 
pomembno vlogo pri oblikovanju samopodobe in identitete posameznika. Za razvoj in 
oblikovanje identitete so tako zelo pomembna tudi socialna pričakovanja glede identitetnih 
izbir, ki so prisotna v družini, šoli in vrstniških skupinah. 
V splošnem sicer velja, da ima vsak položaj funkcijo prilagajanja na določne okoliščine in je 
včasih najboljši način funkcioniranja pod določenimi pogoji. Obstajajo posamezniki, ki 
oblikujejo mešan slog oblikovanja identitete vendar določen slog običajno prevladuje. Večina 
avtorjev soglaša, da integracijo identitete v pozni adolescenci lahko razumemo kot začetno 
obliko, ki se spreminja in reintegrira skozi vse življenje.  
Skozi obravnavo razvojnih področjih obdobja adolescence v tem poglavju lahko zasledimo 
neločljivo povezanost vseh področij posameznikovega delovanja in ob tem ugotovimo, da tudi 
pri pojavu mladoletniškega prestopništva ne moremo govoriti o enem in edinem vzroku. Kako 
se obnašamo in kako spreminjamo svoje obnašanje, ni samo odraz izoliranih notranjih razvojnih 
teženj, ampak tudi odraz zahtev in pričakovanj, ki jih postavljajo drugi: starši, šola, vrstniki in 
institucije. Sodobna psihologija poudarja vseživljenjski razvoj posameznika, v katerem je treba 
upoštevati socialni kontekst, vzajemnost, aktivno vlogo in kompleksnost posameznika in 
njegove osebnosti.  
Za adolescenco je značilno, da se mladostnik spopada z vrsto nalog in problemov, s katerimi 
pa se sooča po kriteriju aktualnosti. Colman (v Musek 1995, str. 44) temu pravi fokalna teorija 
adolescence, po kateri se mladostnik osredotoča na probleme, ki so trenutno v njegovem 
življenju najbolj aktualni. Tako adolescent običajno ne rešuje vseh nalog in problemov hkrati, 
temveč enega za drugim. To mu omogoča, da se z njimi sooča na relativno stabilen način. 
Poudariti moramo, da imajo največ težav tisti mladostniki, ki se morajo zaradi specifičnih 
okoliščin spopasti z nakopičenimi problemi (npr. težave v družini, šoli in težave z vrstniki). 
Problem nakopičenosti problemov se velikokrat pojavlja tudi pri mladoletnih prestopnikih, ki 
imajo navadno težave na več področjih, kar jim še dodatno otežuje normalen razvoj in življenje. 
O težavah mladoletnih prestopnikov in primanjkljajih, ki so značilni za to populacijo, bomo 
govorili v naslednjih poglavjih, ko bomo opisali pojavnost, dejavnike in značilnosti 
mladoletniškega prestopništva.   
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3. POJAVNOST MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA 
Obseg  mladoletniškega prestopništva v Sloveniji ni velik, moramo pa poudariti, da gre za zelo 
dinamičen pojav. Če ga presojamo po podatkih sodne statistike, v nekaterih obdobjih narašča, 
nato rahlo pada, ali pa se umiri na isti ravni. Dinamično gibanje mladoletnikov, ki jim sodišča 
izrečejo vzgojne ukrepe in kazni, kaže na pomembnost tega pojava, predvsem pa na to, da je 
treba pozornost usmeriti tako v preprečevanje kot tudi v kurativno obravnavo (Bavcon in Šelih 
2014, str. 499). 
Slovenija sodi v skupino držav, kjer mladoletniška kriminaliteta tako po obsegu kot po strukturi 
predstavlja relativno stabilen pojav. Tudi politika izrekanja sankcij se v zadnjem desetletju ni 
poostrila. Kazen mladoletniškega zapora in zavodski vzgojni ukrepi se še vedno izrekajo v 
majhnem številu.  Prav tako pa je s spremembami kazenskega zakonika in zakona o kazenskem 
postopku ob koncu devetdesetih let opazna usmeritev k odvračanju od sodnega postopka in 
uvajanje alternativnih ukrepov. »Novi načini obravnavanja mladoletnih delinkventov sicer 
poudarjajo odgovornost mladoletnika za storjeno dejanje in potrebo, da se mladoletnik sooči z 
njegovimi posledicami, kljub temu pa je še vedno osnovna usmeritev slovenskega 
mladoletniškega kazenskega prava pomoč in prevzgoja mladoletnika in ne kaznovanje.« 
(Bavcon in Šelih 2014, str. 504) 
Bavcon in Šelih (2014, str. 498)  navajata, da je število mladoletnikov, ki jim sodišča v Sloveniji  
letno izrečejo vzgojne ukrepe oziroma kazen mladoletniškega zapora in denarno kazen, majhno.  
Prav tako navajata, da je mladoletniško prestopništvo od sredine devetdesetih let do danes 
bistveno upadlo.   
V nadaljevanju bomo na kratko predstavili še statistične podatke o pojavu mladoletnega 
prestopništva Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS) od leta 2010 do 2013 iz 
demografsko-socialnega področja (kriminaliteta). Ker končnih podatkov za leto 2014 še niso 
podali, smo te izpustili.  
Od leta 2010 do leta 2013 je bil obsojenim mladoletnim moškim najpogosteje izrečen vzgojni 
ukrep nadzorstva socialnega varstva, sledi vzgojni ukrep navodil in prepovedi, nato ukor in 
potem zavodski ukrep. Vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom je bil v letu 2010 izrečen dvema 
mladoletnikoma, v 2011 trinajstim mladoletnikom, v 2012 petim mladoletnikom in v 2013 
dvanajstim mladoletnikom. Kazen mladoletniškega zapora je bila v tem obdobju izrečena 
povprečno dvema mladoletnikoma, v letu 2013 pa je to število naraslo na pet mladoletnikov 
(SURS 2015). 
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V istem obdobju je bil obsojenim mladoletnim ženskam najpogosteje izrečen vzgojni ukrep 
nadzorstva socialnega varstva, sledita vzgojni ukrep navodil in prepovedi in ukor. Vzgojni 
ukrep oddaje v vzgojni zavod je bil v tem obdobju izrečen povprečno trem ženskam letno. Od 
leta  2010 pa do leta 2014 nobeni ženski ni bil izrečen vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom 
ali kazen mladoletniškega zapora. V skupnem številu izrečenih vzgojnih ukrepov ali kazni pa 
v omenjenem obdobju  ni opaziti večjih nihanj (prav tam). 
Po teh podatkih lahko sklepamo, da sodišča v Sloveniji izrečejo največ izvenzavodskih ukrepov 
(okrog 85%), med katere spadajo: ukor, navodila in prepovedi in nadzorstvo organa socialnega 
varstva. Sledijo jim zavodski ukrepi (okrog 12%): oddaja v vzgojni zavod, v prevzgojni dom in 
zavod za usposabljanje. Tretje po vrsti so izrečene kazni (okoli 2%): denarna kazen in kazen 
zapora za mladoletnike (prav tam).2 
V zvezi z obsegom mladoletniškega prestopništva je pomembno še to, da je število 
mladoletnikov, ki jih obravnavata tožilstvo in policija, bistveno večje. Državni tožilec ima 
namreč na razpolago veliko različnih možnosti, da odvrne kazenski postopek proti 
mladoletniku. V letu 2005 je na primer sodišče izreklo vzgojni ukrep ali kazen le 33% na policiji 
obravnavanih mladoletnikov  (Bavcon in Šelih 2014, str. 499).  
 
  
                                                          
2 Namen in vrste vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike so podrobneje opisani v poglavju 7.2.4.  
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4. ZNAČILNOSTI MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA 
Kazniva dejanja, ki jih izvršujejo mladoletniki, se v svojih pojavnih oblikah razlikujejo od 
kaznivih dejanj polnoletnih storilcev. Predvsem je zanje značilno, da je med  njimi delež 
kaznivih dejanj zoper premoženje zelo velik in obsega približno 75% vseh kaznivih dejanj 
mladoletnikov, ki jih obravnavajo sodišča. Ta kazniva dejanja pogosto niso izvršena iz enakih 
pobud kot kazniva dejanja polnoletnih in so velikokrat rezultat mladostniške nepremišljenosti, 
posledica trenutne odločitve in kažejo na to, da so njihovi storilci nedozorele in  psihično ter 
socialno nerazvite osebe. Nasilna kazniva dejanja predstavljajo približno 7% vseh kaznivih 
dejanj in so v zadnjem desetletju narasla za samo 1% (Bavcon in Šelih 2014, str. 499).  
Glede na vrsto kaznivega dejanja v obdobju 2010-2013 tako pri moških mladoletnih 
prestopnikih prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje (nekje do 58%), sledijo kazniva 
dejanja zoper življenje in telo, kazniva dejanja zoper javni red in mir, nato pa kazniva dejanja 
zoper človekovo zdravje in spolno nedotakljivost (SURS 2015).  
Pri mladoletnih ženskih prestopnicah v omenjenem obdobju prav tako prevladujejo kazniva 
dejanja zoper premoženje, sledijo kazniva dejanja zoper človekovo zdravje in nato kazniva 
dejanja zoper javni red in mir (prav tam). 
Poudariti moramo, da je pri pojavu mladoletniškega prestopništva močno prisotna razlika med 
spoloma. V obdobju 2010-2013 je bila kazen ali vzgojni ukrep izrečena povprečno 350 moškim 
in le 35 ženskam. Število mladoletnih prestopnikov moškega spola je tako občutno večje (prav 
tam).  
Za mladoletnike je tudi značilno, da kazniva dejanja izvršujejo drugače kot polnoletni, saj velik 
del kaznivih dejanj storijo v skupinah. Mladoletniške združbe so zato ena od pomembnih 
značilnosti mladoletniškega prestopništva. Take združbe so praviloma heterogene, sestavljajo 
jih namreč mladoletniki kot tudi otroci in mlajši polnoletni mladostniki  (Bavcon in Šelih 2014, 
str. 500).  
Mladoletniki, ki izvršujejo kazniva dejanja, so praviloma nedozorele in nerazvite osebnosti, na 
katere lahko zelo hitro vplivajo zunanje okoliščine (slaba vzgoja, pomanjkanje vzgoje, 
neurejeni družinski položaj). Nekateri tovrstni pojavi so tudi posledica bioloških in psiholoških 
sprememb, ki jih mladoletnik doživlja v predpuberteti, puberteti in postpuberteti. Zato v zvezi 
s kaznivimi dejanji  mladoletnikov ne moremo govoriti o njihovi kazenski odgovornosti na tak 
način, kot govorimo o kazenski odgovornosti polnoletnih storilcih kaznivih dejanj. Izhodišče 
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za obravnavanje mladoletnikov zaradi kaznivih dejanj, ki so jih storili, načeloma ni kazenska 
odgovornost. Ta se pri njih ugotavlja samo v primerih, ko jim je treba ob pogojih, ki jih 
predpisuje zakonik, izreči kazen. Pogoji za izrek kazni mladoletniku (kazen zapora ali denarna 
kazen) so: 
- STAROST MLADOLETNIKA (kazen je mogoče izreči samo starejšemu 
mladoletniku, torej mladoletniku, ki je v času izvršitve kazenskega dejanja že 
dopolnil 16 let, ni pa še dopolnil 18 let);  
- VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA (če je mladoletnik izvršil kaznivo dejanje, za 
katero je predpisana kazen zapora pet let ali denarna kazen); 
- KAZENSKA ODGOVORNOST (kazensko odgovornost in krivdo sodišče 
ugotavlja tako, da presodi, ali je mladoletnik razumel pomen svojega dejanja in 
ali je imel v oblasti svoje ravnanje – prištevnost) (Bavcon in Šelih 2014, str. 
532). 
Medicina, psihologija, pedagogika in socialno delo so v okviru raziskovanja pokazali, da je 
treba mladoletnike kot storilce kaznivih dejanj obravnavati na specifičen način. Izhodišče 
obravnave tako predstavlja mladoletnikova osebnost in njegove potrebe. Ta spoznanja so temelj 
kazenskopravnega obravnavanja mladoletnih storilcev, za katerega je značilno, da skuša s 
posebno vrsto kazenskih sankcij doseči zlasti vzgojo in prevzgojo mladoletnikov ter s tem 
preprečiti ponovno izvrševanje kazenskih dejanj (prav tam, str. 500).  
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5. DEJAVNIKI  MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA  
Vprašanje o dejavnikih mladoletniškega prestopništva je eno tistih, ki je najpogosteje predmet 
različnih raziskav. Hkrati velja za eno najtežjih in najbolj zapletenih, na katero nam še do danes 
ni uspelo dati splošno veljavnih odgovorov.  
V kriminološki literaturi je mogoče najti veliko različnih teorij o dejavnikih in vzrokih 
mladoletniškega prestopništva. Nekatere izmed njih posplošujejo pomen posameznega 
dejavnika ali posamezne skupine dejavnikov, vendar večina meni, da gre za vplivanje in 
medsebojno delovanje več različnih dejavnikov.  
Veliko različnih etioloških kriminoloških teorij o dejavnikih mladoletniškega prestopništva 
skuša z njihovo pojasnitvijo prispevati k večjemu razumevanju tega pojava, obravnavi in 
oblikovanju programov pomoči za mladoletne prestopnike. Večina strokovnjakov meni, da na 
nastanek mladoletniškega prestopništva delujejo številni, med seboj povezani  dejavniki, ki 
izhajajo tako iz splošnih družbenih, socialnih in ekonomskih razmer, kot iz socialnih okoliščin 
mladoletnikovega ožjega in širšega okolja in iz značilnosti njegove osebnosti  (Bavcon in Šelih 
2014, str. 501). 
Dejavnike mladoletniškega prestopništva bomo v nadaljevanju obravnavali v sklopu treh 
skupin: družbeni dejavniki, dejavniki ožjega socialnega okolja ter individualni dejavniki 
(individualne ali osebnostne značilnosti posameznika). V opredelitve teh dejavnikov bomo 
glede na posamezno skupino dejavnikov, ki opredeljujejo določeno teorijo, vključili tudi 
nekatere od etioloških teorij mladoletniškega prestopništva. Te skupine dejavnikov se običajno 
medsebojno povezujejo, drug na drugega vplivajo, se sooblikujejo in šele v medsebojni 
povezanosti pokažejo svoj dejanski učinek.  
5.1 DRUŽBA 
Družbeni dejavniki vplivajo na razvoj posameznikov in na značilnosti njihovega vključevanja 
oziroma izključevanja, vplivajo na dostopnost družbenih virov, ki so mu dostopni ter pogojujejo 
položaj vsakega posameznika v družbi. Od njih sta torej odvisna njegovo mesto v družbi in 
njegovo razmerje do nje. 
»Danes je postala normalna biografija posameznika biografija izbir, refleksivna ali zbrkljana 
biografija. Mladost v današnji družbi razpada na delna področja s številnimi življenjskimi 
nalogami. Medtem ko izobraževanje prisega na storilnost in samonadzor, vrstniške skupine in 
mladinska kultura »zahtevajo« hedonizem in emocije, ki povzročajo ali lahko vodijo do  
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notranje protislovnosti, kar lahko povzroči brkljanje biografije posameznika.« (Kobolt 2010, 
str. 9) 
»Mladi poleg tega počasi izgubljajo vero v to, da ti dobra izobrazba lahko odpre vrata v svet 
dela, tako tudi sama izobrazba izgublja vrednost in moč v življenju posameznika. Izobrazba in 
šolanje ne predstavljata več varne poti do uspešne zaposlitve in s tem do uspešnega in finančno 
varnega življenja. To vzbuja v mladih strah in nezaupanje v sistem ter v besede in dejanja 
odraslih, zato veliko mladih zatava v iskanju »drugih« možnih poti do srečnega konca.« (Prav 
tam)  
V današnji družbi se vedno bolj poudarja individualne potenciale in iniciative ter s tem 
izključno individualno odgovornost za lastno biografijo. Za današnji svet ni značilen  le izjemen 
napredek v razvoju tehnologije in znanja, temveč prav tako velike spremembe medosebnih 
odnosov, verovanj in stališč. Po besedah M. Ule (2000 v 2010, str. 10) sodobno družbo 
opredeljujejo naraščajoča socialna in kulturna negotovost, moralna in vrednotna protislovja in 
znatna stopnja negotovosti glede prihodnosti. M. Ule (2008 v Kobolt 2010, str. 11) še opozarja, 
da so omenjene spremembe posledica širših družbenih in kulturnih sprememb v sodobnih 
evropskih družbah.  
Na individualni ravni je ta negotovost povzročila, da so biografije blagostanja postale biografije 
tveganj, kar ogroža vse družbene razrede, ki jim uhaja materialna gotovost glede prihodnosti in 
gotovost socialne identitete. Novi izzivi in tveganja, ki jih je prinesla informacijska 
modernizacija sodobnih družb, se odraža v  spremembah institucij in posameznikov, njihovega 
načina življenja in značajskih struktur (Ule  2000, str. 16). 
T. Rener (2000 v Kobolt, Pelc Zupančič 2010, str. 58) pa poleg tega ugotavlja, da 
modernizacija, sodobno življenje in družba od mladih zahtevajo sposobnost hitrega prilagajanja 
na spremenljive razmere, a ne učinkujejo na vse enako. Govori o skupini zmagovalcev, ki imajo 
družbene in osebne vire, s katerimi znajo uporabiti priložnosti, ki jih modernizacija prinaša, ter 
o skupini poražencev, ki s tovrstnimi viri ne razpolagajo, zato so biografije njihovih življenjskih 
potekov neuspešne. 
O neskladju med cilji in sredstvi za njihovo doseganje govori tudi teorija pritiska. Družba z 
razglašanjem določenih ciljev pritiska na ljudi, hkrati pa ne nudi dovolj sredstev za doseganje 
teh ciljev (Meško 1997, str. 19). To lahko privede do tega, da mladostniki uresničujejo in 
dosegajo svoje cilje tudi po nelegalnih poteh, saj jim dana sredstva ne omogočajo uresničitve 
javno razglašenih ciljev družbe, v kateri živijo.  
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»V družbi, ki  stremi le še k uspehu, se veča število tistih, ki izgubljajo tekmo, zato nas ne sme 
presenetiti, da se veča število otrok in mladostnikov, ki so tako ali drugače izstopajoči, 
stigmatizirani, označeni.« (Kobolt in Pelc Zupančič 2010, str. 58) 
Ule (2000, str. 17) problematiko mladih in tudi mladoletniško prestopništvo opredeli kot 
latentne splošne probleme vse družbe in vseh generacij ter poudarja, da mora javnost postati 
bolj občutljiva za problematiko mladih in prepoznati v problemih mladine tudi svoje lastne 
probleme. Prav tako mora prevzeti odgovornost za reševanje teh problemov in jih obravnavati 
širše, družbeno in  ne le kot probleme določene generacije, s katero naj bi se ukvarjali samo za 
to usposobljeni strokovnjaki. 
5.2 DEJAVNIKI SOCIALNEGA OKOLJA 
Številne raziskave so pokazale, da izvirajo zelo pomembni dejavniki mladoletniškega 
prestopništva tudi iz mladostnikovega socialnega okolja (širšega in ožjega). Dejavnike 
socialnega okolja bomo razdelili na tri pomembne temeljne socialne kontekste: družino, šolo in 
vrstnike.   
5.2.1 DRUŽINA  
Družina preko svoje zapletene dinamike nedvomno vpliva na osebnostni razvoj otrok in na 
vedenje vseh svojih članov. Med tistimi nalogami družine, ki lahko najbolj odločilno vplivajo 
na socializacijo otok, so zlasti: razvijanje občutka lastne vrednosti, razvoj odnosa do avtoritete, 
učenje sposobnosti za obvladovanje stresov in socialnih spretnosti ter oblikovanje vrednostnega 
sistema, ki usmerja motive, vedenje in ravnanje posameznika. Odklonsko vedenje otroka ali 
mladostnika je le eno od možnih znamenj, da je družina odpovedala pri tej, oni ali kar več njenih 
funkcij (Tomori 2000, str. 98). Največkrat pa se mladoletniško prestopništvo povezuje z 
disfunkcionalnostjo družinskega sistema ob še drugih dejavnikih tveganja, predvsem s splošno 
socialno, ekonomsko in kulturno prikrajšanostjo okolja, v kateri poteka življenje družine, s tem 
pa tudi odraščanje otroka.  
Tudi Nollar in Callan (1991 v Poljšak Škraban 2004, str. 10) zagovarjata tezo, da kvaliteta 
družinskih odnosov odločilno opredeljuje sposobnost in zaupanje mladostnika, s pomočjo 
katerih lažje premaguje težaven prehod iz otroštva v odraslost. Družinski odnosi tako vplivajo 
na način spopadanja z nalogami adolescence, stopnjo problematičnega vedenja in sposobnost 
ustvarjanja pomembnih tesnih odnosov, ki trajajo. Pomembni aspekti družine so predvsem 
spodbujanje k avtonomiji in neodvisnosti, stopnja kontrole, stopnja konfliktnosti med člani 
družine, zaprtost družinskih vezi ter ljubezen in podpora mladostnika.  
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Harris Rich (2007, str. 258) glede vpliva socialnega okolja poudarja, da ljudje navadno živijo 
tam, kjer si s sosedi delijo podoben življenjski slog in vrednote. To je posledica medsebojnih 
vplivov in dejstva, da se podobni ljudje raje družijo med seboj, zlasti v mestih. Otroci odraščajo 
s potomci sosedov in prijateljev staršev in oblikujejo svojo vrstniško skupino. V njej se 
socializirajo. Če so njihovi starši že sami prestopniki oziroma nagnjeni k deviantnemu vedenju, 
so taki verjetno tudi njihovi prijatelji. Otroci prinesejo v vrstniško skupino vedenje in vrednote, 
ki so se jih naučili doma, in če so si to vedenje in vrednote podobni, jih bo vrstniška skupina 
najverjetneje obdržala (prav tam).  Na tak način se oblikujejo cele soseske in deli mesta, kjer 
sta poleg splošne socialne in ekonomske prikrajšanosti takega okolja, kriminal in nasilje del 
vsakdanjika, kriminalne oziroma prestopniške vrednote pa vladajo  tudi vrstniškim skupinam 
otrok in mladostnikov.   
5.2.2 ŠOLA 
Pomemben dejavnik je mladostnikov položaj v šoli, še zlasti, če tam doživlja neuspehe, ali v 
šolanju ne vidi svoje perspektive. Posebno ranljivo skupino mladih in mlajših odraslih namreč  
predstavljajo tisti, ki imajo težave z učenjem, ali jim ne uspe dokončati izobrazbene poti. Ti 
mladi so marginalizirani, zanje so značilni visoka stopnja negotovosti v lastne sposobnosti, 
nizka samopodoba, pomanjkljive funkcionalne socialne in komunikacijske spretnosti, strah 
pred neuspešnostjo in brezposelnostjo in socialno izključenostjo. Vsota vseh strahov teh 
mladostnikov se lahko izrazi tudi v patoloških oblikah, bodisi v obliki umika (kronična 
anksioznost, depresija, socialna osamitev) ali napada (agresivnost, napadalnost, izzivanja), kar 
je pogosto posledica tako pomanjkljivih socialnih možnosti kot slabo razvitih spoprijemalnih 
strategij (Kobolt 2010, str. 12).  
V šoli se začne tudi prvo ločevanje otrok na dobre in slabe, na disciplinirane in nedisciplinirane. 
Kmalu po pričetku šolanja se pojavijo evidence o problematičnih, neuspešnih, motečih in 
deviantnih učencih. Šola s svojimi postopki nenehno vrednoti  in ločuje sprejemljivo vedenje 
od nesprejemljivega in s tem »ožigosa« tiste, ki kakorkoli odstopajo ali izstopajo. Takšno 
označevanje, etiketiranje učencev predstavlja podlago za oblikovanje negativne stereotipne 
podobe, ki postane pomembna za opredeljevanje vseh ostalih značilnosti in potez osebe in lahko 
še dodatno stopnjuje izstopajoče, moteče, deviantno vedenje (prav tam). 
5.2.3 VRSTNIKI 
Teorija različnih druženj razlaga, da se oseba nauči delinkventnega vedenja v druženju s člani 
družbe, ki kršijo družbeno sprejete in uveljavljene norme. Vzrok za deviantno vedenje je v 
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interakciji z ljudmi v delinkventnih skupinah (v našem primeru vrstniških skupinah). 
Posameznik internalizira delinkventne vrednote in v procesu učenja v delinkventni skupini 
prejema stališča, motive in pobude, ki posameznika nagibajo h kršenju norm konvencionalne 
kulture (Meško 1997, str. 19). 
Čeprav je vedenje mladoletnih prestopnikov lahko nesocialno, pa niso nesocializirani. Med 
prestopniki so navadno običajni otroci, najstniki, ki se vedejo v skladu s svojim družbenim 
okoljem. Prilagajajo se pravilom skupine, katere pripadniki so, ali počnejo nekaj, kar jim bo 
pomagalo do boljšega položaja v skupini, ali zaradi česar bodo svoj položaj obdržali (Rich 
Harris 2007, str. 247). 
Harris Rich v svoji knjigi Otroka oblikujejo vrstniki, vlogo vrstnikov v okviru teorije o 
skupinski socializaciji predstavi kot odločilno v razvoju posameznika. Je namreč mnenja, da 
imajo vrstniki na oblikovanje osebnosti enak ali celo večji vpliv od družine. Teorija o skupinski 
socializaciji to opredeli kot proces prilagajanja vedenja drugim članom naše socialne kategorije 
– vrstnikom. V otroštvu se otroci naučijo vesti tako, kakor se v njihovi družbi vedejo drugi 
predstavniki njihove starosti in spola. Identificirajo se z vrstniško skupino, prevzamejo njen 
odnos do stvari, način vedenja, govor in slog oblačenja. V mladostništvu se ta proces nadaljuje 
in stopnjuje v skladu z naraščanjem pomembnosti vloge in vpliva vrstnikov (Harris Rich 2007, 
str. 309). 
Prav zato, ker mladi posnemajo vedenje svojih vrstnikov, posnemajo tudi odklonska vedenja 
svojih najbližjih prijateljev, sledeč njihovemu verbalnemu in neverbalnemu potrjevanju in 
odklonskemu izražanju.  
Harris Rich zato opozarja, da je zelo pomembno, kateri vrstniški skupini ali združbi pripada 
mladostnik, saj se najstniki, ko se razvrščajo v vrstniške skupine, samoopredeljujejo, izbirajo 
smeri. Te izbire niso nepreklicne, vendar v določenih primerih zapirajo druge, mogoče 
uspešnejše in bolj zdrave možnosti (prav tam, str. 76).  
5.3 INDIVIDUALNI DEJAVNIKI 
Med individualne dejavnike mladoletniškega prestopništva uvrščamo fizične lastnosti 
mladoletnika ter predvsem njegove psihosocialne značilnosti. Poudariti moramo, da so 
individualni vzroki mladoletniškega prestopništva praviloma najtesneje povezani z dejstvom, 
da gre za osebo v razvoju, torej neoblikovano in nedozorelo osebnost tako v biopsihološkem 
kot v socialnem pogledu. Prav tako je pogosto težko presoditi, ali so te lastnosti posameznika 
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vzrok neustreznega vedenja ali so se ob neugodnih posledicah in odzivih na zgodnje znake 
takega vedenje le še utrjevale in stopnjevale (Tomori 2000, str. 97).  
»Med tiste značilnosti odzivanja in vedenja, ki jih določa poseben način funkcioniranja 
odločilnih struktur osrednjega živčevja in so torej biološko pogojene, spadajo:  
- impulzivnost, 
- zvišan prag za vzburjenje (kar se kaže kot povečana potreba po vznemirjanju in 
iskanje takih aktivnosti, ki to potrebo zadovoljijo),  
- ekstravertiranost (usmerjenost navzven, naravnanost v akcijo in zunanja 
dogajanja, ne pa v svoj lastni notranji svet ali dejavnosti, ki temeljijo na 
poglabljanju vase).« (Prav tam)  
Psihološke lastnosti, ki lahko predstavljajo dejavnik tveganja za razvoj mladoletniškega 
prestopništva, so slaba samopodoba, nizka raven samospoštovanja ter velika potreba po 
sprejetosti vrstnikov (prav tam). Občutja lastne nevrednosti, nesposobnosti in nemoči so za 
vsakogar neprijetna in boleča. Zato mladostniki poskušajo zapolniti vrzeli v doživljanju svoje 
podobe s poudarjenim vedenjem, ki jim daje občutek moči in obvladovanja. Kot smo poudarili 
že zgoraj, v obravnavi vrstnikov kot enega od dejavnikov mladoletniškega prestopništva, tako 
vedenje občudujejo in spodbujajo predvsem enako prikrajšani vrstniki, ki se zato združujejo v 
skupine posameznikov s podobnimi obrambnimi mehanizmi.   
O tem govori tudi teorija jaza (sebstva) Edwarda L. Wellsa, ki je preučeval čustvene reakcije 
in njihov vpliv na odklonsko vedenje posameznika. Ugotovil je, da prihaja do neskladnosti med 
samopodobo in nekaterimi samozahtevami (aspiracije, pričakovanja). V takšnih pogojih so 
subjektivna čustva o samem sebi negativna in posameznik se nagiba k deviantnim oblikam 
vedenja, s tem pa se takšna samopodoba še utrjuje (Meško 1997, str. 18). 
Frustracijska teorija odklonskosti poudarja frustracijsko tolerantnost posameznika 
(premagovanje stresa, težav, stisk) pri pojavu mladoletniškega prestopništva. V tem okviru 
kaznivo dejanje mladoletnika predstavlja odraz nezmožnosti premagovanja različnih stisk. 
Brinc (1997, str. 27) zato mladoletniško kriminaliteto imenuje tudi frustracijska kriminaliteta.  
Kobolt in Pelc Zupančič (2010, str. 67) v tem  okviru govorita o  psihični ranljivost 
posameznika. Ranljivost v tem kontekstu razumemo kot stopnjo nemoči (osebne in socialne), 
da v razvoju premagujemo obremenitve, socialne in razvojne težave.  
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»V individualnem smislu je ranljiv tisti, ki se že na manjše nevšečnosti, stiske odzove močno 
emocionalno in vedenjsko. Ko govorimo o psihično neodpornem, ranljivem mladostniku, 
imamo v mislih mladostnika, ki je neodporen na bolj ali manj neizogibne vzgojne pritiske, 
življenjske obremenitve in udarce.« (Prav tam) 
Med individualne dejavnike poleg zgoraj naštetih umeščamo tudi primanjkljaje na moralnem, 
spoznavnem, čustvenem in socialnem razvojnem področju, ki jih bomo podrobneje opisali v 
nadaljevanju in sicer v okviru značilnih primanjkljajev mladoletniških prestopnikov na 
razvojnih področjih mladostništva.   
Določene psihične lastnosti in primanjkljaje na različnih področjih razvoja posameznika lahko 
torej razumemo kot dejavnike tveganja za razvoj mladoletniškega prestopništva ali kot 
posledico odklonskega vedenja in mladoletniškega prestopništva. Naše mnenje je, da gre v 
primeru individualnih dejavnikov in primanjkljajev za »začarani« krog  vzajemnosti vplivanja 
in zelo težko je določiti, kaj je vzrok in kaj posledica. 
Ker pa so določeni primanjkljaji, ki so značilni za mladoletne prestopnike, izjemno pomembni 
tudi za razumevanje in obravnavo te populacije, jih bomo posebej obravnavali v naslednjem 
poglavju.  
5.4 ZNAČILNI PRIMANJKLJAJI MLADOLETNIH PRESTOPNIKOV V 
OKVIRU RAZVOJNIH PODROČIJ  
»V zadnjem obdobju nastajajo vedno bolj strukturirane razlage primanjkljajev, ki so značilni 
za vedenjsko težavne mladostnike, nanašajo pa se na razvojne zaostanke v moralnem 
presojanju, kognitivno izkrivljanje, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov in pomanjkanje 
socialnih veščin. Gibbsove raziskave so pokazale, da večina težavnih mladostnikov ostaja na 
nižjih ravneh moralnega presojanja, za katere je značilno ohranjanje visoke stopnje 
egocentričnega doživljanja konfliktnih situacij, iz česar izvirajo tudi različne strategije 
zagovora lastnih predstav, tudi z uporabo agresije, ter opravičevanja lastnega vedenja.« (Kroflič 
2011 a, str. 22)  
Primanjkljaji, ki so značilni za težavne mladostnike:  
- razvojni zaostanki v moralnem presojanju, 
- kognitivno izkrivljanje, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov, 
- pomanjkanje socialnih veščin (prav tam). 
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Ker v tem diplomskem delu obravnavamo predvsem mladoletne prestopnike, moramo 
poudariti, da gre za populacijo mladostnikov, ki jih dokumenti na področju vzgoje in 
izobraževanja  prepoznavajo kot mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, zaradi 
katerih je ogrožen njihov zdrav razvoj oziroma ogrožajo svojo okolico v tolikšni meri, da 
potrebujejo vzgojo v zavodu, v našem primeru v prevzgojnem domu (14. člen Zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), Uradni list RS, 58/2011)3.  Prav zato 
bomo v tem poglavju opredelili tudi čustvene in vedenjske motnje. 
Čeprav so omenjeni primanjkljaji do neke mere povezani, gre kljub temu za ločene lastnosti, ki 
jih bomo v nadaljevanju obravnavali ločeno, po ustreznih razvojnih področjih.  
5.4.1 ČUSTVENE IN VEDENJSKE  TEŽAVE IN MOTNJE 
Čustvene in vedenjske težave ali motnje so v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami  (2014, v nadaljevanju Kriteriji 
2014) opredeljene kot čustvene in vedenjske motnje ter motnje v socialni integraciji (v 
nadaljevanju ČVMSI). S tem izrazom opozorimo, da se težave pojavijo na enem, dveh ali vseh 
treh področjih, najpogosteje pa so soodvisne in druga drugo vzdržujejo.  
Razlika med oblikami motenj je predvsem v pogostosti in stopnji, pa tudi v naravi emocij in 
vedenja. Če neki način čustvovanja ali vedenjskega odziva ne moti niti posameznikovega 
razvoja niti ni izrecno moteč za okolico, lahko rečemo, da gre za težavo. Določene težave so 
lahko prehodne in z njimi se lahko tako posameznik kot okolica uspešno spoprime in jih 
obvlada. Manj ugoden je razplet težav takrat, ko so elementi okolja in odnosi, ki jih ima 
posameznik v njem, dejavnik utrjevanja težav. Stabilizirane težave rade prerasejo v motnje, 
bodisi razvojne, psihične, emocionalne, socialne ali odnosne (Metljak, Kobolt, Potočnik 2010, 
str. 89). 
Kriteriji: 
1. Čustvene motnje (internalizirane/motnje ponotranjanja): Otrok ali mladostnik doživlja 
hudo notranjo stisko, bojazen, tesnobo ali depresivnost, kar moti njegovo psihosocialno 
delovanje. Oteženo je doseganje nujnih razvojnih nalog, kot je npr. obiskovanje šole, 
šolsko delo, prostočasne dejavnosti, sprejetost med vrstniki. Značilni so pomanjkanje 
samozavesti, zmanjšano samospoštovanje, nizka samopodoba, občutek nemoči, žalosti, 
jeze, manjvrednosti, krivde, brezvoljnosti, pomanjkanje energije, interesov in 
                                                          
3 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), Uradni list RS št. 58/2011, 90/2012 (popr.). 
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koncentracije, umik/izogibanje okoliščinam (tudi v šoli), ki sprožajo tesnobo in/ali 
depresivno razpoloženje (Kriteriji 2014). 
2. Vedenjske motnje (eksternalizirane/motnje pozunanjanja): Značilne so socialno 
neželene oblike vedenja, zato okolje otroka ali mladostnika odklanja ali kaznuje. 
Vedenje je moteče, kadar ni v skladu z zahtevami, pravili in pričakovanji okolja glede 
vedenja v določenem razvojnem obdobju. Značilna je zmanjšana sposobnost učenja iz 
izkušenj, v konfliktih težje uvidijo/priznajo svoj delež, krivdo in napake pripisujejo 
drugim (prav tam). 
- Lažje oblike vedenjske motnje: Značilno je moteče vedenje, ki vpliva na 
pomembna področja otrokovega delovanja, šolo in družinsko okolje. Motnje se 
kažejo kot impulzivnost, razdražljivost, zamujanje pouka, izogibanje šolskim 
obveznostim, uporniško in provokativno vedenje (prav tam). 
- Težje oblike vedenjske motnje: izstopajoče vedenje, za katerega je značilen 
vzorec agresivnega, destruktivnega ali predrznega vedenja oz. kršitve starosti 
ustreznih družbenih pričakovanj. Sem spada napadalnost, ustrahovanje, krutost, 
uničevalna težnja do lastnine, kraje, laganje, izostajanje iz šole in pobegi od 
doma. Motnja je tem bolj resna, čim več oblik odklonskega vedenja kaže otrok 
(prav tam). 
3. Čustvene in vedenjske motnje: neustrezni čustveni odzivi ter izrazite vedenjske 
motnje, ki se lahko stopnjujejo v asocialno vedenje (prav tam).  
Za otroke in mladostnike s ČVMSI se je tako v preteklosti kot danes uporabljalo zelo  različne 
nazive. Popović (2010 v  Inštitut RS za socialno varstvo 2011, str. 25) izpostavlja naslednje: 
vedenjska problematičnost, neprilagojeno, disocialno, asocialno, antisocialno in delinkventno 
vedenje. Za lažje razumevanje stopenj in oblik ČVMSI bomo te izraze podrobneje obrazložili. 
Disocialno in asocialno vedenje je tako opredeljeno kot vedenje, ki ni v skladu z družbenimi 
normami, a jih neposredno ne ogroža (na primer beganje od doma, klateštvo, lagodnost in 
neaktivnost). Antisocialno in delinkventno vedenje pa je vedenje, ki neposredno ogroža interese 
drugih (na primer kraja, pretepanje, uničevanje, zlorabljanje in izsiljevanje) (prav tam).  
V  našem delu obravnavamo mladostnike, ki so zagrešili kaznivo dejanje in jim je bil na podlagi 
tega izrečen vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom. Gre torej za kršenje pravnih pravil in 
zakonov in kot smo poudarili že na samem začetku diplomskega dela, se tako vedenje 
mladostnika povezuje z ožjim pojmovanjem mladoletniškega prestopništva – kriminaliteto. V 
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okviru ČVMSI pa lahko rečemo, da gre pri teh mladostnikih za  težje oblike vedenjskih motenj 
ali kombinacijo čustvenih in vedenjskih motenj, ki so se stopnjevale v antisocialno vedenje. 
Pri sami opredelitvi ČVMSI ne moremo mimo pojma »motečnosti«. Izstopajoče vedenje, ki je 
moteče za socialni kontekst, vnaša nemir, nepredvidljivost, strah, nasilje in s tem povezano 
nelagodje v okolju. Motnja tako postane problem posameznika in okolja. Osebe v socialnem 
okolju se na motnje, če ne razumejo narave nastajanja čustvenih in vedenjskih težav, odzovejo 
odklonilno, stigmatizirajoče in izključujoče, kar motnje še poslabša (Metljak, Kobolt, Potočnik 
2010, str. 90). 
Zato je pomembno,  kako razumemo ČVMSI, saj strokovna pomoč tem posameznikom izhaja 
tudi iz tega, kako njihove težave razumemo ter kje vidimo njihov vzrok. Pri opredelitvi in 
načrtovanju pomoči moramo upoštevati učinkovanje bioloških, psiholoških, socialnih in 
okoljskih dejavnikov. Izvor ČVMSI lahko predstavlja neustrezno zadovoljevanje otrokovih ali 
mladostnikovih psihosocialnih potreb, doživljanje travmatskih izkušenj, šibkosti v delovanju 
živčnega sistema, slaba kontrola impulzov, pomanjkanje strategij spoprijemanja, nizek socialni 
kapital in drugi neugodni vplivi (Inštitut RS za socialno varstvo 2011, str. 27). Omenjeni 
dejavniki posamično ali v kombinaciji sprožajo, vzdržujejo in oblikujejo otrokovo ali 
mladostnikovo psihosocialno delovanje. Na podlagi tega se kasneje tudi v procesu prevzgoje 
odloča, na kakšen način, s katerimi pristopi in modeli obravnave lahko posamezniku 
pomagamo.  
5.4.2 ZAOSTANEK V MORALNEM RAZVOJU 
Zaostanek v moralnem razvoju se v našem primeru nanaša na nezrelo moralno presojanje, ki se 
pri posamezniku nadaljuje v obdobje mladostništva in odraslosti. Izvor antisocialnega vedenja 
je med drugim mogoče iskati v nezrelem moralnem presojanju posameznika in zaostankih na 
tem področju. Glavni značilnosti nezrelega moralnega presojanja sta egocentrična naravnanost 
ter moralno presojanje, ki ne presega konkretnih, površinskih lastnosti ljudi ali dejanj (Gibbs 
2011, str. 42). 
Raziskave so pokazale, da se v skupini delinkventnih mladostnikov v primerjavi s kontrolno 
skupino pojavlja značilno več posameznikov z zaostankom v moralnem razvoju. Prav tako se 
je pokazalo, da večina teh posameznikov presoja na drugi stopnji moralnega razvoja po 
Kohlbergu (prav tam).  
Posamezniki na prvi stopnji presojanja po Kohlbergovi teoriji moralnega razvoja moralnost 
dejanj presojajo glede na materialne posledice dejanj ali izstopajoče fizične lastnosti. Na drugi 
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stopnji, za katero je značilna pragmatična vzajemnost, pa pri presoji upoštevajo konkretne 
izmenjave uslug ter se poslužujejo načela “zob za zob” (prav tam). 
Kot že omenjeno, je za mladostnike, pri katerih opažamo antisocialno vedenje, značilen izrazit 
egocentrizem, ki je prisoten dlje kot pri večinski populaciji mladostnikov. »Visoka izraženost 
egocentrične naravnanosti in egoističnih motivov na prvih dveh stopnjah moralnega presojanja 
se kaže tako, da jih zanima le, kako zadovoljiti svoje potrebe, in sicer ne glede na to, kakšen 
učinek bo slednje imelo na druge«. (Carducci v Gibbs 2011, str. 43) Razlog za tak egocentrizem 
je v tem, da družina otrokom z večjim tveganjem za razvoj vedenjske motenosti ne nudi dovolj 
možnosti za prevzemanje perspektive drugega, saj vzgoja teh staršev temelji na izražanju moči 
in avtoritarnosti (Kazdin 1995 v Gibbs 2011, str. 44). Vživljanje v položaj drugega in 
zavzemanje socialne perspektive pa predstavlja bistvo moralnega razvoja.  
Tudi vrednote pomembno določajo človekovo vedenje, lastnosti in ideologijo, moralne 
standarde in presojanje drugih in sebe, primerjanje sebe z drugimi in vplivanje na druge. Gibbs 
(2011, str. 43) navaja, da so za mladoletne prestopnike oziroma za mladostnike s težjimi 
vedenjskimi motnjami značilne trditve, da so jim moralne vrednote, kot so izpolnjevanje obljub, 
pomoč drugim in spoštovanje življenja, pomembne, ko pa pride do dejanske situacije moralnega 
presojanja in odločanja, zmagajo njihove potrebe in egocentrični motivi. Do tega po mnenju 
Gibbsa  prihaja zato, ker ne razumejo globljih vzrokov in temeljev pomena teh vrednot.  
Meško (1997, str. 22) meni, da ima na oblikovanje vrednot velik vpliv predvsem socialno okolje 
posameznika (družina, vrstniki) in vrednote, ki v tem okolju prevladujejo. Po njegovem mnenju 
so za mladoletne prestopnike velikokrat značilne tudi tako imenovane kriminalne vrednote, ki 
jih posameznik oblikuje v krogu prestopniških vrstniških skupin. Kriminalne vrednote 
posameznika pa usmerjajo k nezakonitemu in antisocialnemu delovanju in vedenju (Meško 
1997, str. 22). Prevzemanje takšnih vrednot je za Meška eden glavnih razlogov za zaostanek v 
moralnem razvoju mladoletniških prestopnikov. Poznavanje posameznikovih vrednot je zelo 
pomembno pred odločitvijo o potrebi spreminjanja posameznika, tudi v procesih prevzgoje. 
Prav v okviru prevzgojnih institucij se namreč velikokrat poudarja, da je za uspešno prevzgojo 
pomembno zlasti preoblikovanje, sprememba vrednot posameznika.  
Pečjak (1999 v Kroflič 2000, str. 43) je drugačnega mnenja in pravi, da se pri sprejemanju 
odločitve za neko dejanje človek zelo malo ozira na svoje vrednote, ampak se običajno nasloni 
na navade, socialne vloge in nezavedno motivacijo. Vsi omenjeni viri motivacije za odločitve 
so tesno povezani z realnim družbenim okoljem. Tako imenovana nezavedna motivacija nas 
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sili, da sprejmemo odločitev za dejanje, ki ga bo naša socialna okolica odobravala, mi pa bomo 
s tem poželi pohvalo.  
Za mladoletne prestopniki je pogosto značilno, da se za svoja dejanja odločajo prav na podlagi 
odobravanja in pričakovanj vrstniške skupine. Posamezniki z odklonskim in izstopajočim 
vedenjem so namreč v matičnem okolju pogosto stigmatizirani, posledično se njihov socialni 
krog oži in zato so mladoletni prestopniki še bolj odvisni od vrstniških skupin.  Vrstniki so tem 
mladostnikom velikokrat edini vir občutka sprejetosti in ontološke varnosti. Ko se pragmatična 
pričakovanja okolice ne bodo skladala z načelnimi deklarativnimi vrednotami, se bodo ti 
mladostniki v večini primerov podredili pritisku socialnih pričakovanj vrstniške skupine, tudi 
za ceno očitnega neupoštevanja uradnih vrednot (prav tam).  
5.4.3 KOGNITIVNA IZKRIVLJANJA  
Antisocialno vedenje pogosto izvira iz popačenega zaznavanja, ki sloni na neustreznih 
kognitivnih shemah in pomeni, da posameznik nepravilno zaznava določene dogodke. V 
nadaljevanju bomo predstavili primere primarnega in sekundarnega kognitivnega izkrivljanja, 
ki lahko pri posamezniku, pri katerem prevladuje tak tip mišljenja, sprožajo agresijo in druge 
oblike antisocialnega vedenja (Gibbs 2011, str. 44). 
a) Primarno kognitivno izkrivljanje, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov 
Dlje kot traja egocentrizem, večja je možnost, da se bo pri posamezniku oblikovala primarna 
shema kognitivnega izkrivljanja, ki služi zadovoljevanju potreb jaza in jo imenujemo pretirana 
usmerjenost nase. Zaradi prej omenjenega pomanjkanja priložnosti za zavzemanje perspektive 
drugih v družini in v krogu vrstnikov se egocentrizem lahko utrdi in preoblikuje v kompleksen 
sistem shem, ki izkrivljajo zaznavanje. Tako nastale sheme posameznika vodijo pri zaznavanju 
in razlagah dogodkov ter določajo njegov pogled na svet (prav tam). 
Gibbs (idr. 1996 v Gibbs 2011, str. 45) so to obliko kognitivnega izkrivljanja definirali kot 
shemo, pri kateri posameznik lastnim pogledom, pričakovanjem, potrebam, pravicam, 
trenutnim občutkom in željam pripisuje tako pomemben status, da le redko ali sploh nikoli ne 
upošteva pogledov drugih ljudi. Takšna naravnanost lahko pomeni veliko tveganje za razvoj 
antisocialnega vedenja pri posamezniku.  
Tovrstno mišljenje je značilno tudi za skupine agresivnih fantov, ki so »/…/največkrat mnenja, 
da so njihove pravice pomembnejše od drugih.« (Beck 1999 v Gibbs 2011, str. 46)  
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Njihovi egoistični motivi so močno izraženi tudi v njihovem socialnem vedenju. Čeprav so 
žrtve njihovega ravnanja največkrat drugi, ti mladostniki kot žrtev dojemajo sebe. Pogosto 
namreč ne dojemajo, da so bili sami krivični do drugih, temveč radi trdijo, da se krivica godi 
njim (Gibbs 2011, str. 46). 
b) Sekundarno kognitivno izkrivljanje 
Da lahko prestopniki nadaljujejo z egocentričnim in antisocialnim vedenjem, si pomagajo z 
racionalizacijami ali t.i. sekundarnim kognitivnim izkrivljanjem. Gibbs (2011, str. 48) razlaga, 
da različne oblike sekundarnega kognitivnega izkrivljanja agresivne posameznike ščitijo pred 
različnimi vrstami psihološkega stresa. Eno vrsto takega stresa predstavlja empatični distres, ki 
se nanaša na občutke krivde in bi ga lahko izzvalo posameznikovo škodovanje drugim. Zato 
mora večina posameznikov, ki so nasilni do drugih, oblikovati načine spoprijemanja s pojavom 
empatičnega distresa in občutkom krivde. Prestopniki se morajo poleg tega spopasti s stresom, 
ki je predvsem kognitivne narave in prvenstveno izvira iz protislovij v samopodobi zaradi 
očitnega in krivičnega ravnanja in nasilja nad drugimi (prav tam).  
Sekundarna kognitivna izkrivljanja se kažejo kot pripisovanje krivde drugim, predvidevanje 
slabih namenov drugih ter zmanjševanje resnosti dejanja oziroma napačna poimenovanja.  
Kognitivno izkrivljanje pripisovanja krivde drugim, avtorji definirajo kot »/…/zmotno 
pripisovanje krivde za lastna zlonamerna dejanja zunanjim virom, najpogosteje drugi osebi, 
skupini ali trenutnemu stanju (pijanosti, vplivu mamil, slabi volji, itd.), ter zmotno prepričanje, 
da so za njegovo nasilje in druge oblike škodovanja drugim krive nedolžne žrtve.« (Gibbs idr. 
1995 v Gibbs 2011, str. 49) 
Predvidevanje slabih namenov drugih Gibbs (idr. 1996 v Gibbs 2011, str. 49) predstavi kot 
neutemeljene ocene posameznika, da imajo drugi v odnosu do njega slabe namene in 
prepričanje, da se lastno vedenje in vedenje drugih ne bo nikoli spremenilo. Predvidevanje 
slabih namenov drugih se od preostalih načinov sekundarnega izkrivljanja loči po tem, da ta 
vrsta izkrivljanja ne spodbuja le agresije, pač pa tudi depresivne občutke. Prestopniki namreč 
negativne lastnosti in namene pripisujejo tako sebi kot drugim (lastnim sposobnostim, 
prihodnosti itd.) (prav tam).  
Zmanjševanje resnosti dejanja oziroma napačno poimenovanje pomeni, da posameznik skuša 
prikazati svoje antisocialno vedenje na način, da slednje v resnici ni povzročilo nobene prave 
škode ali celo, da je sprejemljivo in občudovanja vredno (Gibbs ind. 1995 v Gibbs 2011, str. 
54). 
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Dokler se posameznik »varuje« z vrstami kognitivnih izkrivljanj, je tudi v samem procesu 
prevzgoje nemogoče graditi in dosegati bistvene spremembe v vedenju in posameznikovemu 
doživljanju sebe, drugih in odnosov. Tako kot velja za vsa ostala področja primanjkljajev je 
najprej potrebno spoznati in razumeti posameznikove kognitivne procese ter »razbijati njegove 
kognitivne ščite«, ki mu branijo, da bi resnično videl sebe in posledice svojega vedenja in 
ravnanj (prav tam).  
5.4.4 POMANJKANJE SOCIALNIH VEŠČIN 
Za mladostnike z močno izraženim antisocialnim vedenjem je poleg zaostanka v moralnem 
razvoju ter kognitivnega izkrivljanja, ki izhaja iz zaščite lastnih interesov, značilno tudi 
pomanjkanje socialnih veščin. Socialne veščine lahko opredelimo kot uravnoteženo in 
konstruktivno obnašanje v medosebnih situacijah, zlati kadar so te težavne. Različne raziskave 
so pokazale, da imajo mladostniki z močno izraženim antisocialnim vedenjem v primerjavi s 
kontrolnimi skupinami slabše razvite socialne veščine. Glede na definicijo socialnih veščin kot 
uravnoteženega in konstruktivnega vedenja v težavnih medosebnih situacijah se pomanjkanje 
veščin pri mladostnikih kaže kot »/…/neuravnoteženo in destruktivno vedenje, kar je razvidno 
predvsem v dveh vrstah medosebnih situacij: v primeru vrstniškega pritiska oziroma 
spodbujanja vrstnikov k odklonskemu vedenju se bo mladostnik s slabše razvitimi socialnimi 
veščinami vrstnikom podredil in se odločil za neodgovorno vedenje, v situacijah, ki 
posameznika razjezijo, se bo pojavilo neodgovorno agresivno vedenje (osredotočanje nase in 
poniževanje drugih).« (Gibbs 2011, str. 59)  
Poznavanje in razumevanje značilnih primanjkljajev in vzrokov zanje je izjemnega pomena za 
proces prevzgoje mladoletnih prestopnikov. Na tem okviru lahko gradimo sistem pomoči 
posamezniku, ga ozaveščamo o primanjkljajih na različnih področjih in jih poskušamo 
spreminjati, dograjevati ali zmanjševati. Za našo temo je to poglavje pomembno s še enega 
vidika, saj nas bo v empiričnem delu diplome zanimalo predvsem to, kakšno vlogo imajo 
vrstniki v prevzgojnem domu pri napredovanju posameznika na določenih področjih, kjer so za 
mladoletne prestopnike značilni primanjkljaji.  
Zanimalo nas bo, ali vrstniki omogočajo posamezniku, da svoje vrednote preoblikuje in 
napreduje v moralnem razsojanju ali pa so vrstniki razlog za ohranjanje oziroma jačanje 
kriminalnih vrednot in posledično razlog za ohranjanje nižje stopnje moralnega razsojanja? 
Enako vprašanje se bo nanašalo na ostala področja primanjkljajev. S tem zaključujemo 
poglavje, v katerem smo se osredotočali predvsem na mladoletniško prestopništvo z vidika 
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obdobja adolescence. Nadaljujemo s pravnim vidikom mladoletniškega prestopništva, v okviru 
katerega bomo ponovno definirali pojem prestopništva mladoletnikov, predstavili razlike v 
obravnavi glede na starost mladoletnika,  ugotovili, kateri organi to populacijo obravnavajo ter 
kakšne vzgojne ukrepe in kazni zanje predvideva  mladoletniško kazensko pravo. 
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6. PRAVNA OPREDELITEV MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA 
Pojem mladoletniškega prestopništva v različnih zakonodajah zajema zelo širok spekter 
različnih oblik vedenja mladoletnikov. Kazensko pravo pri nas obravnava tiste kršitve 
družbenih pravil, ki so ocenjene kot škodljive družbi v tolikšni meri, da jih mora obravnavati 
represivni organ z represivnimi ukrepi – gre torej za kazniva dejanja oz. za kriminaliteto, tudi 
mladoletniško. 
Z razvojem pojma kazenske odgovornosti se je obravnavanje mladoletnih delinkventov 
razvrstilo v posebno kategorijo kazenskopravnih subjektov. Upoštevanje starosti in drugačen 
pogled na kazensko odgovornost se je odrazilo tudi v drugačni kriminalitetni politiki, še posebej 
v pogledu izrekanja in izvrševanja kazenskih sankcij zoper mladoletnike.  
Temeljno izhodišče sodnega obravnavanja mladoletnikov je zahteva, da otrok oz. mladostnik 
ne more biti spoznan za odgovornega za storitev  kaznivega dejanja, če ni sposoben dojeti, da 
je njegovo ravnanje v nasprotju z družbenimi vrednotami. Ne zadošča, da se morda narave in 
pomena svojega dejanja zaveda na intelektualni ravni, ampak mora doseči tudi določeno 
stopnjo moralnega razvoja (moralne zrelosti) in s tem sposobnost ravnanja v skladu z moralnimi 
načeli (Filipčič 2000, str. 168).  
Prav iz tega izhaja, da je treba določiti starostno mejo, s katero nastopi pristojnost sodišč in 
potreba po različnih pojmovanjih kazenske odgovornosti mladoletnih in polnoletnih storilcev 
kaznivih dejanj. Zato bomo v nadaljevanju najprej definirali sam pojem mladoletnosti, potem 
pa bomo opredelili, katera ravnanja so tista, ki jih naš kazenski zakonik označuje kot 
delinkventna. 
Glede določanja spodnje starostne meje, ki je relevantna za nastop kazenske odgovornosti in/ali 
pristojnosti sodišča, v sodobnem kazenskem pravu prevladuje formalno pravilo, na podlagi 
katerega se starostna meja določi glede na določeno število izpolnjenih koledarskih let starosti 
(prav tam, str. 169). 
Bistven pomen določitve spodnje starostne meje za kazensko odgovornost je v tem, da 
mladoletnike zaradi storitev kaznivega dejanja obravnava represiven organ, najpogosteje je to 
kazensko sodišče. Starost, določena za kazensko odgovornost v Sloveniji je 14 let.   
Otroci, kamor različni pravni sistemi štejejo otroke do desetega, trinajstega ali štirinajstega leta, 
tudi lahko storijo dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja, vendar jih ne označujemo kot 
kazniva dejanja, ker se proti njim ne smejo uporabiti kazenske sankcije (Meško 1997, str. 90).  
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Slovenski kazenski zakonik določa, da se proti mladoletni osebi, ki ob storitvi kaznivega 
dejanja še ni bila stara 14 let (otrok), ne smejo uporabiti kazenske sankcije (izključitev 
kazenskih sankcij proti otrokom) (21. člen Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št.55-2008, v 
nadaljevanju KZ-084). Ta člen predstavlja realizacijo 40. člena Konvencije o otrokovih 
pravicah5, ki izrecno določa, da mora država pogodbenica v zakonih, posebej namenjenih 
otrokom, ki so osumljeni, obtoženi ali spoznani za krive kršenja kazenskega prava določiti 
najnižjo starost, do katere se domneva, da otroci niso sposobni kršiti kazenskega prava (Filipčič 
2000, str. 170). 
Otroke, ki so (domnevno) storili kaznivo dejanje, obravnavajo socialnovarstveni organi 
(običajno Center za socialno delo, v nadaljevanju CSD). CSD te otroke obravnava zato, ker s 
svojimi dejanji opozorijo, da je ogrožen njihov pravilni razvoj in so zato potrebni predvsem 
pomoči in ne sankcij. CSD so tako pri nas pristojni za obravnavo otrok do 14. leta starosti ne 
glede na vrsto storjenega dejanja, prav tako pa so pristojni za obravnavo mladoletnikov, ki so 
že stari 14 let in se vedejo odklonsko.  
V našem diplomskem delu se bomo osredotočili predvsem na populacijo mladoletnikov, 
starejših od 14 let. Prav posebej pa se bomo posvetili mladoletnikom, ki so bili ob izvršitvi 
kaznivega dejanja starejši od 14 let in so bili zaradi tega (tudi zaradi narave in števila kaznivih 
dejanj) obravnavani s strani sodišč.  
Sodišča v Sloveniji v posebnem kazenskem postopku proti mladoletnikom namreč obravnavajo 
samo tiste mladoletnike, ki so starejši od 14 let in so storili kaznivo dejanje. Po Konvenciji o 
otrokovih pravicah se mladoletniku med 14. in 18. letom starosti, ne glede na to, da je po zakonu 
že kazensko odgovoren, priznava poseben položaj v vseh postopkih. O deljenju pristojnosti med 
sodiščem in socialnovarstvenimi organi pri obravnavi mladoletnikov bomo podrobneje govorili 
kasneje. Zaenkrat pa je za samo pravno opredelitev mladoletniškega prestopništva pomembno 
dejstvo, da sodišča pri nas ne obravnavajo mladoletnikov, ki se vedejo odklonsko in na primer 
begajo od doma, ponočujejo, izostajajo od pouka in podobno.  
V mnogih drugih sistemih pa mladoletniško prestopništvo vključuje tudi različne druge oblike 
neprilagojenega ali odklonskega vedenja otrok in mladoletnikov. Zato lahko kazenskopravne 
                                                          
4 Kazenski zakonik (KZ-1), Uradni list RS, št.55-2008 (66/2008 popr.), 39/2009, 55/2009 Odl. US: U-I-73/09-19, 
56/2011 Odl. US: U-I-262/10-8, 91/2011, 34/2012 Odl. Us: U-I-24/10-12, 50/2012-UPB2. 
5 Konvencija o otrokovih pravicah: sprejela jo je Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25 z 
dne 20. novembra 1989, v  Republiki Sloveniji velja na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva od 17. junija 1992.  
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sisteme glede na njihov obseg sprejemanja mladoletniškega prestopništva mogoče razdeliti v 
dve skupini.  
V prvo skupino se uvrščajo tisti pravni sistemi, ki so se odločili za ožjo opredelitev 
mladoletniškega prestopništva in obravnavajo samo kazniva dejanja mladoletnikov, ki jih 
kazenski zakonik določa kot kazniva in jih storijo mladoletniki. Po našem kazenskem pravu so 
to torej osebe med 14. in 18. letom starosti (Bavcon in Šelih 2014, str. 498). Izključena so vsa 
tista ravnanja mladoletnikov, ki so odklonska, niso pa kazniva, in vsa kaznivega dejanja, ki jih 
storijo mladoletniki mlajši od 14 let (prav tam). Tako razumevanje mladoletniškega 
prestopništva je sprejela večina evropskih kontinentalnih držav, tudi Slovenija.  
V drugo skupino sodijo tisti pravni sistemi, ki so sprejeli širši pojem mladoletniškega 
prestopništva. Ti sistemi vključujejo v okvir mladoletniškega prestopništva tudi odklonska 
ravnanja otrok, ki v našem sistemu niso kazniva (npr. izostajanje od pouka, beganje z doma, 
alkoholizem – ta dejanja so kazniva samo, če jih storijo mladoletniki). Sem se uvrščajo torej 
kazniva dejanja in tudi različne druge oblike odklonskega vedenja otrok in mladine. Ta pojem 
je bil sprejet zlasti v anglo-ameriškem pravnem sistemu (prav tam). 
6.1 DELITEV PRISTOJNOSTI MED SOCIALNO VARSTVENE ORGANE IN 
SODIŠČA V SLOVENIJI 
Čeprav je pojem mladoletniškega prestopništva v naših razmerah ozek, moramo poudariti, da 
je ta pojav tesno povezan z drugimi oblikami odklonskega vedenja otrok in mladoletnikov. 
Zaradi medsebojne povezanosti in tudi soodvisnosti o kazenskem pravu ne moremo govoriti 
povsem izolirano, saj v vsakem pravnem in družbenem sistemu obstaja mnogo sredstev pri 
obravnavanju in preprečevanju mladoletniškega prestopništva in odklonskega vedenja otrok in 
mladostnikov (Bavcon in Šelih 2014, str. 510).   
Med posebnimi službami, ki se še posebej ukvarjajo s temi vprašanji in jim je tudi posebej 
naložena skrb zanje, moramo omeniti organe socialnega varstva. Ker kazenska zakonodaja 
omejuje uporabo kazenskopravne prisile na tem področju na najnujnejšo mero, sta vloga in 
pomen teh organov izredno pomembna. Ti organi so namreč pri otrocih, ki izvršujejo dejanja, 
ki imajo znake kaznivih dejanj ali kažejo druge oblike odklonskega vedenja, dolžni ukrepati v 
vseh primerih, ko je to potrebno. Prav tako morajo ti organi ukrepati, ko gre za tako odklonsko 
vedenje pri mladoletnikih. »Organi za socialno varstvo imajo po družinski zakonodaji na voljo 
veliko ukrepov za otroke in mladostnike in lahko te ukrepe uporabijo, če menijo, da je to 
potrebno zaradi varstva in vzgoje mladoletnika ali otroka. Ti ukrepi se lahko izvršujejo v okolju, 
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kjer mladoletnik ali otrok živi, ob določenih pogojih pa smejo ti organi tudi izločiti otroka ali 
mladoletnika iz njegovega dotedanjega okolja ter poskrbeti za njegovo umestitev v ustreznem 
zavodu.« (Prav tam) 
V našem sistemu je uporaba kazenskopravnih ukrepov zadnje sredstvo (načelo skrajnega 
sredstva), ki se uporabi zaradi potreb po vzgoji ali prevzgoji mladoletnika. Kadar gre za takšne 
oblike odklonskega vedenja, kot so kazniva dejanja, se uporabijo ukrepi in sredstva, ki jih 
kazensko pravo zagotavlja za to, da se pri mladoletniku zagotovi potrebna vzgoja ali prevzgoja. 
Lahko trdimo, da je v našem sistemu kazensko pravo skrajno sredstvo družbe,  pomembno pa 
je poudariti, da velja to še toliko bolj, ko gre za mladoletniško kazensko pravo  (prav tam, str. 
505).   
V vsakem pravnem sistemu poznajo delitev pristojnosti pri obravnavanju te populacije med 
socialnovarstvene organe in sodišča. Kot že omenjeno, se v Sloveniji pri delitvi pristojnosti 
med socialnovarstveni organi (najpogosteje CSD) in sodišči uveljavljata dva kriterija: starost 
mladoletnika in narava odklonskega ravnanja.  
Čeprav se v določenem primeru obravnavo mladoletnika preda sodišču ima CSD še vedno 
pomembno vlogo tudi v samem kazenskem postopku proti mladoletniku. V postopku proti 
mladoletniku ima CSD pravico seznanitve s potekom postopka, dajanja predlogov med 
postopkom in opozarjanja na dejstva in dokaze, ki so pomembna za pravilno odločitev sodišča 
o nadaljnjih ukrepih za mladoletnika (Filipčič 2000, str. 173). Prav tako lahko v skladu z 
Zakonom o kazenskem postopku6 ((ZKP-UPB8) Uradni list RS, št. 32/2012, v nadaljevanju 
ZKP) sodnik za mladoletnike CSD prepusti zbiranje podatkov o mladoletnikovi osebnosti. V 
pripravljalnem postopku proti mladoletniku je ob dejstvih, ki se nanašajo na kaznivo dejanje, 
potrebno ugotoviti zlasti mladoletnikovo starost in okoliščine, ki so potrebne za presojo njegove 
duševne razvitosti, ter preučiti okolje in razmere, v katerih mladoletnik živi, in druge okoliščine, 
ki se tičejo njegove osebnosti (469. člen ZKP). V ta namen CSD opravi razgovor z 
mladoletnikom in starši lahko pa opravi tudi obisk na domu.  
Pri sodelovanju med CSD in sodišči je izjemno pomembno, da se v postopku proti mladoletniku 
zagotavlja in upošteva vse pravice in potrebe mladoletnika, ki pripomorejo k temu, da lahko 
sodišče doseže sklep o vzgojnem ukrepu ali kazni za mladoletnika, ki bo kar najboljše 
pripomogla k njegovemu pravilnemu razvoju, vzgoji in prevzgoji.  
                                                          
6 Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB8), Uradni list RS, št. 32/2012-UPB8, 36/2012 Odl. US:U-I-257/10-10, 
Up-1507/10-20, 55/2012 Odl. US: Up-402/12-16, U-I-86/12-1. 
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6.2 PENOLOŠKE TEORIJE IN NJIHOV VPLIV NA OBRAVNAVO 
MLADOLETNIH PRESTOPNIKOV 
Čeprav se penologija in kriminologija ukvarjata predvsem z vprašanjem kaznovanja odrasle 
osebe, ki je zagrešila kazensko dejanje, vzorci razmišljanja o pravičnosti in koristnosti kazni 
vplivajo tudi v razvoj in obravnavo mladoletniškega kazenskega prava. Zato bomo v tem 
poglavju opisali glavne teorije kaznovanja in pokazali, kako vplivajo na oblikovanje  modelov 
obravnave mladoletnih prestopnikov. 
Glede na vprašanje, kaj določa človeka kot potencialnega storilca kaznivega dejanja (v 
antropološkem smislu) in s katerimi temeljnimi kriteriji presojamo ustreznost kazenske 
sankcije, lahko razmišljanja o kaznovanju razdelimo v dve temeljni usmeritvi -  retributivno in 
utilitarno.  
Retributivisti izhajajo iz postavke o človeku kot svobodnemu in odgovornemu bitju, ki je 
zmožen izbirati med dobrim in zlim in je zato polno odgovoren za vse posledice svojih 
odločitev in dejanj. Iz storjenega kaznivega dejanja ne izhaja samo pravica, da storilca 
kaznujemo, ampak tudi dolžnost, da to storimo. Iz tega izhaja osrednji kriterij presojanja 
ustreznosti kazenske sankcije kot pravičnega povračila (retribucija) po načelu sorazmernosti 
prekrška in sankcije (Kroflič 2011 a, str. 16). Na tej podlagi je bilo oblikovanih več 
kazenskopravnih pojmov in institutov, ki jih v kazenskem pravu poznamo kot načela 
zakonitosti, pravne varnosti, pravičnosti in podobno. Ta načela zagotavljajo varstvo človekovih 
pravic v postopku obravnave.  
Ta teorija kaznovanja se je utrdila v obdobju razsvetljenstva in se je razvijala do konca druge 
svetovne vojne, ko se je pojavila nova, tretmajska teorija. Retributivna teorija kaznovanja kot 
dominantni vzorec razmišljanja o prekrških in sankcioniranju, se je nato ponovno razširila v 
zadnjih desetletjih predvsem pod vplivom ideologije neoliberalizma. »V ozadju neoliberalizma 
je namreč ideja svobodne izbire, skladna z logiko potrošništva, ki predpostavlja, da je 
posameznik, ne glede na obremenjujoče družbene razmere individualno odgovoren za posledice 
lastnih škodljivih izbir in odločitev.« (Prav tam)  
Kroflič (prav tam, str. 17) razlaga, da drugo skupino teoretskih pogledov na kaznovanje 
predstavljajo zagovorniki teze, da je storilec kaznivega dejanja v večji ali manjši meri žrtev 
različnih okoliščin, ki so bistveno vplivale na njegove odločitve. V okviru te teorije tako ni več 
pomemben zločin, ampak v ospredje stopa zločinec. Zagovorniki te teoretične usmeritve 
zagovarjajo tezo, da na posameznika vplivajo številne determinante (biološke, psihološke in 
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socialne). »Iz takšne antropološke opredelitve človeka kot determiniranega bitja logično izhaja 
utilitaristična teorija kaznovanja, ki za osrednji kriterij presojanja ustreznosti kazenske sankcije 
opredeli koristnost sankcije za storilca (načelo individualne prevencije).« (Prav tam) 
Abolicionizem, tretja paradigma teorije kaznovanja, pa skuša izstopiti iz zgoraj opisane dileme 
s tem, da zanika pomen kazni kot pravičnega povračila in predlaga novo teorijo pravičnosti – 
restorativno pravičnost. Zagovorniki te teorije predlagajo vrsto alternativnih ukrepov za 
reševanje konfliktov in za obravnavo prestopnikov, ki veliko bolj kot v tretmajskemu pristopu 
izpostavijo avtonomne zmožnosti storilca za razrešitev konflikta. Temeljno načelo restorativne 
pravičnosti je prizadevanje za obnovitev stanja prizadetih pred kaznivim dejanjem, pri tem pa 
bi morali najbolj neposredno vpleteni in prizadeti s kaznivim dejanjem (žrtve) imeti možnost, 
da aktivno sodelujejo v odzivu na to dejanje, če to želijo (prav tam). 
Van Ness (2002 v Kroflič 2011 a, str.18) je iz teh načel izpeljal temeljne vrednote restorativne 
pravičnosti: soočenje storilca, žrtve in skupnosti, poboljšanje storilca s konkretnimi dejanji (z 
opravičilom, spremembo vedenja, povračilom škode ali prostovoljnim prosocialnim 
delovanjem), reintegracija storilca in žrtve ter inkluzija kot priložnost žrtve, storilca in 
skupnosti, da sodelujejo v pravnem postopku. Ključni element takšne obravnave je tudi odprtost 
za alternativne pristope in ukrepe v reakciji na konflikt oziroma kaznivo dejanje, ki pa jih bomo 
podrobneje obravnavali v naslednjem poglavju.  
Gibanje za restorativno pravičnost izpostavlja dejstvo, da so si v retributivnem sistemu 
sankcioniranja prekrškov osebe, ki imajo pravico izrekanja kazni (sodniki), prilastile pravico 
do reševanja konfliktov, ki pripada samim akterjem konflikta. Tretmajski pristop naj bi storilcu 
odvzel dostojanstvo odgovorne osebe in ga prisilno podredil sistemom tretmajske pomoči. Zato 
so zagovorniki restorativne pravičnosti mnenja, da je treba razreševanje konflikta vrniti tistim, 
ki se jih to neposredno zadeva in iskati take metode poravnalnih postopkov in ukrepov, ki bi 
učinkoviteje razreševali družbene in medosebne konflikte (prav tam, str. 18). 
Ob delitvi teorij kaznovanja v dve prevladujoči paradigmi, retributivno in utilitaristično, 
moramo dodati, da vsako konkretno zavzemanje za določen spekter sankcij vedno zasleduje 
oba omenjena kriterija pravičnosti in koristnosti učinka, s to razliko, da prva paradigma načelu 
pravičnosti praviloma daje prednost pred načelom bodočih koristnih učinkov (in seveda 
obratno). Opisane prioritete pri ocenjevanju sankcij so botrovale temu, da se je retributivizem 
kot vodilna teorija uveljavil predvsem v pravnih in upravno-administrativnih postopkih 
ugotavljanje krivde in določanja sankcij, utilitarizem pa v pedagoških sistemih (prav tam, str. 
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17). »V pravilih družbenih institucij, kot so šola, prevzgojni zavod ali zapor kot prevzgojna 
institucija, pa naletimo na prepletanje obeh načel, kar še dodatno zaplete presoje o ustreznosti 
ukrepov glede na (u)pravno-administrativni vidik formalnega sankcioniranja in pedagoški vidik 
pričakovanj, da bo izvedba sankcije imela pozitivne posledice.« (Prav tam) 
Tretja teorija, teorija restorativne pravičnosti se je uveljavila predvsem v šolskem okolju, v 
kazenskopravnem smislu pa v okviru alternativnih ukrepov, kjer gre večinoma za predsodne 
postopke, integrirane v kazenskopravni sistem. Razlog za to je, da restorativni ukrepi ne morejo 
vedno nadomestiti klasičnih oblik kazni, prav tako pa niso primerni za obravnavo prestopnikov, 
ki se ne zavedajo odgovornosti za svoja dejanja ali so zagrešili hujša kazniva dejanja.   
Kako se prepletanje načel in značilnosti penoloških teorij konkretno kaže na področju 
obravnave mladoletnih prestopnikov in še posebej v prevzgojnem domu, ki je osrednja 
institucija obravnavane teme, bomo skušali prikazati v nadaljevanju, ko bomo predstavili razvoj 
mladoletniškega kazenskega prava in modele obravnave mladoletnih prestopnikov.  
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7. MLADOLETNIŠKO KAZENSKO PRAVO 
7.1 MODELI OBRAVNAVE MLADOLETNIH PRESTOPNIKOV 
Ideja o potrebi po posebnem obravnavanju mladoletnih prestopnikov se je dokončno oblikovala 
ob koncu 19. stoletja. Pod vplivom novih spoznanj na področju psihologije, psihiatrije in 
pedagogike se je pričelo opuščati do takrat prevladujoče mnenje o mladoletnem prestopniku 
kot prestopniku s svobodno voljo, ki se je razumsko odločil za določeno dejanje in mora biti za 
to tudi kaznovan. Novi koncept je videl glavni vzrok prestopniškega vedenja v otrokovem, 
mladoletnikovemu okolju, zato so sodišča začela posvečati posebno pozornost otrokovi 
osebnosti in njegovim potrebam po pomoči, usmerjanju in vzgoji. Tako naj se v obravnavi 
mladoletnikom ne bi posvečali samo (ali sploh ne) samemu dejanju in odgovornosti zanj. 
Dokončno je tako prevladalo stališče, da otrok ali mladostnik ni in ne more biti odgovoren za 
svoja dejanja na enak način kot odrasel storilec in je zato potrebno obravnavanje mladoletnikov 
izločiti iz celotnega področja obravnavanja kriminala (Filipčič 1998, str. 35).  
Iz te predpostavke so se kasneje razvili različni organi za obravnavanje te populacije, kot so 
sodišča za mladoletnike, sodniki za mladoletnike ter posebni upravni odbori. V tem obdobju so 
se zgodili pomembni premiki na področju obravnave mladoletnih prestopnikov, saj sta se izbira 
in odmera kazenskih sankcij na podlagi krivde umaknili izbiri in odmeri kazenskih sankcij na 
podlagi zahtev po vzgoji in prevzgoji.  
Veliko značilnosti takratnih modelov obravnave se je z določenimi spremembami in 
prilagoditvami obdržalo do danes. Glede na osnovne značilnosti v obdobju 20. stoletja lahko 
obravnavanje mladoletnikov v tem obdobju razdelimo na dva osnovna modela: zaščitni in 
pravičnostni, ki se idejno prekrivata z utilitaristično in retributivno teorijo kaznovanja. Ta 
modela je natančneje opredelil in opisal Tutt (1991 v Filipčič 1998, str. 36). 
ZAŠČITNI MODEL 
Zaščitni model je prevladoval do osemdesetih let in ga lahko označimo za model »najboljšega 
interesa otroka« (prav tam). V ospredje je namreč postavljal interese in potrebe otroka in 
mladostnika, medtem ko so klasična načela kazenskega prava (sorazmernost, odgovornost, 
enakost obravnavanje, procesne pravice) imela bistveno manjšo vlogo. Temeljne značilnosti 
tega modela zavzemajo pojmovanje delinkventnega vedenja kot posledice neprimernih 
družinskih, ekonomskih in socialnih razmer, v katerih živi mladoletnik, zato mora vsaka 
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intervencija težiti predvsem k zmanjševanju vzrokov za delinkventnost in ne h kaznovanju 
mladoletnika (prav tam). 
Otrok, ki odrašča v takšnem neprimernem okolju, nima možnosti izbire, saj ga okoliščine 
determinirajo za deviantno vedenje. Tako ne moremo govoriti o osebni odgovornosti za takšno 
ravnanje in tudi ne o krivdi otroka ali mladostnika. Delinkventnemu otroku ali mladostniku 
mora družba pomagati tako, da najde ustrezne ukrepe za odpravo takega vedenja. Različni 
specializirani organi za obravnavo te populacije imajo skupni cilj – ravnati v skladu z interesom 
otroka ali mladostnika, pri čemer so razlike med delinkventnim in ogroženim otrokom 
zabrisane, saj imajo vsi otroci enake osnovne potrebe, delinkventnost pa je samo zunanji izraz 
ogroženosti (prav tam). Praviloma naj bi mladoletniki prostovoljno sprejemali ponujeno 
pomoč, le v izjemnih primerih in če bi bilo to res v interesu mladoletnika pa naj bi bili ukrepi 
tudi prisilni, torej proti volji mladoletnika. 
PRAVIČNOSTNI MODEL 
Glede na zadnjo postavko moramo poudariti, da so kritiki opozarjali prav na nespoštovanje 
mladoletnikovih pravic v postopku in s tem preveliko moč organov odločanja  glede poseganja  
v življenje mladoletnika. Iz teh kritik se je posledično razvil drugi model, ki je prejšnjemu 
radikalno nasproten - pravičnostni model, ki bi ga lahko imenovali tudi model »pravic otroka«. 
Iz njegovega poimenovanja izhaja tudi njegova osnovna značilnost, to je poudarjanje pravic 
mladoletnika. Več pravic pa predpostavlja odgovornega nosilca. Mladoletnik je v tem modelu 
obravnave razumljen kot odgovoren za svoje dejanje in za posledice, s katerimi se mora soočiti. 
Zagovorniki tega modela delinkventnost razumejo kot posledico svobodne izbire, edini motiv 
državno-sodne intervencije pa predstavlja storjeno kaznivo dejanje, ki predstavlja tudi edini 
temelj kaznovanja. Kaznovanje v tem modelu zamenja prej prevladujoče varstvo in tretman, pri 
čemer se izpostavlja zahteva, da mora biti kazen sorazmerna teži dejanja (Filipčič 1998, str. 
40). 
Tako kot se pri zaščitnemu modelu obravnave mladoletnikov jasno kažejo vzporednice z 
utilitaristično teorijo kaznovanja (posameznik kot žrtev okoliščin), se pri pravičnostnem 
modelu kažejo ključni elementi retributivne teorije (poudarjanje odgovornosti in pravic 
posameznika). Tako lahko sklenemo, da so modeli obravnave mladoletnikov grajeni na tisti 
teoriji kaznovanja, ki je določenem času obvladuje in usmerja področje splošnega kazenskega 
prava.  
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SEDANJI MODELI OBRAVNAVE MLADOLETNIH PRESTOPNIKOV 
Večina evropskih zakonodaj je sčasoma razvila nekakšen “dvojni” pristop – elemente iz obeh 
modelov (zaščitnega in pravičnostnega). Ta dvojnost je še posebno očitna v 17. Pekinškem 
pravilu7, ki govori o reakcijah zoper mladoletnika, ki morajo biti v sorazmerju z okoliščinami 
in težo storjenega dejanja, z mladoletnikovimi potrebami in njegovimi razmerami, pa tudi s 
potrebami družbe. To pomeni, da mora mladoletniško sodstvo v osnovi uresničevati dva 
enakovredna cilja: koristi mladoletnika (kar je glavni cilj zaščitnega modela) in dosledno 
upoštevati načelo sorazmernosti dejanja in ukrepa (kar je element pravičnostnega modela). 
Potrebe družbe so po Pekinških pravilih zadovoljene, če se otrok/mladostnik ponovno vključi 
v družbo in v njej prevzame dejavno vlogo. Nekateri kritiki so mnenja, da so takšne opredelitve 
zaradi protislovnosti že vnaprej obsojene na neuspeh. Filipčič (prav tam) ugotavlja, da se 
Pekinška pravila in tudi ostale deklaracije osnovnih načel obravnavanja mladoletnih 
prestopnikov niso izognili osnovnemu problemu, torej (po njenem mnenju) združevanju 
nezdružljivega.  
Za tretji koncept obravnave mladoletnih prestopnikov, ki se uveljavlja v zadnjem obdobju, je 
značilno prepletanje in interakcija že obstoječih elementov pravičnostnega in zaščitnega 
modela, ima pa tudi številne značilnosti (novega) restorativnega oziroma poravnalnega modela. 
Ta koncept se imenuje korporatizem (Pratt v Filipčič 1998, str. 41). 
KORPORATIVIZEM 
Ta model se povezuje s konceptom restorativne pravičnosti, zanj pa je značilno grajenje 
intervencij na osnovi (bolj) prostovoljnega pristanka prestopnikov, več sodelovanja lokalnega 
prebivalstva in odmik od državnih institucionalnih okvirov intervencij. Značilno je tudi iskanje 
(novega) smisla intervencij, pri čemer sklicevanje na maščevanje ali nujnost kazni ni več 
sprejemljivo, sklicevanje na pomoč in rehabilitacijo pa ni več verodostojno. Smiselnost ukrepov 
se sedaj poišče vsakič znova, predvsem pa se upošteva doslej spregledane potrebe žrtev in 
skupnosti namesto potreb storilca in zahtev abstraktne države.  
V okviru te usmeritve sta se (tudi) v slovenskem prostoru uveljavila dva nova ukrepa – 
mediacija oziroma poravnava in delo v korist skupnosti (Dekleva 1996, str. 12–4). Poravnalni 
model kot glavni cilj intervencije ne določa kaznovanja storilca ali njegove (pre)vzgoje, ampak 
nudi možnosti za kompenzacijo povzročene škode. Izhodišče tega modela je popravljalna 
                                                          
7 Pekinška pravila so standardna minimalna pravila Organizacije Združenih narodov o kazenskem pravosodju za 
mladoletnike iz leta 1985, ki so bila sprejeta z resolucijo Generalne skupščine št. 40/33 z dne 29. novembra 1985. 
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(restorativna) pravica in ne povračilna (retributivna) pravica, na kateri temelji pravičnostni 
model (prav tam). Pomembno pa je poudariti, da se pri tem konceptu obravnave še vedno 
izpostavlja odgovornost storilca (pravičnostni model) ter njegova avtonomna zmožnost, da se 
sooči z žrtvijo in posledicami svojega dejanja in je na podlagi tega pripravljen povrniti, 
popraviti škodo ali bolečino, ki jo je njegovo dejanje povzročilo.  Številni avtorji poudarjajo, 
da pri alternativnih ukrepih, na primer pri delu v korist skupnosti, ne gre za kaznovanje storilca 
in tudi da prevzgoja ni osnovni cilj tega ukrepa. Bistvena je odprava škode. Dejstvo pa je, da 
soočanje z dejanjem preko odprave škode deluje prevzgojno (zaščitni model), kar predstavlja 
pozitiven stranski učinek (dodatno boniteto) tega ukrepa (Filipčič 2006, str. 33). 
Pri nas ideološko gledano prevladuje zaščitni model, vendar se določeni elementi 
pravičnostnega in poravnalnega modela prav tako vključujejo v obravnavo mladoletnih 
prestopnikov.  
V večini evropskih držav, tudi v Sloveniji, se je tako sčasoma razvil "dvotirni" sistem 
obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Večino mladoletnikov, ki izvršijo lažja 
kazniva dejanja, obravnavajo v izvensodnih postopkih, iščejo različne oblike odvračanja in 
alternativne ukrepe, s katerimi je odvračanje pogojeno. Alternativni ukrepi predstavljajo 
dejansko uvedbo poravnalnega modela v obravnavo mladoletnikov. Alternativni ukrepi, ki se 
pri nas izvajajo, so zlasti restitucija ali poravnavanje in delo v korist humanitarnih organizacij 
ali lokalne skupnosti. Ti ukrepi se v našem kazensko pravnem sistemu izrekajo v okviru 
vzgojnega ukrepa navodil in prepovedi, kot bomo pokazali v nadaljevanju.  
Bavcon in Šelih (2014, str. 507) navajata, da mladoletne storilce, ki storijo težja kazniva dejanja 
in v našem prostoru predstavljajo manjši del populacije mladoletnih prestopnikov, sodišča 
obravnavajo strožje in bolj formalno, pogosto tudi v postopkih za polnoletne storilce, kar 
pomeni, da se v takih primerih obravnava mladoletnika precej bolj približa pravičnostnemu 
modelu. 
Naše mnenje je, da je zelo pomembno, da pri obravnavi mladoletnikov prevladuje skrb za 
njegovo vzgojo in prevzgojo in ne kazen za storjeno kaznivo dejanje. Ob tem pa se nam zdi 
pomembno, da poudarimo vsaj eno od značilnosti pravičnostnega modela, to je spoštovanje 
določenih pravic v obravnavi mladoletnikov, ki se jih v kazenskem postopku velikokrat, v 
imenu koristi za otroka, zanemarja. Ena pomembnejših je pravica mladoletnika do pravičnega 
procesa – zaveza procesne pravice, ki zahteva zavarovanje vseh mladoletnikovih ustavnih 
pravic, ki pripadajo (odraslim) obdolžencem. Temeljne pravice, ki morajo po zavezi procesne 
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pravice biti zagotovljene v vseh fazah postopka proti mladoletniku, so: domneva nedolžnosti, 
pravica do obveščenosti o obtožbah, pravica do molka, pravica do zagovornika, pravica do 
navzočnosti starša ali skrbnika, pravica do soočenja in zaslišanja prič in pravica do pritožbe na 
višji organ (Javornik 2001 a, str. 153).  
Pri mladoletnikih je potrebno pravici do pravičnega procesa posvetiti posebno pozornost, saj 
lahko ta skupaj z dosojeno sankcijo dolgoročno močno negativno vpliva na mladostnikovo še 
neizgrajeno osebnost in na njej pusti nepopravljive posledice. V obravnavi mladoletnih 
storilcev kaznivih dejanj se ne izhaja iz njihove kazenske odgovornosti, ampak iz potreb 
posameznega storilca za njegovo (pre)vzgojo. Temu primerna je predvidena posebna vrsta 
sankcij – vzgojni ukrepi, ki so namenjeni mladostnikovim potrebam po (pre)vzgoji. Z 
zagotavljanjem temeljnih procesnih pravic se mladoletniku na ravni postopka zagotovi enaka 
obravnava kot odraslim storilcem. Filipčič (1998, str. 33) navaja, da tudi mednarodni dokumenti 
izhajajo iz stališča, da imajo mladoletniki vse pravice, ki jih imajo polnoletni storilci kaznivih 
dejanj, le vsebina nekaterih mora biti prilagojena osebnosti mladoletnika. Čeprav se mu za 
storjeno kaznivo dejanje še ne priznava »polna« kazenska odgovornost, mora biti vsaj sam 
proces pravičen, mladoletnik pa mora sprejeti posledice kaznivega dejanja in se z njimi soočiti 
na podlagi dosojenega vzgojnega ukrepa (prav tam). 
Za vzgojni ukrep oddaje mladoletnika v prevzgojni dom, ki ga v tem diplomskem delu 
obravnavamo, je izredno značilno mešanje določenih značilnosti pravičnostnega in zaščitnega 
modela obravnave. To je namreč edini vzgojni ukrep, pri katerem se upošteva tudi teža in narava 
kaznivega dejanja, kar je značilnost pravičnostnega modela. Še vedno pa glavni namen tega 
ukrepa predstavljajo pomoč ter vzgoja in prevzgoja mladoletnika, ki so značilne za zaščitni 
model. Ker gre pri tem vzgojnem ukrepu za institucionalizacijo pri obravnavi mladoletnih 
prestopnikov, moramo opozoriti, da tak ukrep predstavlja skrajno sredstvo, ki se jo uporabi 
samo v skrajnih primerih (ko gre za mladoletnikovo hujše dejanje, ki vsebuje nasilje zoper 
drugo osebo, ali ko mladoletnik nadaljuje izvrševanje hujših prestopkov) (prav tam, str. 29). 
Najskrajnejše sredstvo obravnave mladoletnikov je sicer kazen mladoletniškega zapora, 
vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom pa predstavlja »zadnjo možnost« obravnave pred 
uporabo najhujše sankcije – zapora.  
V tem poglavju smo pokazali, da se na področju mladoletniškega kazenskega prava 
najizraziteje pokažejo dileme različnih teorij in modelov ter prepletanje kaznovanja in pomoči 
- prevzgoje na tem področju. Po našem mnenju ni mogoče popolnoma ločevati ali seštevati 
posameznih teorij in modelov, temveč jih je potrebno spraviti v dialektičen odnos, poiskati 
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najboljše elemente vsake od njih in na ta način iskati najboljše rešitve za obravnavo mladoletnih 
prestopnikov. 
7.2 VZGOJNI UKREPI IN KAZNI ZA MLADOLETNIKE 
7.2.1 MLADOLETNIKOVA PREVZGOJA KOT TEMELJNI NAMEN UPORABE 
VZGOJNIH UKREPOV IN KAZNI 
»Namen vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike je, da se mladoletnim storilcem kaznivih 
dejanj z varstvom in s pomočjo, z nadzorstvom nad njimi, njihovim strokovnim usposabljanjem 
in razvijanjem njihove osebne odgovornosti zagotovijo njihova vzgoja, prevzgoja in pravilen 
razvoj.« (73. člen Kazenskega zakonika (KZ), Uradni list RS, št.63/1994, v nadaljevanju KZ-
94)8 Splošne ugotovitve o osebnostih mladoletnih delinkventov kažejo, da gre navadno za 
osebnosti, katerih vzgoja je bila pomanjkljiva ali zanemarjena. Zato je potrebno z vzgojnimi 
ukrepi in kaznimi zagotoviti pomoč in varstvo, pa tudi nadzorstvo, ki so mladoletniku potrebni 
za ponovno vključitev v življenje. »Pri tem sta posebnega pomena strokovno usposabljanje, ki 
je objektiven pogoj za mladoletnikovo uspešnost v življenju, ter razvoj njegove osebne 
odgovornosti, ki naj zagotovi, da bo sposoben uporabljati svoje pravice ki jih ima, v skladu s 
potrebami in zahtevami družbenega sožitja, in da bo sposoben prevzemati tudi obveznosti, ki 
mu jih nalaga, ali mu jih bo nalagalo življenje v skupnosti.« (Prav tam)  
Bavcon in Šelih (2009, str. 492) poudarjata, da je poglavitni namen, ki ga želimo doseči z 
izvedbo kazenskega postopka in izrekom kazenske sankcije ali vzgojnega ukrepa, da bi 
mladoletnika usposobili za koristno in družbeno sprejemljivo življenje ter da se bo lahko 
aktivno in ustvarjalno vključil vanj. Ko sodišče odloča o izbiri vzgojnega ukrepa ali kazni za 
mladoletnika, ga morajo voditi drugi vidiki kot pri izbiri in odmeri kazni odraslim storilcem 
kaznivega dejanja (prav tam). Sodišče mora na primer pred izbiro vzgojnega ukrepa ali kazni, 
poleg teže in narave kaznivega dejanja, upoštevati tudi  mladoletnikovo duševno razvitost in 
njegove psihične lastnosti, njegovo dotedanjo vzgojo in okolje v katerem je živel. Iz zgoraj 
zapisanega je jasno razvidno, da v okviru našega mladoletniškega kazenskega prava prevladuje 
zaščitni model obravnave prestopnikov. Pri kazenskih sankcijah za mladoletnike gre torej za 
vzgojo in ne kaznovanje mladoletnika. Iz te določbe zato jasno izhaja, da povračilnost in 
generalna prevencija (katere namen je zastraševanje potencialnih storilcev in krepitev zaupanja 
                                                          
8 Kazenski zakonik (KZ), Uradni list RS, št.63/1994 (70/1994 popr.), 23/1999, 60/1999 Odl. US: U-I-226/95, 
40/2004, 95/2004-UPB1, 37/2005 Odl. US: U-I-335/02-20, 17/2006 Odl. US: U-I.192/04-16, 55/2008 (66/2008 
popr.), 89/2008 Odl. US:U-I-25/07-43, 5/2009 Odl. US: U-I-88/07-17. 
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v pravni red), ki pridobivata vedno večji pomen pri sankcioniranju polnoletnih storilcev, nista 
namena sankcij za mladoletnike.  
Ob zgornjem poudarku, da gre pri vzgojnih ukrepih in kaznih za mladoletnike za (pre)vzgojo 
in ne za kaznovanje, bi radi izpostavili mnenje Krofliča (2011 a, str. 19), ki pravi, da vsaka 
teoretska paradigma kaznovanja za vrste sankcij, ki jih predlaga, predvideva, da bodo imele 
pozitiven – (pre)vzgojni učinek na storilca. Penološke teorije se razlikujejo samo po tem, da 
vsaka zajema različne načine doseganje prevzgojnih učinkov predvidenih sankcij.  
Tako ima na primer retributivna kazen poleg jasne obsodbe dejanja tudi prevzgojno vlogo, s 
tem da krepi odgovornost storilca, hkrati pa z vzpostavitvijo asociativne povezave prekrška s 
kaznijo (kot neprijetno posledico za storilca) odvrača od ponavljanja nedovoljenega dejanja 
(Kroflič 2011 a, str. 20). Če retributivni oziroma pravičnostni model kaznovanja stavi na 
prevzgojni učinek kot stranski učinek kazni, tretmanska teorija oziroma zaščitni model zajema 
neposredne (pre)vzgojne metode, ki navadno zajemajo tri oblike dejavnosti: individualno 
svetovanja, skupinske teorije in različne oblike izobraževanja, s katerim naj bi posameznika 
opremili z možnostmi, da se na manj konflikten način vključi v socialno sredino (prav tam, str. 
22). 
Še vedno pa se pojavljajo različna mnenja, kakšen je (ali naj bi bil) namen vzgojnih ukrepov in 
kazni za mladoletnike. Avtorji se navadno delijo prav glede na to, ali zagovarjajo pravičnostni 
ali zaščitni model obravnave, ob tem pa se izpostavlja dvojnost oziroma dilema med 
pedagoškim in kaznovalnim odzivanjem.  
Javornik (2001, str. 150) meni, da ne glede na poudarjanje zahtev po vzgoji in prevzgoji kot 
glavnega namena izbire in odmere kazenskih sankcij za mladoletne, ne smemo pozabiti, da je 
mladoletniško kazensko pravo zavezano enakemu izhodišču kot kazensko pravo nasploh. Še 
vedno gre za odziv družbe na kršitev zakona, za represiven odziv družbe na storjeno kaznivo 
dejanje. Avtorica zato zagovarja uvedbo pravnih načel pravičnosti in sorazmernosti tudi v 
mladoletniškem kazenskem pravu (prav tam). Ob tem poudarja, da se vzgoja in prevzgoja ne 
začneta šele z začetkom izvajanja vzgojnega ukrepa ali kazni, temveč že v samem vodenju 
kazenskega postopka proti mladoletniku in izreku kazenske sankcije. Tudi če mladostnik ni 
kazensko odgovoren, mu je treba jasno pokazati meje dovoljenega. Pokazati mu je treba tudi, 
da je odgovoren za svoje ravnanje in vedenje in bo nosil posledice svojih odločitev (prav tam). 
Ko govorimo o odraslih storilcih kaznivega dejanja, to navadno predstavlja zavedno kršitev 
pravnega reda in se posledično povezuje s polno kazensko odgovornostjo storilca. Ko pa gre za 
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mladoletnike, ne moremo govoriti o pravem pomenu kazenske odgovornosti, saj gre za 
posameznike, ki jim še ne pripisujemo polne sposobnosti zavedanja in razumevanja posledic 
svojega dejanja in jih zato ne moremo obravnavati kot kazensko odgovorne v enakem smislu 
kot odrasle storilce. Zagovorniki zaščitni modela tudi opozarjajo, da pri mladoletnikih kaznivo 
dejanje ne predstavlja zavedne kršitve pravnega reda, temveč simptom vedenjske motnje in s 
tem – »klic na pomoč«. 
Osnovna logika zagovora uporabe retributivne logike kaznovanja (pravičnostnega modela) v 
vzgoji otrok in mladostnikov ter tudi v obravnavi mladoletniških prestopnikov, je utemeljena 
na tezi, da kaznovanje predpostavlja sprejetje otroka kot odgovornega bitja, pomoč pa sprejetje 
otroka kot nebogljenega bitja. Ker pa se otrokova samopodoba v veliki meri oblikuje ravno na 
podlagi načina, s katerim ga obravnavajo pomembne odrasle osebe, se ob ustrezni obliki 
kaznovanja lahko krepi njegova odgovornost (Kroflič 2008 a, str. 68). Kodelja (2006, str. 233) 
meni,  da bi ob pravilnosti Piagetove in Kohlbergove teorije moralnega razvoja z odpravo kazni 
odpravili tudi možnost, da otrok razvije svojo moralno presojo in do določene mere tudi 
moralno ravnanje. S tem  bi otroku onemogočili tudi spoznanje o tem, kaj je pravično  in kaj 
nepravično, saj oboje spozna preko kazni in nagrad. Kazen je tako nujen pogoj za razvoj 
njegovega pojmovanja pravičnosti (prav tam).  
Javornik (2001 a, str. 166) ob tem izpostavi pomembno vprašanje  - ali je ukrep, ki je kljub 
temu, da krši načelo pravičnosti (ki zahteva, da se pri izbiri in izreku kazenske sankcije upošteva 
tudi teža in narava kaznivega dejanja, ter ob tem uveljavljal načelo sorazmernosti med kaznivim 
dejanjem in določeno kazensko sankcijo), s sicer dobrim namenom tudi v resnici vzgojen? 
Kroflič (1997, str. 102) prav tako poudarja, da bosta določen vzgojni ukrep ali kazen, vzgojno 
delovala na mladoletnika, samo v primeru, da ju ta doživlja kot pravičnega.  
Javornik tako poudarja pravno načelo pravičnosti kot osnovni pogoj za doseganje vzgojnosti 
vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike. Ob tem bi radi opozorili na dejstvo, da obstaja več 
različnih načel pravičnosti, ne le retribucijsko. Restorativni koncept pravičnosti na primer 
vzpostavlja nov koncept pravičnosti, ki omogoča žrtvi, da predstavi svojo zgodbo in je aktivno 
vključena v proces določanja odziva na konflikt, storilca pa spodbuja, da se preoblikuje v tej 
smeri, da bo uskladil svoja pričakovanja s skupnostjo, v kateri živi (Kroflič 2011 a, str. 19). 
Obstaja torej več načinov razvijanja otrokovega/mladostnikovega pojmovanja pravičnosti. Z 
uvedbo alternativnih ukrepov, kot je poravnava škode, ki temeljijo na restorativni pravičnosti, 
je postala obravnava mladoletnih prestopnikov veliko bolj diferencirana in tako omogoča 
različno obravnavo. Katerega od načel pravičnosti bomo upoštevali, pa je v našem kazensko 
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pravnem sistemu predvsem odvisno od starosti mladoletnika ter od teže in narave kaznivega 
dejanja.  
Ob tem, ali bo mladoletnik določen vzgojni ukrep ali kazen doživljal kot pravičnega, pa se nam 
zdi pomembno izpostaviti še določeno značilnost mladoletniških prestopnikov - kognitivna 
izkrivljanja (glej Gibbs 2011, str. 44), ki pomembno vplivajo tudi na posameznikovo 
doživljanje pravičnosti. Primarna kognitivna izkrivljanja, ki smo jih obravnavali v začetnih 
poglavjih, pri posamezniku povzročijo izkrivljeno zaznavanje njihove vloge pri povzročitvi 
določenega dejanja. Čeprav so največkrat drugi žrtve njihovega ravnanja, ti mladostniki kot 
žrtev dojemajo sebe. Velikokrat namreč ne dojemajo, da so bili sami krivični do drugih, temveč 
radi trdijo, da se krivica godi njim in tako ne uvidijo svojega deleža krivde. Posledično vsake 
kazni ali ukrepa, ki sledita kaznivemu dejanju, ne doživljajo nujno kot pravična. 
Zato smo mnenja, da mora biti namen kazenskih sankcij za mladoletnike še vedno predvsem 
(pre)vzgoja in da se je potrebno za določen ukrep odločati predvsem na podlagi razvojnih potreb 
ter potreb po (pre)vzgoji mladoletnika, pa čeprav ga ta ob izreku ne bo nujno sprejel kot 
pravičnega. Poleg tega se nam zdi pomemben element oziroma naloga prevzgoje tudi 
odpravljanje napačnih predstav, prepričanj in vrednot o prestopniškemu vedenju in dejanjih 
mladoletnika. Če mladoletnik s primerno strokovno pomočjo uspe na določeni stopnji procesa 
prevzgoje doumeti pomen in posledice svojega dejanja, bo v skladu s tem morda spremenil tudi 
svoje dojemanje pravičnosti ukrepa oz. kazenske sankcije. Seveda pa je ob izrekanju vzgojnih 
ukrepov ali kazni mladoletnikom bistvenega pomena, da vsakega posameznika obravnavamo 
posebej ter ob tem skušamo najti ravnotežje med načelom pomoči in pravičnosti na način, da 
bosta uporabljeni postopek in kazenska sankcija pomenila najmanjši še potrebni poseg v 
mladoletnikovo življenje in njegove pravice.  
Kot smo ugotavljali že v prejšnjih poglavjih, se tudi ob namenu kazenskih sankcij izpostavljajo 
različni pomisleki in mnenja o tem, kaj je prav, kaj je dobro in kaj pravično za posameznika.  
Šelih (2000, str. 225) je mnenja, da se je pri nas dvojnost med prevzgojnim in kaznovalnim 
odzivanjem pri namenu kazenskih sankcij za mladoletnike, uveljavila na »pravi« način in sicer 
v smislu, da različne mladoletnike obravnavamo različno. Avtorica pravi, da se ji zdi ta dvojnost 
odzivanja veliko bolj smiselna, kot če bi strogo sledili samo enemu od namenov. Prav tako se 
ne strinja, da sta prevzgoja in kaznovanje nezdružljivi, poudarja pa, da je potrebna pravilna 
razmejitev in iskanje ravnotežja v odzivanju pri vsakemu posamezniku (prav tam).  Zato 
zagovarja vzgojo in prevzgojo kot glavni namen kazenskih sankcij, ob tem pa poudarja 
diferenciran pristop do različnih skupin mladoletnih storilcev. To pomeni, da mora biti 
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kaznovanje mladoletnikov vedno izjema in ne pravilo, ter da se kaznuje zgolj tisto starostno 
skupino, ki se približa polnoletnosti in pri kateri je mogoče ugotoviti kazensko odgovornost 
(oziroma stopnjo »zrelosti« v okviru kazenske odgovornosti mladoletnikov).  
RAZLIKE MED KAZNIMI IN VZGOJNIMI UKREPI ZA MLADOLETNIKE 
V tem poglavju bomo razpravljali o namenu vzgojnih ukrepov in kazni, o njunih podobnostih, 
razlikah in pomenih. Vsako mnenje v tem okviru je vedno podano z vidika tistih, ki te ukrepe in 
kazni določajo in izvršujejo. Ločnice med kaznijo in vzgojnim ukrepom in vzgojnim ukrepom kot 
pozitivnim ali negativnim ukrepom pa po mnenju Krofliča ne določajo različne pedagoške in 
penološke teorije, ampak tiste osebe, ki jim je ukrep namenjen, v našem primeru – mladoletnik 
(Kroflič 2007, str. 131). Avtor je tako prav pri namenu kazenskih sankcij (vzgojnih ukrepov in 
kazni) za mladoletnike poudaril pomen subjektivnega doživljanja ukrepa.  
V uradnih postopkih obstajata dve možnosti ukrepanja za mladoletne prestopnike – vzgojni 
ukrep in kazen, pri obeh sankcijah pa je cilj prevzgoja mladoletnika. Namen ukrepov za 
mladoletnike je torej enak ne glede na vrsto sankcije, v nadaljevanju pa bomo izpostavili 
določne razlike med kaznijo za mladoletnike in vzgojnimi ukrepi.  Kazni za mladoletnike se  
lahko izrekajo izključno starejšim mladoletnikom, vzgojni ukrepi pa tako mlajšim kot starejšim 
mladoletnikom. Kazni za mladoletnike izrekajo sodišča, vzgojne ukrepe pa centri za socialno 
delo ali sodišča (odvisno od starosti mladoletnika in narave odklonskega vedenja). Filipčič 
(1998, str. 121) je mnenja, da bi kazni za mladoletnike brez podrobnejše analize zakonskega 
teksta res lahko razumeli kot uvajanje represivnejšega načina obravnavanja starejših 
mladoletnikov, saj kazen že po sami definiciji predstavlja represivnejšo reakcijo kot vzgojni 
ukrep. Vendar po njenem mnenju to ne drži, saj sta kazen mladoletniškega zapora in nova 
denarna kazen po svoji naravi res kazni, vendar pa v svojem namenu združujeta značilnosti 
kazni in vzgojnih ukrepov (prav tam). Prav zato je namen kazni določen skupaj z namenom 
vzgojnih ukrepov in ima vse sestavine, ki jih zakonik določa za slednje. Namen kazni za 
mladoletnike je torej tako kot namen vzgojnih ukrepov zagotovitev vzgoje, prevzgoje in 
pravilnega razvoja mladoletnika. Te se pri kaznih za mladoletnike dosega na podobne načine 
kot pri vzgojnih ukrepih – z varstvom, pomočjo in nadzorstvom, s strokovnim usposabljanjem 
in s tem, da se s pomočjo edukativnih ukrepov pri njih razvija osebna odgovornost (73. člen 
KZ-94). Osnovni namen torej ostaja enak kot pri vzgojnih ukrepih,  z razliko, da se pri namenu 
kazni za mladoletnike veliko bolj izpostavlja nadzorstvo in predvsem osebna odgovornost, ki 
se pomembno povezuje tudi s pojmom kazenske odgovornosti pri mladoletnikih. Ob tem bi radi 
še enkrat poudarili, da ima kazen že sama po sebi, torej brez posebej opredeljenega namena -
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vzgojni namen. Na to smo opozorili v prejšnjem razdelku, kjer smo pokazali, da je tudi namen 
kazni kot povračila, razvijati odgovornost posameznika in  hkrati odvračanje od ponavljanja 
kaznivih dejanj.  
Pomembno razliko med vzgojnim ukrepom in kaznijo bomo za začetek pokazali na primeru 
kazni mladoletniškega zapora, ki jo bomo opisali v nadaljevanju. To kazen je mogoče izreči 
samo, če je mladoletnik izvršil kaznivo dejanje, za katero je predpisana kazen zapora pet let ali 
več (na primer velike tatvine, izsiljevanje, …) in če sodišče ob tem ugotovi, da je bil kazensko 
odgovoren. Kazensko odgovornost in krivdo sodišče ugotavlja tako, da presodi, ali je 
mladoletnik razumel pomen svojega dejanja in ali je imel v oblasti svoje ravnanje (prištevnost) 
(Bavcon in Šelih 2003, str. 570). Poleg tega pa mora sodišče tudi ugotoviti, ali je mladoletnik 
ravnal naklepoma ali iz malomarnosti. Rečemo lahko, da je bistvena razlika med vzgojnimi 
ukrepi in kaznimi za mladoletnike v upoštevanju teže in narave kaznivega dejanja ter v oceni 
zmožnosti odgovorne presoje storilca kaznivega dejanja.  
Namen kazni za mladoletnike je torej usmerjen v (pre)vzgojo. Vzgojni namen kazni za 
mladoletnike bomo najlažje predstavili z uveljavitvijo nove kazni – denarne kazni za 
mladoletnike. KZ-94 pri izreku te kazni izrecno poudarja namen kazenskih sankcij za 
mladoletnike in dosledno upoštevanje tega namena. Prav zato dopušča izrek denarne kazni 
samo v primeru, da jo je mladoletnik sposoben plačati s svojimi dohodki (prav tam, str. 532). 
Ta kazen na mladoletnika vzgojno vpliva s tem, da mu jemlje finančna sredstva, ki jih je sam 
pridobil, s tem pa mu jemljemo ugodnosti, ki jih ta sredstva zanj predstavljajo. Na ta način naj 
bi razvijali osebno odgovornost mladoletnika, kar pa je seveda tudi ena od metod prevzgoje. 
Pri kaznih za mladoletnike Bavcon in Šelih (2014 str. 531) izpostavljata tudi njihovo specialno 
in generalno preventivno funkcijo. Zakon teh funkcij izrecno ne omenja, vendar iz narave teh 
sankcij izhaja, da z izrekom in izvršitvijo teh mladoletniku preprečimo, da bi ponovno izvršil 
kaznivo dejanje in da bi kot oblika grožnje enako delovale tudi na druge možne mladoletne 
storilce kaznivih dejanj (prav tam). Ob tem pa še enkrat poudarjamo, da namen teh kazni ostaja 
zagotovitev vzgoje in prevzgoje, na kar kažejo določbe o uporabi, odmeri in izvršitvi teh 
kazenskih sankcij. Ob tem lahko rečemo, da se prav pri  kaznih za mladoletnike najbolj izrazito 
uveljavlja prej opisana dvojnost med vzgojnim in kaznovalnim odzivanjem. 
Jakopič (2006, str. 31) ob tem pravi, da je v prvi vrsti poudarjena prevzgojno – terapevtska (ne 
pa kaznovalna) naravnanost vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike, ki je usmerjena 
predvsem v nudenje pomoči. Ob enem pa se pojavljajo tudi elementi prisile, ki ukrep po njenem 
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mnenju delajo vsebinsko konflikten. Na eni strani je izrečen kot posledica storitve kaznivega 
dejanja in je torej za mladoletnika obvezujoč (prisilen), na drugi strani pa je mišljen kot pomoč 
in usmerjanje, kar se lahko izvaja samo na osnovi prostovoljne odločitve in motiviranosti 
posameznika. Avtorica opozarja, da se prav ob izreku zavodskih vzgojnih ukrepov in kazni 
mladoletniškega zapora velikokrat pozabi, da ukrep v temelju vendarle ni drugega kot odvzem 
svobode (prav tam). (Pre)vzgoja v posebnih institucijah je za mladoletnike obvezna in prisilna 
(prav tam). Ker populacijo, ki jo v tem delu opisujemo, obravnava sodišče, ne moremo zanikati, 
da gre za represiven organ in da je represija (prisila) že po naravi sestavni del prevzgoje, s čimer 
se strinja tudi Šelih (2000, str. 215). Ob tem moramo opozoriti na dejstvo, da je določena mera 
prisile prisotna v vsaki vzgoji (na primer šoloobveznost).  Tudi Kroflič (1997, str. 31) pravi, da 
teoretske analize kažejo, da je prisila  (ki jo navadno razumemo kot določeno vrsto avtoritete) v 
vzgoji vedno prisotna in da si tako vzgoje (in (pre)vzgoje) brez nje ne moremo predstavljati (prav 
tam). Ob tem še enkrat poudarjamo, da  v našem kazenskem pravu ukrepi z odvzemom prostosti 
(kot na primer prevzgojni dom) predstavljajo skrajno sredstvo odzivanja na mladoletniško 
prestopništvo.  
Ker se v diplomskem delu posvečamo predvsem vzgojnemu ukrepu oddaje v prevzgojni dom, 
bomo v nadaljevanju še posebej izpostavili pomen doživljanja namena tega ukrepa z vidika 
mladoletnikov. Kot že omenjeno, je namen vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom vzgoja, 
prevzgoja in pravilen razvoj. Kako pa namen tega vzgojnega ukrepa ocenjujejo mladoletniki in 
zaposleni v tej instituciji, pokažejo rezultati ankete, ki je bila izvedena v Prevzgojnem domu 
Radeče leta 2000 in ponovljena leta 20059 (Filipčič 2010, str. 14).  
Čeprav je zakonsko določen namen vzgojnega ukrepa namestitve v prevzgojni dom pomoč in 
prevzgoja mladoletnika in ne kaznovanje, so mladoletniki s 60 % kaznovalni namen uvrstili na 
prvo mesto, na drugo pa s približno 50% prevzgojni namen. Z namestitvijo v zavod se 
mladoletnike izloči iz njihovega okolja in se jim omeji svobodo, podrejati se morajo pravilom 
zavoda, zato lahko razumemo, da mladoletniki ta ukrep doživljajo predvsem kot kazen in 
pomoči – prevzgoji pripisujejo manjši pomen (prav tam). 
Še bolj zanimivi in presenetljivi pa so odgovori zaposlenih v prevzgojnem domu, ki so celo v 
višjem deležu (nad 70 %) kot mladoletniki na prvo mesto prav tako uvrstili kaznovanje kot 
namen tega vzgojnega ukrepa, med ostalimi nameni pa ob prevzgoji izstopa tudi preprečitev 
izvrševanja kaznivih dejanj v času bivanja v zavodu (specialna prevencija) (prav tam). Pri 
                                                          
9 Raziskavo je izvedel Inštitut za civilizacijo in kulturo 2006 in Inštitut za kriminologijo 2000. 
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interpretaciji takšnih stališč zaposlenih je potrebno opozoriti, da je polovica zaposlenih v 
prevzgojnem domu paznikov, ki svojo vlogo pri izvrševanju tega vzgojnega ukrepa nedvomno 
razumejo drugače kot vzgojitelji, v omenjeni anketi pa odgovori paznikov niso ločeni od 
odgovorov vzgojiteljev. Res pa je, da pazniki s svojim razumevanjem namena prevzgojnega 
doma pomembno sooblikujejo socialno klimo, ki vpliva na vse vidike procesa prevzgoje. S tem 
razdelkom smo želeli predstaviti problematičnost ocene retributivnosti nekega ukrepa, saj se 
lahko zakonsko določen namen ukrepa bistveno razlikuje od doživljanja tega ukrepa s strani 
njegovih izvajalcev in mladoletnikov. 
7.2.2 TEMELJNA MERILA ZA IZBIRO VZGOJNEGA UKREPA 
Odločilnega pomena za izbiro vzgojnega ukrepa, so potrebe za njegovo vzgojo in prevzgojo, ki 
jih ugotovi sodišče. »Teža in narava kaznivega dejanja sta le eno od meril za izbiro vzgojnega 
ukrepa, njun učinek  pa se pri vzgojnih ukrepih pokaže le takrat, kadar gre za vprašanje, ali se 
mladoletniku izreče oddaja v prevzgojni dom.« (Bavcon in Šelih 2014, str. 525)  
KZ-94 določa merila za izbiro vzgojnega ukrepa v 75. členu in šteje mednje naslednje 
okoliščine: 
- mladoletnikovo starost, 
- njegovo duševno razvitost in njegove psihične lastnostni, 
- njegova nagnjenja in nagibe, iz katerih je izvršil kaznivo dejanje, 
- njegovo dotedanjo vzgojo, okolje in razmere, v katerih je živel,  
- težo in naravo kaznivega dejanja, 
- ali mu je bil že prej izrečen vzgojni ukrep ali kazen,  
- vse druge okoliščine, ki vplivajo na to, da izreče sodišče tisti ukrep, s katerim 
bo najbolj dosežen namen vzgojnega ukrepa (prav tam).  
7.2.3 STAROSTNE SKUPINE MLADOLETNIKOV 
Mladoletnike kazenski zakonik deli v več skupin. Najprej določa otroke do štirinajstega leta 
starosti. Ti se po 71. členu KZ-94 ne smejo kaznovati in se zanje ne smejo uporabiti vzgojni ali 
varnostni ukrepi, ki so predpisani s kazenskim zakonikom. Otroke tako obravnavajo organi 
socialnega varstva. KZ-08 je v splošnih določbah sicer ohranil starostno mejo 14 let kot mejo 
za nastop sodne pristojnosti s tem, da ni le izključil uporabe kazenskih sankcij za mlajše od 14 
let, ampak določil, da takšne osebe sicer lahko storijo protipravno dejanje, ne morejo pa biti 
storilci kaznivega dejanja. Ob tem moramo opozoriti, da je v 5. členu KZ-08 zapisano, da 
kazensko odgovornost določa poseben kazenski zakon. »Ker pa ta ni bil sprejet istočasno s KZ-
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08, se do njegovega sprejetja v skladu s prehodnimi določbami uporabljajo določbe o 
mladoletnih storilcih iz KZ-94.« (Bavcon in Šelih 2014 str. 511) V nadaljevanju bo zato 
prikazan sistem obravnavanja mladoletnikov iz tega zakona. 
S stališča kazenskega zakonika sodijo v prvo skupino mladoletniki, ki so imeli ob izvršitvi 
kaznivega dejanja že štirinajst let, so pa mlajši od šestnajst let. To so mlajši mladoletniki, ki se 
nikoli ne smejo kaznovati, marveč se smejo proti njim izreči samo vzgojni in varnostni ukrepi 
(1. odstavek 72. člena KZ-94). 
V drugo starostno skupino spadajo starejši mladoletniki, ki so bili ob izvršitvi kaznivega dejanja 
že stari šestnajst, ne pa še osemnajst let. Tudi proti njim se praviloma izrekajo vzgojni ukrepi. 
V posebno izjemnih pogojih, ki jih določa kazenski zakonik, se smejo starejši mladoletniki tudi 
kaznovati s posebno prostostno kaznijo za mladoletnike, ki se imenuje mladoletniški zapor, z 
denarno kaznijo  ter s stransko kaznijo prepovedi vožnje motornega vozila (2. in 3. odstavek 
72. člena KZ-94). 
»V tretjo skupino sodijo mlajše polnoletne osebe, tj. osebe, ki so kaznivo dejanje storile kot 
polnoletne, v času sojenja pa še niso dopolnile 21. leta starosti. Ti storilci so praviloma kazensko 
odgovorni in se jim izrekajo kazni. Če pa sodišče glede na osebnost mlajše polnoletne osebe in 
glede na okoliščine, v katerih je bilo izvršeno kaznivo dejanje, presodi, da bi bilo za takega 
storilca primerneje, da se mu namesto kazni izreče vzgojni ukrep, je mogoče taki osebi izreči 
tudi vzgojni ukrep.« (1. odstavek  94. člena  KZ-94)  
7.2.4 VZGOJNI UKREPI ZA MLADOLETNIKE  
Vzgojne ukrepe proti mladoletnikom uvrščamo v dve skupini:  v ukrepe, ki se izvršujejo na 
prostosti (imenujemo jih tudi nezavodski ukrepi), in zavodske ukrepe. V prvo skupino sodijo 
ukor, navodila in prepovedi ter nadzorstvo socialnega varstva (74. člen KZ-94). V drugo 
skupino pa sodijo oddaja v vzgojni zavod, oddaja v prevzgojni zavod in oddaja v zavod za 
usposabljanje. 
Nezavodske vzgojne ukrepe sodišče izreče mladoletniku, ki ga je treba opozoriti na 
nepravilnost njegovega ravnanja ter zagotoviti vzgojo, prevzgojo in pravilen razvoj v njegovem 
dotedanjem okolju s pomočjo kratkih ali trajnejših ukrepov ob ustreznem strokovnem vodenju. 
Sodišče se mora torej pred izrekom nezavodskega ukrepa prepričati, da mladoletnik potrebuje 
dodatno vzgojno pomoč, ki je dotlej ni imel, ki pa jo je mogoče zagotoviti v njegovem 
dotedanjem okolju ( 2. odstavek 74. člena KZ-94). 
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Na področju vzgojnih ukrepov je pomembna uvedba vzgojnega ukrepa »Navodila in 
prepovedi« (77. člen KZ-94), ki jih lahko upravičeno imenujemo »alternativni« ukrepi v prej 
opisanem smislu. Dejansko predstavljajo uvedbo novega koncepta obravnavanja delinkventov 
v smislu vzpostavljanja restorativne pravičnosti kot nasprotja klasične, povračilne, pa tudi 
moderne, tretmanske pravičnosti. Navodila in prepovedi mladoletniku nalagajo, da se osebno 
opraviči oškodovancu, mu poravna škodo s plačilom, delom ali kako drugače, opravi delo v 
korist humanitarne organizacije ali lokalne skupnosti, itd. (prav tam). 
Ker v tem delu obravnavamo mladoletnike, ki jim je bil izrečen zavodski ukrep oddaje v 
prevzgojni dom, nezavodskih ukrepov ne bomo podrobneje opisovali. 
Zavodske ukrepe izreče sodišče mladoletniku, pri katerem so potrebni trajnejši vzgojni, 
prevzgojni ali zdravstveni ukrepi in njegova popolna ali delna izločitev iz dotedanjega okolja. 
Ti ukrepi se uporabijo kot skrajno sredstvo in smejo v zakonsko določenih mejah trajati le toliko 
časa, kolikor je potrebno, da bo dosežen namen vzgojnih ukrepov (3. odstavek 74. člena KZ-
94). Zaradi spoštovanja človekovih pravic, blaginje otroka ali mladoletnika in razvoja njegove 
osebnosti, mora biti ukrep, ki predstavlja odvzem prostosti (kot je na primer vzgojni ukrep 
oddaje v prevzgojni dom) izrečen samo v skrajnih primerih in za najkrajši potrebni čas. 
7.2.4.1 VZGOJNI UKREP ODDAJE V VZGOJNI ZAVOD 
Mladinski sodniki se odločajo za vzgojne ukrepe oddaje mladoletnika v vzgojni zavod zaradi 
enega ali več razlogov:  
-  »/.../kadar je treba obravnavanega mladostnika začasno izključiti iz avtohtonega 
socialnega okolja, da ne bi s svojim delovanjem ogrožal vrstnikov, ali pa da ne 
bi bil sam ogrožen od posameznikov ali od skupin, ki so prispevale k njegovi 
delinkventni dejavnosti. Včasih je potrebna izključitev iz okolja tudi zato, da se 
onemogoči ali oslabi delinkventna skupina, ali da se izključi njenega vodjo; 
- kadar je družina mladostnika nesposobna opravljati varstveno in vzgojno 
funkcijo, ali kadar je lahko za mladostnika zavajajoča; 
- kadar je mladostnik vedenjsko težaven in problematičen v tolikšni meri, da je 
namestitev v bolj varovano institucijo že zaradi tega neizbežna; 
- kadar mladostnik nima dokončane osnovne šole in ni vključen v poklicno 
usposabljanje in nima v domačem okolju realnih možnosti, da bi dokončal 
osnovno šolo ali se vključil v proces poklicnega usposabljanja; 
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- kadar je storil mladostnik takšno kaznivo dejanje (glede na vrsto in težo), da bi 
bilo neumestno, če bi se sodnik odločil za neinstitucionalni vzgojni ukrep, ne 
more pa glede na mladostnikovo kronološko starost izreči vzgojnega ukrepa 
oddaje v prevzgojni dom ali v mladoletniški zapor.« (Skalar 2000, str. 155–156) 
7.2.4.2 VZGOJNI UKREP ODDAJE V PREVZGOJNI DOM   
»Oddaja v prevzgojni dom je zavodski ukrep, s katerim prav tako skušamo doseči 
mladoletnikovo prevzgojo v okvirih zavodskega okolja in s pomočjo učinkovitejših 
prevzgojnih ukrepov.« (2. odstavek 80. člena KZ-94) Učinkovitejši prevzgojni ukrepi se v tem 
okviru nanašajo predvsem na intenzivnost (pre)vzgojnega procesa. Mladoletnika strokovni 
delavci v prevzgojnem domu dnevno spremljajo, ocenjujejo, obravnava pa poteka tako na  
individualni kot na skupinski ravni. V prevzgojnem domu je večja stopnja nadzora kot v drugih 
vzgojnih zavodih, veljajo strožja pravila in pogoji napredovanja v vzgojnem programu, ki naj 
bi zagotavljali učinkovitejšo prevzgojo.  
»Pri odločanju, ali naj uporabi ta ukrep, mora sodišče upoštevati nekatere okoliščine, ki jih KZ-
94 posebej našteva in se nanašajo na mladoletnikovo osebnost in na izvršeno kaznivo dejanje. 
Pri svoji odločitvi, ali bo izreklo ta vzgojni ukrep, sodišče upošteva zlasti težo in naravo 
kaznivega dejanja ter okoliščino, ali so bili mladoletniku že prej izrečeni vzgojni ukrepi ali 
kazni.« (Prav tam) 
»To je edini ukrep pri katerem zakon izrecno zahteva, naj sodišče oceni težo in naravo 
kaznivega dejanja ter mladoletnikovo prejšnje življenje. Ti in drugi podatki o mladoletnikovi 
osebnosti in njegovem okolju so sodišču temelj za presojo, ali so pri mladoletniku potrebni 
učinkovitejši prevzgojni ukrepi. Večinoma uporabljajo sodišča ta vzgojni ukrep takrat, ko gre 
za huje vzgojno motene mladoletnike, zlasti pa takrat, ko gre mladoletne povratnike.«  (Bavcon, 
in Šelih 2014, str. 523) 
V Sloveniji prevzgojni dom za fante in dekleta deluje v Radečah pri Zidanem mostu. V njem 
so za razliko od drugih vzgojnih zavodov nameščeni le mladoletni storilci kaznivih dejanj. 
Vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom traja najmanj eno leto in največ tri leta.  
7.2.5 KAZNI ZA MLADOLETNIKE 
7.2.5.1 KAZEN MLADOLETNIŠKEGA ZAPORA 
Mladoletniški zapor je hujša izmed dveh vrst glavnih kazni za mladoletnike in hkrati tudi 
izjemna oblika sankcije, ki se zanje lahko uporabi. Kazen mladoletniškega zapora je namenjena 
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samo za izjemne primere. Pogoji, ki jih kazenski zakonik določa za uporabo kazni 
mladoletniškega zapora so naslednji:  
- »Mladoletniški zapor je mogoče izreči samo starejšemu mladoletniku, torej 
mladoletniku, ki je v času izvršitve kazenskega dejanja že dopolnil 16 let, ni pa 
še dopolnil 18 let. 
- Mladoletniški zapor je mogoče izreči, če je mladoletnik izvršil kaznivo dejanje, 
za katero je predpisana kazen zapora pet let ali več (na primer velike tatvine, 
izsiljevanje, …).  
- Mladoletniški zapor se sme izreči starejšemu mladoletniku samo, če sodišče 
ugotovi, da je bil kazensko odgovoren. Pri presoji mladoletnikove prištevnosti 
in krivde mora sodišče obvezno upoštevati tudi značilnosti in posebnosti 
adolescence in pubertete, kot posebni fazi v razvoju posameznika. Prav na 
podlagi teh posebnosti in upoštevajoč splošne ugotovitve o mladoletniku in 
storjenem kazenskem dejanju, se mora sodišče odločiti, ali bo posameznega 
mladoletnika štelo za kazensko odgovornega ali ne.  
- Mladoletniški zapor sme sodišče izreči, če ugotovi, da zaradi narave in teže 
kazenskega dejanja ter zaradi visoke stopnje kazenske odgovornosti ne bi bilo 
upravičeno izreči vzgojnega ukrepa.« (Bavcon in Šelih 2014, str. 532) 
Kazen mladoletniškega zapora je praviloma mogoče izrekati v razponu od šest mesecev do 
petih let (prav tam).  
7.2.5.2 DENARNA KAZEN ZA MLADOLETNIKE 
Denarna kazen se je kot ena izmed sankcij za mladoletnike razširila v času od 80. let dalje, saj 
se je pokazalo, da število mladoletnikov, ki imajo svoje dohodke, narašča in da bi bilo smiselno 
uvesti sankcijo premoženjske narave tudi za mladoletnike (Bavcon in Šelih 2014, str. 538). 
»Starejšemu mladoletniku sme sodišče, upoštevajoč tudi namen vzgojnih ukrepov, za kazniva 
dejanja, za katera je predpisana kazen zapora do petih let ali denarna kazen, izreči denarno 
kazen, če jo je po svojih dohodkih zmožen sam plačati.« (88. člen KZ-94) 
V primerih, ko sodišče izreče mladoletniku kazen mladoletniškega zapora ali denarno kazen, 
mu lahko izreče tudi stransko kazen (prepovedi vožnje motornega vozila) ali varnostni ukrep 
(razen prepovedi opravljanja poklica), če so za njun izrek izpolnjeni pogoji, ki so določeni za 
izrek teh kazni pri polnoletnih storilcih (3. odstavek  72. člena KZ-94). 
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8. POJEM PREVZGOJE 
V tem poglavju bomo opredelili pojem prevzgoje in pojmovne probleme, ki ga spremljajo. 
Predstavili bomo modele prevzgoje in se v nadaljevanju posvetili še kratki obravnavi  
(pre)vzgojnih institucij in njihovemu delovanju.  
Rehabilitacija, reintegracija, tretman, prevzgoja, poboljšanje in druge vrste izrazov se tako v 
teoriji kot v praksi uporabljajo za označevanje istega pojma. Te izraze nekateri uporabljajo kot 
sinonime, drugi pa z manjšimi ali večjimi pomenskimi razlikami. Posledica tega je pojmovna 
zmeda, saj raba omenjenih poimenovanj ni nevtralna. Nanje se pripenjajo določene 
paradigmatske vsebine in  teoretske predpostavke, ki nedvomno vplivajo na samo praktično 
delovanje in usmeritve (Kanduč 1996, str. 233).  
V nadaljevanju bomo predstavili točen pomen in uporabo posameznih izrazov, ki pa jih veže 
skupna težnja po spremembi obsojenčevega (tudi mladoletnikovega) vedenja in osebnosti, ki 
se utemeljuje z izrekom kazni, v našem primeru pa vzgojnega ukrepa.  
Gibbs (v Kanduč 1996, str.61-2) razlikuje med »rehabilitacijo« in »poboljšanjem«. Tako meni, 
da je storilec »rehabilitiran«, če je njegova odločitev, da ne bo več kršil zakona, posledica 
nekaznovalnih metod (npr. behavioristične, psihoanalitične, socialne idt.). »Poboljšan« pa je, 
če se odreče prestopniškemu vedenju zaradi negativnih izkušenj med prestajanjem kazni, 
vendar ne iz strahu pred kaznijo (prav tam).  
Za razliko od Gibbsa pa Ten uporablja termin »rehabilitation«.  Prestopnik je zanj rehabilitiran, 
če se odreče kriminalnemu vedenju, ker je prepričan, da je to nekaj nedopustnega. Odločilno za 
rehabilitacijo je spremenjeno (»poboljšano«) vrednostno presojanje (ponotranjanje določenih 
norm), ne pa sam način, kako se to doseže (v Kanduč 1996, str. 234). 
Izraz »rehabilitacija« običajno najprej povežemo z medicino (npr. rehabilitacija invalidov, po 
hujših poškodbah itd.) čeprav se ti (predvsem medicinski) postopki precej razlikujejo od 
pomena in razumevanja v anglosaksonskem strokovnem prostoru, ki pojem rehabilitacije 
uporablja (tudi) za poimenovanje resocializacije obsojencev (Zebec-Koren, 1993, str. 66). 
Tudi »terapija« je izraz, prevzet iz medicinske znanosti. Terapija pomeni posamezne etape v 
procesu prevzgoje določenih kategorij obsojencev (delovna terapija za odvisnike), a pojmovno 
ne more zajeti celote delovanja v prevzgoji obsojencev (Gartner 1992, str. 61– 2). 
»Resocializacija« pomeni po Rotu proces socialnega učenja, v katerem posameznik pridobiva 
socialno relevantne oblike vedenja in se formira kot osebnost s svojimi specifičnimi 
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značilnostmi. Resocializacija je torej proces postopnega reintegriranja prestopnika iz 
kriminalne podskupine v družbeno skupnost kot skupino (Gartner 1992, str. 60). 
Ker se v diplomskem delu posvečamo predvsem mladoletnim prestopnikom, poglejmo, kateri 
termin prevladuje na tem področju in kaj zajema. Zdi se, da se v zvezi z mladoletniki 
najpogosteje uporablja prav termin »prevzgoja« oz. »prevzgajanje«, katerega cilj je poprava 
posledic slabega in zanemarjenega vzgajanja. Gartner (1992, str. 59) pravi, da je vsako 
vzgajanje v določenem smislu tudi prevzgajanje, ker na razvoj mladoletnika vplivajo tudi drugi 
nekontrolirani faktorji družbenega okolja, ki lahko učinkujejo tudi negativno in je zato potrebno 
učinke takšnih faktorjev odpraviti s pomočjo vzgojnega vplivanja. Ta definicija pa je po 
avtorjevem mnenju sporna, saj izhaja iz predpostavke, da so vsi mladoletniki slabo vzgojeni 
(prav tam).  
Skalar poudarja, da je »/…/pri disocialnih mladostnikih  treba korigirati družbeno 
nesprejemljive navade, vedenjske vzorce, stališča in druge neustrezne osebnostne lastnosti, po 
drugi strani pa je potrebno dograjevati in oblikovati mlade osebnosti. Sočasno je treba torej 
posvetiti pozornost vzgoji in prevzgoji.« (Skalar  v Javornik 2001, str. 176) 
»Prevzgoja, za razliko od vzgoje, poteka istočasno v dveh smereh. Na eni strani je aktivnost 
usmerjena v korekcijo družbeno nesprejemljivih navad, stališč, mišljenja in drugih lastnosti, ki 
že koreninijo v mladi osebnosti, na drugi strani pa je aktivnost usmerjena v nadaljnje 
dograjevanje in oblikovanje mlade osebnosti. Na kratko, prevzgoja je korekcija in vzgoja, je 
popravljanje in dograjevanje, razvijanje mladoletnikove osebnosti.« (Jašović v Javornik 1989, 
str. 36) 
»Prevzgojni proces je opredeljen kot proces, v katerem naj bi »oblikovali« oz. »preoblikovali« 
osebnost posameznika na takšen način, ki bo posamezniku zagotavljal »uspešno« 
funkcioniranje v družbi. V prevzgojnem procesu naj bi šlo torej predvsem za oblikovanje 
socialno-relevantnih oblik obnašanja posameznika.« (Javornik 2001, str. 37) 
A. Krajnc pa meni, da bi »/.../ morali namesto termina prevzgoja uporabljati termin do-vzgajati. 
Vzgoja je namreč spontan proces oblikovanja razvoja osebnosti, ki poteka skozi vse človekovo 
življenje, v različnih obdobjih različno intenzivno. Pojem prevzgoja ima namreč močno 
negativen prizvok v tem, da hočemo človeka narediti drugačnega. Pri prestopnikih vidimo, da 
v osebnosti obstaja izrazit deficit, da obstaja primanjkljaj v razvoju osebnosti, da so nekatere 
lastnosti lahko hipertrofirane, drugih sploh ni, in zato ne morejo zaživeti v ravnotežju in dati 
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ravnotežne podlage človekove osebnosti. Tu bi do-vzgoja morala biti del kakršnekoli kazni.« 
(Krajnc 1993, str. 62)  
Če povzamemo, je naloga vzgoje in prevzgoje mladoletnih prestopnikov korekcija in 
odpravljanje družbeno nesprejemljivih navad, vedenjskih vzorcev ter notranjih (razvojnih) ovir 
pri posamezniku. Obenem pa gre pri vzgoji in prevzgoji tudi za razvijanje in dograjevanje 
razvojnih potencialov (zdravo jedro osebnosti) ter priprava posameznika na to, da začne 
prevzemati odgovornost za to, kar je in kar bo počel v življenju. Javornik (2001, str. 203) 
poudarja, da naj bi bil to pravzaprav cilj vsake vzgoje.  
V okviru našega diplomskega dela smo se odločili za uporabo termina »prevzgoja«, predvsem 
zaradi njegove pogoste uporabe v dokumentih in literaturi, ki obravnava problematiko 
mladoletniškega prestopništva.  
8.1 MODELI PREVZGOJE 
Gledano z zgodovinskega zornega kota je mogoče razločiti štiri poglavitne različice prevzgoje: 
penitenciarni model, terapevtski model, model socialnega učenja in model prevzgoje kot 
obsojenčeve pravice (Kanduč 1996, str. 236). Kanduč tako govori o modelih prevzgoje, 
Petrovec (1998) pa opredeljuje prevladujoče metode v prevzgoji, ki jih lahko povežemo s 
posameznimi modeli.  
»Penitenciarni oz. kaznilniški model« je utemeljen na predpostavki, da zapor sam po sebi lahko 
resocializira prestopnika in izboljša njegov značaj in vedenje. Izvrševanje kazni ni 
individualizirano, obsojenci so podvrženi strogi disciplini, prevzgoja pa se poskuša doseči z 
delom in moralno/religiozno vzgojo. Cilj tega modela je disciplinirati posameznika. Glede na 
način, s katerim se želi ta cilj doseči, ločimo model vsiljene discipline in model prostovoljne 
discipline (Rotman v Kanduč 1996, str. 236). 
»Model vsiljene discipline oz. model izolacije« temelji na etiološki razlagi in pojasnjuje 
kaznivo dejanje kot posledico negativnih vplivov družbe, zato je treba prestopnika zavarovati 
pred temi negativnimi vplivi in ga osamiti. Hkrati je potrebno nanj vplivati s trdim delom, 
redom in mu s pomočjo pridig vcepiti moralo (prav tam). 
»Model prostovoljne discipline oz. sistem progresivnih stadijev« – njegov cilj je poboljšati 
prestopnika z učenjem samodiscipline in odgovornosti. Ta model temelji na metodi 
nagrajevanja in pridobivanja ugodnosti oz. na metodi kaznovanja in izgubljanja ugodnosti (prav 
tam). 
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»Terapevtski model« se je pojavil na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Temelji na bioloških in 
psihiatričnih razlagah, po katerih je kaznivo dejanje znak bolezenske dispozicije. Njegov cilj je 
s pomočjo znanstvenih metod ozdraviti prestopnika njegove delinkventnosti (Cusson v Kanduč 
1996, str. 236–237). Terapevtski model je tako prevzel tudi besede medicinske stroke 
(diagnoza, tretma itd.). Pomemben napredek od prejšnjega modela pomeni ideja 
individualizacije. Poudari se namreč nujnost ukvarjanja z vsakim posameznim obsojencem 
(prav tam). 
 »Model socialnega učenja« izhaja iz predpostavke, da je kaznivo dejanje rezultat naučenega 
vedenja oz. posledica neustreznega učenja v procesu primarne socializacije. Naloga prevzgoje 
je odprava pomanjkljivosti primarne socializacije. Model temelji na pridobivanju socialnih 
izkušenj, ki naj razvijajo posameznikove sposobnosti, znanja in motivacijsko strukturo. Da se 
doseže ta cilj, je potrebna sprememba tradicionalnega zaporniškega okolja v skupnost, v kateri 
obsojenci in osebje rešujejo tekoče probleme v kontekstu sodelovanja. 
Bistvo modela socialnega učenja predstavlja odpiranje kazenske ustanove v širšo družbo ter 
rahljanje togosti institucij. Poudarjene so priprave na življenje na prostosti ter takšna 
organizacija dela in rekreacije, ki krepi samoodgovornost, samospoštovanje in avtonomnost 
(sposobnost samostojnega odločanja in delovanja), medsebojno zaupanje itd. (Kanduč 1996, 
str. 237) Ta model predvideva  uporabo socialnih metod, pri katerih gre za premišljeno uporabo 
socialne strukture, družbenih institucij in medosebnih odnosov kot sredstev za doseganje ciljev 
prevzgoje (Petrovec 1998, str. 19). Pogosta metoda v tem modelu je skupinska psihoterapija, ki 
potek av malih skupinah in se jo pogosto izvaja tudi v okviru naših zaporov in (pre)vzgojnih 
zavodov.  
»Model prevzgoje kot obsojenčeve pravice« se poskuša izogniti slabostim starejših modelov 
(zlasti terapevtskega, ki je problematičen predvsem zavoljo nedopustnih posegov v 
obsojenčevo svobodo, zasebnost in avtonomnost). Ta model izhaja iz spoznanja, da so 
posameznikove pravice ogrožene tako s prisilnimi ukrepi kot tudi s škodljivimi učinki zaporne 
kazni (stigmatizacija, izolacija, depersonalizacija ...), zato je cilj novega modela ponuditi 
vsakemu obsojencu priložnost, da se vključi v družbo kot njen koristen član. Da se doseže ta 
cilj, združuje tretma raznolike dejavnosti, kot so npr. socialno učenje, izobraževanje, 
nagrajevano delo kot pravica in ne dolžnost, varno in zdravo zaporniško okolje, zdravniško, 
psihološko, psihiatrično, socialno pomoč, vzdrževanje stikov z družino in širšim okoljem, 
odpravljanjem ovir, ki otežujejo ponovno vključitev v družbeno skupnost, svetovanje, pomoč 
po izpustitvi na prostost itd. (Kanduč 1996, str. 237–238). Tako zasnovana prevzgoja ni 
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sredstvo za doseganje konformnega (prilagojenega) vedenja. Utemeljena je na spoštovanju 
obsojenčevega dostojanstva in krepitvi njegovih človeških potencialov (prav tam). 
Vse pristope in modele je skoraj nemogoče zajeti na enem mestu, saj so se pojavljali v različnih 
obdobjih in vsak je obveljal v določenem času. Iz kratkega prikaza zgodovinskih modelov 
prevzgoje pa je mogoče razbrati, da je prevzgoja lahko zasnovana na dveh nasprotujočih si 
izhodiščih, avtoritarnem in humanističnem. Kanduč (1996, str. 238) meni, da je model, ki 
temelji na avtoritarnem izhodišču pravzaprav prikrita oblika represije, ki si prizadeva doseči 
ubogljivost z zastraševanjem in raznovrstnimi deprivacijami. Humanistično zasnovani modeli 
pa so utemeljeni na spoštovanju storilčevega dostojanstva, krepitev človekovih potencialov in 
zmožnosti samodelujočega ravnanja, prostovoljnega sodelovanju, iskanju alternativnih sankcij 
in zagotavljanju realnih možnosti ponovnega vključevanja v družbeno življenje (prav tam). 
Na podlagi humanističnih izhodišč je nastal  tudi socioterapevtski model prevzgoje, ki v 
Sloveniji prevladuje tudi v obravnavi mladoletnih prestopnikov, podrobneje pa ga bomo 
obravnavali kasneje.  
8.2 PREVZGOJNE INSTITUCIJE 
8.2.1 VLOGA IN DEJAVNOST PREVZGOJNIH INSTITUCIJ 
Vzgojni zavodi, stanovanjske skupine, mladinski domovi in prevzgojni dom (v nadaljevanju 
vzgojne ustanove) so vzgojno-izobraževalne ustanove, ki jih država ustanavlja za varstvo in 
(pre)vzgojo otrok in mladostnikov, ki so začasno ali trajno brez družinskega varstva in zato 
vzgojno zanemarjeni ali ogroženi v razvoju. Njihova vloga je vzgojna, kompenzacijska, 
korektivna in preventivna. Skalar (1995, str. 5) navaja, da te ustanove dajejo mladim ljudem 
oskrbo in varstvo, skrbijo za zadovoljevanje njihovih potreb, skrbijo za njihovo socializacijo in 
vzgojo. S šolskimi programi in programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja pripravljajo 
mlade za samostojno življenje, njihova vzgojna prizadevanja pa so usmerjena k emancipaciji, 
k njihovi osebnostni in socialni integraciji (prav tam).   
Vzgojnim ustanovam je torej skupno varstvo, nega, oskrba, vzgoja in skrb za izobraževanje 
otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Glede na starost populacije ter 
vrsto in stopnjo čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov obstajajo med vzgojnimi 
ustanovami razlike predvsem v organizaciji življenja in dela, teoretičnih izhodiščih in konceptih 
dela. Cilji dejavnosti vzgojnih ustanov pa so podobni in zajemajo preventivno socialno-
varstvene cilje, učno-vzgojne cilje, kompenzacijske cilje in osebnostno in socialno integrativne 
cilje, ki jih kratko povzemamo v nadaljevanju (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Vzgojni 
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program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 
težavami, str. 5, v nadaljevanju Vzgojni program 2004). 
Preventivno socialno-varstveni in zdravstveni cilji teh institucij zajemajo zagotavljanje 
ustreznih bivalnih pogojev, zdrave prehrane, pogojev za učenje in interesno udejstvovanje, 
ugodne psihosocialne klime ter ustrezne psihoterapevtske in psihiatrične obravnave in 
zdravstvene oskrbe. Za uresničevanje preventivnih ciljev je pomembno tudi sodelovanje 
vzgojne ustanove s starši oziroma z družino ter s centri za socialno delo. (Vzgojni program 
2004, str. 10)  
Uresničevanje teh ciljev je za populacijo otrok in mladostnikov,  ki jo v tem delu obravnavamo 
(otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami) izjemnega pomena, 
saj je bila velika večina teh otrok in mladostnikov v svojem preteklem življenju izpostavljena 
številnim razvojno neugodnim in ogrožajočim dejavnikom.  
Z učno-vzgojnimi cilji skušajo vzgojni zavodi zagotavljati celovito vzgojo in šolsko uspešnost 
otrok in mladostnikov s podpiranjem in prilagajanjem vzgojno izobraževalnih ciljev osnovnega 
in poklicnega oziroma srednjega izobraževanja. Za uresničevanje teh ciljev morajo vzgojni 
zavodi zagotoviti ugodno psihosocialno klimo, ki omogoča zadovoljitev otrokovih ali 
mladostnikovih potreb po varnosti in sprejetosti v vseh vsakdanjih učno-vzgojnih situacijah. 
Približati skušajo učno-vzgojne vsebine otrokovim oziroma mladostnikovim psihofizičnim 
zmožnostim ter mu ob tem nudijo vso potrebno pomoč za doseganje uspešnosti in napredovanja 
ter premagovanje preteklih negativnih izkušenj s šolo in šolanjem (prav tam, str. 11).  
Kompenzacijski cilji zajemajo prepoznavanje in definiranje razvojnih zaostankov (v 
kognitivnem, čustvenem in socialnem razvoju) in vrzeli pri obravnavani populaciji ter 
preseganje in dograjevanje teh z: vzgojo in izobraževanjem, učenjem prepoznavanja in 
družbeno sprejemljivega izražanja čustev, učenjem splošnih pravil vedenja v družbi, 
razumevanjem in upoštevanjem družbenih vrednot (kar najučinkoviteje poteka v odnosu z 
vzgojiteljem in med vrstniki) ter omogočanjem dejavnosti, v katerih je otrokom in 
mladostnikom omogočena avtonomija odločanja, druženja, osebnega izbora dejavnosti 
prostega časa (prav tam). 
Osebnostno in socialno-integrativni cilji pomenijo prizadevanja vzgojnega zavoda za čustveno 
stabilizacijo, usposabljanje za socialno sožitje in postopno reintegracijo otroka in mladostnika 
v običajno socialno okolje. Ta prizadevanja se izvajajo v oblikah različne psihosocialne pomoči, 
različnih aktivnostih, v katerih lahko otrok ali mladostnik doživi uspeh in osebno potrditev, 
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predvsem pa je pomembno, da se povezujejo dejavniki vzgojne ustanove, družine in zunanjih 
strokovnih služb v korist otrokove in mladostnikove celovite reintegracije (prav tam). 
Kot smo že omenili, se centri za socialno delo in mladinska sodišča vse redkeje odločajo za 
izrek vzgojnih ukrepov oddaje v vzgojno-izobraževalne zavode. Razlog za to je večanje števila 
alternativnih možnosti za obravnavo otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi 
težavami. Prav tako pa se pojavljajo tudi številne kritike glede domnevnih in resničnih 
pomanjkljivosti teh zavodov.  
8.2.1.1 KRITIKE VZGOJNIH ZAVODOV 
Če preletimo zgodovino vzgojnih zavodov ugotovimo, da so bili vedno (in so še vedno) razpeti 
med dvoje nasprotujočih si (včasih tudi izključujočih se) konceptov kazni in zaščite socialnega 
okolja pred disocialnimi mladostniki in hkratno željo po pomoči, vzgoji in prevzgoji, oziroma 
željo, da bi te iste mladostnike lahko vrnili v okolje socializirane in vzgojene. Dvojnost in 
razpetost med različnimi koncepti pri obravnavi mladoletnih prestopnikov smo izpostavili že v 
opredelitvi namena vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike, v nadaljevanju pa bomo to 
postavili v okvir delovanja vzgojnih zavodov. 
Vzgojni zavodi, tudi prevzgojni dom, z institucionalno obravnavo želijo obvarovati socialno 
okolje pred delinkventnimi mladostniki in predvsem zaustaviti mladostnike v njihovi disocialni 
aktivnosti. To se povezuje s težnjami, da je potrebno take institucije še bolj »zapreti« in 
vzpostaviti učinkovit nadzorni sistem. Hkrati njihov osnovni in temeljni cilj ostajata vzgoja in 
prevzgoja, ki naj bi temeljila na pristnem stiku med mladoletniki in strokovnim osebjem. 
Pristne, zaupne in pozitivne odnose pa je mogoče razvijati  samo v »odprti« instituciji, kjer je 
stopnja nadzora nad mladoletniki manjša.  
Kanduč (1996, str. 237) ob tem pravi, da je končna posledica tega dvojnega nesporazuma čudna 
pojmovna zmešnjava, v kateri ni več jasno, kaj je sploh cilj prevzgoje: razumeti, pomagati, 
spreminjati osebnostno strukturo, nadzorovati ali preprečevati povratništvo. Tudi Foucault (v 
Javornik in Šebart 1991, str. 30) meni, da so institucionalne oblike za obravnavo mladoletnih 
storilcev kaznivih dejanj, med njimi tudi prevzgojni dom, zgolj modificirana oblika zapora. 
»Take parapenalne institucije so bile ustvarjene za to, da bi si »olajšali« vest v primerih, ko 
mladoletnike, ki ne ustrezajo družbenim normam, izločimo iz »normalnega« družbenega 
okolja. Takšna institucija ustvarja iluzijo, da to kar počnemo, ni več kaznovanje in ni več 
zapor.« (Prav tam)  
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Skalar (2000, str. 151) navaja, da čeprav dejavnost in sam obstoj teh institucij temeljita na 
»poboljševanju« in popravljanju« posameznika in s tem tudi na preprečevanju povratništva, se 
vedno znova ugotavlja njihova neuspešnost pri doseganju prav teh ciljev. Tudi v javnosti se 
nenehno pojavljajo kritike prevzgojnih institucij  in njihovega delovanja, ki naj ne bi dosegalo 
svojih osnovnih ciljev. Če strnemo kritike vzgojnih institucij, naj bi zavodska vzgoja in 
prevzgoja pri mladostnikih povzročala številne negativne učinke, kot so:  
- prizonizacija (identifikacija z institucionalno subkulturo), 
- kriminalizacija (utrditev vzorcev kriminalnega vedenja in vrednot), 
- alienacija (odtujevanje od socialnega okolja zunaj institucije, zmanjševanje 
zmožnosti komuniciranja z »zunanjim svetom«), 
- stigmatizacija (etiketiranje) (prav tam, str. 153). 
Konec šestdesetih in na začetku sedemdesetih let so se kritike vzgojnih zavodov in podobnih 
institucij vedno bolj stopnjevale, kot posledica uveljavljanja humanističnih idej in revolucijskih 
vrenj v razvitem svetu pa se je pri nas oblikovalo tudi  »protizavodsko gibanje«. V tem obdobju 
se je začelo iskanje novih rešitev ter alternativnih, drugačnih institucionalnih oblik na področju 
prevzgoje mladoletnikov. Kritike zavodske vzgoje so bile namreč usmerjene predvsem v 
neugodne bivanjske razmere v zavodih, osamitev iz okolja ter  brezpraven položaj gojencev. V 
skladu s tem se je začela prenova zavodov in uveljavljanje alternativ,  kot so na primer 
stanovanjske skupine, ki pa jih bomo podrobneje obravnavali kasneje.  
Pojavile so se tudi zahteve za spremembe v samem delovanju obstoječih vzgojnih zavodih. 
Začetek drugačnega obravnavanja mladoletnih delinkventov pri nas predstavlja eksperiment v 
vzgojnem zavodu v Logatcu. Pobudo zanj je dala skupina strokovnjakov, ki je menila, da se da 
zlasti z uporabo skupinskega svetovanja preseči razlike med teoretičnim prevzgojnim 
konceptom in praktičnimi postopki. Kot terapevtski pristop so izbrali metodo permisivnosti, 
svetovanje in vodenje pa kot primarno metodo dela (Petrovec 1999, str. 84).  Po štirih letih so 
dokazali, da lahko gojence obravnavamo veliko bolj permisivno kot doslej, ne da bi pri tem 
ogrožali okolje (v času eksperimenta se je sicer pojavilo večje število pobegov, a brez 
izvrševanja kazenskih dejanj), obenem pa so izboljšali počutje tako gojencev kot osebja, ki se 
ukvarja z njimi (prav tam). Na podlagi tega se je razvila socioterapevtska usmeritev, ki je 
sčasoma postala prevladujoča usmeritev v vzgojnih zavodih, prevzgojnem domu in tudi v 
zaporih. Ta usmeritev se je izkazala za najboljšo in najprimernejšo za premagovanje razpetosti 
vzgojnih zavodov med nadzorstvom in kaznovanjem in prevzgojo, vzgojo in pomočjo 
mladoletnikom (prav tam).  
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8.2.2 MREŽA ZAVODOV ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI 
8.2.2.1 VZGOJNI IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVODI 
Vzgojni zavodi in vzgojno-izobraževalni zavodi (v nadaljevanju VI zavod) imajo v sistemu 
obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami najdaljšo tradicijo. 
Sprejemajo otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter učno, poklicno in 
delovne neuspešne. V vzgojne in VI zavode jih usmerjajo pristojni centri za socialno delo, v 
skladu z zakonom, ki ureja področje zakonske zveze in družinskih razmerij v soglasju s 
pristojno šolsko upravo. V tem primeru gre za varstveni in preprečevalni ukrep.  
V vzgojni ali VI zavod lahko pošlje mladostnika tudi sodišče, ki mu izreče vzgojni ukrep oddaje 
v vzgojni zavod. Zavodi za šoloobvezne otroke sprejemajo otroke od 7. leta starosti dalje, v 
zavodu pa lahko ostanejo do 17. leta. Pošolski zavodi sprejemajo mladostnike od 14. leta 
starosti, s tem, da lahko mladostniki ostanejo v zavodu do dopolnjenega 23. leta. »Namen 
zavodske vzgoje je nudenje pogojev za varen in zdrav osebnostni razvoj, kompenzacija 
primanjkljajev na kognitivnem, čustvenem in socialnem področju. Cilj bivanja otrok in 
mladostnikov v zavodu pa je čimprejšnja usposobitev za uspešno vrnitev/vključitev v  matično 
okolje in uspešno dokončanje osnovnega ali poklicnega izobraževanja.« (Priloga k vzgojnemu 
programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi 
težavami: Zavodi za vzgojo in izobraževanje 2004, str. 13, v nadaljevanju Zavodi za vzgojo in 
izobraževanje, 2004) 
V Sloveniji imamo 3 VI zavode in 4 vzgojne zavode. Razlika med vzgojnim in vzgojno 
izobraževalnim zavodom je v načinu vključevanja otrok in mladostnikov v izobraževanje. 
Otroci in mladostniki iz vzgojnih zavodov navadno obiskujejo zunanje šole, vzgojno 
izobraževalni zavodi pa izobraževalne programe izvajajo v okviru zavoda.  
Vzgojni zavodi in vzgojno izobraževalni zavodi so naslednji: VI zavod Frana Miličinskega 
Smlednik, VI zavod Veržej, Vzgojni zavod Planina, VI zavod Višnja Gora, Vzgojni zavod 
Slivnica in Vzgojni zavod Kranj. Ob tem moramo dodati, da Vzgojni zavod Kranj že od leta 
1994 organizacijsko in vsebinsko deluje v okviru petih stanovanjskih skupin, ki jih bomo 
obravnavali v nadaljevanju.   
Zadnji in za nas najpomembnejši vzgojno izobraževalni  zavod je Prevzgojni dom Radeče, ki 
je posebna in hkrati edina taka institucija v Sloveniji. Vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom 
je edini vzgojni ukrep, ki ga lahko izreče samo sodišče. V Prevzgojni dom Radeče sodišče 
napoti mladoletnike, ki so že bili obravnavani v drugih vzgojnih ali VI zavodih ali ko gre za 
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mladoletnike, ki so zagrešili hujša kazniva dejanja. V tej instituciji gre torej za populacijo s 
težjimi čustvenimi in vedenjskimi težavami ali motnjami. Prevzgojni dom Radeče in njegovo 
delovanje bomo natančneje predstavili v empiričnem delu diplome. 
8.2.2.2 MLADINSKI DOMOVI 
Mladinski domovi sprejemajo predvsem vzgojno ogrožene, vzgojno težavne, pa tudi otroke in 
mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Večina je hkrati tudi učno manj uspešna. V 
mladinski dom otroke in mladostnike usmerjajo centri za socialno delo, namen bivanja v domu 
pa je zagotovitev pogojev varnega in zdravega osebnostnega razvoja. Osnovni cilj bivanja v 
mladinskem domu je zaključek osnovnega in/ali poklicnega izobraževanja (Zavodi za vzgojo 
in izobraževanje 2004, str. 13). Vzgojni program se izvaja pretežno v vzgojnih skupinah (v 
domu) ali v stanovanjskih skupinah na različnih lokacijah.  
V Sloveniji delujejo trije mladinski domovi in sicer Mladinski dom Malči Belič in Mladinski 
dom Jarše v Ljubljani, v Mariboru pa deluje Mladinski dom Maribor. 
8.2.2.3 STANOVANJSKE SKUPINE  
Stanovanjska skupina je organizacijska oblika kompletne nege, oskrbe, vzgoje in 
izobraževanja, običajno s šestimi do osmimi otroki ali mladostniki, s tremi do petimi vzgojitelji, 
ki so običajno nastanjeni v samostojni stanovanjski hiši ali v večjem stanovanju urbanega okolja 
(prav tam, str. 7). 
Življenje otrok mladostnikov v stanovanjskih skupinah je organizirano po zgledu večje 
družinske skupnosti, v okviru katere lahko otroci in mladostniki zadovoljijo praktično vse svoje 
osnovne razvojne potrebe. Stanovanjske skupine so lahko povsem samostojne vzgojne enote v 
strokovnem in ekonomskem pogledu (alternativa vzgojnemu zavodu), ali pa so sestavni del 
zavoda in tako predstavljajo predodpustno fazo zavodske obravnave (prav tam). 
Stanovanjske skupine so se razvile na osnovi kritik velikih vzgojnih ustanov in humanističnih 
prizadevanj po normalizaciji življenja in dela otrok in mladostnikov s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami v času njihove institucionalne obravnave. Stanovanjske skupine si 
prizadevajo za uvajanje emancipacije, individualnosti, komunikacije, partnerstva in predvsem 
za ukinjanje nadzora. Vzgojne zavode, opredeljene kot »taborišča za prilagajanje«, so želeli 
nadomestiti s t.i. »totalno alternativo«. V Sloveniji je bila prva stanovanjska skupina 
ustanovljena leta 1981 (Javornik, Šebart 1991, str. 25-7). Danes v Sloveniji deluje deset 
stanovanjskih skupin za otroke in mladostnike v okviru naslednjih vzgojno izobraževalnih 
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zavodov: VIZ Logatec (samo za srednješolce), VZ Višnja gora (samo za dekleta), VIZ Frana 
Miličinskega Smlednik, VZ Planina, VZ Slivnica in Vzgojni zavod Kranj, v okviru katerega 
deluje pet stanovanjskih skupin.  
Preden nadaljujemo, moramo omeniti še Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora Celje, 
kot edini zapor za mladoletnike v Sloveniji.  
8.2.2.4 ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA ZA MLADOLETNIKE CELJE 
Ustanova se imenuje Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Iz 
tega izhaja, da gre za dve ustanovi pod eno streho, kjer prestajajo zaporno kazen vsi mladoletni 
obsojenci iz celotne Slovenije ter polnoletni obsojenci, ki so mlajši od 23 let in njihova kazen 
ne presega 5 let zapora (Šanca 2007, str. 42). Kazen mladoletniškega zapora se izreka samo v 
skrajnih primerih in ob posebnih pogojih.  
Sedanji mladoletniški zapor je bil leta 1964 preseljen iz tedanjega KPD (Kazenskopoboljševalni 
dom) Maribor v Zapore Celje kot poseben oddelek VPD Radeče. Leta 1967 je prišel KPD za 
mladoletnike pod upravo Zaporov Celje, kjer je ostal do danes. (prav tam) Kapaciteta celotnega 
zavoda znaša 98 zapornikov vseh kategorij (obsojenci, mladoletni obsojenci, priporniki in 
osebe, kaznovane v postopku o prekršku). Mladoletniški oddelek ima kapaciteto 10 oseb (prav 
tam). 
Mladoletniški zapor v Celju ter Prevzgojni dom Radeče sta po Zakonu o izvrševanju kazenskih 
sankcij (ZIKS) notranja organizacijska enota Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS). 
Ob tem Filipčič (2010, str. 11) zastavlja vprašanje, ali je takšna organizacijska umeščenost 
prevzgojnega doma ustrezna. Oddaja v prevzgojni dom je vzgojni ukrep s sicer poudarjenim 
nadzorstvom mladoletnikov, vendar bi bila z umestitvijo v okvir delovanja ministrstva za šolstvo 
ali ministrstva za delo, družino in socialne zadeve še bolj poudarjena njegova vzgojna funkcija in 
nekaznovalna usmerjenost na načelni ravni (prav tam). 
Ob tem se zopet pojavi »dvojnost«, ki nas spremlja pri obravnavi prevzgojnega doma in njegovega 
delovanja. Čeprav Prevzgojni dom Radeče uradno spada pod URSIKS, še vedno deluje tudi na 
podlagi Vzgojnega programa za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki 
ga izdaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Rečemo lahko, da je prevzgojni dom zelo 
poseben zavod, ki stoji »na mostu« med vzgojnimi in kaznovalnimi institucijami.  
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9. SOCIOTERAPEVTSKI MODEL PREVZGOJE  
V tem razdelku bomo podrobno obravnavali socioterapevtski model prevzgoje, ki je značilen 
tudi za delovanje Prevzgojnega doma Radeče. Predstavili bomo organizacijo življenja in dela 
ter oblike in tehnike dela z mladoletnimi prestopniki, ki jih ta model prevzgoje predvideva.  
Mlinarič (1984 v Petrovec 1999, str. 78) pravi, da poglavitne ideje koncepta socioterapevtske 
usmeritve v prevzgoji temeljijo na humanistični usmeritvi pri razlagi človekove osebnosti in 
njegovega deviantnega vedenja. Na podlagi tega mora prevzgojni dom kot (pre)vzgojna 
ustanova skrbeti za spodbujanje in razvijanje temeljnih humanističnih vrednot, kot so iskrenost, 
poštenost, pravičnost, samodisciplina, pozitiven odnos do učenja, dela in življenja, vedenje po 
veljavnih družbenih načelih, strpnost do drugih in drugačnih, do nasprotnega spola, pripadnikov 
drugih narodov, manjšin, religij. Te vrednote se uresničujejo skozi oblikovanje družbene 
mikrostrukture in režima v zaporih in vzgojnih zavodih, ki naj vodi k socialnemu učenju, 
kvalitetnejši medčloveški komunikaciji in k usposabljanju za življenje na prostosti (prav tam).  
Pregled dejavnikov mladoletniškega prestopništva in analiza značilnosti vedenjskih težav in 
motenj nas privede do ugotovitve, da gre pri tej populaciji za osebe, za katere je zelo značilna 
pomanjkljiva sposobnost komuniciranja in nesposobnost vzdrževanja konstruktivnih 
medosebnih odnosov. Prav zaradi te značilnosti lahko rečemo, da taki posamezniki ne 
potrebujejo represivnejše obravnave, temveč obravnavo, skozi katero jih je mogoče naučiti 
vzpostavljanja konstruktivnih medosebnih odnosov in ustreznega načina razreševanja 
konfliktov (Prelič 2007, str. 35). Res je, da je ena izmed nalog prevzgojnega doma tudi zaščita 
družbe pred storilci kaznivih dejanj in izvajanje nadzora, vendar mora biti primarna naloga še 
vedno najprej posredovanje pozitivnih izkušenj v odnosih, učenje konstruktivne komunikacije 
in priprave na življenje izven zavoda (prav tam). Prav eksperiment v Logatcu, ki smo ga 
omenjali v prejšnjih poglavjih, je pokazal, da je mladoletnike mogoče obravnavati v manj 
strogem režimu, v spodbudnejšem okolju, ne da bi to pomenilo nevarnost za družbeno okolje. 
V ozadju socioterapevstke usmeritve so spoznanja sociodinamičnih teorij osebnostnega 
razvoja, s katerimi se poskuša razložiti človeško vedenje pretežno z dejavniki človekove 
socialne situacije, medsebojne komunikacije in interakcije. Mlinarič (1984 v Prelić 2007, str. 
36) pravi, da je za mladoletne prestopnike  značilna agresivna, egocentrična in destruktivna 
komunikacija, na podlagi teh spoznanj pa se je razvila socioterapevtska usmeritev, ki terja 
specifičen način medosebne komunikacije. Ker socioterapevtska usmeritev veliko pozornosti 
posveča prav medosebni komunikaciji, se ta model imenuje tudi komunikacijski model.  
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Če želimo, da se v določenem zavodu vzpostavi in uveljavi socioterapevtska usmeritev, je 
pomembno, da poznamo pomen odprte komunikacije in njene teoretične osnove. Na vprašanje, 
kaj je komunikacija, bi večina ljudi odgovorila v smislu, da gre za prenašanje sporočil med 
osebami. Ob tem pa mnogi teoretiki, ki so raziskovali področje komunikacije, ugotavljajo, da 
pri komunikaciji ne gre samo za prenos sporočil, temveč za proces, katerega končni cilj je tudi 
vplivanje na posameznika. Petrovec (1999 str. 82) navaja, da naj bi v prevzgojnem domu kot 
totalni ustanovi prevladovala večinoma vertikalna in ne horizontalna komunikacija. Vertikalno 
komunikacijo lahko označimo kot enosmerno komunikacijo, saj gre za prenos sporočil od 
delavca zavoda do mladoletnika, horizontalno komunikacijo pa lahko označimo kot dvosmerni 
proces, katerega bistvo je izmenjava sporočil in medsebojno vplivanje med delavci in 
mladoletniki (prav tam). Dejstvo je, da je prav od delavcev zavoda odvisno, v kolikšni meri se 
bodo uporabljale metode odprte komunikacije. Pogost problem, na katerega naletimo pri 
uveljavljanju socioterapevtskih metod, so ravno strahovi osebja, da bodo s horizontalno 
komunikacijo izgubili svojo moč nad mladoletniki in svojo avtoritarno vlogo. Odprta oblika 
komunikacije namreč zahteva, da imajo mladoletniki možnost izraziti svoja mnenja in 
doživljanja odnosov s strokovnimi delavci, ne da bi pri tem trpeli kakšne sankcije.  
Petrovec (prav tam) meni, da odprta komunikacija v zavodu nedvomno prispeva tudi k odprtju 
zavoda v fizičnem pomenu. Bolj kot je zavod odprt, manj je možnosti za razvijanje močnih 
subkultur mladoletnikov, ki same po sebi onemogočajo horizontalno komunikacijo.  V odprtem 
zavodu je tudi veliko manj možnosti za tretmansko igro mladoletnikov, manipulacijo in 
dvoličnost. Končni cilj tretmanske igre je zgolj pridobitev ugodnosti (na primer izhodov), 
dejansko pa ne pride  do korenitejših sprememb v mladoletnikovem vedenju. Spremembe so 
vidne na zunaj zaradi koristi, ponotranjeni pa ostajajo prejšnji vzorci vedenja.  
Za odprtost zavoda je pomembno, da se dopušča čim več ugodnosti izhodov, ki pa morajo biti 
skrbno načrtovani. Ker je cilj zavoda priprava posameznika na življenje po odpustu in 
resocializacija, je zelo pomembno, da mladoletnike čim prej in čim bolj temeljito vključujemo 
tako v njihovo domače okolje kot v širše okolje izven zavoda. Le na tak način se lahko 
mladoletnik nauči sprejemljivo živeti v okolju, istočasno pa se okolje navaja na sprejemanje 
mladoletnika (Prelić 2007, str. 39). S tem se onemogoča oziroma vsaj zmanjša škoda, ki jo 
povzroča stigmatizacija posameznika. Odprtost zavoda hkrati pomeni, da je gibanje 
mladoletnikov manj nadzorovano, manj je tehničnih naprav, manj pazniškega in več vzgojnega 
osebja, integriranost s širšim družbenim okoljem pa je večja. 
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9.1 OBLIKE DELA V SOCIOTERAPEVTSKEM MODELU PREVZGOJE 
Oblike dela v (pre)vzgojnih zavodih so prav tako pomemben dejavnik, ki prispeva k uresničitvi 
zastavljenih nalog in ciljev ter vpliva na kakovost in uspešnost vzgojnega dela institucije. Delijo 
se na individualne in skupinske oblike. 
 9.1.1 INDIVIDUALNE OBLIKE  DELA 
Horvat (2000, str. 14) navaja, da gre pri individualni obliki dela za svetovanje, nudenje pomoči 
in opore otroku ali mladostniku s strani strokovnega delavca. Ta oblika dela je primerna tudi za 
odkrivanje težav pri posamezniku ter iskanje možnosti za razreševanje težkih življenjskih 
situacij in osebnih problemov pri otroku ali mladostniku. Individualno delo z mladostnikom je 
nujno v primerih, ko otrok ali mladostnik s skupino še nima izkušenj, ali pa skupina še ni na 
razvojni stopnji, na kateri bi se lahko primerno odzvala na probleme posameznika. Prav tako je 
individualna obravnava nujna, če gre za specifične in subtilne probleme posameznika, ki ne 
morejo prenesti skupinskega pritiska (prav tam).  
9.1.2 SKUPINSKE OBLIKE DELA 
Skladno z načeli socioterapevtske usmeritve v zavodski (pre)vzgoji večinoma dominirajo 
skupinske oblike dela, kar velja tudi za vzgojno delo Prevzgojnega doma Radeče. Ker nas 
zanima predvsem vloga vrstnikov v prevzgoji, bomo v tem delu obravnavali samo skupinske 
oblike dela, ki to tudi določajo. Tako se bomo v nadaljevanju za začetek posvetili oblikovanju, 
delovanju in vlogi skupine v splošnem pomenu, nato pa bomo skupino obravnavali tudi v okviru  
prevzgoje. Ker se določene vsebine in področja znotraj prevzgojnega procesa mladoletnih 
prestopnikov povezujejo in prekrivajo, smo ta proces za lažje razumevanje in obravnavo 
predstavili tudi v obliki naslednjega diagrama.  
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Slika 1: Proces prevzgoje v socioterapevtski usmeritvi 
 
Povzeto po: Mlinarič (1984 v Petrovec 1999), Ule 2004 in Skalar 1995. 
Na podlagi diagramske razvrstitve bo potekala tudi nadaljnja obravnava zgoraj zapisanih 
pojmov, ki so pomembni za razumevanje skupinskih procesov in »moči« skupine v procesu 
prevzgoje mladoletnih prestopnikov.   
9.3.2.1 SKUPINA 
Skupine so naše pomembno življenjsko okolje, v katerem preživimo večino svojega življenja. 
Najprej v družini in v šoli, zbiramo se v skupine vrstnikov, prijateljev, delovne skupine in tudi 
terapevtske skupine (Ule 2004, str. 329). Skupine močno vplivajo na posameznika, nalagajo 
mu specialne oblike socialnih interakcij in odnosov, na ta način pa se v okviru skupin socializira 
in oblikuje tudi človekova osebnost. Skupine in njihovo delovanje preučuje socialna 
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psihologija, ki pa jo še posebej zanimajo manjše, pregledne in posamezniku neposredno 
dostopne skupine. Take skupine imenujemo tudi psihološke skupine, za katere je značilno, da 
se v njih razvijajo pomembni psihološki procesi. »V psiholoških skupinah obstaja neposredni 
nadzor obnašanja, razvijajo se različni psihološki procesi in dinamike. Psihološka definicija 
skupine poudarja, da je skupina sestavljena iz dveh ali več oseb, ki so v medsebojni interakciji, 
za člane te skupine pa je značilen vsaj en skupni cilj.« (Prav tam)  
FUNKCIJE SKUPINE 
Ule (prav tam) pravi, da v skupinah ljudje zadovoljujemo svoje osnovne socialne potrebe 
(potreba po varnosti, zaupnosti, po pripadnosti, druženju, ljubezni, intimnosti) in v njih 
uresničujemo različne kulturne interese in načrte. »V skupini si ljudje ustvarjamo male socialne 
mikro svetove, kjer dobijo naše potrebe in želje, naša dejanja in obnašanja svoj smisel.« (Prav 
tam)  
Po Sampsonu in Marthasu (1992 v Rus 1993, str. 186) bomo povzeli še naslednje funkcije 
skupine: socializacijska, informacijska in normativna. Socializacija je proces socialnega učenja 
posameznika, ki se sicer začne že zelo zgodaj, hkrati pa je to stalen (permanenten, kontinuiran) 
proces. Skupine predstavljajo vir tega socialnega učenja, v okviru katerega prevzemamo 
značilna socialna vedenja. Informacijska funkcija nam omogoča »dostop do konteksta« za 
definiranje socialne realnosti. To pomeni, da skupina pomembno vpliva na oblikovanje in 
spreminjanje stališč, prepričanj in vrednot. Normativna funkcija skupine zajema določena 
pravila vedenja in načine, kako skupina ta vedenja ojačuje, oziroma kako določene odklone od 
omenjenega vedenja sankcionira. Avtorja navajata, da sta normativna in informacijska funkcija 
tesno povezani, saj normativna funkcija zagotavlja, da se člani skupine prilagajajo kognitivnim 
shemam in prevzemajo socialne reprezentacije, ki jih strukturira informacijska funkcija skupine 
(prav tam).  
STRUKTURA SKUPINE 
Analize skupin so pokazale, da je skupinsko življenje izjemno dinamično, vendar dogajanje 
znotraj skupin ni brez reda in pravil. V vsaki skupini se razvije značilna skupinska struktura in 
skupinski procesi. Skupino tako določajo čustvena in komunikacijska struktura, struktura moči 
in struktura statusov in vlog (Ule 2004, str. 332). 
Čustvena struktura je posledica socialnih čustvenih potreb in načinov njihovega 
zadovoljevanja. V skupini se tako razvije mreža naklonjenosti, simpatij ter tudi antipatij in 
spregleda. Člani skupine namreč ne gojijo do vseh članov enakih čustvenih odnosov (prav tam). 
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Komunikacijska struktura se razlikuje glede na vsebino in smer komunikacije in kot smo že 
omenili pri socioterapevtski usmeritvi, se komunikacija deli na vertikalno in horizontalno.  
Struktura moči se vzpostavlja med posameznikom in njihovimi položaji v skupini. Struktura 
moči je še posebej pomembna pri vodenju skupine in usmerjanju skupinskega vpliva. 
Porazdelitev moči v skupini pa je proces in je posledica določenih odnosov v skupini, ki se 
lahko spreminjajo, posledično pa se spreminja tudi struktura moči. Slednja izvira iz področja 
dejavnosti skupine, značilnosti članov in razlik med njimi (na primer v statusih, izobrazbi, 
informiranosti) (prav tam, str. 334). 
Ena najpomembnejših struktur je struktura socialnih vlog in statusov. Status ali položaj 
posameznika je mesto, ki ga posameznik v skupini zaseda (na primer vodja), socialna vloga pa 
pomeni tista vedenja in razmišljanja, ki se pričakujejo od določenega člana skupine glede na 
njegov status. »Socialne vloge so tako celota socialno definiranih, javno formuliranih ali 
latentnih pravil in pričakovanj o tem, kaj naj počnejo posamezniki v skupini. Gre torej za 
strukturo eksplicitnih ali implicitnih pričakovanj o vedenju posameznikov v skupini, ki jih 
gojijo drug o drugem in o sebi.« (Prav tam) Ule poudarja pomen socialnih vlog za oblikovanje 
in razvoj posameznika, saj tudi preko vlog v določeni socialni situaciji in skupini, posameznik 
izraža in hkrati utrjuje svojo identiteto.  
SKUPINSKA DINAMIKA 
Termin skupinska dinamika se v tem okviru nanaša na konkretno dogajanje v konkretni skupini. 
V skupini se namreč dogajanje nenehno spreminja, skozi čas njenega trajanja se oblikujejo  
raznovrstni odnosi, povezave, oblikovanje in spreminjanje pravil in norm. V vsaki skupini so 
prav tako kot kognitivni procesi (sprejemanje odločitev) pomembni tudi čustveni procesi. Ule 
(2004, str. 355) pravi, da skupinsko dinamiko sestavljajo predvsem naslednji procesi: skupinska 
povezanost, socialna in skupinska privlačnost in socialno čustvena klima v skupini.  
Skupinska povezanost je stopnja povezanosti med člani skupine in občutek pripadnosti skupini, 
odvisna pa  je predvsem od socialne privlačnosti skupine. Gre za privlačnost med člani skupine, 
ki nastane zaradi pripadnosti tej skupini in ne toliko zaradi osebnih značilnosti posameznikov. 
Bolj kot je določena skupina privlačna za svoje člane in bolj kot uspeva skupinske cilje 
pretvoriti v osebne cilje posameznikov (identifikacija posameznika s skupinskimi cilji), večja 
je skupinska povezanost (prav tam).  
Skupine pa se med seboj razlikujejo tudi po tem, kako močno se čutijo njeni člani povezani v 
skupino, koliko jo čutijo kot celoto, koliko so solidarni med seboj, kako privlačna se jim zdi 
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skupina ter kolikšno odgovornost čutijo do njenih nalog. Te izkušnje običajno imenujemo 
socialna klima skupine, ki se v skupini razvije kot posledica določenih integrativnih in 
antagonističnih procesov, ki so prisotni v vsaki skupini (prav tam, str. 360).  
Integrativni procesi posameznike povezujejo v skupino, med njimi pa so pomembni predvsem: 
skupni interesi in stališča, privlačnost in simpatija med člani, čustvena podpora med člani ter 
lojalnost in sodelovanje med njimi. Antagonistični procesi so tisti, ki člane razdvajajo: 
tekmovalnost, prevladovanje osebnih interesov pred skupinskimi, borba za položaje v skupini 
ter konflikti, nasprotja in sovražnost med člani. V vsaki skupini so prisotni tako integrativni kot 
antagonistični procesi, kakšna bo socialna klima, pa je odvisno od tega, kateri prevladujejo. Da 
bi skupina dosegla svoje cilje ter zadovoljila pričakovanja in potrebe svojih članov, se mora v 
njej razviti pozitivna socialna klima in takšni skupinsko dinamični procesi, ki odnose med člani 
stabilizirajo, omogočajo jasno in konstruktivno komunikacijo ter vzajemnost v podpori med 
njimi (prav tam).  
Skupina ima torej pomembno vlogo v življenju vsakega izmed nas in različni strokovnjaki ji 
pripisujejo tudi posebno moč pri oblikovanju in razvoju posameznika. Prav zato predstavlja 
skupina temelj vzgojnega dela v vseh (pre)vzgojnih institucijah.  
9.2 VLOGA VRSTNIKOV V PROCESU PREVZGOJE  
Vlogo vrstnikov v procesu prevzgoje bomo v tem delu obravnavali v okviru različnih skupin, 
ki delujejo v okviru (pre)vzgojnih institucij. Kot pravi Skalar (1995, str. 22) se otroci in 
mladostniki v vseh vzgojnih ustanovah združujejo v formalne in neformalne skupine. Formalne 
skupine zavzemajo vzgojne skupine, skupine v skupinskih obravnavah, delavnicah in delovnih 
skupinah, neformalne skupine pa so prijateljske, vrstniške skupine.  
Pri obravnavi  vloge vrstnikov v procesu prevzgoje bomo upoštevali Skalarjevo razdelitev 
skupin in vlogo vrstnikov obravnavali ločeno v okviru formalnih in neformalnih vrstniških 
skupin. 
9.2.1 FORMALNE SKUPINE 
Te skupine obravnavamo kot formalne, ker njihovo organizacijo in vlogo uradno določajo 
dokumenti, kot je na primer tudi vzgojni program ter hišni in dnevni red Prevzgojnega doma 
Radeče.  
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Skupinsko delo zajema več različnih oblik dela, med njimi pa je temeljna vzgojna skupina. 
Večina vzgojnega dela v prevzgojnem domu tako poteka v mali vzgojni skupini (8-10 
mladoletnikov) pod vodstvom vzgojiteljev (Horvat 2000, str. 18). 
Skalar (1995, str. 22) vzgojno skupino opredeli kot »/…/ organizacijsko enoto, v katero so 
vključeni otroci in mladostniki v zavodih za vzgojo in izobraževanje. Nudi jim zavetje in v 
njenem okviru otroci in mladostniki zadovoljujejo osebne in socialne potrebe, potrebe po 
varnosti in bližini. Vzgojna skupina je v zavodih za odraščajoče mladostnike oblikovana po 
modelu mladostniške skupine s primesmi družinskega zgleda in administrativnega vzorca (prav 
tam). 
Horvat (2000, str. 19) tudi navaja, da ima skupina vzgojno, diagnostično, terapevtsko in 
socializacijsko vrednost. Diagnostična vrednost skupine je v spoznavanju tistih osebnostnih 
potez, ki se kažejo le v medosebnih odnosih (egocentričnost, samostojnost, stopnja 
odgovornosti). Terapevtska vrednost vzgojnih skupin je v nudenju varnosti 
otrokom/mladostnikom s pomočjo točno določenih  pravil dela in vedenja v skupini. S 
prevzemanjem določenih vlog se utrdi občutek lastne osebnosti, hkrati pa se razvija zavest, da 
lahko z lastnim naporom spremenijo položaj v skupni. Znotraj skupine otrok/mladostnik razvija 
obstoječe in pridobiva nove socialne veščine (prav tam).  
V vzgojni skupini je zaradi majhnega števila članov omogočeno neposredno in obvladljivo 
interpersonalno dogajanje, usmerjanje in vplivanje. Dominantnost skupinskega dela v 
prevzgojnem domu utemeljuje tudi že prej omenjeno dejstvo, da skupina posamezniku 
predstavlja naravno življenjsko situacijo, omogoča mu zadovoljevanje številnih socialnih 
potreb in je vir vseh mehanizmov skupinske interakcije (pripadnost, identifikacija, čustvena 
simpatija in antipatija, sodelovanje, tekmovanje, socialni pritisk, sugestija, imitacija). Horvat 
(2000, str. 16) pravi, da skupinsko delo z vsemi svojimi značilnostmi skupinske dinamike 
ustvarja ugodno klimo, je oblika opore in pomoči pri reševanju težav skupine in izvajanju 
vsakodnevnih opravil in obveznosti skupine.   
»V skupini se mladostnik uči, da se življenjski problemi ne rešujejo z agresijo, z begom ali s 
sovraštvom, temveč z razumevanjem in s težnjo, da se nesporazumi pojasnijo. Vsi člani skupine 
odločajo in s tem nosijo tudi odgovornost.« (Horvat 2000, str. 18)  
Na ta način naj bi posameznik pridobival nova spoznanja in izkušnje o sebi, o svojem mestu v 
skupini ter o svojih potrebah in potrebah drugih v medosebnih odnosih in komunikaciji. Ta 
oblika vzgojnega dela omogoča učenje komunikacijskih spretnosti, socialnih veščin in 
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reševanja konfliktov. Gre torej za učenje drug od drugega za analizo samega sebe, svojih 
ravnanj, pričakovanj in za sprostitev v skupini. Ta način dela hkrati omogoča vzgojitelju, da 
spozna svojo skupino in ji nudi takšne oblike in metode dela, ki ustrezajo potrebam določene 
skupine. Horvat (2000, str. 16) je mnenja, da se na ta način veča povezanost skupine, 
medsebojna pomoč in podpora med člani, spodbuja se občutljivost posameznika za dogajanje 
v njem in v skupini.  
Mlinarič (1984 v Petrovec 1999, str. 79) kot konstituitivni element socioterapevtske usmeritve 
razume prav odkrivanje dinamičnih sil posameznika, ki se pod določenimi pogoji sproščajo v 
skupinah in močno vplivajo na konkretne postopke, psihične procese, na splošno vedenje 
mladoletnikov, ne da bi se ti tega zavedali.  
Vrstniki imajo na mladoletnika in na njegovo vedenje izjemen vpliv in moč, ki ju je potrebno 
iskati v skupinsko dinamičnih silnicah. Iz tega vidika skuša socioterapevtska usmeritev te 
silnice uporabiti za doseganje pozitivnih ciljev. Mlinarič (prav tam) opozarja, da vsako delo s 
skupino ne pomeni nujno socioterapevtske pomoči. Slednja se lahko razvije šele, ko je 
skupinski svetovalec sposoben ustvarjati dinamične procese v skupini tako, da se ta oblikuje 
kot celota, ko se razvije konstruktivna komunikacija med vsemi člani in se izoblikujejo 
skupinski cilji, ko so vloge ustrezno porazdeljene in ko se izoblikuje skupinska ideologija, ki 
naj bi bila čim bolj v skladu z normami in vrednotami zavoda.  
V okviru socioterapevtske skupine se odprejo možnosti, da posamezniki zadovoljujejo svoje 
primarne psihosocialne potrebe, istočasno pa jim je omogočen uvid v lastno vedenje. Na ta 
način se vzpostavi osnova za učenje bolj sprejemljivih vedenjskih oblik. Taka skupinska 
dinamika se ne more razviti, v kolikor se v skupini ne izvaja neke vrste pritisk (avtoriteta 
vzgojitelja) in ne podajajo zahteve po konformnemu vedenju, ki je v skladu s skupinsko 
ideologijo (prav tam). Naslednji pogoj za doseganje socioterpevtske pomoči znotraj skupine je 
heterogenost skupin, saj samo ta zagotavlja ustrezno skupinsko dinamiko. Milinarič (prav tam) 
pravi, da je  nujno, da je v vsaki terapevtski skupini določeno število mladoletnikov, ki so 
ohranili sposobnost čustvenega in socialnega učenja, ker se s tem lahko nevtralizirajo učinki 
izrazito destruktivnih, disocialnih posameznikov.  
Kot pravi Petrovec (1998), ni mogoče ne-komunicirati in zato tudi ni mogoče ne-vplivati. 
Zavedati se moramo, da sta uspeh prevzgoje mladoletnikov in tudi samega procesa na poti do 
tega cilja v veliki meri odvisna od komunikacije, načina komuniciranja ter usmerjanja 
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komunikacije in medosebnih odnosov znotraj vzgojnih skupin in tudi na ravni celotnega 
zavoda.  
Formalne skupine, njihove dejavnosti in vlogo v procesu prevzgoje v prevzgojnem domu 
opredeljuje Vzgojni program Prevzgojnega doma Radeče, zato jih bomo podrobneje 
obravnavali v empiričnem delu diplome in sicer v okviru vsebinske analize dokumentov 
Prevzgojnega doma Radeče.  
Preden nadaljujemo pa je pomembno, da opredelimo vsaj osnovne elemente in značilnosti 
skupinskega svetovanja oziroma obravnave (v nadaljnjem besedilu: skupinske terapije), ki 
predstavljajo bistveno dejavnost formalnih skupin in skupinskega dela v prevzgojnem procesu. 
Po Fentonu (v Petrovec 1999, str. 89) se v skupinski terapiji kažejo naslednji elementi, ki hkrati 
tudi opredelijo vlogo vrstnikov v formalni skupini in njihov potencialni vpliv na posameznika 
znotraj procesa prevzgoje. »Ti elementi so:  
- vpliv skupine  na posameznikovo vedenje in čustvovanja, 
- pomoč skupine posamezniku, 
- skupina kot priložnost in kraj, kjer se lahko sproščajo posameznikova čustva, 
- skupina kot kraj, kjer posameznik začuti varnost, 
- vpliv na osebje, ki dobiva novo vlogo in priložnost za spremembo odnosa do 
avtoritete.« (Prav tam)   
Gibbs ( v Kroflič 2011 a, str. 22) poudarja, da odpravljanje vedenjskih težav presega zmožnosti 
individualne terapije, še posebej ko gre za krepitev socialnih veščin. Tako so se tudi v obravnavi 
mladoletnih prestopnikov oblikovali »terapevtski« treningi socialnih veščin, ki jih danes 
poznamo v obliki terapevtskih skupin. Te skupine v vodenem okolju omogočajo zaznavanje 
skupinske dinamike in možnosti za konstruktivno reševanje konfliktov. »Članom skupine je 
omogočeno, da prevzemajo perspektive drugih in jim pomagajo, hkrati pa pomoč prejemajo 
tudi sami ter s tem krepijo socialne veščine.« (Prav tam) 
Ker je pomanjkanje socialnih veščin pri mladoletnih prestopnikih značilen primanjkljaj, lahko 
rečemo, da so skupinske obravnave oziroma svetovanja in vloga vrstnikov v teh skupinah, 
pomemben del prevzgojnega procesa. Še posebej bi radi poudarili, da je skupinska terapija in 
vloga vrstnikov v njej izjemno pomembna za učenje zavzemanja perspektive drugega, kar smo 
v začetku diplomskega dela opredelili kot enega temeljnih značilnih primanjkljajev pri 
mladoletnih prestopnikih.  
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Fenton (v Petrovec 1999, str. 88) prav tako poudarja, da je za delo z prestopniki, tudi 
mladoletnimi, temeljnega pomena konstruktivna skupinska dinamika in skupinsko delo. Tako 
naj bi uspešno skupinsko svetovanje vsebovalo naslednje procese:  
- »/…/ ustvarjanje svobodne diskusije in sprejemanje delinkventa takšnega, 
kakršen pač je,  
- omogočanje delinkventom, da spoznajo pomen emocionalnih konfliktov, ki so 
podlaga za kriminalno dejavnost, 
- ustvarjanje situacije, v kateri delinkventi od sebe enakih izvedo nekaj več o 
socialnih aspektih svoje osebnosti, 
- izboljšanje socialnega vzdušja v instituciji, 
- tretman s pomočjo medosebnih odnosov.« (Prav tam)    
V formalnih skupinah so vsi skupinski psihološki procesi (komunikacija, čustva, konflikti, itd.) 
strokovno obravnavani, analizirani in usmerjani s strani vzgojiteljev in ostalih strokovnih 
delavcev prevzgojnega doma. Cilj skupinskih obravnav je, da bi vsak posameznik z vzajemno 
pomočjo vrstnikov in strokovnim vodenjem dosegal napredek v okviru osebnega programa in 
nasploh na vseh razvojnih področjih.  
V skupinskem svetovanju je prostor za vrsto psiholoških procesov in elementov vpliva skupine 
na posameznikovo razmišljanje in čustvovanje.  Skupina predstavlja priložnost in kraj, kjer se 
lahko sproščajo čustva, kjer posameznik začuti varnost, vpliva na osebje, ki dobi drugačno 
vlogo in priložnost za spremembo odnosa do avtoritete (prav tam).  
V skupinskih obravnavah je posamezniku omogočeno, da odkriva svoje posebnosti na podlagi 
medosebnih odnosov in se v socialni mreži vrstnikov tudi spreminja in razvija.   
Kljub velikemu številu zagovornikov skupinskih obravnav, svetovanj in skupinskih metod dela 
z mladoletnimi prestopniki, pa se pojavljajo tudi kritike tega načina dela.  
Kroflič (2011 a, str. 23) navaja, da se avtorji programov za spopadanje z izstopajočim vedenjem 
zavzemajo za oblikovanje ustreznih oblik sodelovanja v realnih življenjskih okoljih. Poleg tega 
meni, da učenje socialnih veščin v zaščitenem, nenaravnem okolju vzgojnih zavodov nima 
enakih pozitivnih učinkov, kot bi jih lahko imelo v realnem življenjskem okolju (prav tam).  
Ob tem moramo dodati, da se ne strinjamo povsem, da gre v prevzgojnih institucijah za 
popolnoma nerealne življenjske situacije in pogoje. Ne smemo namreč pozabiti, da je vsak 
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odnos vedno realen in življenjski, prav tako vsi konflikti, ki se v okviru teh odnosov pojavljajo. 
Menimo, da je v okviru vsakdanjega življenja v zavodih, kot je prevzgojni dom, veliko 
možnosti za učenje o konfliktih in o njihovem reševanju. Seveda je ob tem pomembno, da zavod 
sledi socioterapevtski usmeritvi, ki podpira in omogoča normalizacijo življenja v zavodu.  
Prelič (2007, str. 55) normalizacijo  definira kot tendenco, da se v zavodu ustvari take pogoje 
za življenje in delo, ki mladoletnikom omogočajo zadovoljevanje potreb ter zagotovitev 
enakovrednega položaja z vrstniki izven institucije. Zavod bi moral biti zato reguliran s pravili, 
ki so rezultat dogovora vseh »stanovalcev« zavoda, so v njihovem interesu in v funkciji 
skupnega delovanja. Za doseganje normalizacije je najprej potreben pozitiven odnos nosilcev 
pedagoškega procesa in osebni odnos med delavci zavoda ter mladoletniki in ne »ukazovanje 
od zgoraj« (prav tam).  
Avtorica ob tem dodaja, da je potrebno odprtje zavoda v širše okolje, torej da je mladoletnikom 
treba omogočiti komunikacijo z zunanjim okoljem in posledično zmanjševanje razkoraka med 
institucijo in širšim okoljem (prav tam). Po našem mnenju je problem skupinskega dela in 
svetovanja predvsem v tem, da jih mladoletniki v prevzgojnem domu večkrat doživljajo kot 
kaznovalne ukrepe in ne kot ukrepe pomoči. Razlog za to je, da sta uspešnost in aktivno 
sodelovanje v terapijah, tako individualnih kot skupinskih, pogoj za napredovanje v programu 
in v končni fazi za odpustitev iz zavoda. To pri mladoletnikih velikokrat povzroči, da začnejo 
skupinske terapije in druge podobne dejavnosti pojmovati zgolj kot »tretmansko igro«, ki smo 
jo že omenjali.  Posledica tega pa je vsekakor močno oteženo kvalitetno in efektivno učenje 
socialnih veščin ter preseganje primanjkljajev na različnih razvojnih področjih.  
Delovanje formalnih skupin v prevzgojnem domu določajo prej omenjeni dokumenti, nas pa bo 
zanimalo tudi, kaj se z mladoletniki dogaja, ko v prevzgojnem domu preživljajo svoj prosti čas, 
ko interakcije znotraj določene skupine niso tako sistematično in strokovno usmerjene in 
nadzirane. Zanimalo nas bo torej, kaj se dogaja znotraj neformalno oblikovanih skupin.   
9.2.2 NEFORMALNE SKUPINE 
Neformalne skupine so bistvene za proces identifikacije, Ule (2009, str. 356) jih namreč 
poimenuje tudi referenčne ali identifikacijske skupine. Dajejo oporo in orientacijo v družbeni 
stvarnosti, nanje je posameznik navadno čustveno navezan, predstavljajo pa tudi vir socialne 
identitete. Predstavljajo osnovni identifikacijski in modelni sistem za naša ravnanja. Na takšne 
skupine se posameznik opira, ozira in sklicuje, ko poskuša pojasniti svoja dejanja, svoje 
življenjske načrte, predstave o sebi in o svojem mestu v svetu (prav tam). 
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Neformalne skupine tako zagotavljajo občutek ontološke varnosti, kar pomeni, da je 
posamezniku njegov svet poznan in obvladljiv. Posamezniku te skupine zagotavljajo  možnost 
izražanja lastnih idej o opazovani stvarnosti, deljenje idej z vrstniki in ustvarjanje skupnega 
znanja, pa tudi pripravljenost sodelovati v skupini in izpolniti lastne socialne potrebe, kot 
recimo potrebo po komunikaciji z drugimi osebami, brez katere bi se znašli v stanju 
pomanjkanja ontološke varnosti (Kroflič 2011 b, str. 51).  
Blau in Scott (2004, str. 5) poudarjata, da lahko o neformalnih skupinah, o njihovem nastajanju 
in vlogi ter vplivu na posameznika govorimo izključno samo znotraj formalnih organizacij. 
Tudi prevzgojni dom je zelo specifična oblika socialnega sistema, ki je namenjena doseganju 
posebej določenega cilja – prevzgoji mladoletnikov. Pravila, različni postopki, ki jih morajo vsi 
upoštevati, določena statusna razmerja, vse to je zavestno načrtovano, vse dejavnosti in 
interakcije so vodene.  
Kljub temu, da je prevzgojni dom formalno organizirana in vodena institucija, pa to samo po 
sebi ne pomeni, da so vse interakcije in aktivnosti njenih članov v strogem skladu z uradnim 
načrtom in cilji institucije. Slednji ne morejo nikoli do potankosti določiti vedenja, socialnih 
odnosov in interakcij. Posledica tega je nastanek neformalnih skupin, za katere je tako kot za 
vse druge značilno, da člani znotraj nje razvijejo lastne prakse, vrednote, norme in socialna 
razmerja, ki veljajo za čas in situacije, ko člani skupaj živijo in delajo. V dlje časa trajajoči 
skupnosti, kot je prevzgojni dom, kjer mladoletniki vse počnejo skupaj, je neizogibno, da se 
poleg družbenega reda, ki ga vzpostavljajo zaposleni, vzpostavi tudi določen neformalni 
socialni sistem, ki se razvije kot posledica medsebojnih interakcij med ljudmi znotraj njihovega 
okolja. Neformalne skupine tako izhajajo iz same formalne organizacije institucij, razvijejo se 
kot odgovor na priložnosti, ki jih ta ustvarja in probleme, ki jih sproža njihovo okolje (prav tam, 
str. 6). Formalno ustanovljeni in neformalni vzorci se prepletajo in lastnosti enih ne moremo 
razumeti brez lastnosti drugih. 
Prevzgojni dom predstavlja neke vrste kombinacijo totalne ustanove (kazenskega zavoda) in 
vzgojnega zavoda, ki naj bi težil k normalizaciji, s tem pa ustvarja posebne pogoje, pravila in 
potek življenja posameznikov, ki predstavljajo glavni dejavnik za oblikovanje neformalnih 
skupin.  
Totalno institucijo Goffman definira kot »/…/prostor bivanja in dela, kjer večje število podobno 
situiranih posameznikov, odrezanih od širše družbe za znatno časovno obdobje, skupaj vodi 
izolirano, formalno vodeno življenje.« (Goffman 1961, str. 13)  
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Goffman pravi, da totalna institucija zajame in nadzira vse vidike posameznikovega življenja, 
za vse dejavnosti obstaja urnik, ki je vsiljen od zgoraj s sistemom formalnih pravil, gre za 
»nadzorovano okolje« (prav tam). Blau in Scott (2004, str. 5-6) pa ob tem poudarjata, da se 
neformalne skupine pogosto oblikujejo prav v opoziciji do zaposlenih oziroma »nadrejenih« v 
instituciji in do formalnega delovanja, pravil in omejitev institucije. Avtorji, ki so raziskovali 
nastajanje in vpliv neformalnih skupin na posameznika in na proces prevzgoje, so ugotovili, da 
večja stopnja nadzora in formalizacije v določeni instituciji, pomeni večje in močnejše 
neformalne skupine. Prav neformalne skupine pa hkrati predstavljajo najbolj resno grožnjo 
formalnemu programu in ciljem institucije.  
Po značilnostih totalnih institucij lahko prevzgojni dom definitivno uvrstimo med to vrsto 
institucij, čeprav si obenem, v skladu s socioterapevtsko usmeritvijo, prizadeva za 
normalizacijo življenja, ki predstavlja diametralno nasprotje totalni instituciji in njenemu 
delovanju. Glavni cilj normalizacije je odpiranje institucije, zmanjševanje nadzora in 
ustvarjanje takih življenjskih razmer, ki bi bile kar najbolj podobne »normalnim«, običajnim 
pogojem življenja zunaj institucije. Gre torej za zmanjševanje škode institucionalizacije in 
stigmatizacije, ki predstavljata posledico življenja v totalni instituciji. Tudi Goffman kot 
posledice totalnih institucij pri posamezniku izpostavlja predvsem stigmatizacijo in 
prizonizacijo, ki sta za nas pomembni tudi v povezavi z vlogo vrstnikov v neformalnih 
skupinah. Čeprav je za stigmatizacijo in prizonizacijo »kriva« institucija in način njenega 
delovanja, postanejo vrstniki pomembni soustvarjalci teh procesov.  
Goffman stigmo opredeli kot »/…/ odnos, ki temelji na globoko diskriminirajoči lastnosti, ki 
se diskreditirajoča vzpostavi s pripadajočim stereotipnim odnosom do nje.« (Božič 1991, str. 
138) Stigma ne nastaja ob vsakem odstopanju od kategorije, pač pa samo, če odstopanje presega 
tolerančno območje družbenega okolja. V socialni interakciji ljudje uporabljajo normirane 
predstave in pričakovanja, ki se jih ne zavedajo dokler ne pride do realnih zahtev. Vsakemu 
udeležencu interakcije glede na pripisano kategorijo pripišejo neke lastnosti, ga definirajo s 
pripisano socialno identiteto. Ko temu istemu posamezniku postavijo konkretno zahtevo, se 
izkaže njegova prava socialna identiteta, opredeljena z osebnostjo posameznika in njegovim 
dejanskim položajem v družbi (prav tam). Če se ta – aktualna (prava) identiteta ujema s 
pričakovanji ljudi in spada v njihovo tolerančno normativno območje, potem bodo sprejeli to 
drugo, pravo identiteto in zavrgli prvotno, pripisano. Če pa se posameznik kakorkoli razlikuje 
od drugih ljudi v lastni kategoriji in ta različnost presega območje tolerance norm (če se ljudem 
zdi, da ta posameznik ni normalen, torej takšen kot pričakujejo, da naj bi bil) bo v odnosu do 
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tega človeka prevladala pripisana socialna identiteta nad resnično, pravo. Stigmatizacijo tako 
lahko opredelimo kot reduciranje posameznika na posebnost, ki ga dela različnega od pripisane 
kategorije (prav tam).  
Stigmatizacija prispeva k razmejevanju in obvladovanju odklonskih posameznikov. »Po teoriji 
etiketiranja je najbolj kritičen tisti trenutek, ko okolje posameznika zaznamuje kot deviantno 
osebnost. Od tega trenutka dalje se spremeni samopercepcija in družbeni odnos do osebe.« 
(Becker v Meško 1997, str. 24-5) Tisti procesi, ki bi morali odpravljati deviantnost, pa to ravno 
potrjujejo in utrjujejo. Pri tem imajo pomembno vlogo totalne institucije, ki definirajo določene 
osebe kot deviantne in  s tem prispevajo k potrjevanju posameznika v njegovi deviantnosti 
(Javornik 1991, str. 14). »Čeprav se stigmi posameznik upira in je ne čuti kot verodostojno 
informacijo o sebi, se je ne more znebiti ali zavreči, vse dokler tega ne stori okolje, ki to 
identiteto producira.« (Božič 1991, str. 138)   
Okolje posamezniku dopoveduje (bolj ali manj sofisticirano), da je zanj bolje, da ne presega 
horizonta stigmatikove skupine. Ko govori o stigmatikovi skupini, Božič (prav tam, str. 146) 
poudari, da skupina (v našem primeru ostali mladoletniki v prevzgojnem domu) od stigmatika 
zahteva, da dojame, kako je zgolj njegova skupina realna, vse druge pa vodijo v samoslepitev. 
Njegova skupina mu naravno pripada in šele ko se vključi vanjo, je realen in avtentičen. S tem 
pa posameznik potrdi in utrdi sliko svoje drugačnosti.  
Škoflek (1995, str. 72) navaja rezultate raziskave o zavodski vzgoji, kjer jih je med drugim 
zanimala tudi prisotnost identifikacijskih procesov. Odkrili so, da se zavodski gojenci pogosto 
identificirajo s starejšimi vrstniki, oziroma s tistimi, ki med gojenci uživajo več "ugleda". Avtor 
ob tem poudarja, da so lahko posledice vrstniške identifikacije v zavodih velikokrat tudi 
negativne. To pomeni, da so ob raziskovanju identifikacijskih procesov zaznali določene 
posledice "negativnih" zgledov med vrstniki, ki se navadno pojavlja v obliki neustreznega, 
motečega vedenja, kletvic, zavračanja in neupoštevanja pravil življenja v zavodu in 
neprimernega odnosa do ostalih vrstnikov in vzgojiteljev (prav tam). Na ta način vrstniki v 
(pre)vzgojnih zavodih poglabljajo negativno identifikacijo – stigmatizacijo.  
Mladoletniki znotraj neformalnih skupin, ki temeljijo na opoziciji formalnemu sistemu 
institucije in dominantni skupini (strokovni delavci), vzpostavljajo lastna pravila, jezik 
tradicije, norme, ki so vzporedni tistim, ki jih postavljajo zaposleni, vzgojitelji, vzgojni program 
in hišni red. Meško (1997, str. 69) pravi, da na ta način neformalne skupine oblikujejo svojo 
kulturo, subkulturo prevzgojnega doma. Znotraj subkulture so posameznikom določene vloge, 
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ki obenem determinirajo tudi njegovo vedenje, držo, kaj ima rad, česa ne mara, o čem govori 
in mnenja, ki jih izraža. Brake (1984, str. 26) našteva glavne elemente stila subkulture, kot so 
videz (oblačila, nakit, način nošenja oblačil), način obnašanja (pričakovani vedenjski vzorci) in 
specialni besedenjak ali argot (posebna, drugim ljudem nerazumljiva govorica). Avtor (prav 
tam) pravi, da je mogoče s stilom subkulture izraziti mnogo pomenov, stil pa nakazuje, kateri 
simbolni skupini posameznik pripada in je hkrati opredeljujoča značilnost subkulture.  
Proces sprejemanja subkulturnega sistema neformalnih skupin v določenem zavodu 
(prevzgojnem domu), v katerem posameznik sprejme norme, stališča, prepričanja in vedenjske 
vzorce, imenujemo prizonizacija. Na večjo oziroma popolno prizoniziranost vpliva predvsem 
posameznikova sprejemljivost za kulturo (njegova »nestabilna« osebnost, ki je odraz dotedanje 
neprimerne socializacije) in pomanjkanje pozitivnih stikov z osebami zunaj institucije. To pa 
so vplivi, ki dodatno poglabljajo stigmatizacijo, kriminalnost in disocialnost posameznika 
(Zebec-Koren 1993, str. 73). 
Prizonizacija ima velik vpliv na (pre)oblikovanje stališč, vrednot in vedenje mladoletnika. Ob 
prihodu v zavod so mladoletniki postavljeni pred odločitev, ali naj sprejmejo zahteve osebja in 
program prevzgoje, ali pa zahteve, ki jih postavljajo vrstniki znotraj zavoda. Prelić (2007, str. 
53) meni, da je posledica te »razcepljenosti« množica različnih načinov prilagajanja, ki so 
odvisni od posameznikove osebnosti, od okolja, v katerem je živel, od vloge vrstnikov ter od 
samih razmer v zavodu.  
Različni avtorji prizonizacijo razumejo kot posledico različnih dejavnikov. Deprivacijski model 
tako zagovarja tezo, da glavni dejavnik za nastanek subkulture v prevzgojnem domu 
predstavljajo razmere v zavodu. Prizonizacija v tem smislu pomeni mehanizem spopadanja z 
določenimi težavami, ki ga razvijejo mladoletniki ob soočenju z različnimi deprivacijami 
(svobode, dobrin, storitev, …) (Clemmer v Zebec-Koren 1993, str. 73-4). Subkultura 
prevzgojnega doma se v tem primeru oblikuje takoj, ko mladoletniki začnejo težave reševati 
skupaj, oziroma kot skupina. Importacijski ali vnosni model, ki ga zagovarja Schrag (v Meško 
1997, str. 70) kot glavni dejavnik procesa prizonizacije razume vrednotni sistem in vedenjske 
vzorce, ki jih mladoletnik »prinese« v zavod. Avtor pravi, da so kriminalne vrednote, ki vladajo 
v zaporu oziroma prevzgojnem domu, refleksija vrednot, ki jih mladoletniki prinesejo s seboj z 
ulice (prav tam). Če pogledamo značilnosti obeh modelov, ugotovimo, da se dopolnjujeta, saj 
v prevzgojni dom prihajajo posamezniki s podobnimi, če že ne enakimi vrednotami, določene 
razmere v zavodu pa lahko te posameznike še dodatno povežejo v močne neformalne skupine, 
ki te vrednote ohranjajo in razvijajo.   
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Ob združitvi subkulturnih vrednot in sposobnosti posameznika se razvije kolektivno 
subkulturno delovanje neformalnih skupin, če se med njimi razvije ustrezna komunikacija. 
Skupinska subkultura zahteva ustvarjanje in ohranjanje skupinskih norm, ki lahko podpirajo 
nezakonito in asocialno delovanje in vedenje. V tem primeru to ustvarja močan vedenjski 
vzorec, ki ga je po mnenju Meška (1997, str. 22) težko ali nemogoče spremeniti. Ob tem 
moramo poudariti, da ni nujno, da neformalna skupina vedno podpira asocialno vedenje. Veliko 
je odvisno od vodje skupine, skupinskih vrednot, prepričanj ter ciljev skupine. Če je skupina 
usmerjena v prosocialno vedenje bo v tem primeru zelo pozitivno delovala na posameznika in 
tudi na proces prevzgoje. 
Res pa je, da prav neformalne skupine in subkultura, ki jo te skupine oblikujejo, lahko 
povzročijo, da postane mladoletnik bolj ali manj imun na poskuse institucije, da bi ga 
prevzgojili, oziroma  spremenili.  
Proces prizonizacije do določene mere vpliva na vse mladoletnike, vendar pa različni dejavniki 
dodatno vplivajo na stopnjo prizonizacije pri posamezniku. Ti dejavniki so:   
- čas, ki ga posameznik preživi v totalni instituciji, 
- stopnja nadzora v instituciji, 
- razmere in odnosi v instituciji, 
- različna stopnja razvojnih primanjkljajev ter čustvenih in vedenjskih težav ali 
motenj posameznika, 
- količini pozitivnih stikov z osebami iz »zunanjega sveta«, 
- mladoletnikova participacija v neformalnih skupinah ter 
- družbena vloga in status posameznika v družbenem sistemu institucije 
(Clemmer 1958, str. 300-2). 
V tem zaključnem poglavju smo vlogo vrstnikov opredelili v okviru formalnih in neformalnih 
skupin. Pokazali smo, da je vloga vrstnikov izjemno pomembna, saj življenje in vzgojno delo 
v prevzgojnem domu temelji na delu v skupinah in skupinskih metodah dela v skupinskih 
terapijah. V teh skupinah na posameznike na eni strani vplivajo formalno ustanovljena in v 
dokumentih opredeljena vloga skupine, na drugi strani pa subkultura in proces prizonizacije 
neformalno oblikovanih skupin. Vloge in vplivi se znotraj procesa prevzgoje medsebojno 
prepletajo in vzajemno vplivajo. Kateri od teh procesov prevladajo ter posledično določijo  
uspešnost procesa prevzgoje, pa je odvisno od posameznika ter od vrste zgoraj naštetih 
dejavnikov.   
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Vrstniki torej lahko predstavljajo pozitiven vir znanja, izkušenj in pomoči za  učenje socialnih 
veščin in preseganje različnih primanjkljajev v skupinskih terapijah. V instituciji so nastanjeni 
mladostniki, ki so imeli podobne težave, zato se ob pogovoru z njimi mladoletnik najverjetneje 
ne počuti drugačnega, izločenega, oziroma se lahko z njimi poistoveti. Na drugi strani pa je 
ravno vpliv vrstnikov nanj lahko zelo negativen, saj ob njih utrjuje stare načine vedenja, ali pa 
se od njih nauči novih oblik neprimernega vedenja in novih načinov njegovega izražanja. Vloga 
vrstnikov je torej lahko tudi negativna in zaviralna, v smislu ohranjanja delinkventnih vrednot 
in asocialnega vedenja, ki ga spodbuja proces prizonizacije in moč subkulture neformalno 
oblikovanih skupin.   
Čeprav so mnenja avtorjev in raziskovalcev deljena, smo ob prebiranju različne literature 
ugotovili, da prevladujejo tista mnenja, ki izpostavljajo negativen vpliv vrstnikov v procesu 
prevzgoje. Če pogledamo zgoraj navedena razmišljanja različnih avtorjev, je za prevzgojo in 
uspešnost tega procesa odločilna prav vloga vrstnikov v neformalnih skupinah. Avtorji so 
večinoma mnenja, da zavodska subkultura močno otežuje, ali celo onemogoča uspešen proces 
prevzgoje in s tem tudi izpolnjevanje temeljnega namena prevzgojnih institucij, kot je 
prevzgojni dom.  
Ob tem se pojavi vrsta vprašanja, na primer: Kateri procesi znotraj katerih skupin odločilno 
vplivajo na sam proces in uspešnost prevzgoje? Kateri vplivi prevladajo in s tem usmerjajo 
uspešnost procesa prevzgoje? Katera vloga vrstnikov je odločilna? V kolikšni meri lahko 
subkultura mladoletnikov ovira proces in uspešnost prevzgoje? Kako se s tem soočajo strokovni 
delavci prevzgojnega doma? Kako obvladujejo te potencialne negativne vplive vrstnikov?  
Zaradi vrste vprašanj in pomislekov ter pomena in moči vrstnikov v prevzgoji, ki jo nakazuje 
že teorija, smo se odločili, da vlogo vrstnikov raziščemo tudi v okviru konkretnega zavoda – 
Prevzgojnega doma Radeče.  Tako nas bo v nadaljnjem, empiričnem delu diplomskega dela 
zanimalo predvsem, kako vlogo vrstnikov v procesu prevzgoje ocenjujejo in doživljajo 
mladoletniki in  strokovni delavci iz Prevzgojnega doma Radeče.  
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10. EMPIRIČNI DEL 
10.1 PREVZGOJNI DOM RADEČE - PREDSTAVITEV ZAVODA 
Ker smo raziskavo v okviru empiričnega dela opravili v Prevzgojnem domu Radeče, ga bomo 
v nadaljevanju na kratko predstavili.  
Kot že omenjeno se v Prevzgojni dom Radeče napoti mladostnike in mladostnice, ki jim sodišča 
izrečejo sklep oddaje v prevzgojni dom. Običajno gre za populacijo, ki je bila (neuspešno) 
obravnavana že v drugih vzgojnih ustanovah oziroma za populacijo s težjimi kaznivimi dejanji 
in s težjimi  čustvenimi (osebnostnimi) in vedenjskimi težavami oziroma motnjami 
(disocialnost) (Zavodi za vzgojo in izobraževanje 2004, str. 13). V domu je organizirano 
opismenjevanje in drugo funkcionalno (za praktično življenje potrebno) izobraževanje, 
osnovna šola, različni programi nižjega poklicnega izobraževanja in usposabljanje z delom. 
Izjemoma lahko mladostniki/mladostnice obiskujejo tudi zunanje šole (prav tam). 
Kapaciteta Prevzgojnega doma Radeče znaša 47 mladostnikov in mladostnic (v manjšini) v 
starosti od 14. do 21. oziroma 23. let. V letu 2013 je v Prevzgojnem domu Radeče prestajalo 
vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom 36 mladoletnikov (Letno poročilo Uprave za 
izvrševanje kazenskih sankcij 2013, str. 27). 
Upravni nadzor nad Prevzgojnim domom Radeče in financiranje izvaja Ministrstvo za 
pravosodje, vzgojno in učno osebje pa se povezuje in sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi 
institucijami in s socialno-pedagoško stroko (Zavodi za vzgojo in izobraževanje 2004, str. 13).  
Za fizično in siceršnjo varnost skrbijo pooblaščene uradne osebe, za vzgojo in izobraževanje pa 
pedagoški delavci (vzgojitelji in učitelji).   
Ker smo že v zgornjem poglavju izpostavili razpetost Prevzgojnega doma Radeče kot institucije 
med nadzorstveno in prevzgojno naravnanost, se nam zdi smiselno, da najprej pokažemo 
določene značilnosti prevzgojnega doma, ki kažejo na specifičnost tega zavoda. Brinc (1995, 
str. 141) navaja, da je Prevzgojni dom Radeče po svojem položaju v sredini med odnosno-
prevzgojno in nadzorstveno-praktično usmerjenimi zavodi. Nadzorstveno-praktična usmeritev 
v primerjavi z drugimi vzgojnimi in vzgojno izobraževalnimi zavodi v prevzgojnem domu 
nekoliko prevladuje nad odnosno-prevzgojno usmeritvijo. Organizacija dela v Prevzgojnem 
domu Radeče pa se razlikuje tudi od organizacije dela v zavodih za prestajanje kazni zapora. 
Po svojih značilnostih se Prevzgojni dom Radeče veliko bolj povezuje z vzgojnimi in vzgojno 
izobraževalnimi zavodi.  Razliko v organizaciji dela med prevzgojnim domom in zaporom v 
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prvi vrsti omogoča majhnost zavoda in precej manjše število mladoletnikov. Delovni čas 
delavcev vzgojne službe je organiziran dvoizmensko, kar omogoča, da se vzgojno in 
izobraževalno delo izvaja cel dan, s tem pa omogoča, da je mladoletnikov čas kar najbolj 
izpolnjen z vzgojnimi in izobraževalnimi vsebinami (prav tam). Življenje mladoletnikov v 
Prevzgojnem domu Radeče se razlikuje po tem, da sicer živijo v ločenih oddelkih, a imajo 
skupne bivalne prostore, za katere morajo dnevno skrbeti, jih čistiti in vzdrževati. Osnovna 
bivalna enota je vzgojna skupina in od mladoletnikov se velikokrat tudi pričakuje, da bodo 
določene cilje prevzgoje dosegali kot skupina. Deloma gre tudi za normalizacijo življenja 
mladoletnika, saj morajo mladoletniki prevzemati in opravljati dnevne odgovornosti in naloge 
tako na skupinski kot na individualni ravni na podoben način, kot naj bi to potekalo v družini. 
Kljub temu, da je v Prevzgojnem domu Radeče prisotna določena stopnja nadzora, pa se 
njegova osnovna usmeritev – vzgoja in prevzgoja mladoletnih prestopnikov najbolje kaže prav 
skozi organizacijo življenja in dela v tem zavodu.  
Proces prevzgoje v Prevzgojnem domu Radeče ter vlogo vrstnikov v tem procesu bomo v 
empiričnem delu predstavili skozi analizo pomembnih dokumentov, ki določajo njegovo 
delovanje in v okviru interpretacije intervjujev s strokovnimi delavci in mladoletnikov iz 
Prevzgojnega doma Radeče.  
V teoretičnem delu smo znotraj pojma prevzgoje podrobno obravnavali tudi vlogo in vpliv 
vrstnikov v procesu prevzgoje mladoletnih prestopnikov. Kot kažejo različne teoretične 
razprave in prispevki, imajo vrstniki pomembno vlogo v prevzgoji. Tudi celotno delovanje 
Prevzgojnega doma Radeče je zasnovano predvsem na delu s skupino. Prav zato smo se 
odločili, da raziščemo, kakšna je dejanska vloga vrstnikov znotraj različnih skupin (formalnih 
in neformalnih), kakšna je skupinska dinamika, kako poteka vzgojno delo v skupinah in tudi 
kako vrstniki vplivajo in določajo sam proces prevzgoje in njegovo uspešnost.  
Kot smo že poudarili, v procesu prevzgoje na posameznike hkrati vplivajo formalno 
ustanovljena in v dokumentih opredeljena vloga skupine, na drugi strani pa subkultura 
neformalno oblikovanih skupin. Te vloge in vplivi se znotraj procesa prevzgoje medsebojno 
prepletajo in  en na drugega vzajemno vplivajo.  
Formalno oblikovanim skupinam, kot je vzgojna skupina, se pripisuje pozitivno vzgojno, 
diagnostično, terapevtsko in socializacijsko vlogo pri procesu prevzgoje posameznika. Medtem 
pa imajo neformalne skupine v okviru vzgojnih zavodov precej negativno konotacijo. 
Večinoma se neformalne skupine povezuje s pojmi kot so prizonizacija (proces sprejemanja 
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subkulturnega sistema neformalnih skupin v določenem zavodu), stigmatizacija (negativna 
identifikacija) in disocialna ali celo kriminalna infekcija (usvajanje novih in utrjevanje »starih« 
vzorcev kriminalnega vedenja in vrednot). Prav neformalne skupine znotraj Prevzgojnega doma 
Radeče naj bi tako posamezniku omogočale, da ohranja vedenjsko in socialno nesprejemljive 
vedenjske vzorce.  
10.2 NAMEN RAZISKAVE 
Glavni namen raziskave je ugotoviti, kakšna je vloga vrstnikov v procesu prevzgoje 
mladoletnih prestopnikov v Prevzgojnem domu Radeče (v nadaljevanju Zavod) in kako vrstniki 
vplivajo na posameznika ter na uspešnost njegove prevzgoje. Zanimalo nas bo, kako je vloga 
vrstnikov opredeljena v uradnih dokumentih, ki določajo delovanje Zavoda, ter predvsem, kako 
strokovni delavci in mladoletniki doživljajo in ocenjujejo vlogo vrstnikov v procesu prevzgoje 
v Zavodu. Poleg tega bomo skušali izvedeti, kakšna je vloga vrstnikov znotraj formalno in 
neformalno oblikovanih skupin, kakšni so vplivi s strani vrstnikov, na kakšen način se ti vplivi 
kažejo pri posamezniku in kako po mnenju vzgojiteljev in mladoletnikov vplivajo na proces in 
uspešnost prevzgoje.  
Ko bomo v nadaljevanju govorili o uspešnosti prevzgoje mladoletnika, se bomo za osnovno 
definicijo uspešnosti oprli na Vzgojni program Zavoda (v nadaljevanju Vzgojni program). V 
okviru tega lahko uspešnost prevzgoje mladoletnika razumemo kot uspešnost realizacije 
vzgojnih ciljev Vzgojnega programa tako na individualni kot na skupinski ravni. To pomeni, 
da je mladoletnik dosegel vzgojne cilje na vseh treh nivojih obravnave (podrobna obravnava 
nivojev sledi v nadaljevanju) in je nazadnje dosegel končni motivacijski cilj - vzdrževanje 
spremembe v načinu življenja. Mladoletnik naj bi bil po odpustu iz Zavoda pripravljen na 
samostojno reševanje težav in uspešno vključevanje v okolje (Vzgojni program Prevzgojnega 
doma Radeče 2004, str. 8). 
Uspeh prevzgoje je v veliki meri odvisen od okolja, v katerega se mladoletnik vrne, od 
mladoletnikove zrelosti, pričakovanj, samospoštovanja in učinkov prizonizacije znotraj zavoda 
(Brinc 1991, str. 73). Za ocenjevanje uspešnosti prevzgoje je prav tako pomembno dogajanje 
po odpustu tako na mladoletnikovi čustveni kot na intelektualni ravni.  
Na splošno pa se uspešnost prevzgoje mladoletnika ocenjuje predvsem s stopnjo povratništva. 
Vendar uspešnosti prevzgoje ne moremo ocenjevati samo glede na stopnjo povratništva med 
mladoletniki, saj preprečevanje povratništva ni edini cilj prevzgoje.  
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Pojav povratništva je izjemno kompleksen, saj je zelo težko opredeliti, kateri dejavniki vplivajo 
na povratništvo, še težje pa, kateri dejavnik je odločilen. Predvsem zagovorniki humanistične 
psihologije ostro nasprotujejo temu, da je stopnja povratništva eno najbolj splošnih meril 
učinkovitosti programa prevzgoje. Petrovec (1991, glej tudi  Zebec Koren 1992, str. 230) ob 
tem poudarja, da je vezanje učinkov prevzgoje na pojav povratništva sporen, »/…/ ker je v tem 
primeru učinkovitost zreducirana na tisto oprijemljivo kategorijo, ki se jo da vnovčiti pri javnem 
mnenju in je kot taka le znak odtujenosti v družbi.«  
Uspešnosti prevzgoje in prevzgojnih učinkov tako ne moremo zreducirati na odstotek 
povratnikov, saj ta ne kaže drugih učinkov prevzgoje, kot so podaljšan čas do storitve novega 
kaznivega dejanja po odpustu iz zavoda, lažja narava oziroma teža kaznivih dejanj in vseh 
pozitivnih sprememb (spremenjena stališča, pridobitev poklica, ustreznejše vrednotenje samega 
sebe ter povečana pripravljenost za družbeno sprejemljivo vedenje).  
Menimo, da bi v Sloveniji potrebovali celovitejšo obravnavo mladoletnih prestopnikov od 
začetka izvrševanja vzgojnih ukrepov in kazni  ter tudi po odpustu iz zavoda. Na ta način bi 
bilo omogočeno tudi spremljanje vseh učinkov prevzgoje pri posamezniku in ne zgolj stopnje 
povratništva, poleg tega pa bi mu na ta način lahko pomagali in usmerjali pri vključevanju v 
družbo. Večina držav v Evropski uniji pozna tovrsten celovit način obravnave prestopnikov v 
obliki probacijskih služb (The Probation Servise), ki navadno predstavljajo institucijo, ki 
zagotavlja nadzor, pomoč in usmerjanje posameznika po odpustu iz zapora, prevzgojnega 
doma, itd. 
Kot smo ugotovili, predstavlja uspešnost prevzgoje mladoletnika zelo kompleksen pojem, ki 
zajema veliko različnih kriterijev. Za doseganje ciljev naše raziskave bomo tako pri 
razumevanju pomena uspešnosti prevzgoje upoštevali:  
- doseganje ciljev Vzgojnega programa (sprememba v načinu življenja, aktivno 
in samostojno reševanje težav ter drugi cilji, ki jih opisujemo v analizi vzgojnega 
programa v nadaljevanju),  
- dolgoročne učinke prevzgoje (vzdrževanje spremembe v vedenju po odpustu iz 
zavoda, dogajanje na čustvenem, intelektualnem in delovnem področju 
mladoletnika), 
- stopnjo povratništva med mladoletniki, ki so bili obravnavani v Zavodu. 
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10.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Kako je vloga vrstnikov opredeljena  v uradnih dokumentih, ki določajo delovanje 
Zavoda (Vzgojni program Prevzgojnega doma Radeče, Hišni red Prevzgojnega 
doma Radeče, Vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami ter Pravilnik o izvrševanju vzgojnega ukrepa 
oddaje v prevzgojni dom)? 
2. Kako mladoletniki in strokovni delavci doživljajo vlogo vrstnikov pred prihodom 
mladoletnika v Zavod?  
3. Kolikšen del vzgojnega dela v Zavodu temelji na skupinskih oblikah dela ter kaj 
zajemajo te oblike dela?  
4. Kako mladoletniki in strokovni delavci ocenjujejo in doživljajo skupinske oblike in 
metode  dela v Zavodu? 
5. Kako mladoletniki in strokovni delavci doživljajo vlogo vrstnikov znotraj formalnih 
skupin v Zavodu?  
6. Kako mladoletniki in strokovni delavci doživljajo vlogo znotraj neformalnih skupin 
v Zavodu?  
7. Ali se v Zavodu pojavlja medvrstniško nasilje in kako se strokovni delavci Zavoda 
s tem soočajo?   
8. Kako mladoletniki in strokovni delavci doživljajo vlogo vrstnikov v procesu 
prevzgoje v Zavodu?  
9. Kako mladoletniki in strokovni delavci doživljajo cilje prevzgoje v Zavodu in 
doseganje le-teh?  
10.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
10.4.1 UPORABLJENA METODA 
Empirična raziskava je bila izvedena z uporabo deskriptivne in neeksperimentalne kavzalne 
metode, podatki pa so bili zbrani s kvalitativnima postopkoma in sicer s polstrukturiranimi 
intervjuji in vsebinsko analizo dokumentov Zavoda. Z deskriptivno metodo spoznavamo 
pedagoško polje na ravni vprašanja, kakšno je nekaj - ugotavljamo torej stanje pedagoškega 
polja, ne da bi ga vzročno pojasnjevali (Sagadin 1991, str. 29). Sagadin (prav tam) navaja, da 
praktično nobena raziskava ni zgolj deskriptivna, saj se tudi v primeru uporabe deskriptivne 
metode ne zadovoljimo samo z deskriptivnimi empiričnimi ugotovitvami, marveč jih skušamo 
interpretirati tudi vzročno. Vzročna razlaga v našem primeru ne temelji na empiričnem 
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preverjanju odvisnosti od različnih dejavnikov, temveč je oprta na razpoložljiva spoznanja 
(teorijo) in na morebitne še neraziskane in neposplošene izkušnje, zato je bolj hipotetična. Prav 
zato smo se odločili za kombinacijo deskriptivne in neeksperimentalne kavzalne metode, saj 
bomo ob interpretaciji pridobljenih podatkov poskušali te tudi vzročno interpretirati.  
Za metodo kvalitativnega raziskovanja smo se odločili tudi zato, ker je kvalitativna 
metodologija najprimernejša za raziskovanje stvarnih problemov ljudi. Izhodišče kvalitativne 
raziskave so praktične težave in ne toliko teoretični problemi posamezne vede. Drugi razlog je 
pravilo kvalitativne metodologije, da ljudi raziskujemo kot posameznike, skupine in skupnosti 
kot celote v njihovem kontekstu (Mesec 1998, str. 25-35). S to metodologijo se lahko bolj 
poglobimo v posameznika in v odnos družba - posameznik. Ker se kvalitativna metodologija 
bolj poglobi v kvaliteto, torej v samo bistvo raziskovalnega problema, se nam je zdela 
primernejša, saj v diplomskem delu obravnavamo odnose med posameznikom in skupino-
vrstniki in vpliv teh odnosov na proces in uspešnost prevzgoje. 
10.4.2 PREUČEVANE ENOTE 
Raziskavo smo izvedli v Prevzgojnem domu Radeče, kjer smo opravili intervjuje s strokovnimi 
delavci in mladoletniki. V času raziskave je bilo prisotnih 18 od skupno 24 mladoletnikov, 6 
mladoletnikov je bilo namreč v tistem času na begu. V Zavodu so takrat delovale tri vzgojne 
skupine na matičnem oddelku, ena na oddelku brez drog ter ena na odprtem oddelku. Na 
matičnem oddelku je bilo skupno 8 mladoletnikov, na oddelku brez drog 3 mladoletniki in na 
odprtem oddelku 2 mladoletnika. Poleg tega je 5 mladoletnikov takrat bivalo v posebni vzgojni 
skupini. Povprečna starost mladoletnikov v Zavodu je 18 let, od tega je najmlajši star 16 let, 
najstarejši pa 22 let. V času raziskave je bilo v Zavodu zaposlenih 10 strokovnih delavcev 
vzgojnega oddelka.  
V raziskavo smo vključili štiri strokovne delavke, od tega vzgojiteljice in vodjo oddelka za 
vzgojo v Zavodu. Strokovnih delavcev oddelka za varnost v Zavodu v raziskavo nismo 
vključili, zato moramo poudariti, da se bomo v nadaljevanju, ko bomo govorili o strokovnih 
delavcih, nanašali samo na vzgojiteljice in vodjo oddelka za vzgojo. Poleg tega smo v raziskavo 
vključili pet mladoletnikov, tri iz prvega nivoja obravnave – matična skupina, enega iz drugega 
nivoja obravnave – oddelek brez drog in enega iz zadnjega nivoja obravnave – odprti oddelek.  
10.4.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  
Pred izvedbo intervjujev smo najprej pridobili ustno dovoljenje za sodelovanje in pomoč 
strokovnih delavcev in mladoletnikov v raziskavi s strani vodje oddelka za vzgojo, nato pa smo 
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se dogovorili za datum srečanja in izvedbo intervjujev. Ob prihodu v Zavod smo oddali 
podpisano izjavo o varstvu osebnih podatkov intervjuvancev. Intervjuji so potekali v prostorih 
Zavoda, pred začetkom vsakega posameznega intervjuja pa smo od vsakega intervjuvanca 
pridobili podpisano izjavo o prostovoljnem sodelovanju v intervjujih ter dovoljenje za snemanje 
intervjuja. Intervjuje smo opravili v dvodnevnem srečanju, od tega smo prvi dan intervjuvali 
dve vzgojiteljici in tri mladoletnike, naslednji dan pa še eno vzgojiteljico in vodjo oddelka za 
vzgojo ter dva mladoletnika. Vse intervjuje smo posneli z diktafonom, trajali pa so povprečno 
trideset minut. Vse intervjuje smo izvedli v mesecu februarju 2015.  
Za zbiranje podatkov smo poleg polstrukturiranih intervjujev opravili še vsebinsko analizo 
dokumentov, ki določajo delovanje Zavoda (Vzgojni program Prevzgojnega doma Radeče, 
Vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 
težavami, Hišni red Prevzgojnega doma Radeče ter Pravilnik o izvrševanju vzgojnega ukrepa 
oddaje v prevzgojni dom). Vsebinsko analizo smo opravili tako, da smo posamezne dele 
dokumentov podrobno analizirali in skušali ugotoviti, kako poteka vzgojno delo v Zavodu, kako 
so oblikovana pravila življenja v Zavodu, katere aktivnosti in dejavnosti se dogajajo v okviru 
Zavoda ter predvsem kako je znotraj teh dokumentov neposredno in posredno določena vloga 
vrstnikov.   
10.4.4 OPIS INSTRUMENTA 
Za zbiranje podatkov smo izbrali polstrukturirani intervju, ki ga imenujemo tudi odprti intervju. 
Gre za voden intervju, ki je sestavljen iz kombinacije vprašanj odprtega/zaprtega tipa (Mesec 
1998, str. 80). S polstrukturiranim intervjujem je možno podrobnejše sledenje določeni ideji, 
hkrati pa je tovrsten intervju tudi bolj spontan in omogoča pridobivanje podrobnejših informacij 
ob sočasnem ohranjanju struktur odgovorov. Čeprav vprašanja niso oblikovana tako kot pri 
strukturiranem intervjuju, še vedno omogoča primerjavo med več intervjuvanci (prav tam). Za 
to vrsto intervjuja smo se odločili, ker menimo, da je z individualnim pogovorom v bolj 
sproščenem in zaupnem vzdušju mogoče pridobiti kakovostnejše informacije. 
Intervjuji v okviru naše raziskave za mladoletnike so sestavljeni iz 18 okvirnih vprašanj 
intervjuji za strokovne delavce pa iz 16 okvirnih vprašanj (Priloga A). Vprašanja so odprtega 
in zaprtega tipa, oblikovana pa so tako, da omogočajo primerjavo med odgovori mladoletnikov 
in vzgojiteljev.  
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10.4.5 OPIS POSTOPKOV OBDELAVE PODATKOV  
Transkripcije intervjujev smo analizirali s pomočjo določanja enot kodiranja in kategorij 
(Priloge B in C). V postopku kvalitativne vsebinske analize smo besedilo najprej razdelili na 
kodirne enote in določili kode. Ker pri intervjuju intervjuvanec navadno poleg odgovora na 
vprašanje pove še veliko drugih, s temo nepovezanih informacij, določanje kod pomaga pri 
izločanju manj pomembnega za raziskovalno vprašanje. Podobne kode smo po postopku 
odprtega kodiranja združili v kategorije. »Kategorije so na višji ravni in abstraktnejše kot kode, 
so 'vogelni kamni' nastajajoče teorije, oziroma sredstvo, s katerim lahko teorijo povežemo.« 
(Mesec 1998, str. 65) Glavni cilj kvalitativne raziskave je oblikovanje utemeljene teorije o 
pojavu, ki smo ga preučevali. Utemeljena teorija je vedno del konteksta (velja v določenih 
okoliščinah in je ne moremo posploševati), v primeru predstavljene raziskave torej velja za 
udeležence intervjujev v Zavodu. 
10.5 INTERPRETACIJA REZULTATOV IN ODGOVORI NA 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. RVPR. Kako je vloga vrstnikov določena v uradnih dokumentih, ki določajo 
delovanje Zavoda? 
Da bi lahko podrobneje spoznali, raziskali in opredelili vzgojno delo in sam proces prevzgoje 
v Zavodu ter hkrati odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje, bomo v nadaljevanju opravili 
vsebinsko analizo naslednjih dokumentov: Vzgojni program Prevzgojnega doma Radeče (v 
nadaljevanju Vzgojni program), Vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter priloge tega dokumenta (Zavodi za 
vzgojo in izobraževanje), Hišni red Prevzgojnega doma Radeče ter določene člene Pravilnika 
o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom. Ti dokumenti določajo smernice 
vzgojnega dela v Zavodu ter posredno ali neposredno opredeljujejo vzgojno delo v okviru 
skupin  in vlogo vrstnikov znotraj le-teh.  
Vpogled v konkretne osebne priprave strokovnih delavcev - vzgojiteljev, individualne načrte 
mladoletnikov, načrte in programe vzgojnih skupin ter zapise in analize vzgojnega dogajanja 
znotraj Zavoda, ni bil mogoč zaradi varovanja osebnih podatkov. Zato teh dokumentov nismo 
vključili v vsebinsko analizo.  
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10.5.1 VSEBINSKA ANALIZA DOKUMENTOV PREVZGOJNEGA DOMA RADEČE 
Z analizo torej želimo izvedeti, kako zgoraj našteti dokumenti določajo in uokvirjajo vzgojno 
delo Zavoda ter kako sta v teh dokumentih opredeljeni preventivna in kurativna raven delovanja 
Zavoda. Osrednji kriterij analize predstavlja vloga vrstnikov v procesu prevzgoje. Različne dele 
besedila bomo skušali analizirati glede na to, kako neposredno in posredno določajo vlogo 
vrstnikov v procesu prevzgoje. Ker vlogo vrstnikov v tem delu obravnavamo ločeno, znotraj 
formalnih in neformalnih skupin, moramo poudariti, da znotraj analize Vzgojnega programa, 
ugotavljamo vlogo vrstnikov v formalno oblikovanih skupinah (saj ta dokument izrecno 
določa njihovo delovanje) in jo bomo skušali  podrobneje skušali opredeliti predvsem v 
obravnavi skupinskega dela v Zavodu, delovanju vzgojnih skupin in skupinskih obravnav, ki 
jih določa Vzgojni program.  
Kot že omenjeno, si bomo pri vsebinski analizi pomagali tudi z drugimi, prej naštetimi 
dokumenti, ki urejajo življenje in delo v Zavodu. Na ta način bomo skušali ugotoviti, koliko 
vzgojnega dela temelji na skupinskih oblikah dela in v okviru katerih dejavnostih poteka 
skupinsko delo. Cilj analize je oblikovati celostno podobo vzgojnega delovanja Zavoda in vlogo 
vrstnikov znotraj procesa prevzgoje.  
OSNOVNE USMERITVE IN NAČELA VZGOJNEGA DELOVANJA PREVZGOJNEGA 
DOMA RADEČE 
Vzgojno delovanje podrobno določa Vzgojni program Prevzgojnega doma Radeče iz leta 2009, 
ki so ga sprejeli vzgojitelji in ostali strokovni delavci Zavoda v sodelovanju z Upravo za 
izvrševanje kazenskih sankcij.  
»Vzgojni program temelji na socioterapevtski usmeritvi, skupinskih in individualnih oblikah 
obravnave, elementih terapevtske skupnosti ter na sodelovanju z zunanjim okoljem.« (Vzgojni 
program Prevzgojnega doma Radeče, str. 1) 
Socioterapevtska usmeritev, ki smo jo podrobno opredelili v teoretičnem delu diplome, že v 
osnovi predvideva vzgojno delovanje na podlagi oblikovanja družbene mikrostrukture in 
režima v zaporih in vzgojnih zavodih, ki naj vodi k socialnemu učenju, kvalitetnejši 
medčloveški komunikaciji in k usposabljanju za življenje na prostosti (Mlinarič 1984 v 
Petrovec 1999, str. 78). Že iz osnovne usmeritve vzgojnega programa je torej razvidno, da ta 
predvideva pomembno vlogo vrstnikov pri socialnemu učenju, učenju socialnih veščin in 
komunikacijskih spretnosti. V socioterapevtskem zavodu namreč prevladuje prepričanje, da 
imata referenčna moč osebja in referenčna moč skupine odločilen korektivni pomen. To 
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pomeni, da ima dobro strokovno vodena skupina pozitiven vpliv na posameznika, saj ta zaradi 
skupinske dinamike in skupinskega pritiska dosega samodisciplino. Od strokovnih delavcev in 
njihove strokovne usposobljenosti je tudi odvisno, kako se bodo terapevtsko pomembne 
vsebine v skupini razvijale in realizirale (prav tam).  
Skupaj z zaposlenimi pa vrstniki predstavljajo tudi enega od elementov terapevtske skupnosti, 
ki ga Vzgojni program uvršča med temelje delovanja Zavoda. Terapevtska skupnost je navadno 
definirana kot skupnost ljudi, ki živijo in delajo v določeni instituciji (psihiatrične bolnišnice, 
zapori, vzgojni in prevzgojni zavodi)  in skupaj sestavljajo bivanjsko celoto, katere cilj je pomoč 
in razvoj posameznika. V našem primeru to pomeni, da naj bi terapevtska skupnost pozitivno 
vplivala na proces prevzgoje posameznika (Tomšič 1983, str. 282). Temelj terapevtske 
skupnosti so namreč socialni vplivi in vplivi okolja, ki so sami po sebi sposobni učinkovitega 
spreminjanja individualnih načinov vedenja. Mladoletniki v Zavodu imajo po večini različne 
primanjkljaje in težave, ki so jih med drugim povzročili tudi neustrezni socialni vplivi. 
Terapevtski vpliv zavodskega okolja naj bi tako zmanjšal ali vsaj modificiral učinek teh 
negativnih izkušenj (prav tam).  
Terapevtska skupnost uporablja socialne fenomene, kot so aktivna organizacija skupinskega 
življenja, zakonitosti življenja v skupini, ustvarjanje različnih medsebojnih komunikacij za 
omogočanje medsebojne pomoči, podpore in tudi kot vir učenja o samemu sebi, drugih, 
medosebnih odnosih, socialnih veščinah in komunikaciji (prav tam).  
Na srečanjih terapevtske skupnosti (v Zavodu se imenujejo terapevtski sestanki) se izpostavijo 
teme in problemi, ki jih majhna skupina ne more rešiti, ali pa so odvisni od finančne podpore 
Zavoda (ter s tem odvisni od vodilnih delavcev v zavodu). Tak primer predstavlja izvedba 
določenih dejavnosti, projektov znotraj ali izven Zavoda. Terapevtska skupnost ni namenjena 
samo skupni problematiki, temveč tudi skupnemu odločanju o podeljevanju ugodnosti 
(običajno ugodnost izhodov). Mladoletniki aktivno sodelujejo pri odločanju o podeljevanju ali 
odvzemu določenih ugodnosti posamezniku ali vzgojni skupini.  
Iz opisanih osnovnih usmeritev vzgojnega programa (socioterapevtska usmeritev in terapevtska 
skupnost) je torej razvidno, da Vzgojni program predvideva in določa vrstnikom izjemno 
pomembno vlogo in vpliv pri procesu prevzgoje posameznika. Seveda so tudi vrstniki, skupina 
in celotna domska skupnost zgolj del celotnega vzgojnega delovanja, vendar iz Vzgojnega 
programa lahko razberemo, da predstavljajo enega pomembnejših elementov prevzgoje 
mladoletnih prestopnikov v Zavodu. Ob tem moramo opozoriti, da Vzgojni program v okviru 
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osnovnih usmeritev predvideva izjemno pozitivno (spodbudno, podporno) vlogo vrstnikov v 
prevzgoji, ne omenja pa vrstnikov kot potencialni »dejavnik tveganja«. Ne smemo pozabiti, da 
gre v Zavodu še vedno za populacijo mladoletnikov s problematičnimi vzorci doživljanja, 
čustvovanja in vedenja, kar pomeni, da ni nujno, da vzgojna skupina vedno deluje 
»terapevtsko«.   
Poleg osnovnih usmeritev Vzgojni program v uvodnem delu navaja še temeljna načela 
vzgojnega delovanja Zavoda, ki so:   
- načelo timskega dela, 
- načelo individualizacije, 
- načelo pozitivne vzgojne usmerjenosti, 
- načelo aktivne vloge in soodgovornosti mladoletnikov v procesu lastnega 
razvoja, 
- načelo kompenzacije razvojnih primanjkljajev, 
- načelo kontinuiranega vzgojno izobraževalnega procesa, 
- načelo sodelovanja z družino,  
- načelo normalizacije in integracije. (Vzgojni program Prevzgojnega doma 
Radeče, str. 1)  
Kaj ta načela pomenijo za konkretno delovanje Zavoda, podrobneje razlaga Vzgojni program 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. V 
nadaljevanju bomo podrobneje obravnavali samo tista načela, ki posredno vključujejo vlogo 
vrstnikov v Zavodu. 
NAČELO POZITIVNE VZGOJNE USMERJENOSTI 
»Pri tem načelu je poudarek predvsem na preprečevanju novih težav, na utrjevanju močnih 
področij, na kompenzaciji zamujenega, manjkajočega, na transformaciji vzgojno in socialno 
nesprejemljivih vedenjskih vzorcev, na intenzivnem pridobivanju novih socialnih izkušenj ter 
na omogočanju/zagotavljanju učne, šolske oziroma delovne uspešnosti.« (Vzgojni program za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami 2004, str. 
16, v nadaljevanju Vzgojni program 2004) 
Vrstniki so lahko v primeru transformacije vzgojno in socialno nesprejemljivih vedenjskih 
vzorcev posamezniku v pomoč, tako da mu pomagajo ozavestiti lastno vedenje ter z njim delijo 
svoje izkušnje, kako premagovati utrjene vedenjske vzorce. Naše mnenje je, da so vrstniki prav 
tako lahko razlog, da posameznik samo še dodatno utrjuje določene vedenjske vzorce, kar 
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posledično onemogoča napredek in pozitivne spremembe vedenja. Vzgojni program vlogo 
vrstnikov v prevzgoji opredeljuje kot izključno pozitivno, v smislu pomoči  posamezniku pri 
spreminjanju negativnih vedenjskih vzorcev, ob tem pa ne izpostavlja,  da so vrstniki lahko vir 
dveh nasprotujočih si vplivov.  
Pri načelu pozitivne vzgojne usmerjenosti je kot predpogoj za uresničevanje tega načela 
navedena  psihosocialna klima, ki pogojuje otrokove ali mladostnikove občutke varnosti in 
sprejetosti. Ker pozitivno psihosocialno klimo soustvarja več elementov, je pomembno 
poudariti, da imajo poleg vzgojiteljev in ostalih zaposlenih vrstniki pomembno vlogo pri 
zagotavljanju občutkov varnosti in sprejetosti posameznika. Zavedati se moramo, da 
mladoletniki pogosteje iščejo sprejetost med vrstniki in ti lahko predstavljajo pomemben vir 
pozitivne psihosocialne klime. Glede na podatke o nasilju in konfliktih med mladoletniki (Letno 
poročilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij) in vrste preventivnih ukrepov zaposlenih v 
Zavodu, da bi posameznike zaščitili pred nasiljem vrstnikov (SOS gumbi v sobah 
mladoletnikov), sklepamo, da lahko vrstniki tudi ogrožajo posameznika, kar pomembno vpliva 
na njegov razvoj in proces prevzgoje. Kakšno je dejansko stanje v Zavodu glede nasilja med 
vrstniki in kako to vpliva na splošno psihosocialno klimo, bomo predstavili v interpretaciji 
rezultatov intervjujev, kjer smo tako mladoletnike kot strokovne delavce spraševali tudi o 
pojavu medvrstniškega nasilja. 
NAČELO AKTIVNE VLOGE IN SOODGOVORNOSTI MLADOLETNIKA V 
PROCESU LASTNEGA RAZVOJA   
»Načelo temelji na predpostavki, da je aktivnost človekova temeljna potreba in gibalo 
njegovega osebnostnega in socialnega razvoja. Temeljno in najbolj učinkovito človekovo 
socialno učenje so lastne izkušnje. Pozitivna izkušnja oziroma uspeh poveča motivacijo po novi 
izkušnji in po učenju, negativna pa jo blokira.« (Vzgojni program 2004, str. 17) 
Eden glavnih ciljev vzgoje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami je 
njihova osamosvojitev oziroma usposobitev za kasnejše samostojno življenje. Zato se morajo 
naučiti osnovnih veščin samooskrbe (razviti navade osebne nege in higiene, skrbi za zdravje, 
čistočo, red in kulturo bivanja, pripravljanje zdrave prehrane in zdravega načina prehranjevanja 
in drugih funkcionalnih veščin in znanj, potrebnih za samostojno življenja na sploh) (prav tam). 
To načelo še posebej poudarja, da je potrebno mladostnika vzpodbujati in navajati k 
prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja, za soočanje s posledicami teh dejanj in za 
razreševanje le-teh (prav tam). 
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Z osebnimi pobudami, idejami, predlogi in dejavnostmi mladoletniki sooblikujejo pogoje in 
pravila skupnega življenja in dela ter tako prispevajo h kvaliteti življenja v vzgojni ustanovi. 
Njihova aktivna vloga v tem pogledu je učenje za kasnejše samostojno življenje.  
Že pri prejšnjem načelu smo poudarili, da so vrstniki  posamezniku lahko v pomoč pri učenju 
in premagovanju utrjenih vedenjskih vzorcih, hkrati pa  lahko predstavljajo tudi oviro pri 
pridobivanju izkušenj in doseganju določenih sprememb.  
Ob ustreznem strokovnem vodenju lahko vrstniki z svojim zgledom, spodbudo in pomočjo 
posameznika usmerjajo k aktivnemu vključevanju v življenje, k pridobivanju osnovnih veščin 
samooskrbe in ostalih funkcionalnih veščin in znanj, ki so bistvene za samostojno življenje. 
Prav pri pridobivanju določenih navad, kot je skrb za zdravje in zdrav način življenja,  pa je 
lahko vloga vrstnikov tudi negativna. V Zavodu je veliko mladoletnikov, ki imajo težave z 
odvisnostjo (droge, alkohol). Če v vrstniških skupinah v Zavodu prevladujejo mladoletniki, ki 
vztrajno zavračajo programe zdravljenja odvisnosti in vztrajajo pri tveganih in škodljivih 
vedenjskih vzorcih, lahko to zelo negativno vpliva na uresničevanje obravnavanega načela. 
Osnovnih veščin samooskrbe se mladoletniki učijo v okviru vzgojnih skupin. Mladoletniki 
morajo dnevno skrbeti za čistočo svojih bivalnih prostorov, potek teh dejavnosti in usvajanja 
osnovnih veščin pa je odvisen od mladoletnikov znotraj vzgojne skupine. Nekateri mladoletniki 
se lahko upirajo čiščenju in opravljanju dnevnih zadolžitev ali pa svoje naloge nalagajo drugim, 
statusno šibkejšim mladoletnikom. Posameznik posledično te dejavnosti doživlja kot negativne, 
kar pomembno vpliva na motivacijo po novi izkušnji in učenju.  
NAČELO KOMPENZACIJE RAZVOJNIH PRIMANJKLJAJEV 
»Številni in različni razvojni primanjkljaji in vrzeli v kognitivnem, emocionalnem in socialnem 
razvoju onemogočajo ustrezno funkcioniranje otroka in mladostnika in pomenijo 
obremenjujoči dejavnik za njegov nadaljnji razvoj. Otrok ali mladostnik potrebuje strokovno 
pomoč, niz individualiziranih ukrepov ter skupinskih oblik dela, s katerimi odpravljamo 
primanjkljaje in blažimo posledice primanjkljajev.« (Vzgojni program 2004, str. 18)  Vrstniki 
lahko ob primernem strokovnem vodenju znotraj skupinskih oblik dela v Zavodu in znotraj 
vzgojne skupine veliko pripomorejo h kompenzaciji primanjkljajev, predvsem na področju 
socialnih izkušenj.  
Vzgojni program  zato poleg klasičnih metod vzgojnega dela (metode prepričevanja, navajanja, 
vzpodbujanja, preprečevanja) predvideva tudi metode skupinskega dela, ki se jih uporablja ob: 
»/…/vodenju male skupine, na tematskih in izkustvenih delavnicah, ob skupinskih aktivnostih 
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in prostočasnih dejavnostih, z igranjem vlog, z učenjem v skupini ter z drugimi skupinskimi 
delavniškimi oblikami dela, ki so večinoma usmerjene v preprečevanje asocialnih oblik vedenja 
in učenja socialnih veščin.« (Vzgojni program Prevzgojnega doma Radeče 2009, str. 2)  
Kot lahko sklepamo iz dosedanje vsebinske analize dokumentov, predstavljajo vrstniki znotraj 
formalnih skupin enega temeljnih vzgojnih dejavnikov. Vzgojne dejavnike delimo na posredne 
in neposredne. Pomembno je razlikovanje med enimi in drugimi, saj posredni dejavniki zgolj 
usmerjajo delovanje neposrednih dejavnikov. Slednje imenujemo tudi realni dejavniki, saj so z 
njimi povezani neposredni vzgojni učinki (Peček Čuk in Kroflič 2009, str. 36). 
Temeljni neposredni vzgojni dejavniki delovanja Zavoda: 
- strokovno delo z otroki in mladostniki,  
- formalno in neformalno učenje (izobraževanje), 
- vzgojna skupina kot temeljna enota učenja, dela in življenja, 
- vsakdanja oskrba (skupinska opravila, skrb zase in za druge), 
- vzgojitelji in drugi strokovni delavci (strokovni tim) (Zavodi za vzgojo in 
izobraževanje 2004, str. 28).  
Med posredne vzgojne dejavnike najpogosteje uvrščamo pomembne dokumente in pravila, ki 
urejajo delovanje institucije. V Zavodu so to temeljna pravila skupnostnega življenja in dela v 
ustanovi, temeljne dolžnosti in pravice odraslih in temeljne pravice in dolžnosti otrok in 
mladostnikov (prav tam). 
Za namen naše raziskave bomo znotraj analize Hišnega reda Prevzgojnega doma Radeče (v 
nadaljevanju Hišni red) in Vzgojnega programa podrobneje obravnavali vzgojno skupino kot 
neposredni vzgojni dejavnik in temeljna pravila skupnostnega življenja in dela v ustanovi 
kot posredni vzgojni dejavnik. Na ta način bomo predstavili in analizirali: 
- proces prevzgoje mladoletnikov in življenja mladoletnikov v Zavodu od 
sprejema v Zavod pa do odpustitve mladoletnika,  
- vzgojno delo in vlogo vrstnikov znotraj formalnih skupin in 
- preventivno in kurativno raven Vzgojnega programa.  
Hišni red je skupaj s Pravilnikom o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom (v 
nadaljevanju Pravilnik), pomemben dokument Zavoda, saj ureja in  organizira potek aktivnosti, 
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določa pravice in dolžnosti posameznikov ter postavlja okvire  procesa prevzgoje. Glede na to, 
da je glavni problem diplomskega dela vloga vrstnikov v prevzgoji, je pomembno, da opišemo 
določene točke Hišnega reda in Pravilnika, saj te urejajo tudi vzgojno delo v Zavodu, 
medosebne odnose, položaj posameznika v okviru institucije ter tudi vlogo vrstnikov v 
formalnih skupinah.  
Hišni red predpiše direktor Zavoda na podlagi drugega odstavka 198. člena Zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS) (Uradni list RS, št. 110/06, 40/09 in 9/11-ZP-1G). Hišni 
red podrobneje ureja življenje, delo in izobraževanje mladoletnikov  med izvrševanjem 
vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom.  
VZGOJNI POMEN TEMELJNIH PRAVIL SKUPINSKEGA OZIROMA 
SKUPNOSTNEGA ŽIVLJENJA IN DELA V ZAVODU 
»Pravila življenja in dela obvezujejo otroke in mladostnike in delavce v vzgojni ustanovi, da jih 
spoštujejo in se ravnajo po njih. Ta pravila se nanašajo na vprašanja odprtosti oz. zaprtosti 
vzgojne ustanove, na pravila medsebojnega komuniciranja oziroma odnosov in na hišni red, 
vzgojna ustanova pa jih povezuje z navajanjem, s sistemom mehanizmov nadzorovanja in s 
sistemom sankcij, s čimer je mogoče usmerjati in zagotavljati vedenje otrok in mladostnikov in 
delavcev v skladu z veljavnimi pravili.« (Zavodi za vzgojo in izobraževanje 2004, str. 31)  
»Pravila življenja in dela ustvarjajo možnosti sožitja v vzgojni ustanovi, prispevajo pa tudi k 
ustreznemu vedenju tako otrok in mladostnikov kot delavcev, zagotavljajo izpolnjevanje nalog, 
kot sledijo iz namembnosti namenov in ciljev vzgojne ustanove in njenih programskih 
dokumentov. Pravila življenja in dela pomagajo ohraniti standard, razmere za življenje in delo, 
ohranjajo organizacijo in zagotavljajo kontinuirano delovanje vzgojne ustanove. Imajo pa tudi 
preventivno vzgojno in kurativno oziroma korektivno funkcijo.« (Prav tam)  
Preventivna funkcija pravil znotraj teh dokumentov deluje v okviru strukturiranosti časa in 
prostora, ki določajo okvire in meje in s tem v vzgojni ustanovi ustvarjajo situacije, ki so za 
otroke in mladostnike predvidljive in obvladljive ter jih tako učijo postavljati sebi in drugim 
distanco in meje. Pravila življenja in dela prispevajo k občutku varnosti, imajo pa tudi 
socializacijske učinke. Kot vzgojno-korektivno sredstvo pri otrocih in mladostnikih, ki niso 
zmožni obvladovati svojega vedenja in čustev, pa je predvsem pomemben sistem sankcij, ki se 
izvaja ob kršitvi pravil, ki jih določa Hišni red. Korektivna ali kurativna funkcija pravil tako 
deluje v okviru postopkov za vzpodbujanje pozitivnega vedenja in pri neupoštevanju in hujših 
kršitvah Hišnega reda, ki jih bomo obravnavali v nadaljevanju.   
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Dnevni in Hišni red sta okvir pravil življenja in dela v vzgojni ustanovi in urejata logično 
zaporedje pomembnih dogajanj - vstajanje ob določenem času, jutranjo osebno in hišno higieno, 
čas za izobraževanje ali delo, razdeljevanje hrane po ustaljenem redu, učne ure, programirane 
aktivnosti v prostem času, uro, določeno za spanje itd. To so stalnice, ki skupaj s pravili 
življenja in dela tvorijo celovitost organizacije časa in prostora in omogočajo večjo 
predvidljivost  (in po našem mnenju tudi večji nadzor) nad dogajanjem v vzgojni ustanovi. Ob 
tem moramo dodati, da ti dokumenti sami po sebi ne delujejo vzgojno, temveč zgolj usmerjajo 
delovanje neposrednih vzgojnih dejavnikov.   
Mladostnikom predstavljata Dnevni in Hišni red orientacijo za prilagajanje osebnih potreb 
skupnemu življenju in delu, upoštevanje drugih in prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve 
oziroma dejanja.   
Mladoletnike s Hišnim redom seznanijo člani strokovne skupine, prav tako pa jim mora biti 
vedno na razpolago v prostorih, kjer mladoletniki bivajo.  Mladoletniki so se dolžni z njim tudi 
sami seznaniti, saj njegovo nepoznavanje ne izključuje mladoletnikove odgovornosti pri 
napačnem postopanju in uresničevanju pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz tega Hišnega reda.   
Sledi podrobna analiza vzgojnega delovanja in samega procesa prevzgoje od sprejema do 
odpustitve mladoletnike iz Zavoda.  
PROCES PREVZGOJE V PREVZGOJNEM DOMU RADEČE 
Ključni nosilec prevzgoje v Zavodu je svetovalec pedagog (v Zavodu se uporablja izraz 
matični vzgojitelj), ki je odgovoren za skupino mladoletnikov, za operacionalizacijo 
vzgojnega dela ter tudi za uresničevanje individualiziranega vzgojnega programa mladoletnika. 
Odgovoren je za temeljno skupinsko in individualno delo, prav tako pa svoje delo koordinira z 
ostalimi matičnimi vzgojitelji, ki izvajajo različne programe za ciljne skupine (obravnava 
odvisnosti, vseživljenjsko učenje, razvijanje pozitivnega samovrednotenja, zabavne dejavnosti 
…). Specifično individualno in skupinsko delo vodijo tudi učitelji in inštruktorji, hkrati pa tudi 
delovno usposabljanje ter različne oblike izobraževanja (osnovnošolsko, funkcionalno, 
poklicno). V proces obravnave mladoletnikov so vključene tudi  pooblaščene uradne osebe 
(delavci oddelka za varnost, v nadaljevanju pazniki) s svojimi stalno prisotnimi zaznavami 
vedenja mladoletnikov ter s sodelovanjem v dejavnostih znotraj in zunaj Zavoda, socialna 
delavka, psihologinja, medicinska sestra, zdravnik in psihiater, vodje oddelkov in direktor 
Zavoda.  
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VZGOJNO DELO Z MLADOLETNIKI 
Vzgojno delo celovito in podrobneje ureja Vzgojni program Zavoda. »Vse pomembnejše 
odločitve glede vzgojnega dela z mladoletniki obravnava strokovna skupina. Vzgojno delo je 
več nivojsko in se izvaja individualno, skupinsko in skupnostno. Skupinsko delo vodijo v 
vzgojnih skupinah matični vzgojitelji. Posamezne edukacijske in terapevtske skupine oziroma 
delavnice vodijo za to usposobljeni vzgojitelji praviloma v parih. Skupnostna oblika dela so 
analize dela, ki jih skupaj z delavci oddelka za vzgojo vodijo mladoletniki in enkrat tedensko 
sestanek domske skupnosti, ki ga vodi direktor ali od njega pooblaščeni delavec.« (Hišni red 
Prevzgojnega doma Radeče 2011, str. 9)  
INDIVIDUALNO DELO 
Individualno delo z mladoletnikom v Zavodu zajema oblikovanje individualnega načrta, ki ga 
po treh tednih bivanja mladoletnika v Zavodu sestavi strokovna skupina. Osebni načrt vsebuje 
osnovne usmeritve za delo z mladoletnikom na posameznem področju z opredeljenimi cilji, 
predvsem na področju izobraževanja, delovnega usposabljanja, prostočasnih dejavnosti, 
vključenosti v obravnavo odvisnosti ter področje osebnostne rasti (Vzgojni program 
Prevzgojnega doma Radeče 2009, str. 2). V osebnem načrtu so določene konkretne zadolžitve 
v izvajanju programa, spremljanju in vzgojnem vplivanju na mladoletnika. Strokovna skupina 
je mladoletniku dolžna zagotoviti sodelovanje pri ustvarjanju osebnega načrta, ki ga na koncu 
mladoletnik podpiše in s tem izrazi strinjanje s predvidenim načrtom dela (prav tam). 
Osebni načrt se uresničuje na individualni, skupinski in skupnostni ravni. Načrt uresničevanja 
je načeloma trimesečni in se izvaja na nivojih matične vzgojne skupine, na oddelku brez drog 
in na odprtem oddelku. Načrt uresničevanja osebnega načrta izdela matični vzgojitelj, ki je tudi 
odgovoren za uresničevanje tega na posameznem nivoju.  
»Osebni načrt za mladoletnika vsebuje zlasti: 
- vse aktivnosti, katerih naj bi se mladoletnik udeleževal, ter omejitve in ugodnosti, ki naj bi jih 
bil deležen; 
- cilje na posameznih področjih ter metode, tehnike in okvirne usmeritve za delo z 
mladoletnikom; 
- konkretne zadolžitve posameznih strokovnih služb in mladoletnika pri doseganju ciljev iz 
osebnega načrta; 
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- realizacijo in opazovanja mladoletnikovega vedenja in dosežkov med potekom in ob zaključku 
izvajanja vzgojnega ukrepa.« (14. člen Pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje 
mladoletnika v prevzgojni dom, Uradni list RS, št. 73/00) 
SKUPINSKI PROGRAMI DELA 
Določeni cilji iz osebnega načrta se dosegajo tudi v okviru skupinskih programov dela, ki se 
jim bomo posvetili nekoliko bolj podrobno, saj zajemajo osrednjo temo našega diplomskega 
dela. Skozi analizo skupinskih programov znotraj Vzgojnega programa želimo ugotoviti, kako 
dokument predvideva in določa vlogo vrstnikov znotraj posameznih vzgojnih skupin. 
Specialni skupinski programi zajemajo:  
- edukacijsko motivacijske skupine mladoletnikov na področju obravnave 
odvisnosti , 
- skupino s težavami z alkoholom, 
- programe za skupine mladoletnikov v predodpustnem obdobju, 
- delavnice pozitivnega samovrednotenja ter  
- mladinske (tematske) delavnice (Vzgojni program Prevzgojnega doma Radeče 
2009, str. 3). 
Ti programi se izvajajo s  točno določenimi specialnimi cilji in vključujejo vrstnike kot 
pomembne akterje pomoči, podpore in razumevanja za premagovanje raznih odvisnosti, ki so 
velikokrat značilne za mladoletne prestopnike. Ob tem še enkrat opozarjamo na dvojno vlogo 
vrstnikov, saj se lahko mladoletniki velikokrat podpirajo tudi pri nadaljnji uporabi nedovoljenih 
drog in alkohola, jih skupaj na skrivaj pridobivajo, si jih delijo in uporabljajo. Res pa je, da se 
takšne prepovedane aktivnosti navadno dogajajo v okviru neformalnih skupin Zavoda, v 
prostem in nenadzorovanem času. Ob tem spet ugotavljamo, da gre znotraj formalnih skupin za 
namerno usmerjanje vrstniških odnosov v pozitivno smer s pomočjo strokovnih delavcev, vse 
to pa lahko neformalna skupina s svojim subkulturnim delovanjem popolnoma izniči.  
Drugi skupinski programi zajemajo še domsko skupnost in terapevtske sestanke. Sestanke 
domske skupnosti vodi direktor, obravnava pa se problematika, ki zadeva življenje in delo v 
Zavodu. Terapevtske sestanke smo že omenjali, potekajo dvakrat tedensko, udeležijo se jih vsi 
mladoletniki in strokovni delavci, vodi pa jih eden od mladoletnikov. »Namen teh sestankov je: 
- analiza preživetega vikenda v Zavodu ali doma, 
- načrtovanje tedenskega programa dela vzgojnih skupin, 
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- načrtovanje izhodov, 
- pohvale in opomini vzgojiteljev.« (Vzgojni program Prevzgojnega doma Radeče 
2009, str. 4) 
Čeprav Vzgojni program tega ne omenja, je po našem mnenju namen teh sestankov tudi aktivno 
vključevanje in sodelovanje mladoletnikov pri načrtovanju življenja v Zavodu. Prav s tem 
namenom je zapisano, da sestanke vodi eden od mladoletnikov. S tem se uresničuje načelo 
aktivne vloge mladoletnikov in odprti način komunikacije, ki je osnova socioterapevtske 
usmeritve. Na teh sestankih se skupinsko odločajo o podeljevanju ali odvzemu ugodnosti, 
rešujejo konflikte, se pogovarjajo o težavah znotraj vzgojnih skupin in na ravni celotnega 
Zavoda ter se dogovarjajo o vsakodnevnih nalogah in ciljih. Na ta način se mladoletniki učijo 
prevzemanja odgovornosti za potek življenja v Zavodu, učijo se primernega načina 
komunikacije, načrtovanja in dogovarjanja. Ti sestanki in način njihovega izvajanja 
predstavljajo enega bistvenih elementov socioterapevtske usmeritve, ki temelji na oblikovanju 
Zavodske skupnosti, ki omogoča pridobivanje pozitivnih izkušenj v medosebnih odnosih, 
učenje konstruktivne medosebne komunikacije in reševanja konfliktov.  
Določeni cilji osebnega načrta mladoletnika se lahko dosegajo samo znotraj skupinskih 
programov dela, najpomembnejši med slednjimi pa je vzgojna skupina, ki jo prav tako 
uokvirja poseben vzgojni program. Ta vsebuje trimesečni in tedenski program dela z vzgojno 
skupino, ki zajemata definirane cilje, ki jih je potrebno v tekočem obdobju doseči, aktivnosti, 
usmerjene v te cilje ter izvajalce in sredstev za doseganje teh ciljev (prav tam). 
»Vsaka vzgojna skupina mladoletnikov mora imeti skupinski program, ki ga sestavi vodja 
vzgojne skupine na podlagi osebnih načrtov vključenih mladoletnikov, v soglasju s pedagoškim 
vodjem doma. Za sestavo skupinskega programa se smiselno uporabljajo predpisi o šolstvu ob 
upoštevanju skupnih in posebnih nalog, ki so definirane v vzgojnem programu doma. Vzgojno 
skupino vodi vzgojitelj, ki ga določi pedagoški vodja v soglasju z direktorjem doma. Vzgojitelj 
je dolžan skrbeti za izvajanje skupinskega programa vzgojnega dela ter za realizacijo osebnih 
načrtov vključenih mladoletnikov.« (37. člen Pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje 
mladoletnika v Prevzgojni dom, Uradni list RS, št. 73/00) 
Formalno vlogo vrstnikov bomo v večini obravnavali znotraj vzgojnih skupin, zato bomo v 
nadaljevanju najprej analizirali delo vzgojne skupine na posameznem nivoju skupaj z vzgojnimi 
cilji, ki jih mora posameznik doseči za napredovanje na naslednji nivo obravnave v 
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prevzgojnem procesu. Poleg tega bom skušali ugotoviti, kakšna je vloga vrstnikov pri 
doseganju ciljev programa vzgojne skupine in ciljev osebnega načrta posameznika.  
NIVOJI OBRAVNAVE 
Uspešnost v uresničevanju osebnega načrta, programa vzgojne skupine in življenja v Zavodu 
kot celote se opredeljuje tedensko z dvema ocenama in vnaprej definiranimi kriteriji: uspešno 
in manj uspešno. Oceno uspešno pridobi mladoletnik z doseganjem ciljev individualnega 
vzgojnega programa, izpolnjevanjem obveznosti in spoštovanjem vnaprej znanih pravil. Oceno 
manj uspešno pa mladoletnik pridobi kot posledico kršitve pravil, kot na primer omamljanje, 
agresivnost do drugih, povzročanje materialne škode ali disciplinski prekrški. Oceno manj 
uspešno mladoletnik pridobi tudi, če ne dosega ciljev osebnega načrta. Glede na oceno 
mladoletnik pridobi ali izgubi ugodnosti (ugodnosti izhodov), ki so predvidene za tri nivoje 
obravnave (nivo matične vzgojne skupine, oddelka brez drog, nivo odprtega oddelka). 
SPREJEMNA FAZA IN SPREJEMNI ODDELEK  
Ob prihodu v Zavod mladoletnika sprejme strokovni delavec doma, ki mladoletniku poda 
osnovne informacije o življenju in delu v domu ter ga seznani z opravili, ki jih bo moral opraviti 
ob sprejemu. 
»V sprejemnem obdobju bivajo mladoletniki v bivalnih prostorih, ki so ločeni od bivalnih 
prostorov ostalih mladoletnikov in ki so prilagojeni za bivanje v sprejemnem obdobju.« (11. 
člen Pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom, Uradni 
list RS, št. 73/00)  
 »Strokovna skupina mladoletnika seznani z možnostmi iz vzgojnega programa, izobraževanja 
in dela, predpisi o varstvu pri delu in požarnim redom, s pravicami in ugodnostmi, z 
odgovornostjo in disciplinskimi postopki in ukrepi.« (Hišni red Prevzgojnega doma Radeče 
2011, str. 4) 
Sprejemna faza naj bi trajala največ en mesec, odvisno od posameznega mladoletnika.  
MATIČNA VZGOJNA SKUPINA 
Po sprejemnem obdobju se mladoletnika namesti v eno izmed matičnih vzgojnih skupin, v 
kateri se izvajajo temeljne vsebine vzgojnega programa na vseh področjih. Za vzgojno skupino 
in vsakega posameznika znotraj skupine je v celoti odgovoren vzgojitelj.  
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Ena izmed pomembnih sestavin dela na prvem nivoju, oziroma nivoju matične skupine, je tudi 
delo na področju odvisnosti z vsemi mladoletniki. Terapevt(-ka) odvisnosti in vzgojitelj se na 
tem področju usmerjata predvsem na edukacijo o razvoju odvisnosti, škodljivih učinkih 
alkohola in drog.  
»Motivacijski cilji na nivoju matične skupine so:  
- prepoznavanje motnje, težav, slabosti, 
- razmišljanje o spremembi, 
- odločitev za spremembo« (Vzgojni program Prevzgojnega doma Radeče 2009, 
str. 6) 
Če je mladostnik ocenjen z oceno uspešno, lahko po enem mesecu tovrstnega vedenja pridobi 
zunaj-zavodske ugodnosti, kot so vikend izhodi z obiskovalci in zunaj-zavodske dejavnosti. 
Mladoletnik lahko po dveh urejenih samostojnih vikend izhodih zaprosi za premestitev na 
oddelek brez drog, a zgolj v primeru, da se drži pravil in dogovorov glede izhodov 
V primeru, da je mladoletnik ocenjen z oceno manj uspešno, se lahko udeležuje samo aktivnosti 
znotraj Zavoda, obiske pa lahko sprejema samo v za to odrejenih prostorih. Napredovanje na 
naslednji nivo obravnave mu ni omogočeno, dokler ne pridobi ocene uspešno vsak teden v enem 
mesecu in opravi dva urejena vikend izhoda.  
ODDELEK BREZ DROG 
Na oddelku brez drog se izvajajo vsebine vzgojnega programa na zahtevnejšem drugem nivoju. 
Ta nivo vključuje obravnavo odvisnosti in je usmerjen predvsem v kvalitetno preživljanje 
prostega časa in v učenje za samostojno in odgovorno življenje. Motivacijski cilj za 
mladoletnika na tem nivoju je izvedba spremembe, za katero se je odločil na prvem. 
Predvsem gre za spremembo načina življenja v celovitosti vedenjskega vzorca. Delo se izvaja 
na individualni in skupinski ravni, Z oceno uspešno mladoletnik pridobi določene ugodnosti, z 
napredovanjem na drugi nivo pa pridobi tudi možnost prostega gibanja po parku in igrišču. Ob 
ponavljanju lažjih kršitev, recidivu, ob ponovitvah ocene manj uspešno, ali težji kršitvi Hišnega 
reda se mladoletnika premesti na nižji nivo, v matično skupino. Vzgojni program na tem mestu 
ne določa konkretne vloge vrstnikov v skupini.  
Mladoletnik lahko napreduje na tretji nivo po treh mesecih uspešnega uresničevanja programa 
oddelka brez drog. Mladoletniki, ki nimajo težav z drogami, ta pogoj izpolnijo po dveh mesecih.  
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ODPRTI ODDELEK 
Na odprtem oddelku se izvajajo vsebine vzgojnega programa na najzahtevnejšem, tretjem 
nivoju. Ker se na tem nivoju mladoletnik pripravlja na odpust iz Zavoda, se po zmožnostih 
Zavoda in okolja organizira kar najbolj samostojno in odgovorno življenje in delo mladoletnika. 
Zato so vsebine vzgojnega dela orientirane predvsem na utrjevanje najbolj realnega dnevnega 
ritma, redno delo in izobraževanje, aktivno udejstvovanje v prostočasnih dejavnostih, 
intenzivno vključevanje v okolje in vzdrževanje kakovostnih stikov s svojci.  
Motivacijski cilj mladoletnika na tem nivoju je predvsem vzdrževanje spremembe v načinu 
življenja. To pomeni, da mladoletnik skuša utrditi spremembe in nadomesti pasivni življenjski 
stil z aktivnim, je pripravljen na samostojno reševanje težav in uspešno vključevanje v okolje 
po odpustu iz Zavoda. 
Na odprtem oddelku možnost ugodnosti ne izhaja iz ocene uspešnosti, temveč iz samega 
namena odprtega oddelka, ki mladoletniku omogoča več samostojnih izhodov, nakup in 
pripravo lastnih obrokov, več aktivnega vključevanja v okolje in zunaj-zavodske aktivnosti. Po 
treh mesecih uspešnega doseganja ciljev odprtega oddelka in ciljev osebnega načrta v celoti, je 
lahko predlagana sprememba ali ustavitev vzgojnega ukrepa, vendar ne pred iztekom enega leta 
izvrševanja vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom. V primeru, da mladoletnik ne 
izpolnjuje ciljev odprtega oddelka, se ga premesti na nižji nivo, ob hujših kršitvah pa se 
mladoletnika premesti neposredno v matično skupino.  
VZGOJNI POMEN SKUPINE 
Kot smo ugotovili z analizo skupinskih oblik dela, ki jih navaja Vzgojni program, skupina 
predstavlja osnovno bivalno enoto otrok in mladostnikov in temeljni prostor strokovnega  dela 
vzgojiteljev (kot stanovanje otrok in staršev oziroma družine). Mladostnikom nudi fizične 
pogoje, v okviru katerih lahko ti zadovoljujejo svoje temeljne biološke, osebne in socialne 
potrebe, potrebe po človeški bližini, varnosti in zasebnosti (Zavodi za vzgojo in izobraževanje 
2004, str. 33). 
Z analizo dokumentov Zavoda smo ugotovili, da imajo vrstniki izredno pomembno vlogo v 
procesu prevzgoje, saj večina vzgojnega dela temelji na delu s skupino. Kakšna je konkretna 
vloga vrstnikov pri doseganju skupinskih ciljev in ciljev osebnega načrta, Vzgojni program ne 
določa. Tudi drugi prej omenjeni dokumenti, ki določajo delovanje Zavoda, nikjer konkretno 
ne govorijo o pomenu in vlogi vzgojne skupine in vrstnikov znotraj nje. Sami smo mnenja, da 
prav skupinske oblike dela v Zavodu, njihov namen in uporaba kažejo na to, da so vrstniki 
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znotraj formalnih skupin bistvenega pomena za napredovanje posameznika v procesu 
prevzgoje. 
Formalne skupine so v kontekstu teh dokumentov razumljene kot izključno pozitiven dejavnik 
v prevzgoji, saj dokumenti vloge vrstnikov znotraj teh skupin ne prepoznavajo kot potencialno 
negativne ali zavirajoče sile v prevzgoji.  Ti dokumenti prav tako ne vsebujejo podrobnejših 
podatkov o tem, kako naj bi vzgojna skupina delovala, kakšni naj bi bili medvrstniški odnosi, 
socialna klima in skupinska dinamika znotraj skupine, da bi se na ta način dosegali cilji 
prevzgoje (tako skupinski kot individualni). Horvat (2000, str. 18) je mnenja, da naj bi imela 
vzgojna skupina vzgojno, diagnostično, terapevtsko in socializacijsko vrednost. 
Vzgojni program pa nikjer konkretno ne opisuje teh vrednosti vzgojne skupine in njenih 
potencialnih vplivov na posameznika. Ta dokument tudi nikjer izrecno ne omenja vloge 
vrstnikov in vzgojnih skupin, zato smo vlogo vrstnikov lahko določili zgolj posredno iz 
posameznih usmeritev, načel in organizacije (pre)vzgojnega dela.  
IZOBRAŽEVANJE IN DELO MLADOLETNIKOV 
Pomembno vlogo pri premagovanju vedenjskih težav mladostnikov predstavlja spodbujanje 
nadaljevanja oziroma ponovnega vključevanja teh oseb v programe izobraževanja (Kroflič 
2011 a, str. 23). 
Ker gre za osebnostno in socialno še nezrele posameznike, je izobraževanje in delovno 
usposabljanje pomemben del prevzgoje v Zavodu. Za mladoletnike v Zavodu je obvezno, da se 
vključijo v programe splošnega ali poklicnega izobraževanja in delovnega usposabljanja. Prav 
tako je izobraževanje in delovno usposabljanje izredno pomembno, saj mladoletniku zagotavlja 
vsaj minimalne možnosti izboljšanja osnovnih socialnih razmer in boljših pogojev za urejeno 
in neodvisno življenje ter zaposlitev.  
»V prevzgojnem domu je organizirano osnovnošolsko izobraževanje, ki se izvaja po programu 
za odrasle ali prilagojeno tudi drugim ciljnim skupinam. Izobraževanje se izvaja kombinirano 
z delovnim usposabljanjem in se šteje v dnevno delovno obvezo.« (Hišni red Prevzgojnega doma 
Radeče 2011, str. 12) 
»Za pridobitev poklicne izobrazbe je v prevzgojnem domu organiziran pouk v različnih 
programih srednjega, nižjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Vse oblike 
izobraževanja se štejejo v dnevno delovno obveznost.« (Prav tam)  
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V Zavodu potekajo tudi prostočasne dejavnosti, v katere se mladoletniki vključujejo glede na 
osebne interese. Te dejavnosti potekajo pod vodstvom mentorjev posameznih dejavnosti.  
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI 
»Za uresničevanje temeljnih vzgojnih ciljev so pomembne prostočasne dejavnosti v katere se 
vključujejo mladoletniki. Te dejavnosti temeljijo na spoznanjih izkustvene in doživljajske 
pedagogike in omogočajo mladoletnikom soočanje z realnimi življenjskimi situacijami. 
Spodbujajo ustvarjalnost, osebnostno rast in razvoj socialnih veščin, kar pa posredno prispeva 
k razvijanju pozitivne samopodobe.« (Vzgojni program Prevzgojnega doma Radeče 2004, str. 
5) 
Mladoletniki lahko te dejavnosti izbirajo po lastnem interesu, na voljo pa so jim različne 
možnosti, kot so literarna, dramska, kuharska, naravoslovna, športna dejavnost in druge. 
Mladoletnik se mora udeležiti vsaj treh ur prostočasnih dejavnosti na teden. Prav v okviru 
prostočasnih dejavnosti pa je največ sodelovanja z zunanjimi akterji, dijaki, študenti, različnimi 
društvi in nevladnimi organizacijami.  
POSTOPKI  PRI NEUPOŠTEVNJU IN HUJŠIH KRŠITVAH HIŠNEGA REDA IN ZA 
VZPODBUJANJE POZITIVNEGA VEDENJA  
DISCIPLINSKO KAZNOVANJE IN POHVALE MLADOLETNIKOV 
Kurativna ali korektivna funkcija dokumentov in pravil znotraj teh se uresničuje znotraj 
disciplinskega kaznovanja in pohval mladoletnikov v Zavodu.  
Za vzpodbujanje pozitivnega vedenja Vzgojni program Zavoda predlaga pohvale, nagrade in 
podeljevanje ugodnosti. Pohvale so lahko tako individualne kot skupinske in sicer s strani 
vzgojiteljev, pohvale na sestankih domske skupnosti, pohvale direktorja in oddelka za varnost. 
Nagrade se uporablja kot stimulativni sistem nagrajevanja uspešnosti v izobraževanju in 
delovnem usposabljanju, prav tako kot pohvale pa se jih lahko podeli tako posamezniku kot 
celotni vzgojni skupini. »Mladoletniku se lahko za vzorno in urejeno vedenje ter aktivno 
sodelovanje v vzgojni skupini, ki traja neprekinjeno dalj časa, podeli:  
- posebna denarna nagrada, 
- pisno pohvalo ali priznanje, 
- praktično nagrado ter  
- ustno pohvalo s strani vzgojitelja in ostalih strokovnih delavcev.« (Hišni red 
Prevzgojnega doma Radeče 2011, str. 14) 
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Poleg pohval in nagrad se lahko mladoletniku za aktivno prizadevanje v procesu uresničevanja 
osebnega načrta in vzgojnega programa, za prizadevanje in uspehe pri delu in izobraževanju ter 
za spoštovanje hišnega reda podeli naslednje ugodnosti:  
- nenadzorovan obisk zunaj Zavoda,  
- izhod iz doma v spremstvu strokovnega delavca, 
- prosti izhod iz Zavoda, 
- prosti izhod v času vikenda ter  
- delna ali popolna izraba letnega počitka ali počitnic izven Zavoda (prav tam).  
Ugodnosti se mladoletniku podeli predvsem na podlagi rednih tedenskih ocen (uspešno in 
neuspešno). V primeru, da je mladoletnik v določenem tednu ocenjen uspešno, se mu lahko 
dodeli ugodnosti, za posebne dosežke (v smislu urejenosti, izpolnjevanje ciljev osebnega 
načrta, aktivno sodelovanje v delu vzgojne skupine) pa se lahko mladoletniku ob ugodnosti (ki 
mu na podlagi uspešne ocene tedna pripada) podeli tudi pohvalo in/ali nagrado. 
Ob neupoštevanju Hišnega reda lahko mladoletniku vzgojitelj izreče opomin kot disciplinsko 
kazen, prav tako pa je zaradi kršitve v tistem tednu ocenjen manj uspešno. Za ponovno dodelitev 
ugodnosti izhodov sta potrebna dva uspešno ocenjena tedna. Opomin lahko izreče tudi vzgojni 
oddelek, za ponovno pridobitev ugodnosti izhodov pa mora biti mladoletnik po opominu 
vzgojne službe tri tedne zaporedoma ocenjen z oceno uspešno. Mladoletnik, ki mu je bil izrečen 
opomin vzgojitelja ali vzgojnega oddelka, ostane v svoji matični skupini na istem nivoju 
obravnave, če pa mladoletnik ponavlja kršitve Hišnega reda, je posledično premeščen na nižji 
nivo obravnave. Tako se mladoletnika, ki redno krši pravila oddelka brez drog,  premesti v 
matično skupino polodprtega oddelka – na prvi nivo. Ob zlorabi pravil na odprtem oddelku (v 
smislu ponavljanja lažjih kršitev Hišnega reda) se mladoletnika premesti v vzgojno skupino 
oddelka brez drog, ob hujših kršitvah pa se ga takoj premesti v matično skupino prvega nivoja 
obravnave (prav tam).  
Vzgojni program in Hišni red pa v tem delu ne točno določata, koliko kršitev ali neuspešno 
ocenjenih tednov je potrebno za premestitev mladoletnika na nižji nivo obravnave, kar kaže na 
to, da se v takih primerih o tem odloči vzgojitelj oziroma celotni vzgojni oddelek. Po našem 
mnenju, bi bilo potrebno natančno določiti pogoje napredovanja oziroma nazadovanja v stopnji 
obravnave, saj morajo biti ti jasno in pregledno predstavljeni tudi mladoletnikom. Samo na ta 
način lahko enotno in transparentno ocenjujemo napredovanje mladoletnikov, zagotavljamo 
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socialno klimo, ki temelji na poštenosti, pravičnosti in zaupanju in zagotavlja celostno vzgojno 
delovanje zavoda.  
POSEBNA VZGOJNA SKUPINA 
V posebno vzgojno skupino se namesti mladoletnika, ki dalj časa ne izpolnjuje osebnega načrta, 
se ne prilagaja delu v matični skupini ter kljub pedagoškim in disciplinskim obravnavam 
intenzivno izvršuje disciplinske postopke, krši Hišni red in ogroža normalno življenje v Zavodu.  
Za mladoletnika v posebni vzgojni skupini strokovna skupina izdela tudi poseben program, s 
poudarkom na ciljih področij, ki so najbolj negativno izstopajoča. Za spremljanje varnostnih 
vidikov namestitve mladoletnika v posebno vzgojno skupino je za izvajanje programa znotraj 
te skupine posebej zadolžen oddelek za varnost, oziroma pazniki Zavoda (Vzgojni program 
Prevzgojnega doma Radeče 2009, str. 9). V posebni vzgojni skupini torej »vladajo« pazniki, 
matični vzgojitelji pa z mladoletniki v posebni vzgojni skupini izvajajo dnevne individualne 
razgovore. Po našem mnenju bi bilo veliko bolj primerno, da bi posebno skupino prevzela 
skupina vzgojiteljev, ki bi se v sodelovanju z matičnimi vzgojitelji in pazniki intenzivno 
ukvarjali s mladoletniki v tej skupini.  
Čeprav gre v teh skupinah običajno za varnostno »rizične« mladoletnike (begosumne, nasilne, 
agresivne) se nam prav zaradi teh težav zdi, da bi mladoletniki potrebovali strokovno pomoč 
vzgojiteljev, intenzivno individualno obravnavo, ne pa represivnega odziva v smislu nadzora s 
strani paznikov. Mladoletniku v posebni vzgojni skupini je zaradi varnostnih razlogov omejeno 
tudi prosto gibanje znotraj in zunaj Zavoda. Strokovna skupina se sestane vsak teden in preveri 
doseganje ciljev posameznika v tej skupini in glede na motivacijske in terapevtske  potrebe 
mladoletnika prilagodi, dopolni ali spremeni osebni načrt. Mladoletnik se lahko ponovno 
vključi v matično vzgojno skupino – prvi nivo obravnave po uspešno ocenjenih štirih tednih. 
Vzgojni program nikjer ne navaja, kakšni naj bi bili konkretni vzgojni cilji v posebni skupini 
ter kakšna je vloga paznikov pri izvajanju posebnega programa.  
Ob hujših kršitvah Hišnega reda (fizično nasilje, povzročitev večje materialne škode, vnos 
nedovoljenih snovi) se mladoletnika namesti v posebne prostore, kot je samska soba, lahko se 
mu tudi omeji gibanje ali prepove izhode.  
SAMSKA SOBA 
Strokovna skupina se lahko odloči za namestitev mladoletnika v samsko sobo, če se ta zaradi 
različnih razlogov ne more vključiti v matično skupino. V tem primeru se izvaja z 
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mladoletnikom enak vzgojni program kot v matični skupini, vendar z individualno namestitvijo. 
V samsko sobo se lahko namesti tudi mladoletnika, za katerega je potrebno pripraviti specifičen 
osebni načrt, s specifičnimi cilji in z uporabo posebnih pristopov in metod. Vzgojni program in 
Hišni red nikjer ne navajata, kaj točno pomeni, da mladoletnik potrebuje specifičen osebni načrt 
z uporabo posebnih metod in pristopov, vendar sklepamo, da gre v tem primeru najverjetneje 
za samomorilno ogrožene mladoletnike ali pa za mladoletnike, ki v preveliki meri ogrožajo 
sebe in druge. V zgoraj naštetih primerih gre torej za osamitveni ukrep (ali kar »samico«), ki 
močno posega v pravice mladoletnika. Zato menimo, da je brez izrecne določitve trajanja tega 
ukrepa omogočena arbitrarnost odločanja strokovnih delavcev, kar se nam pri tem ukrepu ne 
zdi sprejemljivo.  
POGOJI ZA USPEŠNO URESNIČEVANJE VZGOJNEGA PROGRAMA 
Pogoji, ki jih navaja Vzgojni program so:  
- usposobljenost delavcev (znanja posebnih metod in oblik dela z mladoletniki 
glede na njihove specifične potrebe).  
- pripravljenost in usposobljenost delavcev za timsko delo in aktivno delo v 
takšnih oblikah dela.  
- zagotovljeni optimalni pogoji za izvajanje dejavnosti, ki pripravljajo 
mladoletnike na samostojno življenje. 
- zagotovljeni vsaj osnovni psihosocialni pogoji  za delo zaposlenih s specifično 
mladostniško populacijo oziroma mladostnikov s posebnimi potrebami (Vzgojni 
program Prevzgojnega doma Radeče 2009, str. 12). 
SKLEP ANALIZE 
Na tem mestu zaključujemo vsebinsko analizo dokumentov, s katero smo podrobno predstavili 
vzgojno delovanje in sam proces prevzgoje v Zavodu, kurativno in preventivno raven 
vzgojnega delovanja in vlogo vrstnikov, ki jo ti dokumenti določajo. Z analizo teh dokumentov 
smo ugotovili, da je znotraj teh formalna vloga vrstnikov določena v okviru 
socioterapevtske usmeritve, koncepta terapevtske skupnosti, temeljnih načel vzgojnega 
delovanja Zavoda ter skupinskih programov vzgojnega dela z mladoletniki. Vloga 
vrstnikov je znotraj teh dokumentov prepoznana kot pozitivna in pomembna za proces 
prevzgoje, saj predstavljajo formalne skupine (in vrstniki znotraj teh) pomemben neposredni 
vzgojni dejavnik za doseganje (pre)vzgojnih ciljev tako na individualni kot na skupinski in 
skupnostni  ravni.  
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Po našem mnenju je kritična točka teh dokumentov, da ti vrstnikov ne prepoznavajo kot 
potencialni »dejavnik tveganja«. Vrstniki so v okviru teh dokumentov prepoznani kot 
pomemben dejavnik za kompenzacijo razvojnih primanjkljajev, na posameznika naj bi delovali 
terapevtsko (kar predvideva socioterapevtska usmeritev in koncept terapevtske skupnosti), v 
okviru formalnih skupin pa naj bi posamezniku pomagali pri spreminjanju utrjenih 
nesprejemljivih vedenjskih vzorec, pri učenju socialnih veščin in ostalih osnovnih 
samooskrbnih in funkcionalnih veščin, ki so pomembne za prevzgojo mladoletnikov, saj jih 
pripravljajo na odgovorno, aktivno samostojno življenje po odpustu iz Zavoda. Tudi v okviru 
motivacijsko edukacijskih programov za obravnavo odvisnosti ti dokumenti vrstnike 
prikazujejo kot pomembne akterje pomoči, podpore in razumevanja. Ob tem ne omenjajo 
možnosti, da se mladoletniki velikokrat lahko  tudi podpirajo pri nadaljnji uporabi nedovoljenih 
drog in alkohola. Samo v okviru poglavja o postopkih ob neupoštevanju ali hujših kršitvah 
Hišnega reda v Vzgojnem programu so vrstniki prepoznani kot potencialno ogrožajoč dejavnik. 
Tudi sami smo mnenja, da je je vloga vrstnikov  izjemno pomembna za proces prevzgoje, ni pa 
izključno pozitivna. Vrstniki lahko posameznika ovirajo pri preseganju razvojnih 
primanjkljajev, utrjujejo nesprejemljive vedenjske vzorce in onemogočajo doseganje potrebnih 
sprememb v vrednotah, stališčih in prepričanjih, kar vpliva na uspešnost prevzgoje 
posameznika. Potrebno bi bilo ponovno ovrednotiti omenjene dokumente ter prepoznati in 
priznati negativne vplive vrstnikov. Na ta način bi povečali ozaveščenost o dejanskem vplivu 
vrstnikov pri strokovnih delavcih v Zavodu in temu primerno prilagodili dokumente, ki 
določajo proces prevzgoje v Zavodu. Vredno bi bilo razmisliti tudi o možnih vzgojnih ukrepih, 
ki bi omilili negativne vplive vrstnikov v Zavodu.  
Ob zaključku analize bi radi opozorili še na neformalno vlogo vrstnikov. Formalna vloga 
vrstnikov je sicer okvirno določena znotraj Vzgojnega programa, neformalne vloge vrstnikov 
pa dokumenti, ki jih znotraj analize obravnavamo, ne omenjajo. Kot smo ugotovili z analizo 
dokumentov, ti predvidevajo pozitivno vlogo vrstnikov v prevzgoji, ob tem pa dosledno 
»pozabljajo« na potencialni negativni vpliv vrstnikov. Negativne vplive kot so prizonizacija 
(sprejemanje neformalne subkulture Zavoda), stigmatizacija (negativna identifikacija) in 
kriminalna ali disocialna infekcija (usvajanje novih in hkratno utrjevanje starih vedenjskih 
vzorcev, vrednot), se navadno povezuje predvsem z vlogo neformalnih skupin, na kar smo 
opozorili že v teoretičnem delu diplome. Po našem mnenju pa gre v Zavodu za tesno prepletanje 
formalnih in neformalnih vplivov vrstnikov na proces prevzgoje, ki jih je posledično težko 
ločevati in določiti, kateri od teh je odločilen za uspešno prevzgojo mladoletnih prestopnikov. 
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Odgovore na zgornjo dilemo in ostale, ki nas spremljajo pri obravnavi naše teme, bomo 
poskušali podati v nadaljevanju, ko bomo obravnavali preostala raziskovalna vprašanja.  
10.5.2 PRIMERJAVA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV INTERVJUJEV IN 
VSEBINSKE ANALIZE DOKUMENTOV 
Pri naslednjih raziskovalnih vprašanjih bomo primerjali in interpretirali izsledke iz vsebinske 
analize dokumentov in podatke, ki smo jih pridobili z intervjuji, poleg tega pa bomo celoto 
poskušali umestiti tudi v teoretični okvir obravnavane teme. Ob koncu nas bo med drugim 
zanimalo tudi, ali se pojavljajo razlike med formalno določeno vlogo vrstnikov v dokumentih 
Zavoda in vlogo vrstnikov, kot jo doživljajo in ocenjujejo mladoletniki in strokovni delavci iz 
Zavoda.  
2. RVPR. Kako mladoletniki in strokovni delavci doživljajo vlogo vrstnikov pred 
prihodom mladoletnika v Zavod?  
Intervjuvani mladoletniki so povečini povedali, da so jim vrstniki pred prihodom v Zavod 
veliko pomenili, imeli so svojo skupino prijateljev, s katerimi so preživljali prosti čas. 
Mladoletniki  vrstnikom večinoma ne pripisujejo večje vloge pri odločitvi za povzročitev 
kaznivih dejanj. Pravijo, da so se sami odločili za določena dejanja in da so tudi sami odgovorni 
za to, da so prišli v Zavod (Priloge B, kategorija št. 2). Eden od mladoletnikov je mnenja, da so 
vrstniki verjetno vplivali na to, da je začel s kaznivimi dejanji, ampak ob tem poudarja, da je 
končna odločitev za neko dejanje vedno odločitev posameznika (Priloga B3, št. 2.2). Samo eden 
od mladoletnikov je mnenja, da je prav zaradi vrstnikov pristal v Zavodu (Priloga B4, št.2.2). 
Strokovne delavke so bile veliko bolj enotnega mnenja o vlogi vrstnikov pred prihodom 
posameznika v Zavod. Menijo, da predstavljajo vrstniki pomemben dejavnik pri pojavu 
mladoletniškega prestopništva, predvsem pa je vloga vrstnikov pomembna pri procesu 
socializacije, ko se začnejo mladoletniki osamosvajati od staršev. Takrat iščejo potrditev in 
občutek sprejetosti predvsem v krogu vrstnikov (Priloge C, št. 2.1). Strokovne delavke 
poudarjajo, da mladoletniki iz Zavoda večinoma izhajajo iz razbitih družin in  zaradi neugodnih 
družinskih razmer vrstniki pridobijo še močnejšo vlogo, saj v določenem trenutku 
mladoletnikom predstavljajo edini vir opore in občutka pripadnosti. Če doma ne najdejo 
zatočišča, ga navadno najdejo pri vrstnikih (Prilogi C2 in C3, št.2.1). Ena od strokovnih delavk 
je poudarila, da mladoletniki velikokrat povedo, kakšno »slabo« družbo so imeli pred prihodom 
v Zavod in da jih skrbi, da bodo po odpustu prav zaradi iste družbe vrstnikov spet začeli 
izvrševati kazniva dejanja. Po njenem mnenju predstavlja družina pomembnejši dejavnik za 
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pojav prestopništva, vendar gre običajno za kombinacijo različnih dejavnikov in življenjskih 
razmer (Priloga C3 št.2.1). 
Strinjamo se, da gre pri pojavu mladoletniškega prestopništva za kombinacijo različnih 
dejavnikov, vendar so vrstniki po našem mnenju eden najpomembnejših. Harris Rich (2007) 
pravi, da se mladostniki vedno vedejo v skladu z vrstniki iz vrstniških skupin, ki odločilno 
vplivajo na oblikovanje vrednot in življenjskih ciljev.  
Vrstniki predstavljajo pomemben dejavnik tudi pri povratništvu mladoletnih prestopnikov. Ko 
se posameznik vrne iz Zavoda v svoje matično okolje, ga tam velikokrat čakajo nespremenjene 
(neugodne) družinske razmere in ista vrstniška skupina, ki je bila pomemben razlog za to, da je 
posameznik pristal v Zavodu. Čeprav je bil mogoče proces prevzgoje v Zavodu uspešen v 
smislu, da je posameznik dosegel določene spremembe v vedenju, stališčih in vrednotah, v 
domačem okolju pogosto ne dobi primerne podpore za vzdrževanje teh sprememb. Zaradi 
pomanjkanje podpore tako v družini kot pri vrstnikih ter prisotnosti negativnih pritiskov s strani 
vrstnikov lahko posameznik v določenem trenutku tem pritiskom tudi podleže. Za mladoletne 
prestopnike je njihova skupina pogosto namreč edino, kar jim je ostalo socialno dostopno, s 
sočlani (za katere vedo, da jim predstavljajo »slabo družbo«) se srečujejo vsak dan, enostavno 
zato, ker imajo zelo omejeno socialno polje možnosti svojega uveljavljanja in preživljanja 
prostega časa.   
Razlog, da večina mladoletnikov vrstnikov ne dojema kot enega od razlogov za njihovo 
prestopništvo, je po našem mnenju občutek pripadnosti in sprejetosti, ki jih posamezniku nudi 
vrstniška skupina. Če bi mladoletnik svoje vrstnike začel dojemati kot pomemben dejavnik za 
svoje vedenje, bi se moral za doseganje potrebnih sprememb v življenju od vrstnikov 
popolnoma odmakniti. Dekleva (1983, str. 11) je mnenja, da so nekateri mladostniki v svojem 
vključevanju v družbeno organizirane oblike sodelovanja in razvijanja lastne pozitivne 
identitete še posebej ovirani ali manj uspešni. Posledično so v poskusu razrešitve svojega 
problema - kako doseči občutek pripadnosti, identitete in pozitivne samopodobe – včasih še 
bolj odvisni od vrstniških skupin ali drugih, družbeno manj primernih načinov vključevanja v 
družbo. Prav zato je za nekatere posameznike popolnoma nesprejemljivo, da bi se vrstnikom 
odpovedali in raje vztrajajo v destruktivnih vrstniških skupinah, ne glede na tveganja, ki jih te 
prinašajo.  
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3. RVPR. Kolikšen del vzgojnega dela v Zavodu temelji na skupinskih oblikah dela ter 
kaj vse te oblike dela zajemajo?  
Kot smo ugotovili že z vsebinsko analizo pomembnih dokumentov Zavoda, večina vzgojnega 
dela temelji na skupinskih oblikah dela, kar so potrdile tudi strokovne delavke v Zavodu. To 
predvideva tudi osnovna socioterapevtska usmeritev Zavoda, katere temeljni element 
predstavlja skupina (Mlinarič 1984 v Petrovec 1999, str. 79).  
Skupinske oblike dela v Zavodu zajemajo predvsem vzgojne skupine, ki predstavljajo temeljne 
skupine, v katerih se odvija večina (pre)vzgojnega dela. Znotraj vzgojnih skupin se vzgojitelji 
vsak dan sestanejo z mladoletniki, se pogovorijo o tekočih zadevah, naredijo tedenski in dnevni 
plan dela in obveznosti, opravijo analizo vikenda ter se pogovorijo o morebitnih konfliktih, 
prekrških in tudi pohvalah (Priloge C, št. 3.2). Dvakrat tedensko potekajo analize skupin, ki 
smo jih v analizi dokumentov obravnavali pod imenom terapevtski sestanki. Na teh sestankih 
se sestanejo vse skupine, vodi pa jih eden od mladoletnikov. Vodja oddelka za vzgojo pravi, da 
je namen teh sestankov predvsem odkrit pogovor o vseh težavah, ki se pojavljajo v vzgojnih 
skupinah ali na ravni celotnega  Zavoda, in tudi razreševanje teh težav na neposreden način. Na 
tak način omogočajo mladoletnikov varen prostor, kjer lahko predstavijo svoje težave na 
primeren način in se hkrati učijo konstruktivno reševati te težave (Priloga C4, št. 3.1). Na teh 
sestankih skušajo mladoletnike naučiti določenih pravil v komunikaciji ter jih spodbujajo, da 
dvignejo roko, ko želijo postaviti vprašanje, da počakajo, da nekdo konča govoriti, da se ne 
žalijo ipd. (Priloga C3, št.3.1).  
Poleg vzgojnih skupin in terapevtskih sestankov se v skupinske oblike dela izvajajo še v okviru 
sestankov oddelčnih skupnosti, domske skupnosti in specialnih skupin, ki so namenjene 
predvsem obravnavi različnih odvisnosti. Tri vzgojiteljice izvajajo tudi terapevtske delavnice, 
ki jih delavci v Zavodu imenujejo mladinske delavnice. Na teh delavnicah so združeni 
mladoletniki iz različnih vzgojnih skupin na podlagi njihovih deficitov in interesov. 
Obravnavajo teme pozitivnega samovrednotenja, učenje socialnih veščin in spodbujajo 
mladoletnike k drugačnemu razmišljanju, usvajanju novih vrednot, veščin in znanj (Priloga C2, 
št. 3.1). 
Individualne oblike dela zgolj dopolnjujejo skupinske oblike v Zavodu, vzgojitelji pa jih 
uporabljajo glede na potrebe posameznega mladoletnika. Strokovne delavke so povedale, da se 
individualnih oblik poslužujejo redkeje kot skupinskih, največkrat v primerih, ko gre za hujše 
oziroma globje težave posameznika, ali ko ocenijo, da bi bil posameznik v okviru skupine 
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preveč ranljiv, preveč izpostavljen in bi lahko s skupinsko obravnavo nastalo več škode kot 
koristi (Priloga C1, št. 3.2). Ena od strokovnih delavk je povedala, da so ji individualne oblike 
dela bolj blizu in jih posledično veliko več uporablja, saj je mnenja, da lahko na ta način doseže 
več trajnejših sprememb v vedenju in razmišljanju mladoletnikov (Priloga C3, št.3.2). 
4. RVPR Kako mladoletniki in strokovni delavci ocenjujejo in doživljajo skupinske 
oblike dela v Zavodu? 
Mladoletniki so v večini zadovoljni s skupinskimi oblikami dela, pravijo pa, da je veliko 
odvisno od tega, kakšna je vzgojna skupina, v kateri poteka največ teh oblik dela. Če je skupina 
dobra, kar pomeni, da se mladoletniki med seboj dobro razumejo, so tudi te oblike dela dobre 
(Priloge B, št. 3.1). Dva od intervjuvanih mladoletnikov sta izpostavila, da jima ni prijetno, ker 
morata svoje osebne težave razpravljati pred celotno skupino in da bi te veliko raje reševala z 
individualnimi oblikami dela (Priloga B3 in B4, št. 3.1). Na vprašanje kaj počnejo znotraj 
vzgojnih skupin, so po večini odgovorili, da ne delajo »nič pametnega«, da se na ta način ničesar 
ne naučijo, da iz teh oblik dela ne dobijo ničesar uporabnega ter da se jim ne ljubi ves čas 
analizirati odnosov, težav in konfliktov in se ves dan samo pogovarjati (Priloge B1, B2, B5, št. 
3.1). Eden od mladoletnikov meni, da vzgojitelji znotraj teh oblik dela z njimi pogovarjajo, kot 
da so »debilčki« in da je vsebina teh pogovorov brez pravega pomena (Priloga B5, št. 3.1) 
Ob tem ugotavljamo, da se v teh odgovorih mladoletnikov pojavlja določena protislovnost. 
Mladoletniki so namreč na začetku povedali, da so s temi oblikami dela povečini zadovoljni, 
hkrati pa vsebine teh oblik dela doživljajo kot neuporabne, pravijo, da se na ta način nič ne 
naučijo, da so pogovori znotraj teh oblik brez pomena in podobno.  
Mladoletnike smo nadalje spraševali, kaj je po njihovem mnenju namen skupinskih oblik dela, 
pri čemer so trije od petih odgovorili, da je namen teh oblik predvsem nadzor, da jih imajo na 
kupu, da vzgojitelji vedo, kaj se z njimi dogaja in da jih lahko kontrolirajo. Dodali so še, da je 
namen teh oblik učinkovitosti v smislu, da je lažje in časovno bolj ekonomično delati v skupini 
kot individualno (Priloge B2, B3, B5, št. 3.2). Eden od mladoletnikov je k zgoraj naštetim 
namenom teh oblik dela dodal še mnenje, da se v skupini lahko pogovarjaš o problemih in da 
slišiš še kakšno drugo mnenje ali informacijo (Priloga B4, št. 3.2). Samo eden od mladoletnikov 
je mnenja, da je namen skupinskih oblik dela, da se kdo ne »izgubi«, kar pomeni, da se 
posameznik ne zapre vase, da ga nekako prisili, da pove, kako se počuti in predvsem to, da jih 
na ta način pripravljajo za življenje v družbi po odpustu iz Zavoda (Priloga B1, št. 3.2).  
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V analizi Vzgojnega programa smo ugotovili, da namen skupinskih del ni neposredno določen. 
Ker pa smo iz tega dokumenta razbrali, da se znotraj skupin dosega vzgojne cilje vzgojne 
skupine in cilje osebnega načrta, je po našem mnenju namen skupinskih oblik delata, da bi vsak 
posameznik z vzajemno pomočjo vrstnikov in strokovnim vodenjem dosegal napredek v okviru 
osebnega programa in na vseh razvojnih področjih. Ne glede na to pa veliko mladoletnikov 
doživlja te oblike drugače, pogosto tudi kot kazen, nadzor in nujno zlo in ne kot priložnost za 
učenje in osebnosti razvoj. Sodelovanje mladoletnika v vzgojni skupini, na mladinskih in drugih 
delavnicah pomembno vpliva na oceno posameznega tedna, posledično pa so z njegovim 
sodelovanjem v skupinskih oblikah dela pogojene ugodnosti izhodov ter  tudi trajanje 
vzgojnega ukrepa. Če ne sodelujejo, nimajo možnosti izhodov in tudi nimajo možnosti,  da bi 
zaključili program Zavoda in se vrnili domov. To pa ustvarja idealne pogoje za »tretmansko 
igro«, ko mladoletniki sodelujejo, opravljajo naloge in navidezno dosegajo cilje, samo zato, da 
si zagotovijo določene ugodnosti (najpogosteje ugodnosti izhodov).  
Zavod posledično ne more izpolnjevati svojega temeljnega namena, vzgoje, prevzgoje in 
pravilnega razvoja. Gre namreč za gledališko igro, pod masko pa mladoletnik ostaja enak, 
njegovo vedenje, vrednote ostajajo nespremenjene.  
Strokovne delavke kot namen skupinskih oblik navajajo predvsem učenje življenja v skupnosti, 
prevzemanja odgovornosti, delitve dela, vzpostavljanje statusa med vrstniki in sprejemanja 
drugačnosti (Priloga C4, št. 3.3). Poleg tega so omenile še učenje socialnih veščin in pripravo 
na življenje po odpustu. Ena od vzgojiteljic je poudarila, da je namen skupine in skupinskih 
oblik dela predvsem ta, da se znotraj skupin ugotovijo deficiti posameznika, ki morda v okviru 
individualne obravnave deluje popolnoma urejen, prilagojen. Šele v okviru skupine pa se 
pokaže njegov skupinski status in področja, na katerih ga je potrebno podpreti, spodbuditi, ipd. 
(Priloga C1, št. 3.3). Ena od strokovnih delavk je mnenja, da je namen skupinskih oblik sicer 
spodbuda, podpora in pomoč med vrstniki, vendar je zaradi prevelikega števila in različnosti 
čustvenih in vedenjskih težav to onemogočeno. Pravi, da si vrstniki med seboj ne pomagajo, 
temveč se kvečjemu še bolj ovirajo (Priloga C3, št. 3.3). 
Strokovne delavke so ocenile skupinske oblike dela kot nujne in zelo pomembne za prevzgojo 
mladoletnikov. V večini jim je ta način dela všeč in pravijo, da smo ljudje vendarle družbena 
bitja, zato se morajo mladoletniki naučiti prilagajanja, primernega vedenja, spoštovanja osebnih 
meja, kar je možno zgolj v skupini. Opozarjajo, da je prav za prevzgojo mladoletnikov ta način 
dela izjemnega pomena, saj mladoletniki po večini izhajajo iz razbitih družin, kjer vladajo 
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destruktivni, odnosi (Priloge C, št. 3.2). Na ta način jim skušajo pokazati, kako drugačni so 
lahko medosebni odnosi in kako lahko to vpliva na kvaliteto življenja.   
Socialno terapevtske metode in metode socialnega učenja strokovne delavke večinoma 
uporabljajo v okviru mladinskih terapevtskih delavnic in pri obravnavi odvisnosti. Ob tem 
poudarjajo, da se v vseh oblikah skupinskega dela držijo določenih pravil skupinske dinamike 
in skupinskega svetovanja, saj te oblike zahtevajo temu primerne metode. Večinoma se znotraj 
vzgojnih skupin poslužujejo metode igre vlog in metode primera. Vodja oddelka za vzgojo ob 
tem dodaja, da so ji zelo blizu metode doživljajske pedagogike, za katere bi si želela, da bi jih 
bilo v Zavodu še več (Priloge C, št. 3.4). 
Strokovne delavke so izpostavile, da je vloga vrstnikov v skupinskih oblikah lahko tudi 
negativna, kar je po njihovem mnenju posledica grupiranja mladoletnikov s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami, zato bi bilo vredno razmisliti o določenih spremembah vzgojnega dela 
v Zavodu. Mladoletniki pa so po večini mnenja, da jim tak način dela všeč, vendar namena teh 
oblik ne doživljajo na način, kot je zastavljen v Vzgojnem programu. Mlinarič (1984 v Petrovec 
1999, str. 79) opozarja, da je eden izmed pogojev za doseganje socioterapevtske pomoči znotraj 
skupin prav njihova heterogenost, ki zagotavlja ustrezno skupinsko dinamiko. Milinarič pravi, 
da je  nujno, da je v vsaki terapevtski skupini določeno število mladoletnikov, ki so ohranili 
sposobnost čustvenega in socialnega učenja, ker se s tem lahko nevtralizirajo učinki izrazito 
destruktivnih, disocialnih posameznikov (prav tam).  
Po našem mnenju bi bilo smiselno, da bi mladoletnike na prvem nivoju – matični skupini 
obravnavali predvsem individualno, saj bi na ta način za začetek obravnave ublažili določene 
težave in deficite. Postopoma bi mladoletnika uvajali v skupinske oblike dele, kjer bi lažje 
sodeloval in napredoval prav zaradi predhodne individualne obravnave. Poleg tega se nam zdi 
pomembno, da se v skupinske oblike dela čim več vključuje mladoletnike iz različnih nivojev 
obravnav. Kot smo ugotovili z intervjuji, se heterogene skupine v Zavodu oblikujejo samo 
znotraj mladinskih oziroma terapevtskih delavnic, ki se v Zavodu izvajajo enkrat tedensko. Po 
našem mnenju bi bilo prav zaradi potencialno negativne vloge vrstnikov v homogenih skupinah 
potrebno več oblik skupinskega dela s heterogenimi skupinami.  
Mlinarič (1984 v Petrovec 1999, str. 79) meni, da vsako delo s skupino ne pomeni nujno 
socioterapevtske pomoči. Ta se lahko razvije samo, če je skupinski svetovalec sposoben 
usmerjati skupinsko dinamiko tako, da se izoblikujejo skupinski cilji, konstruktivna 
komunikacija in skupinska ideologija, ki je v skladu z normami in vrednotami Zavoda. V 
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skupini se odprejo možnosti, da posamezniki zadovoljujejo svoje primarne psihosocialne 
potrebe, istočasno pa jim je omogočen uvid v lastno vedenje in na ta način se vzpostavi osnova 
za učenje bolj sprejemljivih vedenjskih oblik.  
Sami smo mnenja, da so skupinske oblike primerne in nujne za obravnavo mladoletnih 
prestopnikov, vendar bi ob tem radi opozorili, da te oblike niso primerne za vse.  Oblike in 
metode dela v Zavodu je torej potrebno prilagajati posameznikovim razvojnim potrebam. Ob 
tem je treba dosledno upoštevati pogoje za razvoj socioterapevtske pomoči v skupini – 
heterogenost skupin in usposobljenost skupinskega svetovalca ali vzgojitelja.  
5. RVPR. Kako mladoletniki in strokovni delavci doživljajo vlogo vrstnikov znotraj 
formalnih skupin v Zavodu?  
Vsi intervjuvani mladoletniki so povedali, da se v svojih vzgojnih skupinah dobro počutijo, 
odnose znotraj teh skupin pa so ocenili kot dobre. Pravijo, da je konfliktov med njimi malo in 
da se v bistvu morajo razumeti, saj večino časa preživijo skupaj in bi se v nasprotnem primeru 
ves čas samo prepirali (Priloge B, št. 4.1 in 4.2).  
Ko smo jih spraševali o vlogi vrstnikov znotraj formalnih skupin, nas je zanimalo predvsem, če 
se mladoletniki v vzgojnih skupinah pogovarjajo o svojih težavah, če si pomagajo, svetujejo, 
se spodbujajo ipd. V večini so na to odgovarjali, da jim nihče od vrstnikov ne pomaga, da vsak 
skrbi samo zase in tudi vsak poskuša reševati svoje težave sam ali pa z vzgojitelji. Mladoletniki 
si ne zaupajo svojih težav in niti ne želijo, da ostali iz vzgojne skupine karkoli vedeli o njihovih 
skrbeh in strahovih (Priloga B1, št.4.3). So mnenja, da se od vrstnikov iz vzgojnih skupin 
nimajo česa naučiti (v smislu premagovanja razvojnih primanjkljajev, osebnih težav), da ti sicer 
lahko kdo od njih da kakšen uporaben nasvet, ampak še to zelo redko (Priloga B5, št. 4.3). Samo 
eden od mladoletnikov je povedal, da ti lahko vrstniki tudi pomagajo ampak samo pod pogojem, 
da »funkcionirajo«, kar pomeni, da so na primer že napredovali v programu Zavoda oziroma, 
da sami nimajo hujših vedenjskih in čustvenih težav (Priloga B4, št. 4.3).   
Pri teh odgovorih se spet pojavlja prej omenjena protislovnost. Mladoletniki odnose v vzgojnih 
skupinah ocenjujejo kot dobre, hkrati pa poudarjajo, da jim vrstniki ne pomagajo pri reševanju 
težav, da vsak skrbi samo zase in podobno. Po našem mnenju mladoletniki drugače dojemajo 
pomen »dobrih odnosov«, saj je za njih že to, da v vzgojni skupini ni pogostih konfliktov, 
pomeni, da so odnosi dobri. To je najverjetneje tudi posledica njihovih družinskih in vrstniških 
odnosov, ki navadno niso najbolj konstruktivni in pozitivni v smislu zagotavljanja podpore in 
pomoči. Prav tako v družinah in vrstniških skupinah mladoletnikov pogosto  ni konstruktivne 
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komunikacije in spodbujanja sprejemljivih, »dobrih« vedenjskih vzorcev, vrednot in prepričanj. 
To pomeni, da so taki odnosi za njih običajni in »normalni« in zato drugače pojmujejo »dober 
odnos«.  
Vsi intervjuvani mladoletniki so torej prepričani, da morajo svoje težave reševati sami, da jim 
vrstniki znotraj formalnih – vzgojnih skupin pri tem ne morejo pomagati ali svetovati, hkrati pa 
si njihove pomoči niti ne želijo. Po njihovem mnenju lahko to vlogo opravljajo samo vzgojitelji 
oziroma strokovni delavci. Potrebno bi bilo pogostejše uvajanje heterogenih skupin v 
obravnavo mladoletnih prestopnikov, saj bi to morda pripomoglo tudi k drugačnemu dojemanju 
vrstnikov med mladoletniki. Eden od mladoletnikov je povedal, da bi sprejel pomoč in nasvete 
starejših vrstnikov, ali tistih, ki so že napredovali v programu (Priloga B5, št. 4.3).  Mladoletnik 
iz odprtega oddelka bi po našem mnenju bolje vplival na nekoga iz matične skupine. Tak 
posameznik ima več izkušenj v Zavodu, dosegel je potrebne spremembe v vedenju in lahko 
deluje tudi veliko bolj motivacijsko za posameznika iz nižjega nivoja obravnave. Ker pa Hišni 
red določa, da se mladoletniki iz odprtega oddelka ne smejo zadrževati v drugih oddelkih, se 
strokovni delavci najverjetneje skušajo izogniti obratnemu (negativnemu) vplivu.  
Ne smemo pozabiti, da si mladoletniki ne izbirajo vrstnikov v Zavodu, ampak so prisiljeni živeti 
skupaj pod eno streho. Poleg tega je sodelovanje v formalnih skupinah obvezno oziroma pogoj 
za napredovanje v programu Zavodu. Mladoletniki so v vrstniške odnose prisiljeni in zato 
vrstnikov ne dojemajo nujno kot akterje pomoči in spodbude.   
Strokovne delavke so  mnenja, da odnosi znotraj formalnih skupin nihajo, kar je sicer normalno 
v vsaki skupnosti. V instituciji, kot je Zavod, pa se poleg tega vzpostavi še statusna hierarhija, 
od katere je v veliki meri odvisna tudi vloga znotraj formalnih skupin. V splošnem ocenjujejo 
odnose med mladoletnike kot dobre, seveda pa je veliko odvisno od dneva, situacije in težav, 
ki jih ima vsak od mladoletnikov. Pri pregledu odgovorov smo ugotovili, da se mnenja 
vzgojiteljic o vlogi vrstnikov v formalnih skupinah razlikujejo glede na to, na katerem nivoju 
obravnave je njihova vzgojna skupina.  
Vzgojiteljica iz matične skupine je mnenja, da so odnosi v njeni vzgojni skupini sicer dobri, da 
pa gre pri vlogi vrstnikov večinoma za negativen vpliv v smislu doseganja  vzgojnih ciljev 
Zavoda. Mladoletniki drug drugemu škodujejo, se izsiljujejo, prisotnega je tudi veliko fizičnega 
in verbalnega nasilja (Priloga C3, št.4.2). 
Vzgojiteljica iz oddelka brez drog pravi, da so se mladoletniki v njeni vzgojni skupini že naučili 
nekih osnov in se »znajdejo v sistemu«. Prav zaradi tega pa prihaja do izražanja njihovih pravih 
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značajskih lastnosti in do bolj jasno izraženih statusnih razvrstitev v skupini. Veliko vlaga v to, 
da je komunikacija med mladoletniki v vzgojni skupini na primerni ravni, hkrati pa poskuša 
čimbolj prepoznavati statuse posameznikov znotraj skupine in vplivati na njihovo izenačevanje. 
Poskuša torej vzpostavljati enakopravne odnose (Priloga C1, št.4.4 in 4.3). 
Na odprtem oddelku se mladoletniki že pripravljajo na odpust, od njih se pričakuje večja mera 
odgovornosti in zrelosti. Prav zato vzgojiteljica tega oddelka pravi, da si mladoletniki med seboj 
več pomagajo, odnosi so boljši, komunikacija je na višji ravni. Še vedno pa je mnenja, da je vse 
odvisno od tega kdo je neformalni vodja skupine. Če je ta pozitivno usmerjen, če čisti, je urejen, 
komunicira na primeren način, to zelo dobro vpliva na celotno vzgojno skupino. V nasprotnem 
primeru, ko je neformalni vodja destruktiven, neurejen, agresiven v komunikaciji, potegne s 
seboj vso vzgojno skupino in posledično je formalna vloga vrstnikov negativna, rušilna (Priloga 
C2, št.4.4). 
Vloga vrstnikov v formalnih skupinah je po naših ugotovitvah v veliki meri odvisna od 
vloge vzgojitelja, neformalnega vodje vzgojne skupine in nivoja obravnave.  
V vsaki skupini se razvije značilna skupinska struktura in skupinski procesi. Po mnenju Ule 
(2004, str. 332) skupino, skupinsko dinamiko in procese pomembno določajo struktura moči in 
struktura statusov in vlog. Struktura moči se vzpostavlja med posameznikom in njihovimi 
položaji v skupini, še posebej pomembna pa je pri vodenju skupine in usmerjanju skupinskega 
vpliva. Posledično lahko potrdimo našo zgornjo ugotovitev, da je vloga vrstnikov v formalnih 
(in neformalnih) skupinah odvisna od neformalnega vodje. Vedenje, vrednote in razmišljanje 
neformalnega vodje formalnih skupin bo pomembno vplivalo na to kakšna bo vloga ostalih 
vrstnikov v teh skupinah – pozitivna ali negativna. Porazdelitev moči v skupini je proces in 
posledica določenih odnosov v skupini, ki se lahko spreminjajo, posledično pa se spreminja 
tudi struktura moči. Slednja izvira iz področja dejavnosti skupine, značilnosti članov in razlik 
med njimi (prav tam). 
Ena najpomembnejših struktur je struktura socialnih vlog in statusov. Status ali položaj 
posameznika je mesto, ki ga posameznik v skupini zaseda (na primer vodja), socialna vloga pa 
pomeni tista vedenja in razmišljanja, ki se pričakujejo od odločenega člana skupine glede na 
njegov status. Ule poudarja pomen socialnih vlog za oblikovanje in razvoj posameznika, saj 
preko vlog v določeni socialni situaciji in skupini posameznik izraža in hkrati utrjuje svojo 
identiteto (prav tam). 
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Vloga vzgojitelja je prav zato bistvena pri uravnavanju in izenačevanju statusov in vlog v 
skupini. Vzgojitelj mora vzpostavljati enakopravnost med mladoletniki v vzgojni skupini, 
usmerjati komunikacijo na primernejšo raven,  pomagati statusno šibkejšim posameznikom, da 
se naučijo, kako se postaviti zase, jih jačati in hkrati blažiti vpliv statusno močnejših 
posameznikov.  
Vse strokovne delavke so se strinjale, da so vrstniki v formalnih skupinah sposobni delovati 
pozitivno (vzgojno, socializacijsko, terapevtsko, …), vendar je pri tem odločilna vloga 
vzgojitelja. Mladoletniki v skupini pogosto diagnosticirajo težave drugega, ki svojih težav 
zaradi obrambnih mehanizmov ni sposoben zaznati, problem pri tem pa je, da to počnejo na 
zelo grob in neprimeren način. Zato je pomembno, da vzgojitelj poskuša dvigniti nivo govora 
in posameznikom pokazati, kako nekomu pomagati na primeren način (Priloga C1, št.4.4).  
Vodja oddelka za vzgojo poudarja, da mora vzgojitelj predstavljati pozitiven zgled, potrebno je 
stremeti k pozitivnim odnosom, pozitivni skupinski dinamiki in pozitivni klimi. Po njenem 
mnenju je formalna vloga vrstnikov v veliki meri odvisna prav od slednjega, veliko pa je 
odvisno tudi od posameznika, situacije in skupine (Priloga C4, št.4.4).  
Formalna vloga vrstnikov je po naših ugotovitvah povezana tudi z nivojem obravnave v 
Zavodu. To pomeni, da je vpliv vrstnikov načeloma boljši, bolj pozitiven na višjih nivojih 
obravnave, kot pa na primer v matični skupini, kjer se mladoletniki šele učijo uravnavanja 
medosebnih odnosov in komunikacije. S postopnim doseganjem vzgojnih ciljev vzgojne 
skupine in ciljev osebnega načrta na posameznem nivoju obravnave, se posameznik razvija na 
vseh področjih. Hkrati se postopoma nauči, kdaj slediti in posnemati vrstnike v vedenju, 
prepričanjih, vrednotah in kdaj se mora od vrstnikov odmakniti. Z razvojem posameznika v 
prevzgoji se razvija tudi skupina in posledično se izboljšuje tudi vpliv in vloga vrstnikov.  
6. RVPR. Kako mladoletniki in strokovni delavci doživljajo vlogo znotraj neformalnih 
skupin v Zavodu?  
Neformalne skupine so bistvene za proces identifikacije, saj se na takšne skupine posameznik 
opira, ozira in sklicuje, ko skuša pojasniti svoja dejanja, ko oblikuje svoje vrednote, življenjske 
načrte, predstave o sebi in o svojem mestu v svetu (Ule 2009, str. 356). V Zavodu so prisotne 
neformalne skupine, kjer se povezujejo mladoletniki iz različnih vzgojnih skupin in nivojev 
obravnave.  Strokovne delavke smo spraševali, če se v okviru teh skupin pojavlja prizonizacija, 
kriminalna infekcija in če po njihovem mnenju neformalne skupine omogočajo in spodbujajo 
ohranjanje prestopniških vrednot pri mladoletnikih.  
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Ena od strokovnih delavk je povedala, da po njenem mnenju neformalne skupine v Zavodu 
pomembno oblikujejo in hkrati ohranjajo določene vrednote, ki so značilne za mladoletne 
prestopnike. Mladoletnikom je na primer izjemno pomemben denar in materialne dobrine, 
hkrati pa hočejo te dobrine pridobiti na čim lažji način in brez dela. Pravi, da mladoletniki vedo, 
da se lahko denar dobi tudi na lahek način, kar pomeni, da ga lahko ukradeš, zaslužiš s 
preprodajo drog in podobno. Mladoletniki so po njenih besedah za to pripravljeni tvegati svojo 
svobodo in imajo že vse »preračunano« (Priloga C3, št.5.3). V Zavodu prevladujejo 
mladoletniki s podobnim razmišljanjem glede denarja, dela in pomena izobraževanja, kar je po 
njenem mnenju zelo težko spreminjati.  
Skalar (2000, str. 151) prizonizacijo (identifikacija z institucionalno subkulturo), kriminalno 
infekcijo (pridobitev novih vzorcev kriminalnega vedenja in vrednot) in kriminalizacijo 
(utrditev vzorcev kriminalnega vedenja in vrednot) razume kot pogoste negativne učinke 
zavodske obravnave mladoletnih prestopnikov.  
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, če je v domu prisotna subkultura mladoletnikov in posledično, 
če se pri mladoletnikih pojavlja prizonizacija, ponotranjanje te subkulture. Mladoletnike smo 
spraševali o določenih indikatorjih subkulture in subkulturnega stila, kot jih je navedel Brake 
(1984, str. 26): specialni besednjak ali argot (posebna, drugim ljudem nerazumljiva govorica) 
ter posebne navade, tradicije in rituali, ki so jih mladoletniki oblikovali znotraj neformalnih 
skupin. Mladoletniki namreč vzpostavljajo lastna pravila, jezik tradicije, norme, ki temeljijo na 
opoziciji formalnemu sistemu institucije in dominantni skupini (strokovni delavci). Meško 
(1997, str. 69) pravi, da prav na ta način neformalne skupine oblikujejo svojo kulturo, 
subkulturo prevzgojnega doma.  
Mladoletniki so povedali, da se ob prihodu mladoletnika v Zavod izvaja krst oziroma »jačanje« 
kot ga imenujejo mladoletniki. Ta krst navadno zajema različne vrste fizičnega nasilja, 
»novinec« pa mora opravljati razna opravila namesto ostalih mladoletnikov. Večina 
mladoletnikov se tej tradiciji upre, če so se sposobni fizično in psihično zoperstaviti ostalimi 
mladoletnikom. Statusno, psihično in fizično šibkejši pa se temu ne morejo upreti, kar se 
navadno stopnjuje in taki posamezniki postanejo stalna žrtev medvrstniškega nasilja v Zavodu. 
Že sama prisotnost tega ritualnega obreda kaže na prisotnost subkulture, poleg tega pa smo 
izvedeli še, da so mladoletniki oblikovali tudi svojo govorico – »šatro«. Eden od mladoletnikov 
je povedal, da se je te govorice naučil že v prejšnjih vzgojnih zavodih, »šatra« pa jim omogoča, 
da z vrstniki nemoteno komunicirajo, brez da bi jih kdorkoli od strokovnih delavcev razumel 
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(Priloga B5, št.5.4). To omogoča pretok informacij in dobrin (največkrat gre za mobilne 
telefone ali droge) in s tem vzpostavlja pravo Zavodsko »podzemlje«.  
Strokovna delavka je povedala, da je prizonizacija prisotna pri vseh mladoletnikih, saj so bili 
že vsi obravnavani v drugih vzgojnih zavodih, veliko jih je prišlo v Zavod tudi iz pripora. Prav 
zaradi tega pravi, da se mladoletniki velikokrat primerjajo z zaporniki, kar kaže na to, da so že 
ponotranjili zavodsko in/ali zaporniško subkulturo, subkultura v Zavodu pa to samo še stopnjuje 
(Priloga C2, št.5.3). Ena od strokovnih delavk  ob tem dodaja, da so mladoletniki mnenja, da 
so vzgojni zavodi in prevzgojni dom odlična šola, da se lahko naučiš veliko novih, uporabnih 
stvari, da jih kasneje ne bodo več tako hitro dobili pri izvrševanju kaznivih dejanj (Priloga C1, 
št.5.3). To kaže na prisotnost kriminalne oziroma disocialne infekcije in kriminalizacije, kar so 
potrdili tudi intervjuvani mladoletniki.  
Vsi mladoletniki so mnenja, da so v Zavodu od vrstnikov veliko izvedeli o različnih vrstah 
kaznivih dejanj, kako jih izvajati, na kaj morajo biti pozorni ipd. Povedali so tudi, da lahko v 
Zavodu vzpostaviš pomembne povezave in »veze« z ljudmi, ki jih lahko uporabiš po odpustu 
iz Zavoda. Dva od mladoletnikov sta tudi pritrdila, da nameravata vse to »znanje« tudi uporabiti 
po odpustu iz Zavoda. Mladoletniki se veliko pogovarjajo o izvrševanju kaznivih dejanj, od 
posameznika pa je odvisno ali bo te informacije uporabil ali ne (Priloge B, št. 5.3). 
Ko smo mladoletnike spraševali po vsebini druženj v neformalnih skupinah, so trije povedali, 
da se v teh skupinah družijo, igrajo športne igre, gledajo televizijo in se pogovarjajo (Priloge 
B1, B3, B5, št. 5.1). Dva od mladoletnikov pa sta povedala, da »delajo bedarije in pizdarije« 
(Prilogi B2, B4, št.5.1). V teh skupinah gre torej za neformalizirane in sproščene oblike druženj. 
Eden od mladoletnikov pravi, da ima v Zavodu veliko prijateljev (Priloga B2), dva pa sta 
mnenja, da  v Zavodu »ne moreš imeti prijateljev« (Prilogi B2 in B3, št. 5.2). Neformalne 
skupine mladoletniki doživljajo kot sproščen in varen prostor za druženje, vendar se z vrstniki 
v teh skupinah ne pogovarjajo o svojih težavah, problemih, vrstniški nasveti pa se večinoma 
nanašajo na izvrševanje kaznivih dejanj, »preigravanje« pravil Zavoda ipd. (Priloge B, št. 5.2). 
Po večini mladoletniki neformalne skupine v Zavodu doživljajo kot pozitivne, v smislu, da se 
v okviru teh skupin sproščajo in se zabavajo, hkrati pa nekateri navajajo, da te vrstniki v teh 
skupinah pogosto spravijo v težave in da se zaradi vrstnikov v teh skupinah hitro pojavijo 
problemi. (Priloge B2, št. 5.1, B4, št. 5.1, B5 št. 5.2).  Ob tem ugotavljamo, da mladoletniki 
različno doživljajo neformalno vlogo vrstnikov, eni kot bolj negativno (Priloge B4, B5,št.5.2), 
drugi pa kot večinoma pozitivno (Priloge B1, B2, B3, št.5.2). 
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Eden od mladoletnikov je povedal, da je po njegovem mnenju vloga vrstnikov znotraj teh 
skupin negativna, v smislu, da te vrstniki v teh skupinah spravijo v težave. Pravi, da te 
mladoletniki skušajo sprovocirati, da bi začel pretep in bi posledično »padel« v nižji nivo 
obravnave. Zgoraj omenjeni mladoletnik je bil v času intervjuja na odprtem oddelku in je še 
posebej poudaril, da se mladoletniki iz odprtega oddelka ne smejo družiti z vrstniki iz drugih 
oddelkov (Priloga B4, št. 5.2). To jasno kaže na zavedanje strokovnih delavcev o delovanju in 
vplivu subkulture neformalnih skupin, kar želijo preprečiti tudi s prepovedjo druženja 
mladoletnikov med oddelki. Mladoletniki so v večini mnenja, da jim vrstniki tako iz formalnih 
kot iz neformalnih skupin ne pomagajo pri doseganju ciljev vzgojnega programa, reševanju 
osebnih težav in pri premagovanju primanjkljajev. Poudariti pa moramo, da ne gre za to, da 
vrstniki ne bi bili sposobni pomagati posamezniku na različnih področjih, temveč za to, da jih 
mladoletniki ne doživljajo kot vir spodbude in pomoči na področjih prevzgoje. Seveda gre v 
okviru vrstniških skupin za različne obliko spodbude in pomoči, problem je samo v tem, da se 
spodbujajo in si pomagajo na neprimernih, »napačnih« področjih.  
Skupinska subkultura neformalnih skupin v (pre)vzgojnih zavodih pogosto zahteva ustvarjanje 
in ohranjanje skupinskih norm, ki podpirajo nezakonito in asocialno delovanje in vedenje. To 
ustvarja močan vedenjski vzorec, ki ga je po mnenju Meška (1997, str. 22) težko ali nemogoče 
spremeniti.  
Strokovne delavke so v primerjavi z mladoletniki veliko bolj enotnega mnenja glede 
neformalne vloge vrstnikov. Menijo, da je vloga vrstnikov v neformalnih skupinah izredno 
negativna, po njihovem mnenju te skupine predstavljajo prostor, kjer se mladoletniki podpirajo 
v negativizmu. Kot smo že omenili pri formalnih skupinah se tudi v neformalnih skupinah 
mladoletniki razvrščajo po statusu, oblikuje se hierarhija in vloga vrstnikov v teh skupinah je v 
veliki meri odvisna od vodje te skupine. Po njihovih izkušnjah se večkrat izkaže, da je vodja 
neformalne skupine najbolj problematičen in destruktiven mladoletnik, ki potem celotno 
neformalno mrežo mladoletnikov usmerja in podpira v neprimernem vedenju in vrednotah. 
Strokovne delavke so večinoma mnenja, da ima neformalna vloga vrstnikov veliko večji 
vpliv na posameznika kot formalna vloga vrstnikov (Priloge C, št. 5.2).  
Ena od strokovnih delavk je mnenja, da je velik problem neformalnih skupin v tem, da statusno 
močnejši posamezniki od statusno šibkejših zahtevajo, da kršijo pravila Zavoda in jih na ta 
način izredno ovirajo pri doseganju vzgojnih ciljev Zavoda. Posledično taki posamezniki težko 
napredujejo v naslednji nivo obravnave. Gre torej tudi za različne vrste izsiljevanja in fizičnega 
ter psihičnega nasilja (Priloga C3, št. 5.2).  
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Strokovne delavke so povedale, da te procese, dogajanja in vplive znotraj neformalnih skupin 
težko nadzorujejo, jih poskušajo spreminjati in preusmerjati, saj neformalne skupine delujejo 
večinoma v prostem času, zvečer in ponoči. Takrat pa je nadzor in prisotnost strokovnih 
delavcev veliko manjša, kar posledično omogoča nemoteno delovanje teh skupin.  
Tudi znotraj neformalnih skupin se po besedah strokovnih delavk mladoletniki grupirajo in 
sicer se oblikujejo manjše skupine statusno močnejših in statusno šibkejših. Statusno močnejše 
druži agresivnost in nasilje, statusno šibkejši pa se povezujejo in si pomagajo pri uporu proti 
močnejšim (Priloga C2, št. 5.2). Obe omenjeni skupini pa negativno vplivata na proces 
prevzgoje, saj se statusno močnejši podpirajo v neprimernem vedenju, šibkejši pa zaradi nasilja 
prve skupine ne zmorejo dosegati prevzgojnih ciljev. 
Ugotovili smo, da neformalne skupine in njihovo subkulturno delovanje ovirajo, če ne celo 
onemogočajo procesa prevzgoje v Zavodu, vloga vrstnikov znotraj teh skupin pa je glede na 
proces prevzgoje izredno negativna. To pomeni, da prav neformalne skupine in subkultura, ki 
jo te skupine oblikujejo, lahko naredijo mladoletnika bolj ali manj imunega na prevzgojne 
poskuse institucije. 
Neformalni vodja skupine, njegovo vedenje, prepričanja in vrednote prav tako v veliki meri 
določajo, kakšna bo vloga vrstnikov v teh skupinah. Vpliv neformalne skupine na posameznika 
in njegovo prevzgojo je odvisen predvsem od njegove osebnosti in razvojnih primanjkljajev in 
od pomanjkanja pozitivnih stikov z osebami zunaj institucije. Vse to so vplivi, ki dodatno 
poglabljajo stigmatizacijo, kriminalnost in disocialnost posameznika.  
7. RVPR. Ali se v Zavodu pojavlja medvrstniško nasilje in kako se strokovni delavci 
Zavoda s tem soočajo ?  
Med vrstniki je večkrat prisotno prikrito vrstniško nasilje, ki ga v literaturi najdemo pod 
izrazom »bullying«. Nekateri avtorji ta izraz prevajajo kot ustrahovanje, drugi kot trpinčenje, 
vsako poimenovanje pa zajema širok razpon oblik vedenja. Pušnik (1999) pravi, da je za 
vrstniško nasilje značilno, da traja več časa, je lahko verbalno, psihično ali fizično, vključuje 
neravnovesje moči med žrtvijo in napadalcem, žrtev se ne more braniti, ob tem pa občuti nemoč 
in strah.  
Mladoletniki in strokovni delavci so povedali, da je v Zavodu prisotno medvrstniško nasilje in 
to vse vrste, fizično, psihično in verbalno. Po njihovem mnenju prevladuje verbalno, pogosto 
pa se pojavljajo tudi oblike psihičnega in fizičnega nasilja. Nasilje se večinoma dogaja prikrito, 
ponoči in brez vednosti strokovnih delavcev. Samo eden od mladoletnikov je mnenja, da 
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medvrstniškega nasilja v Zavodu ni. Nobeden od intervjuvanih mladoletnikov ni bil žrtev 
fizičnega nasilja, dva pa sta priznala, da sta že izvajala različne vrste nasilja nad vrstniki v 
Zavodu (Prilogi B in C, št. 6.1). Mladoletnik iz odprtega oddelka je poudaril, da na njihovem 
oddelku nasilja ni, da pa se pogosto pojavlja na drugih oddelkih (Priloga B4, št.6.1). 
Eden od mladoletnikov je povedal, da v večernih urah velikokrat izvaja nasilje nad vrstniki, da 
pa njemu to predstavlja zabavo ali z njegovimi besedami »zajebancijo«. Ob tem je večkrat 
poudaril, da se nikoli ne spravi na mlajše ali manjše od sebe. Ko nas je zanimalo, če kdo od 
strokovnih delavcev ve za to nasilje, je odgovoril, da ne ter da se to dogaja na skrivaj. Povedal 
je tudi, da so žrtve v času nasilja popolnoma tiho, saj nihče od mladoletnikov ne želi, da bi 
kdorkoli izvedel, kaj se dogaja. To je povzel z besedami: »Sej maš tud take k se derejo, ampak 
se pol ne več. Pa isto ne smeš cinkart (tožariti), ker je pol sam še hujš.« (Priloga B2, št.6.3) To 
pomeni, da žrtve nasilja, ki se zaupajo strokovnim delavcem, potem čakajo še hujše »sankcije«. 
Tudi drugi mladoletniki so povedali, da nihče od njih ne govori o nasilju, ker nobeden ne mara 
»pjevačev«, kar pomeni tožljivcev.  
Pred leti so v Zavodu na zahtevo Varuha človekovih pravic v sobe mladoletnikov vgradili S.O.S 
gumbe za preprečevanje medvrstniškega nasilja. Mladoletniki so o teh povedali, da jih nihče ne 
uporablja, saj se to smatra za tožarjenje, posamezniki, ki bi se tega poslužili, pa bi s tem pridobili 
najnižji status v skupini. Zgoraj omenjeni mladoletnik je ob tem povedal še: »Predn ti prideš do 
tega gumba, adijo, si lahko že pokopan lih tm.« (Prav tam)  
Drugi mladoletnik, ki je priznal, da je že izvajal nasilje nad vrstniki, je povedal, da je v njegovi 
vzgojni skupini fant, ki se ni uprl krstu novincev in zaradi tega očitno nižje na statusni lestvici 
in pogosta žrtev medvrstniškega nasilja. Mladoletnik je ob tem dodal, da se mu fant zelo smili 
in mu je večkrat hotel pomagati, vendar to v Zavodu ni mogoče. Če bi za zaščito žrtve vključil 
strokovne delavce, bi bil napadalec sankcioniran, sam pa bi bil posledično »sankcioniran« s 
strani napadalca, ker ga je zatožil (Priloga C5, št.6.1). Tudi ena od vzgojiteljic je povedala, da 
žrtve nasilja v Zavodu zelo redko spregovorijo, saj so napadalci potem sankcionirani, zaradi 
tega pa začnejo gojiti še večjo agresijo do žrtve. Pravi, da je to začaran krog nasilja v Zavodu 
(Priloga C3, št. 6.2). 
Kar se nam je zdelo še posebej zaskrbljujoče, je podatek, da je tudi zgoraj omenjeni mladoletnik 
izvajal nasilje nad mladoletnikom, za katerega je tik pred tem trdil, da bi ga rad zaščitil. Ob tem 
pa je poudaril: »Tepem ga z žico al pa z štilom. Meni je pomagalo, k so me tepl k sm bil majhn. 
Tudi njemu definitivno v vseh pogledih pomaga.« (Prav tam) S tem je hotel povedati, da sam 
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izvaja nasilje nad tem fantom, ker ga želi »vzgojiti«, da se bo boljše, bolj primerno obnašal in 
s tem ne bo več »izzival« medvrstniškega nasilja. Mladoletniki iz Zavoda velikokrat prihajajo 
iz družin, kjer je prisotno nasilje in ga pogosto doživljajo kot »običajen« del življenja. Pri 
mladoletnikih v Zavodu gre velikokrat za posameznike, ki so prišli v Zavod prav zaradi nasilja 
in so vajeni agresivnega in nasilnega samopotrjevanja. Gre torej za prevladujoč način vedenja 
in samopotrjevanja. Vrstniki v Zavodu spodbujajo in podpirajo agresivno vedenje in nasilje ter 
s tem ustvarjajo kontekst, v katerem je takšno vedenje izraženo, cenjeno in s tem okrepljeno. V 
Zavodu očitno nihče od mladoletnikov noče, oziroma ne zmore pomagati žrtvam nasilja, saj bi 
v tem primeru sami postali žrtve. Veliko nasilja ostane prikritega in posledično 
nesankcioniranega.   
Strokovne delavke so opredelile načine soočanja z medvrstniškim nasiljem, med katerimi se 
najpogosteje uporablja sistem sankcij v Zavodu. V vsebinski analizi dokumentov smo ugotovili, 
da Vzgojni program in Hišni red predvidevata, da se mladoletniku, ki izvaja nasilje, lahko izreče 
neuspešen teden, odvzame se mu ugodnosti, poleg tega pa se ga lahko v ekstremnih primerih 
ali ob ponavljanju lažjih kršitev namesti v posebno skupino ali celo v samsko sobo. Samsko 
sobo se uporabi samo v primerih, ko mladoletnik resno ogroža druge mladoletnike. Strokovne 
delavke so ob tem dodale, da izvajajo tudi različne delavnice na temo nasilja. Predvsem se v 
Zavodu trudijo, da bi mladoletnike naučili pozitivnega samopotrjevanja, kako se postaviti zase, 
kako pridobiti samozavest. Problem, ki so ga izpostavile je, da je medvrstniško nasilje izjemno 
težko dokazovati, ker žrtve in opazovalci nasilja o tem ne spregovorijo. Ena od strokovnih 
delavk je povedala, da ima po njenem mnenju prav opazovalec največjo moč ukrepanja pri 
nasilju. Po njenem mnenju se na tem mestu razvija priložnost za delo in ozaveščanje 
opazovalcev, saj je prav od njih odvisno, kako se bo nasilna situacija iztekla (Priloga C1, št.6.2). 
Tudi v različni literaturi in med pedagoškimi delavci se zadnja leta vedno bolj poudarja, da je 
vrstniško nasilje skupinski proces, da je v njem prisotnih več vlog in ne samo napadalec in 
žrtev. V primeru vrstniškega nasilja so velikokrat prisotni tudi opazovalci, ki lahko nasilje 
vzpodbujajo, ga ignorirajo ali pa se vmešavajo. Programe in delavnice, ki obravnavajo vrstniško 
nasilje v Zavodu bi morali prilagoditi na tak način, da se poleg žrtev in napadalcev vključi še 
opazovalce, kot ključne akterje reagiranja v primerih medvrstniškega nasilja. Strokovne 
delavke menijo, da bi na tak način lahko omejili pojav nasilja med mladoletniki, saj se ga po 
njihovem mnenju ne da v celoti preprečiti.  
Ob vsem tem nas je zanimalo, kako medvrstniško nasilje vpliva na proces prevzgoje in 
doseganje vzgojnih ciljev, kar je v svojem odgovoru povzela vodja oddelka za vzgojo. Pravi, 
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da lahko nasilje vseh vrst zaustavi posameznika pri napredovanju v prevzgojnem procesu, saj  
žrtev občuti strah in nemoč (C4, št. 6.2). Po našem mnenju se mora žrtev medvrstniškega nasilja 
vsak dan »boriti za preživetje« in pogosto ne najde moči, da bi lahko aktivno sodelovala pri 
delu v vzgojnih skupinah in pri doseganju vzgojnih ciljev iz osebnega načrta. Kot smo ugotovili, 
gre v Zavodu velikokrat  tudi za psihično nasilje, kot na primer, da mora posameznik prevzeti 
krivdo in posledice za kršenje temeljnih dogovorov in pravil Zavoda drugega mladoletnika in 
zaradi tega ne more napredovati na naslednji nivo obravnave. Medvrstniško nasilje torej 
predstavlja pomemben dejavnik pri uspešnosti procesa prevzgoje posameznega mladoletnika.  
8. RVPR. Kako mladoletniki in strokovni delavci doživljajo cilje prevzgoje v Zavodu in 
doseganje le-teh?  
Z vsebinsko analizo smo ugotovili, da Vzgojni program Zavoda cilje prevzgoje razdeli v tri 
sklope glede na nivo obravnave. Končni cilj prevzgoje v Zavodu je tako podan v obliki ciljev 
odprtega oddelka, kjer se mladoletniki pripravljajo na odpust. Ti cilji so: utrjevanje najbolj 
realnega dnevnega ritma, redno delo in izobraževanje, aktivno udejstvovanje v prostočasnih 
dejavnostih, intenzivno vključevanje v okolje in vzdrževanje kakovostnih stikov s svojci. 
Glavni motivacijski cilj mladoletnika na tem nivoju in posledično tudi cilj prevzgoje v Zavodu 
je predvsem vzdrževanje spremembe v načinu življenja. To pomeni, da mladoletnik skuša 
utrditi in vzdrževati spremembe v načinu življenja, je pripravljen na samostojno reševanje težav 
in uspešno vključevanje v okolje po odpustu iz Zavoda. 
Mladoletniki so kot glavni cilj prevzgoje v Zavodu navajali predvsem to, da želijo strokovni 
delavci doseči, da mladoletniki po odpustu ne bi več zagrešili kaznivih dejanj. Z njihovega 
vidika je cilj prevzgoje predvsem preprečevanje povratništva oziroma negativna specialna 
prevencija. Poleg tega je po njihovem mnenju eden od ciljev prevzgoje, da bi uspešno ponovno 
vključili v družbo ter začeli »normalno funkcionirat« (Priloga B1, št. 8.1). Eden od 
mladoletnikov  kot cilj prevzgoje razume predvsem to, »da te strokovni delavci zajebavajo in 
psihično uničijo« (Priloga B2, št.8.1). Ostali so našteli še naslednje cilje: učenje reda in 
discipline, pridobivanje delovnih navad, premagovanje različnih odvisnosti in pridobitev 
izobrazbe (Priloge B, št.8.1).  
Na vprašanje, kdaj je po njihovem mnenju prevzgoja uspešna, so odgovarjali zelo različno. Za 
enega od mladoletnikov je uspeh že to, da po odpustu ne storiš kaznivega dejanja, poleg tega 
pa meni, da prevzgoja v bistvu ne more biti uspešna. Pravi, da se v Zavodu lahko posameznik 
malo bolje obnaša, po odpustu iz Zavoda pa bo vsak počel popolnoma enake stvari, zaradi 
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katerih so ga poslali v Zavod (Priloga B4, št.8.2). Podobno je odgovoril še eden od 
mladoletnikov, ki pravi, da se  strokovni delavci trudijo, vendar jim njega nikakor ne bo uspelo 
uspešno prevzgojiti (Priloga B5, št. 8.2). Uspešna prevzgoja mladoletnikom pomeni že to, da 
znotraj Zavoda napreduješ na odprti oddelek, oziroma, da v končni fazi zapustiš Zavod. Eden 
od intervjuvanih mladoletnikov pravi, da je  uspešna prevzgoja  več kot samo preprečevanje 
povratništva in da gre za spremembe na osebni ravni, spremenjeno vedenje in navade 
posameznika ter uspešna vključitev v družbo (Priloga B1, št.8.2). 
Strokovne delavke smo spraševali, kaj je po njihovem mnenju cilj prevzgoje in tudi kaj  po 
njihovem mnenju predstavlja največjo oviro v procesu prevzgoje. Prva strokovna delavka je 
odgovorila, da je po njenem mnenju vzgoja in prevzgoja vseživljenjski proces in da predstavlja 
obravnava v Zavodu samo del procesa prevzgoje, katerega cilj je predvsem spraviti 
posameznika v drugo smer, mu pokazati katerim stvarem, situacijam se mora izogibati, mu 
postaviti jasne meje dovoljenega ter mu pomagati, da spozna svoja dobra, močna področja in 
mu na teh pomagati graditi prihodnost (Priloga C1, št. 8.1). Druga strokovna delavka je 
odgovorila, da je cilj prevzgoje predvsem ta, da mladoletnik ob vrnitvi v matično okolje ne 
izvršuje več kaznivih dejanj (Priloga C2, št. 8.1). Tretja strokovna delavka je mnenja, da je 
prevzgoja vse, kar jih skušajo naučiti v Zavodu, od tega, da posameznik redno vstaja, da hodi 
v šolo, pridobivanje delovnih navad ipd. Višji nivo prevzgoje pa je po njenem mnenju doseganje 
določenih sprememb v vedenju in odločitev za drugačen način življenja ter vzdrževanje te 
odločitve (Priloga C3, št. 8.1). Vodja oddelka za vzgojo kot cilj prevzgoje razume predvsem 
vključitev mladoletnika v matično okolje ter odstranitev oziroma omilitev deficitov pri 
posamezniku (Priloga C4, št. 8.1). 
 Ob tem smo prišli do ugotovitve, da si mladoletniki in strokovni delavci zelo različno razlagajo 
cilje prevzgoje. To je posledica implicitnih teorij mladoletnikov in strokovnih delavk. Gre za  
delno ali popolnoma implicitne, relativno nespremenljive zveze več posameznih osebnih 
pojmovanj specifičnih vidikov (pre)vzgoje, ki nastopajo v obliki osebnih prepričanj, znanj, 
predstav in shem (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja 2015).  Vzgojitelj je tisti člen 
vzgojne komunikacije, ki določa cilje vzgajanja in obliko ter vsebino komunikacije, zato 
njihova »skrita« stališča, pričakovanja in cilji pomembno določajo prevzgojeni proces.  Tudi 
osebna stališča mladoletnikov o ciljih prevzgoje pomembno vplivajo na njihovo doživljanje, 
sodelovanje in aktivnost pri izvajanju različnih dejavnosti v Zavodu.  Zato je pomembno, da  
strokovni delavci ozaveščajo lastne in implicitne teorije mladoletnikov ter redno reflektirajo in 
evalvirajo cilje prevzgoje ter njihovo doseganje. Mladoletniki in strokovni delavci morajo biti 
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tudi skozi ves proces prevzgoje seznanjeni s cilji prevzgoje, kriteriji ocenjevanja in 
napredovanja ter Hišnim redom. Cilji Vzgojnega programa morajo biti jasni, transparentni in 
pregledni, mladoletniki pa morajo biti aktivno vključeni v oblikovanje in izvajanje ciljev 
(Kroflič 1997, str. 72). Samo na tak način se lahko oblikuje enotno usmerjeno (pre)vzgojno 
delovanje in skupnostna ideologija, ki je bistvena za doseganje zastavljenih ciljev prevzgoje.  
Glede uspešnosti prevzgoje so strokovne delavke mnenja, da imajo premalo podatkov o tem, 
kaj se dogaja z mladoletniki po odpustu iz Zavoda in zato težko ocenijo, kakšna je dejanska 
uspešnost procesa prevzgoje v Zavodu. Glede doseganja vzgojnih ciljev Zavoda so mnenja, da 
se veliko mladoletnikov »prilagodi sistemu« in čeprav vzgojne cilje v formalnem smislu 
dosegajo, ne gre vedno tudi za spremembo vedenja in mišljenja, ki jo bo mladoletnik sposoben 
vzdrževati tudi po odpustu.  
Ob tem dodajajo, da lahko mladoletnik uspešno zaključi program v Zavodu, kar pa ne pomeni 
nujno, da po odpustu ne bo več izvrševal kaznivih dejanj, da bo poskušal spremeniti življenje, 
dobil zaposlitev, dokončal izobraževanje ipd. Vse intervjuvane strokovne delavke  so opozorile, 
da je v Sloveniji premalo povezovanja med institucijami in organi, ki obravnavajo mladoletne 
prestopnike, kar onemogoča spremljanje uspešnosti procesa prevzgoje, hkrati pa se 
mladoletnikom ne nudi ustrezna pomoč in podpora po odpustu iz Zavoda (Priloge C, št. 8.2). 
Po mnenju ene od strokovnih delavk vzgojne cilje Zavoda v pravem pomenu dosegajo pri 
polovici obravnavane populacije, druga pa meni, da so zelo redki mladoletniki, pri katerih bi 
lahko rekli, da je bila prevzgoja uspešna. Ob tem dodaja, da mladoletnikom nudijo neko osnovo, 
na kateri lahko potem gradijo, to pa je seveda v veliki meri odvisno od posameznika in od okolja 
v katerega se vrne (Prilogi C4 in C3, št. 8.2). 
Ovire, ki najpogosteje vplivajo na proces in uspešnost prevzgoje, so po besedah strokovnih 
delavk lahko zelo različne. Vse so se strinjale, da  predstavljajo vrstniki zelo pogosto in veliko 
oviro pri doseganju ciljev programa v Zavodu. Zaradi procesov prizonizacije in ohranjanja 
prestopniških vrednot, ki potekajo znotraj vrstniških skupin znotraj Zavoda, je po besedah ene 
izmed strokovnih delavk mladoletnike izjemno težko spreminjati, vzgajati in prevzgajati 
(Priloga C1, št. 8.3). Ob tem dodaja, da je sicer lahko posameznik sam sebi največja ovira, 
vendar pa bi tak posameznik v skupini s fanti, ki bi bili urejeni in bi stremeli k boljšemu, 
primernejšemu vedenju, lahko začel razmišljati drugače in bi lažje in bolje dosegal vzgojne cilje 
Zavoda. V takih skupinah, ki se oblikujejo v Zavodu, kjer so si posamezniki tako podobni v 
razmišljanju in se poleg tega zelo radi pridružijo večinskemu razmišljanju, je zelo težko 
dosegati cilje prevzgoje. Prav zato po njenem mnenju grupiranje ljudi s podobnimi težavami ni 
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primerno (prav tam). Tako lahko vidimo, da strokovna delavka, ki je sicer mnenja, da je 
skupinski način dela v Zavodu dober in primeren, hkrati prav to obliko dela navaja kot eno 
večjih ovir v prevzgoji.  
Poleg vrstnikov, ki po mnenju strokovnih delavk predstavljajo pomembno oviro v procesu 
prevzgoje, se kot ovira kaže še »tretmanska« igro, se pravi, da mladoletniki na videz dosegajo 
vzgojne cilje Zavoda vendar samo zaradi ugodnosti. Po mnenju ene od strokovnih delavk velik 
problem predstavlja tudi stigmatizacija mladoletnikov in predvsem matično okolje, v katerega 
se vračajo. Ker mladoletniki prihajajo iz prevzgojnega doma, jih ljudje zavračajo, so težje 
zaposljivi, poleg tega pa velikokrat ne dobijo nujno potrebne podpore in pomoči v krogu 
družine in vrstnikov (Priloga C2, št. 8.3).  
9. RVPR. Kako mladoletniki in strokovni delavci doživljajo vlogo vrstnikov v procesu 
prevzgoje v Zavodu?  
Mladoletnike smo v okviru ugotavljanja vloge vrstnikov v prevzgoji spraševali o njihovih 
izkušnjah z vrstniki v Zavodu ter po njihovem mnenju o vplivu vrstnikov  na njihovo vedenje 
in doseganje ciljev iz osebnega načrta. Štirje od petih intervjuvanih mladoletnikov so mnenja, 
da pri njih prevladujejo pozitivne izkušnje z vrstniki. Povedali so, da so jim vrstniki pomagali 
ob prihodu v Zavod, z njimi so  delili obleke, higienske potrebščine, cigarete in podobno 
(Priloge B, št.7.1). Eden od mladoletnikov je kot pozitivno izkušnjo navedel nasvet 
mladoletnika, ki mu je svetoval, da naj ob napadih jeze za svojo »žrtev« raje uporabi blazino in 
se na tak način sprosti. Ob odgovorih mladoletnikov smo ugotovili, da je predvsem od statusa 
mladoletnika v skupini odvisno, ali bodo prevladovale pozitivne ali negativne izkušnje. Višje, 
kot je mladoletnik na statusni lestvici, boljše odnose bo imel z vrstniki, posledično pa bodo 
njegove izkušnje z vrstniki večinoma pozitivne. Opazili smo tudi, da sta mladoletnika, ki 
izvajata nasilje nad vrstniki v Zavodu, navajala največ pozitivnih izkušenj z vrstniki  (Prilogi 
B2 in B5, št.7.1). Po našem mnenju nasilneži uživajo višji status v skupinah v Zavodu, saj 
uporabljajo nasilje za pridobitev vodstvene pozicije, vsi ostali mladoletniki pa se jim podrejajo 
in jim hkrati želijo ugajati. Logično je, da pa pri takih posameznikih prevladujejo pozitivne 
izkušnje z vrstniki.  
Pri enem od mladoletnikov prevladujejo negativne izkušnje, ki jih ta opisuje kot poskuse 
vrstnikov, da /…/ »bi te spravili v posebno vzgojno skupino. Ko ti dobro funkcioniraš, ko ti gre 
vse tako kot ti mora, te probajo sprovocirat, da bi se razjezil, stepel ali kaj podobnega in bi te 
potem premestili v posebno vzgojno skupino ali nižji oddelek.« (B1, št. 7.1) To se pomembno 
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navezuje na vlogo vrstnikov pri doseganju ciljev iz osebnega načrta, pri čemer so vsi 
intervjuvanci mnenja, da vrstniki pri tem nimajo nobene vloge. Prevladuje mnenje, da je uspeh 
pri doseganju osebnih ciljev in določenih sprememb popolnoma odvisen samo od posameznika. 
Mladoletniki vrstnike predstavljajo predvsem kot oviro, v noben primeru pa kot vir pomoči za 
doseganje teh ciljev in sprememb. Ob tem so dodali, da je od posameznika tudi odvisno, koliko 
bo dopustil, da vrstniki (negativno) vplivajo nanj in na doseganje vzgojnih ciljev.  
Glede vpliva vrstnikov na vedenje mladoletnikov, so ti mnenja, da vrstniki v večini negativno 
vplivajo na njihovo vedenje, ob tem pa so spet opozorili, da je veliko odvisno od posameznika. 
Tu se ponovno pojavlja neskladje v izjavah mladoletnikov, saj pri večini prevladujejo pozitivne 
izkušnje z vrstniki, hkrati pa izjavljajo, da vrstniki na njihovo vedenje delujejo negativno. Eden 
od mladoletnikov je povedal, da se moraš sam odločiti in se odmakniti od vrstnikov in na tak 
način omejiti slab vpliv, ki bi ga ti lahko imeli na vedenje posameznika (Priloga B1, št.7.3). 
Drugi je mnenja, da je vedenje posameznika odvisno od samozavesti (Priloga B3, št.7.3). Po 
našem mnenju to pomeni, da samozavest posameznika vpliva na to, kako se bo potrjeval v 
krogu vrstnikov. Če ima mladoletnik nizko samozavest, bo najverjetneje izbral izstopajoče in 
neprimerno vedenje, da bi si pridobil ugled med vrstniki. Naše mnenje potrjuje tudi izjava enega 
od mladoletnikov, ki pravi da vrstniki dobro vplivajo na njegovo vedenje in da ga imajo prav 
zaradi tega radi. Ob tem je še dodal, da ga prav zaradi njegovega vedenja vzgojiteljice ne marajo 
(Priloga B2, št. 7.3). To nam pokaže, da se vrstniki v Zavodu spodbujajo v neprimernem 
vedenju in da je tako vedenje v njihovih krogih cenjeno in zaželeno.  
Vlogo vrstnikov v prevzgoji strokovni delavci ocenjujejo kot zelo pomembno, vendar zvečine 
izrazito negativno. Ena od strokovnih delavk je za vlogo vrstnikov v prevzgoji uporabila izraz 
»dvorezni meč«. Pravi, da se lahko mladoletniki (ob strokovnem vodenju!) od vrstnikov naučijo 
veliko pozitivnih stvari, življenja v skupnosti, opravljanja nalog in odgovornosti, primerne 
komunikacije, vedenja ipd. Od neformalnega vodje in vpliva neformalnih skupin pa je odvisno, 
česa se bodo naučili in kateri vplivi bodo prevladali. V okviru formalnih – vzgojnih skupin se 
strokovni delavci trudijo voditi razvoj mladoletnikov v čim boljšo smer, vendar je obenem 
preveč različnih nenadzorovanih vplivov, ki njihove dobre namene preprosto sesujejo (Priloga 
C1, št.7). 
Druga strokovna delavka je prav tako mnenja, da je vloga vrstnikov v prevzgoji izjemno 
odvisna od statusnega položaja v skupini in na ravni celotnega Zavoda. To bomo poskušali 
razložiti na primeru dveh statusno različnih mladoletnikov. Vloga vrstnikov pri vodji skupin v 
Zavodu bo negativna v smislu, da se bo moral kot vodja pred vrstniki vedno znova dokazovati, 
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običajno na neprimeren in izstopajoč način. Če bo želel obdržati status vodje, bo moral vztrajati 
v svojem negativnem vedenju, kar posledično onemogoča in zavira proces prevzgoje in 
prizadevanja strokovnih delavcev. Statusno najnižji mladoletnik v skupinski hierarhiji pa bo 
najverjetneje pogosta žrtev medvrstniškega nasilja, ki posamezniku zelo otežuje doseganje 
ciljev prevzgoje. Ob tem je strokovna delavka dodala, da vrstniki mladoletniku ob prihodu v 
Zavod dodelijo status novinca, ki traja eno leto. V tem času mora novinec upoštevati in 
izpolnjevati razne zahteve ostalih mladoletnikov, ki pogosto zajemajo tudi kršenje pravil 
Zavoda (Priloga C2, št. 7). S tega vidika lahko razumemo, kako status posameznika v vrstniški 
skupini pomembno določa proces in uspešnost prevzgoje in vlogo vrstnikov znotraj tega.  
Ugotovili smo torej, da je vloga vrstnikov v procesu prevzgoje v Zavodu odvisna od 
neformalnih skupin, skupinskih statusov in položajev in predvsem od vodje teh skupin. 
Ti pomembno določajo smer in vsebino druženj, vedenja in vrednot ostalih mladoletnikov. 
Glede na pomembnost neformalnih skupin, statusov in vodij teh skupin nas je zanimalo, kako 
je mogoče to spreminjati in s tem vplivati na proces in uspešnost prevzgoje.  
Strokovne delavke so večinoma odgovorile, da je to zelo težko, ena od njih pa je celo mnenja, 
da to sploh ni mogoče, oziroma da nimajo mehanizmov, s katerimi bi lahko vplivali na to  
(Priloge C, št. 7). Vodja oddelka za vzgojo je povedala, da strokovni delavci lahko prepoznavajo 
statuse in položaj posameznih mladoletnikov znotraj skupin, poskušajo vzpostavljati 
enakopravnejše odnose, se trudijo opolnomočiti šibkejše in omejevati moč statusno močnejših 
mladoletnikov (Priloga C4, št. 7). Ob tem dodaja, da so mladoletniki v fazi življenja, ko je vloga 
vrstnikov še posebej pomembna. Mladoletniki se posledično bolj identificirajo z vrstniki in 
imajo po njenih besedah »/…/ svoje mite o tem, kdo je kaj in kdo kaj pomeni.« (Prav tam)  
Zavod kot vrsta totalne institucije povzroča, da je že izoblikovane odnose med vrstniki zelo 
težko spreminjati. Po njenem mnenju  to predstavlja enega težjih delov obravnave 
mladoletnikov. Poudarja, da morajo biti strokovni delavci zelo pozorni na odnose med 
mladoletniki, skupinsko klimo in skupinsko hierarhijo. Potrebno je najti šibkejše člane skupin, 
jih jačati, opolnomočiti ter se hkrati zoperstavljati statusno močnejšim. Slednje pa je potrebno 
naučiti, kako se lahko dokazujejo na pozitivnejši in manj agresiven način.  Po njenih besedah 
je to »prava umetnost« (prav tam).  
Z interpretacijo intervjujev smo prišli do zaključka, da mladoletniki in strokovne delavke v 
Zavodu vlogo vrstnikov v prevzgoji ocenjujejo in doživljajo kot večinoma negativno. Ob tem 
ugotavljamo, da prihaja so pomembnih razlik med predvideno vlogo vrstnikov iz dokumentov 
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Zavoda in ugotovljeno vlogo vrstnikov Zavodu. V stališčih strokovnih delavk in mladoletnikov 
se pojavljajo nekatere podobnosti in razlike, ki jih bomo predstavili v zaključnem poglavju 
diplomskega dela. v tem poglavju bomo  predstavili povzetek najpomembnejših ugotovitev ter 
predloge in rešitve, ki bi omogočile sprejemljivejšo, pozitivnejšo vlogo vrstnikov v prevzgoji v 
Zavodu.  
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SKLEP  
Formalno vlogo vrstnikov v prevzgoji smo opredelili predvsem v okviru skupinskih oblik dela, 
ki jih strokovne delavke ocenjujejo kot pozitivne, nujne in izredno pomembne za proces 
prevzgoje. Namen teh oblik dela je po mnenju strokovnih delavk predvsem učenje življenja v 
skupnosti, učenje delitve dela in prevzemanje odgovornosti za vsakodnevne naloge in opravila, 
učenje socialnih veščin, kompenzacija razvojnih primanjkljajev, učenje socialnih veščin in 
podobno.  
Mladoletniki namen teh oblik dela doživljajo drugače in navajajo, da skupinske oblike dela 
omogočajo predvsem lažji nadzor in učinkovitejše delo (časovna ekonomičnost in lažja 
obravnava mladoletnikov). Mladoletniki  torej te oblike dela pogosto doživljajo kot kazen in 
»nujno zlo« in ne kot oblike učenja, pomoči in spodbude. Po njihovem mnenju se na ta način 
ničesar ne naučijo in pravijo, da so vsakodnevni pogovori in analize dogajanja v vzgojnih 
skupinah »brez pravega pomena«. Vrstniki znotraj formalnih skupin po njihovem mnenju niso 
pomembni za proces prevzgoje. Povedali so namreč, da vsak skrbi samo zase in da jim po 
njihovem mnenju vrstniki  v formalnih skupinah ne pomagajo pri doseganju prevzgojnih ciljev 
in ciljev osebnega načrta. Mladoletniki torej vrstnikov v formalnih skupinah ne doživljajo 
akterje pomoči, znanja in spodbude. Zakaj? 
Po našem mnenju je razlog za to prevelika koncentracije čustvenih in vedenjskih težav in 
motenj v eni skupini in pomanjkanje heterogenih skupin, ki predstavljajo pogoj oblikovanja 
socioterapevtske pomoči v skupini. Poleg tega sodelovanje v skupinskih oblikah dela 
predstavlja pogoj za napredovanje mladoletnika in za pridobitev ugodnosti, zato jih 
mladoletniki ne doživljajo kot priložnost za pomoč in razvoj, ampak kot obveznost in »nujno 
zlo«. To hkrati povzroča »tretmansko igro« mladoletnikov, zaradi katere so cilji prevzgoje samo 
formalno doseženi, mladoletnik pa v svojem bistvu ostaja nespremenjen.  
Ob tem predlagamo pogostejše uvajanje heterogenih skupin v procesu prevzgoje in več 
individualnih obravnav v matičnih skupinah. V vsaki terapevtski skupini mora biti določeno 
število mladoletnikov, ki so v programu Zavoda napredovali na področju čustvovanja, vedenja 
in socialnega razvoja. S pogostim vključevanjem takih mladoletnikov se lahko nevtralizirajo 
učinki izrazito destruktivnih, disocialnih posameznikov in se vzpostavlja  ustrezno skupinsko 
dinamiko. 
Za reševanje problematike pojava »tretmanske igre«, ki se v Zavodu pogosto pojavlja, bi bilo 
potrebno doseči spremembe v samem sistemu delovanja Zavoda in razmisliti o alternativnih 
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možnosti določanja pogojev za napredovanje v programu Zavoda. To zahteva tehtne strokovne 
razmisleke in predloge, končno pa tudi spremembo formalnih dokumentov, ki določajo 
delovanje Zavoda.  
Skupinske oblike dela so zelo pomembne za proces prevzgoje v Zavodu, ugotovili pa smo, da 
je formalna vloga vrstnikov znotraj teh oblik dela v veliki meri odvisna od vloge vzgojitelja, 
nivoja obravnave in neformalnega vodje teh skupin. Neformalni vodja posameznih vzgojnih 
skupin po besedah strokovnih delavk pomembno določa vlogo ostalih vrstnikov v teh skupinah. 
Njegovo vedenje, razmišljanja in vrednote določajo in usmerjajo skupinski vpliv na 
posameznika in na porazdelitev vlog in statusov v skupini. Če bo neformalni vodja usmerjen v 
destruktivno in nesprejemljivo vedenje, bo formalna vloga vrstnikov posledično negativna za 
proces prevzgoje, saj bodo ostali mladoletniki sledili njegovemu zgledu. Pri uravnavanju 
skupinskega vpliva in izenačevanju statusov in vlog v skupini, pa je odločilna prav vloga 
vzgojitelja. Vzgojitelj mora vzpostavljati enakopravnejše odnose med mladoletniki v vzgojni 
skupini, usmerjati komunikacijo na primernejšo raven, blažiti (negativen) vpliv statusno 
močnejših posameznikov in hkrati pomagati statusno šibkejšim, da se naučijo postaviti zase.  
Formalna vloga vrstnikov je po naših ugotovitvah odvisna tudi od  nivoja obravnave v Zavodu. 
S postopnim doseganjem vzgojnih ciljev na posameznem nivoju obravnave posameznik 
postopoma presega svoje razvojne primanjkljaje, se uči in razvija. Hkrati se nauči, kdaj slediti 
in posnemati vrstnike v vedenju in prepričanjih in kdaj se mora od vrstnikov odmakniti. Z 
napredovanjem posameznika v procesu prevzgoje napreduje in se razvija tudi skupina, 
posledično pa se  vpliv vrstnikov izboljšuje.   
Strokovne delavke so mnenja, da v formalnih skupinah odnosi nihajo, vendar večinoma 
prevladujejo dobri odnosi med mladoletniki. Slednji so prav tako mnenja, da so odnosi v 
vzgojnih skupinah dobri, a hkrati navajajo, da v teh skupinah vsak skrbi zase in da si med seboj 
ne pomagajo. Po mnenju mladoletnikov v Zavodu prevladujejo pozitivne izkušnje z vrstniki, 
ob tem pa hkrati navajajo, da vrstniki negativno vplivajo na njihovo vedenje in da jih pogosto 
spravijo v težave. Že tekom interpretacije odgovorov smo ugotovili, da se v mnenjih 
mladoletnikov pojavlja izrazito protislovje. Da je protislovnost v izjavah prestopnikov pogosta, 
opozarjata tudi Samenow in Yochelson (1976 v Kanduč 1999, str. 97). Po njunem mnenju je 
razlog za to, da prestopniki neredko pretentajo raziskovalca in mu odgovorijo prav tisto, kar si 
ta, glede na teoretično prepričanje, želi slišati (prav tam). Zato se v odgovorih mladoletnikov 
pogosto »mešajo« in prekrivajo njihova dejanska mnenja, stališča in doživljanja ter izjave, za 
katere mislijo, da jih želimo raziskovalci slišati. Poleg tega mladoletniki pogosto ne razumejo 
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povezanosti in kompleksnosti določenih pojavov, dogodkov in odnosov ali pa si te sami drugače 
razlagajo, jih drugače pojmujejo (na primer kaj pomeni »dober odnos«).  
Najpomembnejša ugotovitev naše raziskave je, da imajo neformalne skupine v Zavodu po 
mnenju strokovnih delavk odločilen vpliv na vlogo vrstnikov v Zavodu, ti pa pomembno 
vplivajo na uspešnost procesa prevzgoje. Ali bodo vrstniki pozitivno ali negativno vplivali na 
doseganje  prevzgojnih ciljev, je po njihovem mnenju odvisno predvsem od neformalnih 
skupin, skupinskih položajev in statusov posameznikov znotraj teh skupinah ter od  vodje 
neformalnih skupin, ki določa smer in vsebino druženj mladoletnikov, njihovo vedenje, 
prepričanja in vrednote. Nadalje smo ugotovili, da tako po mnenju strokovnih delavk kot 
mladoletnikov prevladuje negativen vpliv neformalnih skupin, kar posledično pomeni, da je 
vloga vrstnikov v Zavodu po večini negativna.  
Čeprav mladoletniki te skupine večinoma doživljajo kot pozitivne, v smislu, da jim zagotavljajo 
sproščen prostor druženja, so hkrati mnenja, da vrstniki negativno vplivajo na njihovo vedenje 
in posledično tudi na uspešnost prevzgoje v Zavodu. Mladoletniki in strokovne delavke so prav 
tako potrdili prisotnost subkulture Zavoda, ki omogoča in spodbuja procese prizonizacije, 
kriminalne infekcije in ohranjanje prestopniških vrednot. Prav zaradi prisotnosti teh procesov 
neformalne skupine v Zavodu odločilno (negativno) vplivajo na proces in uspešnost prevzgoje.  
Da je življenje zapornikov (v našem primeru mladoletnikov v (pre)vzgojnem zavodu) socialno 
organizirano, so dokazale že mnoge sociološke študije zapora. Zavodski socialno-kulturni 
sistem je z različnimi socialnimi vlogami, statusi in vrednotno-normativnim sistemom del 
realne situacije v zavodu in tako pomemben vir vpliva na posameznega mladoletnika. Ta vpliv 
je Donald Clemmer zajel s konceptom prizonizacije, to je proces prevzemanja kulturnih 
elementov zaporniškega (v našem primeru Zavodskega) sistema (Dobbs in Waid 2004, str. 
720).  Clemmer je definiral prizonizacijo kot asimilacijski proces v zavodu, kjer mladoletniki 
v večji ali manjši meri prevzamejo šege, navade, običaje in kulturo mladoletniške populacije v 
Zavodu (Clemmer 1940, str. 299).  
Clemmer je prizonizacijo opisal s terminologijo, ki jo navadno uporabljajo sociologi, ko 
opisujejo proces socializacije in asimilacije v širši družbi. Tako kot asimiliramo - prevzamemo 
in ponotranjimo vrednote, pravila in zakone naše družbe, se mladoletniki asimilirajo v 
samooblikovano družbo v zavodu (prav tam). Vsak mladoletnik v zavodu je v določeni meri 
podvržen procesu prizionizacije in na vsakega delujejo univerzalni faktorji priozonizacije, kot 
jih je poimenoval Clemmer. Med drugim ti zajemajo sprejetje inferiorne vloge, zbiranje dejstev 
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glede organizacije zavoda, razvijanje novih navad prehranjevanja, spanja in dela, preživljanja 
prostega časa in prisvojitev (zavodskega) jezika (prav tam, str. 300). Vse to so aspekti 
prizonizacije, ki so operativni za vse mladoletnike in naredijo posameznika, značilnega za 
zavodsko skupnost, ter obenem tako močno vplivajo na njegovo osebnost, da je uspešna 
prilagoditev na prostost skoraj nemogoča.  
Vsi mladoletniki  občutijo vplive zavodske subkulture, ali bo prišlo do popolne prizonizacije 
pa je v prvi vrsti odvisno od posameznika in njegove osebnosti. Najnižja stopnja prizonizacije 
je povezana s čim krajšim trajanjem vzgojnega ukrepa, s pozitivnimi razmerji v obdobju pred 
vstopom mladoletnika v zavod, z ohranjanjem pozitivnih razmerij z osebami zunaj zavoda ter 
z obliko in usmeritvijo zavoda. Clemmer navaja, da je na primer v tretmansko – prevzgojno 
usmerjenih institucijah stopnja prizonizacije manjša. Naslednji pogoji nizke stopnje 
prizonizacije so: odklanjanje članstva v  neformalnih skupinah zavoda, upiranje slepemu 
sprejemanju norm in vrednot teh skupin ter obenem pripravljenost sodelovanja s formalno 
organizacijo zavoda (identifikacija s svobodno skupnostjo), ohranjanje distance do zavodskih 
neformalnih vodij ter izogibanje (predvsem nezakonitim in nemoralnim) aktivnostim 
neformalnih skupin zavoda (Dobbs in Waid 2004, str. 720). Tempo in obseg prizonizacije se 
razlikujeta pri vsakem posameznem mladoletniku. Nanju pa pomembno učinkuje 
posameznikova socializacijska izkušnja in njegove (predhodne) vrednotno-normativne 
orientacije, njegove prejšnje izkušnje s totalnimi institucijami, pogostost in značaj stikov z 
zunaj zavodskim svetom ter socialna vloga, ki jo posameznik prevzame v Zavodu (prav tam). 
Zato je posploševanje glede prizonizacije izjemno težko, obseg, stopnjo in hitrost prizonizacije 
pa lahko ocenimo le na podlagi vedenja in stališč vsakega konkretnega mladoletnika.  
Vpliv prizonizacije, ki ga ima Zavod na posameznika – vpliv socialnega sistema neformalnih 
skupin v Zavodu, ki s svojim kodeksom, normami, vrednotami in  miti vzdržuje pogled 
mladoletnikov na Zavod in zunanji svet, je izrazito škodljiv za prevzgojne namene institucije. 
Rezultat prizonizacije je ponotranjenje kriminalnega pogleda, ki posameznika naredi relativno 
imunega na vplive konvencionalnega vrednotnega sistema (Clemmer 1940, str. 302).  
Če bi želeli spremeniti negativno vlogo vrstnikov v Zavodu, bi morali spodbuditi nastajanje 
sprejemljivejših, pozitivnejše usmerjenih neformalnih skupin v Zavodu. To pa lahko dosežemo 
samo z odcepitvijo teh skupin od prizonizacije, oziroma z zmanjševanjem učinkov prizonizacije 
v Zavodu, kar bi posledično omogočalo uspešnejšo prevzgojo mladoletnikov v Zavodu.  
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Socioterapevtska usmeritev Zavoda predvideva zmanjševanje nadzora, odprto komunikacijo in 
odpiranje Zavoda v smislu čim pogostejšega povezovanja Zavoda z lokalno skupnostjo in 
širšim okoljem. Zasnove za zmanjševanje učinkov prizonizacije so torej že zastavljene v 
osnovni usmeritvi delovanju Zavoda, po našem mnenju pa bi morali stremeti k doslednejšemu 
uresničevanju socioterapevtske usmeritve. Potrebno bi bilo ugotoviti, kako je mogoče zmanjšati 
nadzor v Zavodu brez posledic za družbeno okolje, povečati število pedagoškega osebja in 
hkrati zmanjšati število delavcev varnostne službe v Zavodu.  
Mladoletniki bi morali imeti še več pozitivnih zunaj zavodskih stikov, potrebnih pa bi bilo tudi 
več projektov in dejavnosti za mladoletnike izven Zavoda. Pri tem bi si lahko pomagali s 
sodelovanjem z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Vodja oddelka za vzgojo je 
v intervjuju izpostavila projekte doživljajske pedagogike, ki po njenem mnenju pomembno 
vplivajo tudi na vlogo vrstnikov in posledično na učinke prizonizacije v Zavodu, vendar jih v 
Zavodu zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne morejo pogosteje izvajati.   
Clemmer (prav tam) je še posebej izpostavil, da na stopnjo prizonizacije pomembno vplivajo 
odnosi mladoletnikov z družino. V Zavodu se strokovni delavci trudijo, da bi omogočali 
pogoste in kvalitetne stike mladoletnikov z družino, nudijo pa tudi družinsko svetovanje. Po 
našem mnenju, bi se moralo družine mladoletnikov še pogosteje vključevati v delovanje 
Zavoda, prav tako pa bi morali zagotoviti več pedagoško in psihološko usposobljenega kadra, 
ki bi skrbel za urejanje in vzdrževanje pozitivih odnosov mladoletnikov z družino ter nudili 
družinsko svetovanje in terapijo za urejanje odnosov znotraj družin, saj to pomembno vpliva 
tudi na odnose družine z mladoletnikom.  
Ker je stopnja prizonizacije povezana tudi s stopnjo vključenosti posameznega mladoletnika v 
neformalne skupine, predlagamo organizirano osveščanje mladoletnikov v Zavodu o učinkih 
prizonizacije in tudi ozaveščanje teh učinkov pri posamezniku. Na ta način bi lahko preprečili 
slepo sprejemanje subkulture Zavoda in omilili »popularnost« neformalnih skupin v Zavodu.  
Negativen vpliv vrstnikov je povezan tudi prisotnostjo medvrstniškega nasilje v Zavodu, ki 
otežuje proces prevzgoje tako pri žrtvi kot pri povzročitelju nasilja. Za omejitev pojava 
medvrstniškega nasilja bi po našem mnenju morali povečati število tematsko – terapevtskih 
delavnic na temo nasilja in pozitivnega samovrednotenja in samodokazovanja. Poleg tega bi 
morali programe in delavnice, ki obravnavajo vrstniško nasilje v Zavodu, prilagoditi na način, 
da se poleg žrtev in napadalcev vključi še opazovalce kot ključne akterje reagiranja v primerih 
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medvrstniškega nasilja. Tudi strokovne delavke menijo, da bi na tak način lahko omejili pojav 
nasilja med mladoletniki, saj se ga po njihovem mnenju ne da v celoti preprečiti.  
Z raziskavo smo ugotovili, da dokumenti, ki določajo delovanje Zavoda, formalno vlogo 
vrstnikov prepoznavajo kot pomembno in pozitivno za proces prevzgoje. V sklepu analize 
dokumentov smo opozorili, da ti dokumenti ne prepoznavajo vrstnikov kot potencialnih 
»dejavnik tveganja« za proces prevzgoje v Zavodu. Tu se pokaže izrazito neskladje med 
predvideno vlogo vrstnikov, ki jo določajo dokumenti Zavoda, in dejansko ugotovljeno vlogo 
vrstnikov, ki jo ti opravljajo v procesu prevzgoje.  Po našem mnenju bi bilo potrebno ponovno 
analizirati in »prevetriti« te dokumente in vključiti določene ukrepe, ki bi zmanjševali učinke 
prizonizacije in tako omejevali ugotovljene negativne vplive vrstnikov na prevzgojo v Zavodu.  
Na tem mestu zaključujemo naše diplomsko delo, v katerem smo ugotavljali vlogo vrstnikov v 
prevzgoji mladoletnih prestopnikov v prevzgojnem domu Radeče. Res je, da mlad človek 
potrebuje vrstnike in vrstniške skupine, saj se znotraj njih preizkuša, potrjuje in oblikuje svojo 
identiteto. Prav tako predstavljajo vrstniki pomemben dejavnik za doseganje ciljev prevzgoje 
in lahko tudi zelo pozitivno vplivajo na uspešnost prevzgoje mladoletnikov v Zavodu. Vrstniška 
skupina mladoletnikom nudi občutek varnosti in pripadnosti, je pa hkrati vir frustracij, saj s 
svojimi neformalnimi pravili regulira vedenje svojih članov. Vrstniški pritisk na mladoletnika 
je zelo močan  in mnenje sovrstnikov zelo pomembno. Zato se mora mladoletnik pogosto 
odpovedati svojim željam, ciljem, individualnosti in lastnemu razvoju pomembnih  potencialov, 
če želi ostati oziroma biti sprejet v skupino.  
Kot pravi Z. Bauman (v Kroflič 2006, str. 1), ljudje »/…/ vedno iščemo skupine, katerim 
pripadamo z vso gotovostjo in za vedno, v svetu, kjer se vse ostalo premika in spreminja, in 
kjer ni nič drugega gotovega«. Kakšen bo proces prevzgoje v Zavodu in posledično tudi potek 
nadaljnjega življenja mladoletnikov, pa je v veliki meri odvisno od tega, kakšni skupini 
pripadamo.  
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PRILOGE 
PRILOGA A - OKVIRNA VPRAŠANJA POLSTRUKTURIRANIH 
INTERVJUJEV 
PRILOGA A1 - VPRAŠANJA ZASTAVLJENA MLADOLETNIKOM 
1. VPR.: Lahko na kratko opišeš zgodbo svojega prihoda v Zavod in bivanja v Zavod? 
2. VPR.: Kaj so ti pomenili vrstniki, prijatelji preden si prišel v Zavod? So bili pomemben del 
tvojega življenja? 
3. VPR.: Kako ocenjuješ skupinske oblike dela? 
4. VPR.: Kaj je po tvojem mnenju cilj, namen skupinskih oblik dela? 
5. VPR.: Kako se počutiš v svoji vzgojni skupini? 
6. VPR.: Kako ocenjuješ odnose med vrstniki v vzgojni skupini? 
7. VPR.: Ti vrstniki v tvoji vzgojni skupini pomagajo pri reševanju določenih težav? Kako? 
8. VPR.: Imaš skupino prijateljev izven vzgojne skupine s katerimi se družiš? Kaj počnete ko ste 
skupaj, kaj se pogovarjate? 
9. VPR.: Si se od vrstnikov naučil tudi kaj o prepovedanih, ilegalnih dejavnostih?  
10. VPR.: Ali imate z vrstniki kakšne posebne navade, aktivnosti, tradicije, ki ste jih sami razvili?  
11. VPR.: MI lahko zaupaš kakšno pozitivno in negativno izkušnjo z vrstniki, ki je pomembno 
vplivala nate? 
12. VPR.: Kako vrstniki v Zavodu vplivajo nate in na tvoje napredovanje pri doseganju določenih 
sprememb, na tvoje vedenje, počutje? 
13. VPR.: Ali se v Zavodu pojavlja medvrstniško nasilje? 
14. VPR.: Si bil sam kdaj žrtev nasilja s strani vrstnikov? (Mi lahko zaupaš kako je to vplivalo nate 
in na tvoje odnose z vrstniki?) 
15. VPR.: Si kdaj izvajal nasilje nad vrstniki? (Mi lahko zaupaš kako je to vplivalo nate in na tvoje 
odnose z vrstniki?) 
16. VPR.: Kaj je po tvojem mnenju cilj tvojega bivanja v Zavodu? 
17. VPR.: Kdaj je po tvojem mnenju prevzgoja uspešna?  
18. VPR.: Bi še kaj dodal, izpostavil?  
PRILOGA A2 - VPRAŠANJA ZASTAVLJENA STROKOVNIM DELAVCEM 
1. VPR.: Lahko na kratko opišete svojo profesionalno kariero (izobraževanje, dosedanje službe, 
položaj v Zavodu)? 
2. VPR.: Kakšna je po vašem mnenju vloga vrstnikov v življenju mladoletnikov, preden pridejo v 
Zavod?  
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3. VPR.: Večina vzgojnega dela v Zavodu temelji na skupinskih oblikah dela. Kaj vse zajemajo te 
oblike v procesu prevzgoje? Prosim opišite te oblike in dejavnosti, ki jih zajemajo. 
4. VPR.: Kako ocenjujete skupinske oblike dela? 
5. VPR.: Kaj je glavni namen skupinskih oblik dela? 
6. VPR.: Kako pogosto uporabljate socialno terapevtske metode (npr. igra vlog, socialne igre, 
delavnice, …) ali metode socialnega učenja (metoda primera, skupinska dinamika, konkretna 
življenjska situacija, doživljajska pedagogika)? 
7. VPR.: Kako ocenjujete odnose med vrstniki v vaši vzgojni skupini? 
8. VPR.: Avtorji v strokovni literaturi o zavodski vzgoji in prevzgoji navajajo, da naj bi imela 
vzgojna skupina in vrstniki znotraj nje vzgojno, diagnostično, terapevtsko in socializacijsko 
vlogo. Ali po vašem mnenju vrstniki lahko pomagajo posamezniku pri diagnosticiranju 
določenih težav, terapevtsko vplivajo na posameznika ter nanj delujejo vzgojno? Kako? 
9. VPR.: Ali se mladoletniki povezujejo v neformalne skupine in kako ocenjujete odnose znotraj 
teh skupin?  
10. VPR.: V okviru totalnih institucij, kot sta zapor in prevzgojni dom, se v zvezi z neformalnimi 
vplivom in vlogo vrstnikov velikokrat omenja pojme kot so prizonizacija, kriminalna infekcija 
ter ohranjanje prestopniških vrednot pri posamezniku. Ali opažate prisotnost teh pojavov? Kako 
se kažejo? 
11. VPR.: Ali se v Zavodu pojavlja medvrstniško nasilje in kako se z njim soočate?  
12. VPR.: Kako vi ocenjujete vlogo vrstnikov v prevzgoji?  
13. VPR.: Kaj je cilj prevzgoje mladoletnikov in kdaj ej po vašem mnenju prevzgoja uspešna?  
14. VPR.: Koliko ciljev prevzgoje dosegate v Zavodu?  
15. VPR.: Kaj po vašem mnenju najbolj ovira uspešnost prevzgoje posameznika?  
16. VPR.: Bi še kaj dodali, izpostavili?  
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PRILOGA B – KODIRNE TABELE ODGOVOROV MLADOLETNIKOV 
PRILOGA B1 – KODIRNA TABELA ODGOVOROV MLADOLETNIK 1 
OSNOVNI PODATKI: 
STAROST: 20 LET 
SPOL: MOŠKI 
DATUM PRIHODA V ZAVOD: 8.7.2014 
ŠT. KATEGORIJA KODE MLADOLETNIK 1 
1.  PREDSTAVITE
V 
 
1.VZROK 
PRIHODA V 
ZAVOD 
… zaradi posedovanja in gojenja nedovoljenih substanc 
oziroma marihuane. 
2.PRETEKLA 
ZAVODSKA 
OBRAVNAVA 
Prej sem že bil v Vzgojnem zavodu Slivnica, pri 
Mariboru, tam sem bil dve leti. 
3.NIVO 
OBRAVNAVE 
Trenutno sem v matični skupini. 
2.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
PRED 
PRIHODOM V 
ZAVOD 
1.POMEN 
VRSTNIKOV 
Ja, zunaj sem imel veliko prijateljev 
klapo prijateljev, s katerimi smo preživljali prosti čas. So 
mi pomembni, ja.  
2.VRSTNIKI IN 
KAZNIVA 
DEJANJA 
Sam sem se lotu svojih zadev. Noben me ni silil al kaj 
takega. Sem se čist sam odloču kako bom dobil nekaj 
keša. 
3.  SKUPINSKE 
OBLIKE IN 
METODE 
DELA 
1.OCENA Veliko je odvisno v kateri skupini si. Jaz ocenjujem, glede 
na našo skupino, da je delo dobro…če imaš dobro 
skupino so tudi aktivnosti v redu. Meni je ta način v 
skupini bolj všeč… Ne učijo nas nekih uporabnih stvari. 
Niti ne pravijo kak neke probleme  rešit. Samo 
vzgojiteljica ti da kakšen nasvet, ko imaš kakšen problem, 
težavo kako lahko to rešiš. S skupino pa se nič takega ne 
pogovarjamo, se nič takega ne učimo. Na teh mladinskih 
delavnicah se nekaj menimo ampak tak al tak se tam 
nobenemu ne da se to menit in samo čakamo. 
2.CILJI/NAMEN Po mojem je to zato, da se kdo ne »izgubi«, ker se nekateri 
lahko zaprejo vase, pa če se recimo ne bi udeleževali 
nobenih skupin, aktivnosti vzgojitelji ne bi vedeli kaj se 
dogaja z njimi. Tako pa te prisilijo, da poveš kaj se dogaja, 
kako se počutiš. Pa po moje, je namen teh skupinskih 
oblik dela tudi to, da nas nekako usposobijo za čas, ko 
bomo prišli iz Zavoda. Da se bomo znali vključit v 
družbo, v skupine novih ljudi, v novo družbo. 
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4.  FORMALNE 
SKUPINE 
1.POČUTJE Jaz se dobro počutim v tej skupini 
2.ODNOSI Ja se pogovarjamo, včasih tudi o nekih problemih ampak 
to tak bolj redko. Si zaupamo, pa se razumemo. Saj v 
bistvu se skoraj moraš razumet, ker si cel čas z njimi. pa 
tudi v naši skupini se ne prepiramo, nekako nea pride do 
tega. 
3.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Ne, nobeden ti ne pomaga, vsak se pač briga zase,vsak 
probava sam reševat svoje težave. Tudi od vrstnikov se 
nekih takih, uporabnih stvari nisem naučil. 
…če imam neki fajn problem mi tak al tak lahko pomaga 
samo vzgojitelj. Z ostalimi lahko tako samo jamraš,  pa se 
pritožuješ nad vzgojitelji, če pa imam neki resen problem 
pa vprašaš vzgojitelja. Niti nočem, da bi kdo iz moje 
vzgojne skupine nekaj dosti vedel o meni. 
5.  NEFORMALNE 
SKUPINE 
1.VSEBINA 
DRUŽENJ 
Igramo pink ponk, poker, karte, kakšen šport in tako. 
Družimo se pač. 
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Ne, z nobenim od teh vrstnikov se ne pogovarjam o svojih 
problemih. Bolj se pogovarjamo neke vsakdanje stvari, 
kaj bomo delali, se zafrkavamo in podobno. Tukaj ne 
moreš imeti prijateljev, razen če poznaš koga od prej. 
Seveda se drugi povezujejo in imajo prijatelje, daj to 
lahko vidiš kdo je s kom. Je pa spet odvisno od 
posameznika, jaz sem sam svoj, to je to, pustite me na 
miru in tako je.  
3.KRIMINALNA 
INFEKCIJA 
Tako bom reku, naučiš se ne nič razen več. Tistega kar 
prej nisi počel, boš verjetno, ko prideš iz Zavoda to počel. 
Recimo na mojem primeru, jaz sem tukaj zaradi 
posedovanja in gojenja. Ko sem prišel se, sem za to dobil 
veliko boljše ponudbe, kot sem jih dobival zunaj. Tak bi 
lahko, ko pridem ven te veze lagano izkoristil in mel še 
več dobička kot prej. Veliko se lahko naučiš, veliko lahko 
izveš. Ko bom prišel ven, je tako, v Sloveniji je veliko 
brezposelnih, službe ne bom takoj dobil, nekih denarnih 
pomoči pa moje tudi ne bo. Tak da mi v bistvu ne po 
preostalo drugega, kot da se bom nekaj časa potem ko 
pridem ven se še ukvarjal s preprodajo in podobnim. Na 
začetku pa si bom mogel nekako pomagat. 
4.INDIKATORJI 
SUBKULTURE 
Bom povedal primer za to kaj se dogaja, ko prideš kot 
novinec v zavod. Res je, da so bili eni, ki so hoteli nardit 
»jačanje« to pomeni, da te al parkrat udarijo, moraš 
opravljat neka opravila namesto njih al pa tud kaj hujšega. 
Nič prijetnega tak bom reku. No pri meni so tud poskusli 
ampak mislim, da je odvisno od posameznika kako bo 
prvič odreagiral na to. Eni se bodo postavili zase eni pač 
ne. Jaz recimo sem se. Nisem se stepel ampak sem jim 
jasno dal vedeti, da  če bo to potrebno se bom pač stepel. 
Ne, jaz mislim, da vzgojitelji ne vedo, da se to dogaja. Pa 
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tudi nihče ne bo povedal, da se to dogaja, ker si potem 
»pjevač«. Nobeden pa ne mara »pjevačev« (tožljivci). 
6.  MEDVRSTNIŠ-
KO NASILJE 
1.POJAV Seveda, da se dogaja, tudi veliko priložnosti se najde za 
to…pa tak, fizično pa žaljivke pa tak. Se ne pogosto 
dogaja ampak se dogaja. Večinoma se to dogaja na 
skrivaj, mimo vzgojiteljev in paznikov. Večinoma se to 
dogaja na skrivaj, mimo vzgojiteljev in paznikov.  
2.ŽRTEV Ne. 
3.POVZROČITELJ Ne. Sem bil nesramen ali pa zmerjal, če je kdo mene začel 
zmerjati, sem potem tudi sam dodal par svojih besed 
zraven. Nisem pa nikoli začel, se pa branim, če me kdo 
napade. 
7.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
1.IZKUŠNJE Nekih pozitivnih izkušenj z vrstniki nisem imel, oziroma 
ni bilo nobenih takih dobrih stvari, da bi si jih zapomnil. 
Negativnih izkušenj je pa več, recimo zame je najslabše 
to, da te ostali mladoletniki skušajo spraviti v posebno 
vzgojno skupino. Recimo takrat, ko ti dobro funkcioniraš, 
ko ti gre vse tako kot mora, te probajo sprovocirat, da bi 
se razjezil, se stepel ali kaj podobnega in bi te potem 
premestili v posebno vzgojno skupino ali pa v nižji 
oddelek.  
2.VLOGA IN 
VPLIV 
…tukaj noter pa vrstniki ne igrajo nobene vloge razen 
tega, da so tvoji sostanovalci. Ja pač večina ljudi tukaj je 
slaba družba. In če si ti v slabi družbi, več se ti bo slabih 
stvari dogajalo. Bolj boš tvegal, ne vem, da te pazniki 
dobijo za kdove kaj, na osebni ravni ne boš nič zrastel 
ampak bolj nazadoval. Ni da ti vrstniki nekaj pravljičnega 
želijo.  
Pač oni vidijo  pri meni, da me ne bodo mogli potegniti v 
nekaj slabega. Na primer nihče mi ne bo mogel reči: 
»Prinesi mi telefon z izhoda.« Jaz mu bom rekel: » Adijo, 
prinesi si ga!« Nekateri se bojijo, pa potem prinesejo, ali 
pa se jim zdi kul, da se še dalje zapletajo v neke take 
stvari. Mislim pa,  da jih večina slej ko prej podleže, 
popusti nekim slabim vplivom in se tako spravijo v 
težave.  
Jaz mislim, da so vrstniki tu bolj negativen, slab vpliv. 
3.VEDENJE Včasih ti kdo pomaga, ti da kakšen nasvet ali ti reče:« Daj, 
bo že šlo, saj bomo skupaj preživeli..« in podobno. Kot 
sem že prej rekel, pa ti velikokrat probajo škodovat, te 
hočejo sprovocirat, da ne bi napredoval. Na moje vedenje 
pa se mi zdi, da ne vplivajo prav dobro. Če se jaz ne bi 
odloču, da ne bom pustil, mislim, da bi lahko zelo slabo 
vplivali name in na moje vedenje.  
4.OSEBNI NAČRT Pri osebnem načrtu in doseganju nekih ciljev in 
sprememb, pa mislim, da si moraš predvsem sam 
pomagat. Od tebe je odvisno ali boš zvozil osebni načrt 
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ali ne. Veš kaj je dovoljeno in kaj ne. Če si v dobri skupini 
in narediš napako ali prekršek te bo poskušal kdo iz tvoje 
skupine tudi zastopat, branit pred vzgojiteljem, 
paznikom.  
…sam se moraš potrudit, drugi ti ne morejo pomagat.  
Tudi jaz preden sem prišel sem nisem vedel kako se 
pravilno odreagira v nekih situacijah, sem bil zelo 
impulziven. Ampak sedaj pa nisem več. Tega sem se sam 
naučil. Jaz mislim, da te vrstniki tukaj bolj ovirajo kot pa 
kaj drugega. 
8.  CILJI IN 
USPEŠNOST 
PREVZGOJE 
1.CILJ Po mojem to, da ko bomo prišli ven od tukaj, se ne bomo 
več ukvarjali s kriminalom, da bomo začeli normalno 
živeti v normalni družbi. Sebe moram prevzgojit, da bom 
prišel od tu ven. Prisiljen sem v nekaj kar pač ni moja 
volja. ratal sem flegma. Že prej sem bil, zdaj sem pa še 
bolj. Drugega pa nič, da bi me oni kaj takega naučili. Še 
to kar sem se, sem sam ugotovil, se sam naučil. Oni 
(vzgojitelji)nas tako ali tako nič takega ne učijo. 
2.USPEŠNOST Jaz mislim, da je prevzgoja uspešna, ko nekdo zapusti to 
ustanovo ampak bo tudi, kako bi rekel, na osebni ravni 
spremenil svoje vedenje, svoje navade, bo začel na novo 
živet v okolju nove družbe. To je po moje uspešna 
prevzgoja 
 
PRILOGA B2 – KODIRNA TABELA ODGOVOROV MLADOLETNIK 2 
OSNOVNI PODATKI: 
STAROST: 18 LET 
SPOL: MOŠKI 
DATUM PRIHODA V ZAVOD: 4.2.2014 
ŠT. KATEGORIJA KODE MLADOLETNIK 2 
1.  PREDSTAVITEV 
 
1.VZROK 
PRIHODA V 
ZAVOD 
V Zavod sm pršu zaradi tega ker sm delu kazniva dejanja. 
2.PRETEKLA 
ZAVODSKA 
OBRAVNAVA 
Ja, bil sm v vzgojnem zavodu Smlednik, potem pa še v 
Logatcu.  
3.NIVO 
OBRAVNAVE 
Matična skupina. 
2.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
1.POMEN 
VRSTNIKOV 
Ja, mel sm jst dve tri klape prijateljev, rd mam svoje 
prjatle, sploh une k se z njimi največ družm.  
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PRED 
PRIHODOM V 
ZAVOD 
 
2.VRSTNIKI IN 
KAZNIVA 
DEJANJA 
Ne, ne bi reku. Te stvari sm bol zase. Po moje niso mel 
nekga vpliva na to.  
3.  SKUPINSKE 
OBLIKE IN 
METODE DELA 
1.OCENA Niso napačne, jaz bi samo to spremenu, da nas ne bi delili 
po vzgojnih skupinah pač pa bi lahk se več družli med 
sabo. Recimo vse vzgojne skupine na tem oddelku bi 
lahko imeli vse delavnice, pogovore vsi skupaj. Oni pa 
nam ne pustijo, da bi se družl med sabo. Ja, velik raje bi 
imel samo ta individualne, pol bi se lahk z ostalimi samo 
družil in mi ne bi bilo treba se to nekaj pogovarjat in 
analizirat cel čas. Tega ne ne maram, ni mi to všeč.  
2.CILJI/NAMEN Ja pač po moje zato, da se imamo za družbo, da smo non 
stop skupaj, pa je njim lažje nas kontrolirat, kot če bi bli 
posebej. 
4.  FORMALNE 
SKUPINE 
1.POČUTJE Meni je fajn, mi je najlepše v moji vzgojni skupini. …  
2.ODNOSI sva sam dva, kaj bi se kregala, dobro se razumeva. 
3.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Ah kaj se bom jaz od njih (vrstnikov) naučil, cel čas 
poslušam same bedarije. Ah ja, včasihti kdo pomaga, bolj 
slabo. Če imam problem ga sam rešim ali pa raje 
vzgojiteljico vprašam. 
5.  NEFORMALNE 
SKUPINE 
1.VSEBINA 
DRUŽENJ 
Pa karkoli se menimo je vedno pol kao: »Gremo neki 
razbit, naredit pizdarijo!« 
Pa saj ni, da bi me vlekli v to, sej sm sam isti, dostkrat 
tud jst predlagam, da se gremo zajebavat. Ali pa da 
gremo zajebavat sosednjo skupino, pa oni nas nazaj, pa 
tako. Pač fuke delamo, se zajebavamo…Jah vedno ko se 
vidmo kak cigaret skadimo, mau se zajebavamo, 
smejimo. 
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Ja, mam veliko prijateljev. Sej kaj, v bistvu v vzgojni 
skupini imam samo enega, ki je itak skoz z mano. Pa se 
tolažmo, da bo šlo hitr mim, to je pa tud to. Sej sm že reku, 
če mam problem, ga rešš sam al pa rečeš vzgojitelju. 
3.KRIMINALNA 
INFEKCIJA 
Pa slišu sm, pa dost vez se dobi. Pa pol ostaneš na vezi. 
Veš mal bol kaj folk dela, pa kdo to dela in tk. Fajn je. 
Kva se lah dobi pa od koga.  
4.INDIKATORJI 
SUBKULTURE 
Sej krstijo kakega novinca, mene niso, bolš za njih. Pa 
veste, da mamo svoje skrite navade…Pa kaj, mamo 
svojo govorico pa to. Neki pač tko, ene par se nas neki 
pogovarjamo, pa sploh pazniki ne vejo kaj se 
pogovarjamo.  
Pa maš tm dva šiptarja, pa dva cigana, razumete, al pa 
Albanci k jih itak noben ne razume. In k se oni recimo 
pogovarjajo se nobenmu ne sanja kaj govorijo. In oni se 
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pol zmenjo ene stvari in pol to naprej prenašajo, kaj je 
treba nardit, kako kej prklopt na skrivaj pa neke take 
zadeve. Kako filaš telefon, da te pazniki ne dobijo, pa za 
vsako tako stvar se oni zmenjo, pol pa teb povejo.  
6.  MEDVRSTNIŠ-
KO NASILJE 
1.POJAV Ne. Lah se, če se hoče. UPORABA SOS GUMBOV: Ma 
kaki sos gumb. Prej k do unga prideš, adijo, si lahko že 
pokopan lih tam. Če že hočejo. Maš take k bi se spravli 
nate, maš pa tud normalne. 
2.ŽRTEV Tuki not me ni nobedn, pa me tud nikol ne bo. 
3.POVZROČITE-
LJ 
Ja. Lhk koga mal spljeskam, sam pol ga morš pustit. Itak 
se pol sam seb neki smil.  
RAZLOG ZA NASILJE: Ah kaj jst vem, neki se zmjr 
najde. Prideš gor zvečer gor k nobenga od paznikov pa 
enga mau… Sej itak more bit tih, če je kak tak kurir al pa 
kej. In je pač tih, kaj pa mislte da se bo kr začel dret al 
kaj? Da ga paznik sli šal kaj? Sej maš tud take k se derejo 
sam se pol ne več. Pa ne isto ne smeš cinkart da si jih 
dobu. (cinkart pomeni zatožiti)  
Ja sm se pač spravu na nekoga svoje teže, svoje velikosti. 
Nikol nism tko, mlajših, manjših. Pa sej to je zajebancijo, 
tko mal se zajebavaš. 
Ne, jst to drgač, jst to na potih, na hitro, nimam jst zrd 
nasilja nekih problemov 
7.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
1.IZKUŠNJE Mel sm pozitivne izkušnje, ko sm padu na testih, ko sm 
padu na zobe, so me umil pa tko, pa so rekl:«Sej bo dobr!« 
Pa so me potolažl pa tko, pa me spravjo u dobro voljo. V 
bistvu so me zmir spravl u dobro voljo ko sm rabu. Več 
mam pozitivnih izkušenj, negativne pa tko, pa ja, sej sm 
se kr dost skregu. Sam pač kaj, dva tri tedne ne govoriš, 
pol pa spet začneš. Itak si z njim 24 ur na dan, itak ne 
morš se grdo gledat. 
2.VLOGA IN 
VPLIV 
Vas bi mogli zapret tuki notr, pa bi vidl kako je. Ni fajn. 
Mal jih je fajn ampak si mi že nardimo da je fajn. Si že 
sami nardimo, da je fajn. 
3.VEDENJE Po mojem dobro. Ja. Fantje me majo radi, vzgojitelji pa 
ne tolko, kr rad delam težave, se zajebavam in tako.  
4.OSEBNI 
NAČRT 
Ma kaj me spodbujajo, sej ne morjo, kaj jst vem kaj.  Sej 
bo, sej bo, vsi pravjo, bomo že skupi pršli do gor in tko. 
Bo že kdo nov pršu, pa boš ti šou naprej.  
8.  CILJI IN 
USPEŠNOST 
PREVZGOJE 
1.CILJ Da pridem normaln vn.  
Tuki je pač tak folk (strokovni delavci), k te morjo 
zajebavat, psihično te uničjo.  
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A naj se jebejo, jst bom tri leta tuki pa bom šou domou. 
Parkrat bom šou še na izhod, parkrat bom še padu na 
testih, ovo ono, neki malo. 
2.USPEŠNOST Da si normaln, da sfunkcioniraš. Da ne nardiš kaznivga 
dejanja pa kaj jst vem. Da pride vn, do odprtega oddelka, 
zame že to, da mu to rata, svaka čast. Ma ne bojo me pa 
spremenil, če jst nočm.  
 
PRILOGA B3 – KODIRNA TABELA ODGOVOROV MLADOLETNIK 3 
OSNOVNI PODATKI: 
STAROST: 19 LET 
SPOL: MOŠKI 
DATUM PRIHODA V ZAVOD: 1.10.2014 
ŠT. KATEGORIJA KODE MLADOLETNIK 3 
1.  PREDSTAVITEV 
 
1.VZROK 
PRIHODA V 
ZAVOD 
…mel sem pa neka stara kazniva dejanja, mislim taka od 
prej. 
2.PRETEKLA 
ZAVODSKA 
OBRAVNAVA 
Ja, v Slivnici.    
3.NIVO 
OBRAVNAVE 
Matična skupina. 
2.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
PRED 
PRIHODOM V 
ZAVOD 
1.POMEN 
VRSTNIKOV 
Ja, se mi zdi da kar, no. Pa veš da ja, saj vsakemu 
pomenijo, ne.  
2.VRSTNIKI IN 
KAZNIVA 
DEJANJA 
Pa mogoče je kaj tu, mogoče je kaj tega tu. Je pa spet tako, 
ne, sam se na koncu odločiš, ne. Na sploh se sam odločaš 
za stvari. Tak da ne bi prav reku, da sem zaradi njih tu. 
Sem zaradi njih in zaradi sebe.  
3.  SKUPINSKE 
OBLIKE IN 
METODE DELA 
1.OCENA Pa kaj jaz vem, čisto odvisno kaj, tud skupinske niso 
napačne. Če mam pa neke hude zadeve pol se pa rajš sam 
zmenim. Pa saj so tud skupinske čist ok. Saj tak al tak tud 
če bi hotu kaj spremenit nimam kaj, tak je ko je. Ja po 
mojem je bolš, tak slišiš še kaj novega od kerga druzga…  
2.CILJI/NAMEN Ne vem, da se skupinsko zmenimo vse. Ne vem, kaj zaj, 
saj tudi če bi delali z vsakim posebej, pa z vsakim posebej 
se menit bi preveč cajta trajalo, po moje. Da bi z vsakim 
posebej iste stvari razglabljal, pa bi vsak posebej čisto 
nekaj drugega povedal, tak če so kaki problemi ne. Zato 
se raje z vsemi skupaj zmeniš.  
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4.  FORMALNE 
SKUPINE 
1.POČUTJE Za zdaj v redu.  
2.ODNOSI Ja, se razumeva ja. Nimamo nobenih konfliktov. 
3.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Odvisno ne, kak majo nekateri pač v glavi pošlihtano. Ja 
veš da ja. Saj ti zna kdo kaj pametnega povedat tud kdaj. 
Pa dat kaki nasvet pa to. Največ povem našemu v skupini, 
najbolj verjetno. Pa tak al tak nobenemu ne zaupam, še 
najbolj zaupam sam sebi. Če bi mel kako težavo bi jo 
najprej probal sam rešit.  
5.  NEFORMALNE 
SKUPINE 
1.VSEBINA 
DRUŽENJ 
Pogovarjamo se, se nekaj špilamo pa tak. 
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Ja, ja saj ti pomagajo. Saj tukaj smo bolj taki not, ko si 
pomagamo med sabo…tu pa po moje ne moreš met 
najboljšega prjatla. Po moje, no. Tu ni to tak. 
3.KRIMINALNA 
INFEKCIJA 
Ja, zveš, zveš, veš da ja.  Ampak mene to ne tak zanima… 
verjetno čuješ dosti tak ampak tak v pogovoru. 
4.INDIKATORJI 
SUBKULTURE 
Ne, ne nobenih nekih svojih zadev nimamo.  
6.  MEDVRSTNIŠ-
KO NASILJE 
1.POJAV Ne, da bi jaz vedu.  
2.ŽRTEV Ne. 
3.POVZROČITE-
LJ 
Ne.  
7.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
1.IZKUŠNJE …so mi pomagali tak, so mi dali kaki sok, pa za tuširat so 
mi dal, ko nisem mel, pa kako coto in tak. 
skregali smo se tudi že 
Pa ne bi reku, da je to nekak negativno, saj se skregaš pa 
je potem ok. To ni nič takega. 
2.VLOGA IN 
VPLIV 
Ja nič tak, odvisno kaki si ti, če se boš pustu te bojo 
potegnili v neke neumnosti, če ne ti pa nimajo oni kaj za 
pomagat, sam moreš to.  
3.VEDENJE To je čist, kak bi reku, bolj odvisno od samozavesti. 
Odvisno od situacije in kak boš odreagiral. Jaz se ne 
spuščam v neke take, da bi pustu da slabo vplivajo name.  
4.OSEBNI 
NAČRT 
To je bolj tak, ne vem, to moraš bolj sam, nimajo ti oni 
kaj.  
8.  CILJI IN 
USPEŠNOST 
PREVZGOJE 
1.CILJ Pač, da nardiš to kaj maš za nardit tu. Neke osnove svoje, 
pa da greš ven. Ja da ne bi bil tak, kot si bil do zdaj, ne. 
Brez kaznivih dejanj, pa to. Pa neke navade da dobiš. 
Delovne pa tak, pa službo pa tak. 
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2.USPEŠNOST Ja da je spremenil na sploh, ne vem, vedenje. Pač pa tudi 
kriminalna dejanja in tak. Da se je odmaknu od tega, ne. 
Ampak je pa odvisno od človeka, kak je pol se spet 
potegnu noter pa tak. Mogoče družba spet, ne, ne vem, 
čist od tebe odvisno kaj boš nardil. 
 
PRILOGA B4 – KODIRNA TABELA ODGOVOROV MLADOLETNIK 4 
OSNOVNI PODATKI: 
STAROST: 16 LET 
SPOL: MOŠKI 
DATUM PRIHODA V ZAVOD: 22.2.2014 
ŠT. KATEGORIJA KODE MLADOLETNIK 4 
1.  PREDSTAVITEV 
 
1.VZROK 
PRIHODA V 
ZAVOD 
Tepu sm se, pa kradu, pa take bedarije. 
2.PRETEKLA 
ZAVODSKA 
OBRAVNAVA 
v Mariboru v Slivnici. 
3.NIVO 
OBRAVNAVE 
Odprti oddelek 
2.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
PRED 
PRIHODOM V 
ZAVOD 
1.POMEN 
VRSTNIKOV 
Ma ja sej sm se družu, sam bol tko mal, sem bil bol zase. 
2.VRSTNIKI IN 
KAZNIVA 
DEJANJA 
Zuni pač, sm mel prjatle, zrd prjatlu sm jst tuki not u 
bistvu. 
3.  SKUPINSKE 
OBLIKE IN 
METODE DELA 
1.OCENA Ja, mi je všeč. Sam ni mi pa všeč glih, če jst neki povem, 
nek problem pa pol vsi slišjo. Bi rajš sam vzgojitelju 
povedu.  
2.CILJI/NAMEN Kaj jaz vem kaj. Ne vem. Mogoče zato da se pogovarjamo 
o problemih.  
4.  FORMALNE 
SKUPINE 
1.POČUTJE Čist dobro 
2.ODNOSI Pa ja večinoma se razumemo.  
3.VLOGA 
VRSTNIKOV 
V bistvu sm se ful naučil. Kr sm bil pač prej, ko sm bil še 
zuni, pa na začetku ko sm pršu nism bil priden pa ne vem 
kaj. Pa hitro sm se razjezil. 
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Ne, nism mislu njih, oni mi niso čisto nč pomagali. 
Vzgojitelji so mi pomagali. 
5.  NEFORMALNE 
SKUPINE 
1.VSEBINA 
DRUŽENJ 
Ma nč pametnega. Bedarije.  
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Pač eden ne funkcionira, pa nardi pizdarijo pol je pa še 
tadrugi zraven pa skuapj delajo pizdarijo.  
. Eni so ful fowš, da sm jaz tle na oddelku in pol me žaljo, 
d bi jih jst udaru in pol padu. 
3.KRIMINALNA 
INFEKCIJA 
Ja, loh se naučiš dost. Sej se skoz neki o tem menjo. Jst 
pane, hočem proč od tega, pač ne bom več tega delu.  
4.INDIKATORJI 
SUBKULTURE 
Pa ne vem kaki krst novincev pa to. Krst ko pride novinec 
ga krstijo, pa ti težijo pa to. Pač če se pustiš te bojo, če se 
ne boš pusti te pač ne bojo.   
6.  MEDVRSTNIŠ-
KO NASILJE 
1.POJAV To se dogaja. Ne tukej v tem oddelku. Ampak se pa 
drugje. To skoz. Ampak ne več tolk zdej prej je blo tega 
več. 
Ja tega je ful, skoz neki žaljo.  
2.ŽRTEV Pa ja to, ko sem že prej reku, ko sva se z unim stepla.  
3.POVZROČITE-
LJ 
Ne nism. Sam takrat, ko sm prej reku, pa tisto nism jaz 
začel, je uni. Jst sm se sam branu. 
7.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
1.IZKUŠNJE Pa sm se tud skregal s kom recimo. Ker me je obtožu, da 
sm neki ukradu in sm se pol stepu.  
Ok mi je tud eden pomagu, pač jst sm mel ful težav, pa 
ne vem kaj. Sm se hitr razjezil, pa mi je pač pomagu, 
povedu kaj naj nardim, ne.  
Da pač ku sm jezen, naj namesto, da bi udaru u zid al pa 
ne vem kaj, naj raj udarm u pouštr al neki. 
2.VLOGA IN 
VPLIV 
Morš vse sam, nimajo ti oni kej, sej jih itak mal tle 
funkcionira, kaj ti bojo oni pomagali.  
3.VEDENJE Dobro vplivajo na moje vedenje. U bistvu nč ne vplivajo, 
se ne pustim. Na druge pa po moje malo bolj slabo.  Zdej 
v bistvu ne družiš se tuki not z nobenim, da ne bi naredu 
kej narobe.  Če se družiš, se družiš z unimi k funkcionirajo 
tuki noter, ne pa z unimi k delajo probleme. 
4.OSEBNI 
NAČRT 
Ne. To moreš sam. 
8.  CILJI IN 
USPEŠNOST 
PREVZGOJE 
1.CILJ Ja, da se bom pomiril, pa da ne bom več delu to kar sm 
prej delu. To hočjo doseč. Pa da šolo končam pa tko.  
2.USPEŠNOST Ja da prideš vn pa ne nardiš kaznivga dejanja.  
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Ma to ni nobena šola tuki, mal si bolš k si tuki, ko pa 
prideš odzun boš pač isto delu.  Tko mislm. 
PRILOGA B5 – KODIRNA TABELA ODGOVOROV MLADOLETNIK 5 
OSNOVNI PODATKI: 
STAROST: 17 LET 
SPOL: MOŠKI 
DATUM PRIHODA V ZAVOD: 14.9.2014 
ŠT. KATEGORIJA KODE MLADOLETNIK 5 
1.  PREDSTAVITEV 
 
1.VZROK 
PRIHODA V 
ZAVOD 
… pršu sm pa zaradi kaznivih dejanj. Iz Višnje gore sm 
šou iz tm na beg, pol sm spet delou isto naprej in pol so 
me dobil pr kaznivem dejanju. 
2.PRETEKLA 
ZAVODSKA 
OBRAVNAVA 
Pa bil sm neki malo u Višnji gori, tm nekje dva mesca. 
3.NIVO 
OBRAVNAVE 
Oddelek brez drog.  
2.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
PRED 
PRIHODOM V 
ZAVOD 
1.POMEN 
VRSTNIKOV 
Ja itak, mam jst te ožji krog pa to, k so res moji. Pa valda 
so mi pomembni.  
2.VRSTNIKI IN 
KAZNIVA 
DEJANJA 
Ma ne, kaj jst vem. Sej jst se to sam lotm, ne rabm 
nobenga. Sej denar je v bistvu pomen vseh teh kaznivih 
dejanj, nisi ti hotu neki..Dobr na začetku je blo mal tko, 
da si ta adrenalin doživlju, to k si kr neki tko delu. To, mal 
policija pa tko, da gre za las. Pol je pa že bolj zard denarja. 
Začel se ziher ni zard denarja.  
3.  SKUPINSKE 
OBLIKE IN 
METODE DELA 
1.OCENA Katastrofa kr neki gluposti ene… kr neki… pol pa se kr o 
enih glupostih pogovarjamo. Recimo kaj bomo delal za 
vikend, kr neki k da smo debilčki eni. Tko se pogovarjajo 
z nami.  
2.CILJI/NAMEN Ja, da vejo kaj se dogaja ne. Kaj se dogaja med nami. Da 
iz koga izvlečejo kšne informacije kaj se dogaja v 
Zavodu. Mormo bit vsi na enmu kupu, lažje je 
vzgojiteljcam štiri ljudi na enkrat, kot da bi meli dvajst 
ljudi na kupu pa tri vzgojitlce.  
4.  FORMALNE 
SKUPINE 
1.POČUTJE Pa ja kaj jst vem, z vsemi sm jst tko u redu. Ja, nimam 
nekih sovražnikov al neki al pa ful dobrih prjatlov, vse tko 
na eni distanci.  
2.ODNOSI Dobro. Ja itak, tuki je žur. 
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Ma mamo tud kdaj kšn konflikt ampak tko manjši nč 
hujšga.  
3.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Da se spremenim jst , to lahk sam jst nrdim, noben me ne 
more v neki prepričat. Ma kaki! Da bi oni meni pomagali? 
Ne, ne.  
Mah, kaj jst vem, mogoče kšn nasvet, tko mal ampak ne 
vem, da bi pa neki ful pomagali pa ne. Vsak zase gleda, 
da bo čim prej iz tuki. Pač tko da ne delu napak in tko. 
Drgač pa nobenmu kle, če mam kšne osebne probleme. 
Ma sploh nobenmu ne govorim, držiš zase.  
5.  NEFORMALNE 
SKUPINE 
1.VSEBINA 
DRUŽENJ 
Pa kaj jst vem televizijo gledamo, pa kadimo čike.  
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Ah ne jst se v bistvu ne več. Tm k sm  bil, k sm se z unimi 
druži, ne maram več tega. Preveč se pol kr neki govori, pa 
hitreje kr eni problemi se iz nč nardijo.  
3.KRIMINALNA 
INFEKCIJA 
Pa sej je šola za kriminal, no skor. Marskej novga 
odkriješ, ne. Pa tud ti mogoče komu kej novga poveš, ne.  
Pa valda, pa kako se da, pa kako nardiš neki, pa kaj ne 
morš. Ja večina pogovor je takih, bl teh tko neki mutni 
posli pa to.  
4.INDIKATORJI 
SUBKULTURE 
To valda da je, povsod je to, maš razne skrite fore pa to. 
Povsod v vsakem zavodu. Sploh pa tko v kšnem takem k 
je zaprt pa so pazniki pa to.  
Pogovarjamo se mal drugač, tko pred pazniki pa tko.  
Recimo šatro k govorimo pa to. To je tko no k govoriš 
tko..Govoriš mau tko k en mutauc, no. Tko zgleda k 
govoriš ampak mi se razumemo med sabo.  
Ja recimo da rečem FLAŠA rečem ŠAFLA. Jst bi recimo 
znau pesm že zapet u takem. Jst sm se to že zuni nauču, 
mi smo že tko k je blo karkol, al je policija pršla al neki. 
Pol si pa mogu rečt enmu naj un skrije, pa mu morš 
povedat tko da policaj ne razume. To je recimo en 
primer.je patud dost drugih ne.  
Sej veste, tko no..za neke stvari se zment, pa da oni ne 
vejo, ne smejo slišat, razumet kaj se mi menmo.  
KRST NOVINCEV: se dogaja ampak ne več tok, tle tega 
tuki, k je z mano u skupini, k je novinc, na tega so se 
spravljali. Ne vem, če lih spravljali, pač tko u školjko 
glavo pa se mu gor poscat in ne vem, tko. Katastrofa!  
6.  MEDVRSTNIŠ-
KO NASILJE 
1.POJAV Se dogaja, valda…(se naveže na fanta o katerem je 
govoril pri krstu novincev) Ja zdej je un tak, ne, k se ni 
uprl prvič je zdej tak. Na bl slabem položaju. To je tko. 
Če se ne upreš, pa če ne pokažeš kdo si, kaj si boš najebal. 
Ampak drugač pa vsi ga maltretirajo. Itak. 
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Na vprašanje ali se je kdaj potegnil za tega fanta, ali mu 
je skušal pomagati, je odgovoril: Nekak težko se je za 
nekoga potegnt. Jst sm tuki na oddelku brez drog, mam 
izhode, nočem zgubit te bonitete zarad enga. Ampak bi 
mu pa ful rad pomagu. Recimo jst sm z obema u redu, če 
se bo povedu vzgojitelju  kaj unmu delajo bojo on 
sankcioniran. In po sankcioniranju bo padu u nižjo 
skupino, bo zgubi izhode, pa veste kaj je to tuki not! Pol 
je un drug sankcioniran k ti tud tega nočeš.Pa veste kaj je 
to, če zgubiš izhode, katastrofa, zmeša se ti.  
Dva, trije so taki, k jih maltretirajo skoz.  
Pač tej, starejši. Al pa tisti k so mal več časa že tle, pa 
misljo da so neki. 
2.ŽRTEV Ne.  
3.POVZROČITE-
LJ 
Ma ne, redko. Sm no. ne bom reku da nisem.  
Ma nism mu mislu nč slabga.  
Ampak tko , nism namenoma. To včas k sm živčn pa mi 
nekdo uno, še bl glupe ideje daje pa ne vem. Pol pa kr 
morm.  
Ne, z žico ga tepem. Z žico al pa s štilom. Ma tko na 
tega k sm prej reku, da se vsi na njega spravljajo. Ta k je 
bogi. Ampak k je tko neumn včasih. Mene so tud tepl k 
sm bil mejhn. In pol k te tepe pol ti veš, ko si tepen, aha, 
tega pa ne smem. Ta drugič bo že vedu da tko ne sme. 
Definitivno v vseh pogledih mu pomaga 
Meni je pomagalo, vsakmu je pomagalo.  
7.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
1.IZKUŠNJE Jst nism mel nekih negativnih izkušenj 
Tud k sm pršu, jst sm se takoj pogovarjat s tem enim k je 
na PVS-ju (posebna vzgojna skupina) in sva se tko 
pogovarjala, on je vidu d sm u redu, smo se poštekali in 
tko. In pol je on reku, njega ne smete, on je dobr, res. Pa 
to pršu sm brez čika, brez vsega pa mi jih je dau en tak 
recimo, k druge maltretira. Men je pa dau in biu dobr z 
mano pa tko. Ne vem, jst sm tak, znam se uštekat ne z 
njimi. negativne sploh nism mel, tko da bi se s kom skregu 
al pa stepu. Pa tud takoj sm pokazu, da ne pustim in pol 
so me pustil.  
2.VLOGA IN 
VPLIV 
Ma kaki tle so vsi čudaki, ne morjo ti oni tle pomagat. Bol 
je da si sam svoj. Tuki pa lah sam čudne nasvete dobiš.  
Nikakor oni ne vplivajo, sam nase lahk vplivam.  
 Ma kaj ne morejo, tuki noben ne more nate dobro vplivat. 
Nobeden. Redko kateri, mogoče kšn, ne vem. Ampak 
drugač so pa vsi zahrbtni, ne morš, večina je zahrbtnih.  
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3.VEDENJE Ma na moje vedenje vplivam sam jst, oni nč ne vplivajo 
pr men…pr drugih ja vdim jst to, slabo vplivajo na 
vedenje.  
4.OSEBNI 
NAČRT 
Ne, kaki to morš sam, sam. sam svojo pot gledaš. Ne 
oziraš se kej preveč sploh, po mojem ni dobro. Pol maš 
hitr kšne težave. Najboljš je da sam. da čimprej ti prideš 
vn, to se ne smeš ozirat na druge. Res je ful bolš. Kukr da 
se pa še drugimi obremenjuješ. Eni se pa tok 
obremenjujejo z drugimi, pa lej un je padu pa ne vem kaj. 
Pa lej, jebi ga, tko je. Kaj me briga. Sam si je kriv. Kšni 
pa pol govorijo, da so ga oni (vrstniki) sfukali. Pa niso, ne 
morjo te oni sfukat, če ti delaš tko k morš.  
8.  CILJI IN 
USPEŠNOST 
PREVZGOJE 
1.CILJ V bistvu za življenje je to v bistvu ena šola.  In najboljš 
za to bi ti blo 6 mescov zapora, da si bl trdn pa pripravlen 
na take realne stvari k se ti bojo dogajale. Ne pa d žviš v 
nekem filmu pa neki, da ti nekdo neki soli pamet. Pač da 
izkusiš to pač najbolj strogo, pa neka pravila pa to. Pa 
kako bit iznajdljiv pa to. Mi je pa tuki fajn k se učim tega 
reda in discipline, tko takih stvari k morš narest in ti pol 
pride nakak v navado. Tud tko za pol, k prideš domou.  
Da neham s kaznivimi dejanji, po mojem.  
Nč, da neham drogo uživat. 
2.USPEŠNOST Pa tud tko karkol oni hočjo, se še zmjr dogaja. Ampak itak 
jim sploh ne uspeva, tko da… 
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PRILOGA C – KODIRNE TABELE ODGOVOROV STROKOVNIH DELAVK 
PRILOGA C1 – KODIRNA TABELA ODGOVOROV STROKOVNA DELAVKA 1 
OSNOVNI PODATKI:  
SPOL: ŽENSKI         
TRAJANJE ZAPOSLITEV V ZAVODU: 2 MESECA 
POLOŽAJ V ZAVODU: VZGOJITELJICA ODDELKA BREZ DROG 
ŠT. KATEGORIJA KODE STROKOVNA DELAVKA 1 
1.  PREDSTAVITEV 
 
1. KARIERA …po izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna 
delavka, prej sem dobrih 20 let delala v zaporu. 
2.  
VLOGA 
VRSTNIKOV 
PRED 
PRIHODOM V 
ZAVOD 
1.VRSTNIKI IN 
KAZNIVA 
DEJANJA 
Po moje je vloga vrstnikov zelo velika, pomembna. . 
ko se mladostnik začne osamosvajat od staršev, tudi s 
tem uporništvom, prestopništvom išče neko potrditev 
in zaslon v vrstnikih. Bolj kot se odmika od staršev, 
bolj se potem povezuje v neke druge grupe in vrstniki 
so tukaj zelo pomembni. Pri njih potem dosegajo to 
potrditev in zadovoljujejo potrebo po sprejemanju in 
tako na prej. Vloga vrstnikov je zelo pomembna, tudi 
za te fante, ki so pri nas. 
3.  SKUPINSKE 
OBLIKE IN 
METODE DELA 
1.VSEBINA Mi imamo vsak dan vzgojno skupino.  
No, in vsako dopoldne se dobimo s skupino v dnevnem 
prostoru, 
se pogovorimo o tekočih zadevah, naredimo plan za 
cel teden, opravimo analizo vikenda, se pogovarjamo o 
morebitnih napakah, prekrških in tudi pohvalah. 
Dogovorimo se za opravljanje tedenskih, oziroma že 
dnevnih obveznosti. Potem se tudi druge stvari 
dogajajo v skupinah. Imamo analizo skupin oziroma 
analizo dogajanja na skupini, potem imamo oddelčno 
skupnost enkrat na mesec, pa sestanek domske 
skupnosti enkrat na mesec in tako dalje. Potem pa tudi 
druge stvari, na primer terapevtska delavnice, ki pa ne 
deluje ločeno po vzgojnih skupinah ampak so združeni 
glede na deficite po različnih skupinah, glede na 
potrebe in tudi glede na interes.  
2.OCENA Meni se zdijo v redu. To je zelo v redu princip. Vendarle 
smo ljudje družbena bitja, se moramo znati prilagajati, 
se znati vesti, moramo se naučiti nekih veščin, tudi 
vstopanja v osebni prostor, da vemo do kje lahko gremo, 
kje je meja. In to se v skupini da naučit. In to je 
pomembno. Meni se zdi skupinska obravnava zelo 
pomembna , seveda pa ni za vse. 
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Če gre za neke globje stvari potem nadaljujemo odvisno 
od posameznika. Pač ocenimo kaj bi bilo dobro za 
posameznika. Če recimo ocenimo, da ne bi bilo dobro 
zanj, če bi bil preveč ranljiv v okviru skupine, da bi bil 
preveč izpostavljen potem to obravnavamo 
individualno. Včasih pri kakšnem fantu opazimo 
deficite, ki jih v skupini ne bi bilo dobro dograjevat, ker 
bi bil recimo predmet posmeha in zato ranljiv. 
 
3. CILJI/NAMEN …da se fantje naučijo živeti v skupini, kako se vesti v 
skupini, se naučiti nekih veščin, ki bodo pomembne tudi 
za življenje po odpustu ter to, da se v skupini pokažejo 
neki deficiti, ki jih drugače pri posamezniku ne bi mogli 
zaznati, ugotavljati. In konec koncev tudi obravnavati in 
uravnavati. Ker je marsikdolahko v individualni 
obravnavi zelo prijeten, se zna zelo lepo obnašat, bi 
človek rekel, da je vse ok. V skupini pa se pokaže 
drugače. V skupini se pokaže njegov status, se pokaže 
kje stoji v neki hierarhiji. In tam se pokaže kje je treba 
podpret, je treba podpret ampak je treba najprej 
ugotoviti kje je treba podpret. Tam kjer pa je treba 
kakšne stvari tudi zreducirat je pa tudi treba najprej 
videti, da lahko potem ukrepaš. 
4.METODE Tako je, zelo veliko teh stvari, metod se izvaja  bolj v 
mladinskih delavnicah, ki jih vodijo tri vzgojiteljice.  
Tam bolj delajo po teh principih 
Pa v recimo v teh terapevtskih delavnicah, recimo 
obravnavah odvisnosti ali pa kašnih takih bolj 
tematsko strukturiranih delavnicah, tam se to da bolj 
izvajati. Drugače pa ja, pri vseh teh obravnavah, se je 
treba držat nekih pravil skupinskega dela, skupinske 
dinamike, pri vseh. Bolj poglobljeno, bolj pogosto se 
to uporablja na teh bolj specialnih obravnavah. 
4.  FORMALNE 
SKUPINE 
1.ODNOSI Tako je, ta moja skupina je že napredovala iz matične 
skupine in so se neke osnovne stvari že naučili v tej 
matičnih skupinah.  
Kot na primer zdaj smo se to naučili in zdaj vem kaj 
smem in kaj ne smem in zdaj se v teh nekih varnih 
okvirih obnaša. In prav zaradi tega prihajajo ven 
njihove značajske, prave stvari. In je opaziti v tej 
skupini, tako kot v vsaki drugi pride ven neformalni 
vodja skupine in nekdo, ki je podpornik tega 
neformalnega vodje in nekdo, ki je po tej lestvici 
najnižji. In tudi v tej skupini je tako. In jaz točno 
prepoznam kdo je kje tukaj v položaju in to skušam na 
to kolikor se da, vplivati. Nekako tako, da bi bili čim 
bolj enakopravni v teh odnosih in nekako izenačeni.  
Vsaj jaz tukajle nisem opazila v teh skupinah, da bi se 
med sabo prepirali, ali da bi prihajalo do nekih 
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konfliktov. Konflikti so bolj ko ne med posamezniki iz 
različnih vzgojnih skupin. 
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
… včasih lahko skupina povzroči tudi bolečino. Ja pri 
tem je spet odvisno od posameznika kako sprejema 
skupino. Če smo mi zraven se zelo trudimo, da je 
komunikacija na primerni ravni, da se ne nikogar 
zapostavlja, da se ga ne ponižuje ali da se postavlja v 
neroden položaj.  
Ja, jaz mislim, da so sposobni (delovati vzgojno, 
socializacijsko, terapevtsko…) Ker ko se tukaj pri 
kakšnem fantu pojavi kakšna težava, se malokdaj 
zgodi, da se ne bi kdo zraven vključil in z zanimanjem 
skušal pomagat. Ampak potem je pa interes. Ali ima 
kdo kakšen interes samo ko začuti, da je nekdo v stiski 
in bi mu želel pomagat, ker bi tudi sam želel, da bi mu 
kdaj kdo pomaga, ko je v stiski ali v nekih težava. Ali 
pa ima nekdo neko računico, kaj bo dobil, če bo 
pomagal. Kakšen se pa odzove tudi v tem smislu 
privoščljivosti. Ampak zanjo diagnosticirat in dostikrat 
se tudi kdo angažira, da pomaga.  
…velikokrat že tega problema preprosto zaradi 
obrambnih mehanizmov ne vidijo. Ampak vendarle, 
jaz mislim, da so si sposobni pomagat tudi v tem, da 
vidijo ta problem pri drugem in to povejo. Velikokrat 
sicer na zelo grob način. Recimo, če ima nekdo težave 
z drogo, pa mu potem ne rečejo: »Poglej, kadil si ne 
vem koliko trave, saj ni čudno, da imaš težave s 
spominom in da ti v šoli ne gre!« ampak mu rečejo, da 
je narkoman, pa idiot, pa si ne zapomniš in tako na 
grobo. In potem seveda mi skušamo izboljšat nivo tega 
govora. Koliko časa to drži ne vem, včasih se okrog 
obrnem, pa je spet isti besednjak. 
5.  NEFORMALNE 
SKUPINE 
1.PRISOTNOST Seveda, absolutno. Vedno se. 
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
…vedno se nekje izpostavi neformalni vodja in potem 
neka hierarhija. Tudi na nivoju zavoda imamo 
neformalno skupino, kjer so fantje iz različnih skupin. 
In to se spet potem giblje gor in dol. Včasih je to lahko 
tudi problem. To, da je neformalni vodja, ki je najbolj 
problematičen.  
Določeni posamezniki kljub našemu trudu poskušajo 
ali hočejo izvajat svojo moč nad nekom. Ko pa nas ni 
zraven je tega še več. 
Recimo nekdo, ki je neformalni vodja je lahko za 
ostale dober v tem smislu, da jih potegne v šport, ali pa 
jih potegne v neko dejavnost, ki je za njih koristna. V 
tem smislu so lahko neformalne skupine zelo dobre za 
prevzgojo posameznika. Lahko je pa ta ista oseba zelo 
negativna. Recimo skuša nad kom izvajat fizično 
nasilje ali pa psihično nasilje ali pa prav izsiljevanje.   
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…po mojih izkušnjah tudi od prej so to po navadi bolj 
negativni vplivi.  
3.PRIZONIZACIJ
A, KRIMINALNA 
INFEKCIJA, 
OHRANJANJE 
PRESTOPNIŠKIH 
VREDNOT 
Nekateri fantje hitro ugotovijo kako se morajo obnašat, 
v sistemu delujejo relativno dobro, celo marsikdaj si 
zaslužijo tudi kakšno pohvalo. Na zunaj deluje vse v 
redu, izpolnjuje tudi vse formalne pogoje za 
napredovanje. Ampak, ko se ti dotakneš neke njegove 
notranje vsebine pa ostaja precej nedotaknjena in bo 
zelo verjetno vodila v nadaljevanje izvajanja kaznivih 
dejanj. Tako kot eni rečejo, da je zapor ali tudi 
prevzgojni dom šola za naprej, samo da se boljše 
izobrazijo, da jih mogoče kasneje ne bodo več tako 
hitro dobili pri kaznivih dejanjih.  
To imajo že vkalkulirano, recimo to se mi splača 
naredit, sicer bom dobil dve leti zapora ampak še 
vedno se mi izplača. Mislim, da je tako mišljenje tudi 
tukaj že opaziti. To. Prilagodi se sistemu pa bo  
vse ok.  
Po vsebinski plati, po tistih stvareh, ki so težje 
oprijemljive, pa težko rečeš, da je kakorkoli 
spremenjen. 
to je lahko en velik problem prevzgoje 
Mi smo tukaj zelo veliko s fanti. Ves čas sem z njimi, 
ves čas se dogaja. Vendar je vse to premajhen vpliv, da 
da bi se v resniki nekaj zares usidralo v nekomu. 
. Ker so drugi vplivi tako močni, pa tako fajn je se 
tistega posluževat, kar te pelje v neko zadovoljstvo, da 
se ni treba naprezat. 
. Pa velikokrat recimo rečejo, da so se pa odločili, da 
bojo sfurali ta program. 
Ampak ne zdrži. Ni nekega naboja, tako močnega, 
kljub podpori, da ga ne bi potem spet zaneslo v neke 
začasen, kratkotrajna ugodja, neke stvari, ki mu 
prinašajo zadovoljstvo.  
6.  MEDVRSTNIŠ-
KO NASILJE 
1.POJAV Se, se. Gotovo se.  
Saj tudi ni treba, da je človek pretepen,  
Zame je že to nasilje, da mora delati nekaj namesto 
drugega 
Ali pa da mora deliti obleke, hrano, priboljške.  
. Pa da ne govorimo o žaljivkah, o besednem nasilju, 
verbalnem nasilju.  
2.SOOČANJE Imamo sistem sankcij, ki ga skušamo dosledno 
uporabljati, se pogovarjamo, imamo tematske 
delavnice, vendar je velikokrat je to težko dokazovat.  
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Tukaj gre pa za fante, ki jih je dostikrat to, da so bili 
taki, da so bili nasilni sem noter pripeljalo.  Večinoma 
ne gre za enega posameznika ampak gre za kar maso 
takih ljudi.  
Velikokrat gre v teh primerih za odnos žrtev in storilec. 
In potem še nekdo, ki je opazovalec. In ta opazovalec 
ima izjemno moč in vlogo. Opazovalci bi morali se 
zaveda, da je od njih odvisno kakšen bo iztek nekega 
takega odnosa. Če bi opazovalci bili zelo kritični do 
nasilja bi bili nasilneži precej manj uspešni. 
Vsekakor pa se tukaj pojavlja priložnost za delo s 
takimi ljudmi. S takimi, ki rečejo, saj jaz pa nimam nič 
s tem 
Če bi bili bolj občutljivi do tega, da to ni prav bi bilo 
gotovo tega bistveno manj. 
Ampak tudi recimo ob ponavljanju nekih lažjih kršitev 
lahko fant namestimo v posebno vzgojno skupino.  
Nekateri fantje pač rabijo prav fizično mejo, da 
nekaterih stvari ne počnejo, pa potem ko so omejeni 
čisto v redu funkcionirajo. Ampak ne zmorejo pa neke 
svoje notranje kontrole, da bi samega sebe držali v 
nekih mejah.  
7.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
Ta vloga je izjemno pomembna, ker imajo vrstniki neverjetno moč vpliva na 
posameznika. Problem pa je ravno to, kar sem rekla že prej. Problem so 
neformalni vodje in kakšni so oni kot posamezniki, v katero smer želijo peljat 
in neformalne skupine. Vrstniki imajo lahko izjemno dober ali izjemno slab 
vpliv na prevzgojo posameznika. Če tako rečemo je lahko dvorezni meč. Je 
definitivno vloga vrstnikov pomembna zato, da se fantje naučijo živeti v 
skupini, v skupnosti, da se naučijo vesti, prevzemati odgovornost za opravila, 
za skupne prostore, da se naučijo dogovarjanja o obveznostih in deljenju. 
Veliko se lahko naučijo od vrstnikov odvisno je samo kaj se naučijo oziroma 
kaj prevlada, dobro ali slabo. Mi se vzgojnih skupinah trudimo voditi razvoj v 
čim boljšo smer ampak je veliko nenadzorovanih vplivov, trenutkov, ko se 
lahko naši dobri nameni preprosto sesujejo. 
8.  CILJI IN 
USPEŠNOST 
PREVZGOJE 
1.CILJI Za moje pojme, je vzgoja celo življenjski proces. In je 
strašno težko mi ob tem reči, da je prevzgoja omejena 
samo na bivanje tukaj noter, ta del je samo en del 
vpliva na nekoga, da bi imel drugo priložnost da se 
postavi na noge in zaživi tako kot je  
treba.  
…da mu nekdo pove čemu naj se izogiba, kako lahko 
drugič drugače naredi in tako naprej. Ali pa da mu 
poveš kje je dober in naj na temu gradi naprej. Jaz 
mislim, da je pri marsikateremu fantu tukaj manjkalo 
predvsem to, neka taka sporočilo, tu so meje in konec 
koncev vztrajanje pri teh mejah.  
Ja, cilj je kot sem že omenila to, da mi posameznika 
spravimo v neko drugo smer. To je nek minimalni 
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standard za moje pojme. Cilj je, da bi se nekdo postavil 
na svoje noge, da bi razumel kaj je dobro in kaj ni, kaj 
je dobro in kaj ni. In predvsem, da bi lahko živel brez 
nekih pojavov ali  dejanj, ki so ga pripeljala sem. 
Da bi lahko živel relativno urejeno življenje.  
2.USPEŠNOST To pa jaz težko rečem, ker sem še premalo časa 
zaposlena tukaj. 
3.OVIRE Glede na moč, ki jo ima vrstniška skupina se mi zdi, da 
so to kar vrstniki. Res je, da je lahko posameznik tudi 
sam sebi največja ovira ampak če bi bil ta posameznik 
v skupini dvajsetih fantov, ki bi bili urejeni, bi bila 
njihova moč to, da ga potegnejo s sabo in bi začel 
razmišljat drugače.  
V neki skupini, kot jih imamo pri nas, kjer so 
posamezniki, ki so si tako zelo podobni v nekem 
razmišljanju in se tako radi priklopijo k večinskemu 
razmišljanju pa je težko spreminjat, prevzgajat fante. 
Zato jaz mislim, da ni spet tako fajn grupiranje ljudi s 
tako podobnimi težavami.  
 
PRILOGA C2 – KODIRNA TABELA ODGOVOROV STROKOVNA DELAVKA 2 
OSNOVNI PODATKI:  
SPOL: ŽENSKI         
TRAJANJE ZAPOSLITEV V ZAVODU: 15 LET 
POLOŽAJ V ZAVODU: VZGOJITELJICA NA ODPTREM ODDELKU  
ŠT. KATEGORIJA KODE STROKOVNA DELAVKA 2 
1.  PREDSTAVITEV 
 
1. KARIERA Po izobrazbi sem diplomirana univerzitetna socialna 
delavka, moja prva služba je bila tukaj, v Prevzgojnem 
domu Radeče, kjer sem tudi opravila pripravništvo.  
V Zavodu sem že 15 let, v bistvu teče moje 16 leto.  
2.  
VLOGA 
VRSTNIKOV 
PRED 
PRIHODOM V 
ZAVOD 
1.VRSTNIKI IN 
KAZNIVA 
DEJANJA 
Ja, pri naši populaciji je opazno, da imajo vrstniki 
veliko vlogo. Saj so vsi fantje različni, ki prihajajo iz 
razbitih družin…in potem se takim, našim 
mladostnikom ostali vrstniki, druženje z njimi in s tem 
pride tudi večji vpliv vrstnikov. Mislim, da je vrstniški 
vpliv pri naši populaciji prav zaradi družinskih razmer 
kar velik.  
3.  1.VSEBINA Ja imamo vsak dan sestanke, ki so vedno ob isti uri, 
fantje morajo biti obvezno prisotni.  
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SKUPINSKE 
OBLIKE IN 
METODE DELA 
Se pa razlikujejo glede na dneve. Ponedeljkovi sestanki 
so namenjeni analizi vikenda, sploh na odprtem 
oddelku, kjer je malo drugačno delo kot v matičnih 
skupinah…kako so preživeli izhod te izhode se potem 
preveri tudi pri starših, se pokliče domov.  
Potem ostali sestanki so namenjeni nekim trenutnim 
temam ali kakim dogodkom v Zavodu ali pa  
če ima kateri od fantov kakšno težavo in potem te 
stvari obravnavamo v skupini.  
…mladinske delavnice, je pa to če ne program 
Pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov.  
To so v bistvu delavnice z različnimi vajami, 
različnimi temami, ki nekako spodbujajo k 
drugačnemu razmišljanju, osvajanju nekih novih 
veščin in vrednot in na splošno mogoče prevzemanje 
odgovornosti za svoja dejanja in podobno.  
2.OCENA Jaz mislim, da so skupinske oblike koristne zaradi tega, 
ker tudi sama poskušam veliko delati na tem, da se 
skupina povezuje. Ko pride do kakšne težave, 
poskušamo rešiti to skupinsko ne individualno, pač neki 
problemi, ki se tičejo skupine. to je pomembno zato, ker 
skupina, ki je povezana deluje povsem drugače kot 
skupina, kjer se vsak briga samo zase, v taki skupini 
pride potem do velikega števila konfliktov. Jaz imam 
rada vse oblike skupinskega dela in aktivnosti. 
Tudi jaz s fanti delam tako skupinsko kot individualno 
zato ker vsak posebej rabi svojo pozornost. 
3. CILJI/NAMEN Ja tudi to, da se naučijo polagat pozornost tudi na 
druge, da pač razumejo, da ne gre več samo za njih, da 
jih tukaj več živi in tako.  
4.METODE Ja uporabljam samo določene. Igre vlog niti ne toliko 
ampak bolj skozi pogovor ne, recimo kako bi se on 
počutil v neki situaciji, ko bi njemu nekdo tako na tak 
način. Da se pač na primeru pove, ni pa da se prav gremo 
igre vlog. 
4.  FORMALNE 
SKUPINE 
1.ODNOSI Ja zdaj imam tako samo dva, prej ko jih je bilo več je 
bilo treba kar veliko korigirat. Načeloma pa jih 
ocenjujem kot dobre, ker tukaj so tudi fantje že na 
odprtem oddelku in to je zadnja stopnja in tukaj se fantje 
že pripravljajo za odpust. Tukaj se od fantov tudi 
pričakuje že veliko večja mera odgovornosti, zrelosti. In 
tudi če v resnici ni tako, vsaj poskušajo vzdrževat neke 
dobre odnose, da si pomagajo in podobno. 
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Ta vloga se tudi zelo dobro odraža v sami vzgojni 
skupini vsakodnevno. Zdaj vpliv vrstnika si jaz 
predstavljam, da je lahko zelo pozitiven in motivacijski 
in zelo negativen. Če bom imela jaz fanta v skupini, ki 
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ima rad čistočo in enega, ki nima je to tako. Če je ta, ki 
ima rad čistočo tudi statusno močnejši od drugega, bo 
pozitivno vplival na drugega. Če pa bo tisti, ki ima rad 
čistočo statusno šibkejši bo mogel pač on sam vse 
čistiti. In ta drugi negativno vplival na njega v smislu 
tega, da ga bo v čiščenje prisilil, ali pa da bo celo 
mogel cel oddelek sčistil.  
Ne gre samo za krasne stvari gre lahko velikokrat tudi 
za rušilne in podobno.  
Sami težko pridejo do tega. Nekateri mogoče tudi ja, 
če so imeli recimo že doma neke take vzorce, da so bili 
vajeni, da je treba biti prijazen, pomagat, ampak težko, 
da bi si sami tako pomagali. Morda so tukaj posebnost 
Romi, ko reče eden, ta je pa Rom, pa mu bom zato 
pomagal in se potem na tak način povezujejo.  
5.  NEFORMALNE 
SKUPINE 
1.PRISOTNOST Ja, ja seveda.  
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Neformalne skupine so oblikovane tako, da se 
povezujejo po statusu. Pač statusno močnejši skupaj pa 
statusno šibkejši skupaj. Odnosi med tistimi s v bistvu 
v redu, ker imajo vsi neko skupno točko, recimo mi 
smo pa zdaj glavni pa bomo one tam malo sprovocirali. 
Statusno šibkejši si pa pomagajo pri tem, da se tej 
drugi skupini uprejo in podobno.  
3.PRIZONIZACIJ
A, KRIMINALNA 
INFEKCIJA, 
OHRANJANJE 
PRESTOPNIŠKIH 
VREDNOT 
Ja seveda se opazi sploh pri tistih, ki prihajajo iz 
drugih vzgojnih zavodov ali pa iz pripora, ker so pač 
bili priprti v priporu preden pridejo k nam. in potem se 
nekako primerjajo kot na primer: »Ja mi smo pa itak 
zaporniki!« in podobno. Ne bi pa tega kar tako 
posplošila. Pri vlogi vrstnikov ne bi mogla reči, da gre 
pri vseh enako. Veliko je odvisno od posameznika in 
potem kako bodo vrstniki vplivali nanj. Na ene slabo, 
na druge spet dobro.  
6.  MEDVRSTNIŠ-
KO NASILJE 
1.POJAV Seveda se nasilje pojavlja. Ali ne morejo. Tako, so 
obdobja ko je tega prisotnega več in ko je nasilja manj. 
V večini pa mi to opazimo. Če ti delaš s fantom opaziš, 
da je nekaj drugačno, da je v stiski, da se nekaj dogaja. 
Ali se to opazi na skupinski ravni ali pa na individualni. 
Ja seveda to pomembno vpliva na posameznika, tudi 
mogoče zato ker mu nasilnik pove ali ukaže, da tega in 
tega ne sme naredit ali pa obratno, da nekaj mora 
narediti, kar potem posamezniku škodi pri ocenjevanju 
tedna in napredovanju.  
Ne vem, so tudi taki, ki ne bo nikogar udaril ampak bo 
pa nekomu drugemu rekel, da mora nekoga udariti. In 
ta ga bo pač udaril, ker si ne upa se mu upreti in bo 
potem vse to skupaj vplivalo na njegov teden in 
dosežke. 
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2.SOOČANJE Povemo naravnost, če mi ugotovimo, da en fant izvaja 
nasilje nad drugim, nasilniku naravnost povemo in se 
ga tudi disciplinsko obravnava. Je pa tako za prikrito 
nasilje, pri nas smatramo za nasilje že to, da ti nekoga 
siliš, da ti vsak dan kuha kavo, se pravi že neko 
psihično nasilje.  
Ko smo mi prisotni nadzor izvajamo mi, če ne ga 
imajo pravosodni  policisti in tako. Ampak še vedno so 
fantje 24 ur pred nami, saj tudi za nasilje imajo oni 
veliko časa za razmisliti. Tudi za nasilje je dovolj 
recimo 5 sekund z nekom. Če bi bolj pogosto govorili 
o teh stvareh pa recimo pogosteje izpostavljali take 
primere, bi bilo po mojem boljše. Zdaj smo imeli tudi 
izobraževanje z Društvom za nenasilno komunikacijo, 
če bi imeli možnost formuliranja skupin za nasilnike 
oziroma za žrtve nasilje bi se mogoče dalo to zmanjšat, 
saj preprečit v celoti mislim, da se ne da.  
7.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
Vloga vrstnikov je izjemno odvisna od statusnega položaja znotraj skupin in 
tudi na ravni celotnega Zavoda! NA MOJE VPRAŠANJE ALI IMAJO 
NAČIN, MEHANIZME ZA SPREMINJANJE SKUPINSKE HIERARHIJE 
JE ODGOVORILA: Ne, ne, zaradi tega, ker tako se že sami postavijo. Tako 
vsak, ki je sprejet je novinec. Za njih je novinec nekdo, ki je že eno leto tukaj. 
Ampak dokler je novinec mora počet take določene stvari, ne vem skuhat 
kavo, kaj boš ti meni novinec govoril, to moraš pač narediti in tako je. 
Ampak, da bi jim pa mi pozicijo spreminjali, tega nimamo, nimamo nekih 
mehanizmov za to spreminjat. 
Je pomembna sploh pri tistih vrstnikih, ki so si pozitivno zastavili svojo pot, 
ki dosegajo svoje cilje. Pedagog ali pa strokovni delavec lahko fantu vsak dan 
govori določene stvari pa ga ne bo tako upošteval kot bo nekega vrstnika, ki 
mu je uspelo. Lahko gre pa tudi za negativne stvari, seveda. Jaz ga lahko 
prepričujem, ga osveščam pa ga hočem usmerit na pravo pot, pa se bo našel 
vrstnik, ki mu go govoril drugače, pa bo pač poslušal njega ne glede na to kaj 
mu jaz skušam dopovedat. Ja, jaz mislim da so vrstniki pomembni.  
8.  CILJI IN 
USPEŠNOST 
PREVZGOJE 
1.CILJI Prvič predvsem to, da ko se vrnejo v svoje matično 
okolje ne izvajajo več kaznivih dejanj. To je prvo. To 
naj bi bil tudi cilj. 
2.USPEŠNOST Uspešna pa je prevzgoja takrat, ko kaznivih dejanj ne 
izvršuje več, pa ko si uspe urediti življenje, si najde 
službo, živi pač normalno življenje po naših družbenih 
normah. 
Tako bom rekla, fantje pridejo k nam že v takih letih, ko 
že sama prevzgoja v takem pomenu besede, jaz mislim, 
da je ni. Lahko mu privzgojiš neke določene vzorce 
oziroma to kako naj bi se sploh obnašali, kaj je prav in 
kaj ni. Ampak veliko izmed njih se v tem času, ko so pri 
nas se nekako potuhnejo aha, bom naredil vse za to, da 
bom čimprej zunaj. Dobro, saj nekatere uspeš nekaj 
naučit ampak to zame ni neka prevzgoja ampak samo 
sprememba načina življenja. 
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Ja jaz mislim, da nekje pri polovici populacije te cilje 
dosegamo. 
3.OVIRE Seveda to so lahko vrstniki kot sva že ugotovili, drugo 
pa predvsem to, da so v večini vrnjeni v isto okolje iz 
katerega so prišli ali pa gredo domov. Ali pa že če 
grejo v isti kraj bodo prvič, stigmatizirani, ker prihajajo 
iz prevzgojnega doma, težje bodo službo, so težje 
zaposljivi, ali ker nimajo izobrazbe ali pa zato, ker 
ljudje vedo, da so bili pri nas. Pa čeprav to ni v nobeni 
evidenci, po bivanju tukaj pa ni to nikjer zabeleženo. 
Je ovira to, pa tudi gre za vrnitev v njihove stare 
vzorce.  
 
PRILOGA C3 – KODIRNA TABELA ODGOVOROV STROKOVNA DELAVKA 3 
OSNOVNI PODATKI:  
SPOL: ŽENSKI         
TRAJANJE ZAPOSLITEV V ZAVODU: 3 LETA 
POLOŽAJ V ZAVODU: VZGOJITELJICA MATIČNE SKUPINE 
ŠT. KATEGORIJA KODE STROKOVNA DELAVKA 3 
1.  PREDSTAVITEV 
 
1. KARIERA Po izobrazbi sem socialna pedagoginja, to je moja prva 
zaposlitev.  
2.  
VLOGA 
VRSTNIKOV 
PRED 
PRIHODOM V 
ZAVOD 
1.VRSTNIKI IN 
KAZNIVA 
DEJANJA 
Tako bom rekla, odvisno, če je imel zelo slabo družbo. 
Večina fantov tudi zna povedat kakšno družbo so imeli, 
da je ta cela družba izvrševala kazniva dejanja in da so 
potem tudi oni začeli izvrševat kazniva dejanja. Pa tudi 
nekateri se bojijo kaj bo, ko bodo prišli ven, da bodo še 
naprej izvrševali kazniva dejanja prav zato, ker imajo 
tako družbo. To večkrat povejo. Nimajo te mreže nekih 
zdravih prijateljev ampak se kar najdejo, se povezujejo 
v neke take združbe, ki opravljajo kazniva dejanja.  
Jaz bi rekla, da ima največji vpliv družina. Bolj kot 
vrstniki. Saj potem na koncu gre vedno za neko 
kombinacijo dogodkov, razmer. Če ne najde zatočišča 
doma ga pač išče drugje in to so ponavadi vrstniki. 
3.  SKUPINSKE 
OBLIKE IN 
METODE DELA 
1.VSEBINA Mentorice, ki izvajajo mladinske delavnice pa za vsako 
delavnico zapišejo kaj se je izvajalo, kako je šlo in 
tako. Fantje itak vedno rečejo, da je bilo brez veze. To 
vedno povejo. Oni to jemljejo kot nujno zlo, ko je treba 
iti na mladinsko in se pogovarjat o eni temi. Ampak 
načeloma so pa dobre teme, zelo dobre teme. Se 
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pogovarjajo o odnosih v Zavodu, o pričakovanjih 
njihovih, take teme se odpira tam.  
Saj imamo tudi pravila, pa kako je treba komunicirati, 
kako počakat ko nekdo drug govori, da je treba dvigniti 
roko ko želiš besedo, in tako. Pa da se ne smejo žaliti, 
kar jih tako ali tako nonstop opozarjamo tudi na 
skupinskih sestankih. 
2.OCENA V skupini vplivajo en na drugega, eni so bolj zaprti, pa 
jih raje vzamem individualno. Pa tudi tako, se mi zdi, da 
se da veliko več zmeniti individualno. Sploh če pride do 
kakšnega problema. 
Po eni strani je v redu, ker se lahko, ko se pogovarjaš o 
določeni temi, lahko vsak poda svoje mnenje. Včasih 
so lahko fantje zelo konstruktivni, znajo kaj pametnega 
povedat sploh če funkcionirajo in jim ni popolnoma 
vseeno. Pa potem lahko tako pozitivno vplivajo na 
enega drugega, ga spodbudijo, da pride nazaj z izhoda 
in tako. Ampak se jaz bolj najdem v individualnem 
delu kot v skupinskem. Se mi zdi, da več naredim, ko 
se z nekom posebej dogovorim in zmenim.  
3. CILJI/NAMEN Namen skupine bi bil, da drug drugega spodbujajo, si 
pomagajo z nasveti in podobno. To bi bil namen, če ne 
bi bilo toliko različnih vedenjskih in čustvenih težav na 
kupu. Lahko drug drugega spodbujajo, si pomagajo 
ampak je večkrat ravno obratno. 
Ja tudi učenje neke odnose uravnavat, komunikacije, 
življenja v skupnosti, sprejemanje odgovornosti, delitev 
dela in podobno. 
4.METODE Ja, so zelo pogoste. Saj je v bistvu logično glede na to, 
da večina dela temelji na skupinskih oblikah dela 
potem se pač uporablja metode, ki so temu primerne.  
4.  FORMALNE 
SKUPINE 
1.ODNOSI Trenutno imam dva fanta, dva pa v posebni vzgojni 
skupini, mislim pa da se večino časa dobro razumejo. 
Tudi od tega je odvisno kakšen dan imajo fantje. Včasih 
se spodbujajo, pa si pomagajo, se tolažijo, pa saj bo in 
podobno. Včasih pa potem kateremu, ki ima težave 
rečejo naj se kar obesi, da mu ni rešitve. 
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Po mojem mnenju gre najpogosteje za negativen vpliv 
čeprav je pa res, da je na višjem nivoju drugače. Tam 
vseeno malce drugače razmišljajo, saj se tudi 
prilagodijo sistemu in zato razmišljajo drugače pri enih 
pa res pride do nekih sprememb.  
Namesto, da bi se podpirali, spodbujali ne pa da drug 
drugemu škodujejo, pa se izsiljujejo, pa so fizični in 
psihični pritiski. 
večkrat merijo moči na zelo fizičen način, predvsem na 
fizičen način.  
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5.  NEFORMALNE 
SKUPINE 
1.PRISOTNOST O ja ja, to pa konstantno. 
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
Recimo imamo tudi ta problem, da so nekateri tukaj na 
zaprtem oddelku se pravi je tukaj in ne gre nikamor, pa 
je potem nekdo na odprtem oddelku, ki ima redne 
izhode in če ja ta na odprtem recimo šibkejši član 
lahko ostali iz zaprtega tudi kaj zahtevajo od njega. Da 
mu mora kaj prinesti ali kaj podobnega. Pač nekaj 
prepovedanega, mobilne telefone ali pa droge. To 
najbolj pogrešajo.  
Tako bom rekla, meni se zdi, da imajo neformalne 
skupine vseeno večji vpliv kot formalne.  
Čeprav se mi zdi, da v nobeni skupini niso vsi 
enakovredni, eden je šibkejši, eden je močnejši. To 
takoj vidiš. Povsod to vidiš, že recimo v jedilnici takoj 
vidiš kje kdo stoji na hierarhični lestvici njihovi. To 
lahko zelo hitro opaziš. Ko smo zraven imamo moč in 
vpliv in ko opaziš nekaj, moraš odreagirat. Ko so pa 
sami, pa kaj jaz vem kaj se dogaja v moji skupini 
zvečer, ko se zaklenejo vrata.  
Včasih so kar hude stvari, ki se dogajajo.  
3.PRIZONIZACIJ
A, KRIMINALNA 
INFEKCIJA 
Ja, ja sigurno, ogromno je tega. Eni sploh ne 
razmišljajo, ti kar odkrito povejo, da bodo ko bodo 
prišli ven počeli čisto isto kot prej. Bom še naprej 
preprodajal drogo in podobno. 
Ja pa velikokrat gre tudi za eno vrednoto pri večini, 
recimo fantom je zelo pomemben denar. Da imajo 
veliko dobrin pa teh zadev, to jim je zelo pomembno. 
Večina pa zna do denarja priti samo na lahek način.  
In vedo, da se to da in da jim za to ni potrebno prav 
veliko narediti. Ja, saj tvegajo svobodo ampak se njim 
zdi vredno 
In če maš potem take fante na kupu, ki imajo vsi enake 
če že ene podobne vrednote je to zelo težko spremeniti. 
Zelo težko.  
6.  MEDVRSTNIŠ-
KO NASILJE 
1.POJAV Se pojavlja, seveda.  
2.SOOČANJE Ja imamo sistem sankcioniranja, kot sem prej rekla 
tudi v posebno skupino jih namestimo in tako. Prikrito 
nasilje je pa problem, zelo velik. Čeprav saj pravim, v 
skupini lahko hitro vidiš kateri je močnejši in kateri je 
šibkejši član, ne. Saj ko si ti zraven če šibkejši naredi 
nekaj namesto tistega, ki je močen, lahko kaj narediš, 
ga lahko na to opozoriš, pa lahko od njega zahtevaš, da 
sam svoje obveznosti opravi.  
Kaj se pa potem dogaja je pa problem. Ni to ena 
rešitev. Samo kaznovanje sigurno ne. Saj kaznuješ jih 
že, samo se mi potem včasih zdi, da ko jih daš v 
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posebno skupino je to za žrtev še slabše. Ker potem ta, 
ki si ga namestil v posebno vzgojno skupino pa je 
izvajal nasilje nad nekom in smo mi to ugotovili, on 
goji še večjo agresijo do tistega nad katerim je izvajal 
nasilje. 
To je en tak začaran krog.  
7.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
Tudi vrstniki imajo veliko večji vpliv nanj kot mi, vzgojitelji. 
Jaz mislim, da prevladuje negativen vpliv in vloga.  
Bom rekla tako, da ne bom posploševala. Odvisno kdo. Večina trenutno ne. 
Imeli smo pa že tudi primere, ko so zelo zelo dobro vplivali na ostale. Take, 
ki so kar precej zrelo razmišljali, tudi take smo že imeli. Jaz to vidim kot 
redkost.  
8.  CILJI IN 
USPEŠNOST 
PREVZGOJE 
1.CILJI Ja zdaj, tako kot sem rekla, prevzgoja je vse. Prevzgoja 
je to, da se nauči vstajat, da hodi v šolo, da si pridobiva 
delovne navade, da se nauči čistit v skupini in tako. Od 
najosnovnejših stvari do tega…Najvišji nivo prevzgoje 
je pa za mene pomeni da dejansko naredi določene 
spremembe v vedenju in da se odloči za drugačen 
način življenja. 
Da pride do enega uvida, zaradi sebe ne zato, da bo šel 
za vikend domov.  
2.USPEŠNOST Čisto odvisno od posameznika, so pa zelo redki, ki jim 
dejansko uspe se postavit na noge in si ustvarit 
normalno življenje.  
3.OVIRE Ja tukaj se lahko en posameznik zelo prilagodi sistemu 
zunaj pa potem počne popolnoma iste stvari kot prej pa 
ga mogoče ne dobijo. Prilagodi se pa, dela vse tako kot 
je treba.  
Smo imeli tudi take, so opravili program sprememb v 
vedenju pa ni bilo. To je velik problem, veliko se jih 
prilagodi in samo čakajo, da pridejo ven.  
Ja, so tudi vrstniki lahko velika ovira. Je pa po mojem 
mnenju primarna družina večja ovira, ker se v družini 
nič ne spremeni, tudi če se on tukaj spremeni. Pride v 
isti okolje in tja se vrača. Tudi to je problem.  
 
PRILOGA C4 – KODIRNA TABELA ODGOVOROV STROKOVNA DELAVKA 4 
OSNOVNI PODATKI:  
SPOL: ŽENSKI         
TRAJANJE ZAPOSLITEV V ZAVODU: 22 LET 
POLOŽAJ V ZAVODU: VODJA ODDELKA ZA VZGOJO 
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ŠT. KATEGORIJA KODE STROKOVNA DELAVKA 4 
1.  PREDSTAVITEV 
 
1. KARIERA Po izobrazbi sem socialna delavka, najprej sem se 
zaposlila v enem podjetju kot referent za socialno 
varnost. Potem sem pa prišla v prevzgojni dom, kjer 
sem delala kot matični vzgojitelj, ob delu sem naredila 
univerzitetno izobrazbo in se potem zaposlila kot 
socialna delavka. Potem pa sem pred tremi leti postala 
vodja oddelka za vzgojo.  
2.  
VLOGA 
VRSTNIKOV 
PRED 
PRIHODOM V 
ZAVOD 
1.VRSTNIKI IN 
KAZNIVA 
DEJANJA 
Veliko, veliko vlogo. Če izhajajmo iz same stroke, 
kako se posameznik socializira potem vemo, da imajo 
vrstniki veliko vlogo pri socializaciji. Zdaj pri naših 
fantih toliko večjo. Ali pa recimo pri zavodskih 
otrocih, prav zato, ker je socializacija velikokrat 
potekala na ulici. Jih je ulica nekako socializirajo…po 
mojem mnenju imajo vrstniki izredno pomembno 
vlogo, tudi pri pojavu mladoletniškega prestopništva  
3.  SKUPINSKE 
OBLIKE IN 
METODE DELA 
1.VSEBINA Namen teh analiz dela, je v bistvu pogovor, odkrit 
pogovor o nekih težavah in tudi razreševanje teh težav 
na neposreden način. Tako, da dovoljujemo, da nekdo 
na primeren način izpostavi en problem, pa tudi eno 
težavo v odnosu z nekom, ne. In potem tam poskušamo 
pač se pogovarjat o teh stvareh brez sankcij. To pomeni, 
da se učimo oblikovati odnose na neposreden način. 
2.OCENA Po procentih, količini bi težko rekla, po mojem se 
skupinski in individualni način dela prepletata. 
Vsakodnevno imaš tako skupinsko kot individualno 
delo s fanti.  
…ljudje živimo v skupnosti in se mi zdi, da jih je treba 
pripravljati na neko skupnostno življenje. Človek ni 
individualist. In zato mogoče iz tega vidika lahko 
rečemo, da je skupinskega dela več. Ta način je 
absolutno pomemben, tudi za prevzgojo.  
3. CILJI/NAMEN da se naučijo živeti v skupnosti, da se naučijo 
prevzemati odgovornosti, delitev dela. Pa postavljanje 
nekega statusa med vrstniki, pa sprejemanje različnosti 
tudi, ne. Oblikovanje nekih skupinskih vrednot. 
4.METODE …sem tudi veliko v skupini in se večkrat poslužujem 
igre vlog, drugače pa mi je tudi doživljajska pedagogika 
zelo blizu. Lansko leto smo v okviru doživljajske 
pedagogike izpeljali tabor, ponovno, večdnevni, 
tridnevni tabor in je bila fantazija. Lahko si videl 
vrstnike kako funkcionirajo izven totalne institucije, v 
naravi. Sami smo organizirali in moram reči, da so nam 
bile takšne oblike vedno pozitivne na njih smo se 
ogromno naučili. Tudi mi od njih. 
4.  1.ODNOSI Odnosi vedno nihajo. V vsaki takšni instituciji, v vsaki 
skupnosti tudi v družini, se oblikujejo odnosi ampak se 
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FORMALNE 
SKUPINE 
vzpostavi tudi neka hierarhija. In tudi pri nas je tako. 
Kadar je na vrhu fant, ki je pozitiven, ki vleče stvari v 
neko igro, v pozitivno, v spremembe in tako naprej, 
potem je zavodska klima boljša. Ko pa je na vrhu nekdo, 
ki je destruktiven, egocentričen ali kakorkoli se mora ta 
klima podrejat njemu. In potem je ta klima slabša, polna 
težav, droge, nasilja in tako. 
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
težimo pa k temu, da se vsi vključijo v to skupinsko 
obravnavo. Seveda pa so v enem obdobju posamezniki, 
ki pa te skupinske obravnave zaradi svojih specifičnih 
osebnostnih lastnosti ne zmorejo, ne. Zato imamo tudi 
za take recimo samsko sobo, kjer se oni samo pod 
nadzorom vključujejo v neke skupinske aktivnosti.  
…je človek skupnostno bitje in nenazadnje ga 
oblikujejo medsebojni odnosi ki jih fantje na začetku 
še ne znajo oblikovat in se morajo tega naučiti.  In zato 
jaz mislim da je naša usmeritev pravilna.  
…oblikujejo se heterogene skupine 
skupine mešane in se pač morajo naučiti, seveda 
skupaj z nami, z našo pomočjo, da to zmorejo preden 
gredo ven. Seveda so sposobni delovati vzgojno, 
socializacijsko in tako naprej, z našo pomočjo seveda.  
…vzgojitelj mora predstavljat pozitiven lik. In tudi s 
svojim odnosom, ki ga prispeva k soustvarjanju neke 
skupinske dinamike in tako naprej. On je tisti, ki lahko 
spremeni oziroma vzpostavi drugačno ravnovesje v 
skupini. 
…so vrstniki lahko pozitiven vir pomoči, spodbude 
lahko pa predstavljajo negativen, destruktiven vpliv na 
posameznika. Pomembna je vloga vzgojitelja in treba 
je stremet k nekim pozitivnim odnosom, pozitivni 
klimi in skupinski dinamiki. Tega ne moremo 
posplošiti, veliko je odvisno od posameznika, skupine 
in situacije.  
5.  NEFORMALNE 
SKUPINE 
1.PRISOTNOST Seveda. skušali smo jih omejiti in tudi hkrati 
nadomestiti, ker imajo navadno izjemno negativen, 
rušilen vpliv na fante.  
2.VLOGA 
VRSTNIKOV 
tudi naši fantje velikokrat povejo, da si želijo imeti 
prostor in čas in možnost svojega druženja brez 
nadzora…smo jih včasih hoteli poslušati in smo jim ta 
prostor tudi dali.  
To je bil prostor druženja, podpiranja v negativizmu in 
ne vem v čem še vse. In tam je največkrat, ko so brez 
nadzora in v svojih nekih filmih in tako naprej, takrat 
prihaja do nekih destruktivnosti. 
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3.PRIZONIZACIJ
A, KRIMINALNA 
INFEKCIJA 
 
6.  MEDVRSTNIŠ-
KO NASILJE 
1.POJAV Ja, ja seveda, se pa nasilje ponavadi dogaja brez naše 
prisotnosti.  
2.SOOČANJE Imamo svoj sistem sankcioniranja, pred sankcijami pa 
je seveda še prej en kup enih drugih zadev. Potrjevanje 
na pozitiven, drugačen, sprejemljiv način, kako se 
postaviti zase, kako krepiti samozavest nekoga, kako 
ga jačati v enih odločitvah in tako naprej.  
vsega pa s pogovorom ne moreš rešiti vedno, ne.  
Nasilje lahko fanta zelo zaustavi v napredovanju in 
doseganju nekih pomembnih sprememb. Zaradi tega, 
ker osebni načrt, ki ga fant podpiše je sestavljen iz 
določenih ciljev, ki jih mora on realizirat, da on 
napreduje po določenih področjih. Ti me sprašuješ po 
nasilju, ti bom pa to situacijo razložila na konkretnem 
primeru, ki se je zgodil danes, ko je bila zasežena ta 
droga na oddelku brez drog.  
očitno šibkejšega fanta v skupini hočejo prisiliti, da bi 
prevzel krivdo za vnos droge in če mi to dopustili, bi 
moral ta fant nazaj v matično skupino, ker je kršil 
enega od bistvenih dogovorov na oddelku brez drog. In 
enako velja za nasilje. Če je nekdo konstantno 
teroriziran s strani drugih je doseganje ciljev iz 
osebnega načrta zanj seveda veliko težje.  
7.  VLOGA 
VRSTNIKOV 
Če mene vprašaš, ja. Sigurno je pozitivnih vplivov več.  
Kot zelo pomembno. Jaz sem že prej rekla, da vrstniki v tem življenjskem 
obdobju, kjer so naši mladoletniki, imajo zelo veliko vlogo. 
Zaradi tega, ker poteka ta identifikacija na drugačen način oziroma nič več se 
ne identificirajo s starši ampak so to vrstniki. In tukaj imajo te svoje tiste mite 
kdo je kaj in kdo kaj pomeni. Na tem področju imamo mi ogromno dela.  
okolje, naša institucija oziroma institucije so pač takšne, da ko se oblikujejo 
neki odnosi je to kar težko področje obravnave. Kako zagotoviti, kako 
preprečevati tako kot si lahko videla na tem primeru danes. Treba je 
ugotavljat šibke člane skupine, kako se potem zoperstavljat zoper njih, kako 
jih jačat in tako. To je kar velika umetnost.  
danes razreševali to zadevo točno vemo, trije fantje so, dva sta statusno 
izredno močna pa eden, ki ni močen.  
In seveda bosta skušala tale dva preusmeriti vso pozornost na njega in on je 
najšibkejši člen in bo to prevzel. In to je tudi nasilje na nek način. In kaj bo 
zdaj s temi tremi? Kaj bo on doživljal kot šibki člen, kako vrstniki lahko 
vplivajo in potem še ta dva, ki ustrahujeta, ko se lahko potrjujeta. Če ne bili 
mi pozorni, če ne bi znali dovolj dobro oceniti neke skupinske klime oziroma 
posameznih osebnosti v matični skupini. Kdo spada kam in kako.  
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8.  CILJI IN 
USPEŠNOST 
PREVZGOJE 
1.CILJI Ponovna vključitev mladoletnika, nazaj v okolje, z 
delom na tistih svojih deficitih, ki jih je imel. Poskušaš 
jih omilit, odstraniti jih ne moreš oziroma ne moreš jih 
nadomestiti. Mi, ki smo zaposleni v Prevzgojnem 
domu z lastnim delom, z lastnim zgledom, nekim 
pristopom poskušamo uporabnikom našim pokazat in v 
njih vzbudit neke nove poglede na življenje, na delo, 
na smisel življenja.  
2.USPEŠNOST Kakor pri komu. Odvisno. Nekdo lahko v sistemu 
odlično deluje, se popolnoma prilagodi, pa to še ne 
pomeni, da ne bo več izvrševal kaznivih dejanj, ko bo 
prišel ven. So pa tudi nekateri, ki dejansko spremenijo 
določene zadeve, si tega želijo, si želijo živeti drugače, 
boljše. Težko to na splošno ocenim, ker tudi sami 
nimamo podatkov kaj se s fanti dogaja, ko pridejo ven. 
Vseeno pa se mi zdi, da damo fantom neko osnovo, na 
kateri lahko potem gradijo, seveda, če želijo. Jih 
naučimo osnov dela, učenja, higiene in podobno.  
3.OVIRE Veste kaj pri vsakem posamezniku se lahko pojavijo 
različne stvari in področja, ki ga lahko ovirajo. Je pa 
tudi tako kot sem rekla, imajo tudi vrstniki močan 
vpliv na izpolnjevanje programa, na socializacijo. Saj 
to lahko vidimo, da je ta vpliv vrstnikov močan tudi že 
izven institucije, tukaj pa še toliko bolj, ker živijo 
skupaj pod eno streho. In tukaj se nimajo kam umakniti 
ne glede na to ali nekdo paše skupaj z nekom ali ne. 
Tukaj noter se ne oblikujejo prijateljstva, nobena.  
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